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EESSÕNA 
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku üli­
kooli töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde bibliograafia-
nimestiku avaldamist (seni trükitud 1944. kuni 1981. aastani 
ja 1960. - 1969. a. koondregistrid, ilmunud 1975. a.). Ala­
tes 1977. a. ilmub nimestik kahes osas rotaprinttrükisena.4 
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1982. 
a. ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude, aspirantide, 
teadustöötajate, laborantide jt. töid. Registreeritud on ka 
ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mitte-
koosseisulisi õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste (ka 
kaugõppijate) töödest on kirjeldatud peamiselt TRÜ väljaan­
netes ilmunud uurimused., kaasa arvatud ka need, mille autor 
on ülikooli juba lõpetanud. 
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raamatud ja 
brošüürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduskonve­
rentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud. 
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite 
nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade järgi 
alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on too­
dud järjekorras viimasena. Mitme autori poolt koostatud toö 
Kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste au­
torite juures antaKse üKsnes numbriline viide. Teose või ar­
tikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud ladi­
na tähtedega "a", "b'jtähed "с","d^ja "e" on ainult lisad an­
tud järjenumbritele). Kirje järel antakse ka töö kohta ilmu­
nud retsensioonid. Kui üksteisele järgnevad samas allikas 
avaldatud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid kasutatakse 
ladina Tähestikus teksti puhul lühendit , venekeelse 
teksti puhul там *e. Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö on 
ilmunud mitmes allikas, kirjeldatakse need ühe numbri all 
pealkirja kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis 
lühendit ^ idem#> venekeelses tekstis то же. Tärniga (*) mär­
gistatud tööde kirjed on koostatud autorite aruandlusandmete 
alusel. 
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus. 
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid ni­
mestiku "üldosas" on järjestatud nende toimumisaja kronoloo­
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gias. 
Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ-S 1982, 
a. kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal 
kaitstud väitekirjad. 
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1982« a. võistlustööd, 
mis on TRÜ-s auhinnatud esimese preemiaga. 
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede ja 
märksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisaldab ai­
nult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või paral-
leelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid. 
Bibliograafianimestiku lisaks on personalia - TRÜ töö­
tajate kohta ilmunud kirjutised. 
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograa­
filiseks kirjeldamiseks" (Tln., 1982) ja "Сокращения РУССКИХ 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произве­
дений печати" (ГОСТ 7.12 - 77. М., 1977), välja arvatud mõ­
ned, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise jooksul kind­
laks kujunenud. Kasutusel on suurtähelised lühendid järgmis­
tele ajalehtedele: "Edasi" E, "Noorte HXXb" NH, "Rahva HXXL" 
RH,"Sirp ja Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" TRÜ, "М0Л0-
дежь Эстонии" МЭ, "Советская Эстония" СЭ, "Тартуский госу­
дарственный университет" ТГУ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека ТГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава, научных работников и студентов 
ТГУ (до сих лор напечатаны библиографические указатели за 
период с 1944 по 1981 гг. и сводные вспомогательные указате­
ли к I960-1969 гг., изданные в 1973 г.). С 1977 года ежегод­
ник издается на ротапринте в двух частях. 
Библиографический указатель включает издания ТГУ и ра­
боты всех числящихся в 1982 г. в составе университета про­
фессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и других 
научных работников, а также работы „сотрудников, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных, преподавателей не входят в данный 
указатель. Из работ студентов и заочников учитываются глав­
ным образом те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том 
числе и работы, авторы которых к этому времени уже окончили 
университет. 
В указателе учитываются монографии и брошюры, статьи в 
сборниках и журналах, а также материалы и тезисы научных 
конференций. Из газетных статей учитываются научные и науч-
но-популярные, статьи же чисто информационного характера не 
включены. 
Материалы настоящего библиографического указателя рас­
положены по факультетам, а в пределах факультета в алфавит­
ном порядке. Работы каждого автора расположены по алфавиту 
заглавий: эстонские, русские, иностранные. За этим перечнем 
следуют работы, выполненные совместно с другими авторами. 
Полное описание работ с несколькими авторами дается при пер­
вом авторе, при остальных приводятся только ссылки. 
Переводы 
произведений или статей приводятся после оригинала ( отмече­
ны латинскими буквами "а" и "B'V'C"»"^" И "е" только приложе­
ния к данному порядковому номеру). При описании произведений 
указаны также рецензии. Заглавия изданий не повторяются, ес­
ли работы опубликованы в одном и том же источнике и следуют 
друг за другом. В этом случае для текста латинского алфавита 
используют сокращение ibid.,,. для русского' тэм^же. .Если рабо­
та с одним и тем же заглавием напечатана в нескольких источ­
никах, она описывается под одним номером без повторения заг­
лавия, используя для текста латинского алфавита сокращение 
iden» * для русского TOjKe. Описания работ, обозначенные 
звездочкой (*-), составлены по отчетном сведениям самих ав~ 
торов. 
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем от­
деле" указателя расположены в хронологии их происхождения. 
Студенческие работы помещены при каждом факультете осо­
бо. 
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций: I) защищенных в ТГУ в 1982 г. и 2) защищенных 
сотрудниками ТГУ в других научных учреждениях. 
В указателе учитываются также конкурсные работы студен­
тов за 1982 г., которым назначили первую премию в ТГУ. 
Пользование библиографическим пособием облегчают имен­
ные и предметный указатели. В указателе имен на эстонском 
языке имеются все встречающиеся в библиографии имена. В рус­
ском именном указателе имеются лишь имена, встречающиеся в 
описаниях на русском языке и в описаниях, снабженных резюме 
на русском, или в описаниях, имеющих 1 параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке. 
Дополнением .к библиографическому указателю помещены 
"персоналии", т.е. статьи о сотрудниках ТГУ. 
Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, даются в 
изданиях "Lühendid, eestikeelsete trükiste bibliograafiliseks 
kirjeldamiseks" (Tln., 1982) и "Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений 
печати" (ГОСТ 7.12 - 77. М. ,• 1977), за исключением некоторых 
сокращений, установившихся в течение долголетнего издания 
ежегодников. Также употребляются аббревиатуры для следующих 
газет: "Edasi" Е, "Noorte Hääl"  , "Rahva Hääl" RH, "Sirp 
ja "Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" TRÜ, "Молодежь Эсто­
нии" МЭ, "Советская Эстония" СЭ, "Тартуский государственный 
университет"-ТГУ. 
ÜLDOSA 
ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
Seeriaväljaanded 
- Серийные издания 
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 563, 575-
576, 590, 592, 595-619, 622, 628, 631-632. Trt., 1982. 
Парал. зэгл.: Ученые записки Тартуского государствен­
ного университета. 
Раг. tit.: Acta et Commentationea tftiiyersitatis Tartu-
*3ä£S» 
563. Труды по географии.-Исследование и картографирова­
ние ландшафта. /Отв. ред. Х.Х. Мардисте/. 144 е., ил. 
Parall. pealk.: Geograafia-alaseid töid. 
575. Научные труды по охране природы. 5. Лахемааский 
национальный парк. /Отв. ред. З.Ф. Вареп/. 80 е., ил.; II л. 
ил. 
576. Труды по знаковым системам. 15. Типология культу-?-
ры.Взаимное воздействие культур./Отв. ред. Ю. Лотман/. 159 с. 
590. Труды по ботанике. Структура растительности поляр­
ных пустынь и болот. /Отв. ред. Э.Г. ЙУКК/. 139 е., ил.;2 л. 
ил. 
Parall. pealk.: Botaanika-alased tööd. 
Parall. title : Papers on botany0 
592. Труды по электролюминесценции. 10. Физика пленоч­
ных и гетероструктур. /Отв. ред. Ю. Пылдвере/. 91 е., ил. 
Parall. pealk.: Elektroluminestsentsi-alased tööd. 10. 
Kileliste ja heterostruktuuride füüsika. 
595. Русский язык в вузе. Актуальные вопросы вузовской 
методики преподавания и усвоения русского языка. /Отв. ред. 
А. Метса/. 94 с. 
596. Труды по математике и механике. Приложения функ-
~ционального анализа и теории функций. /Отв. ред. Э.РеймерсД 
162 с. 
Parall. pealk.: Matemaatika- ja mehaanika-alaseid töid. 
Funktsionaalanalüüsi ja funktsiooniteooria rakendused, 
597. Труды по политической экономии. Проблемы государс­
твенного .регулирования экономики в странах капитала. /Отв. 
ред. Г. Реккер/. 98 е., ил. 
598. Труды по правоведению. Вопросы применения згголов-
но-процессуального законодательства. /Отв. ред. Y. Лшяшяя/. 
599. Труды по философии. Философские проблемы истори­
ческой науки. /Отв. ред. Э. Лооне/. 147 с. 
600. Труды по медицине. Механизм действия психотропных 
веществ. /Отв. ред. Л.Х. Алликметс/. 140 е., табл. 
601. Труды по медицине. Актуальные проблемы пульмоноло­
гии. . /Отв. ред. X..Силласту/. 61 е., табл.; I л. портр. 
602. Труды по медицине. Актуальные проблемы клинической 
медицины. /Отв. ред. В. Салупере/. 127 е., табл. 
603. Труды по экономическим наукам. Эффективность фор­
мирования товарных ресурсов и товародвижения. /Отв. ред. L_ 
Сиймон/. 81 е., табл. 
604. Труды по русской и славянской филологии. Литерату­
роведение. Единство и. изменчивость историко-литературного 
процесса. /Отв. ред. П. Рейфман/. 158 с. 
605. Труды по дефектологии. Вопросы совершенствования 
обучения и воспитания аномальных детей. /Отв. ред. И. Унт/. 
III с. 
606. Эндокринные механизмы регуляции приспособления ор­
ганизма к мышечной деятельности. 11. Регуляция эндокринных 
функций и обмена веществ при мышечной деятельности. / Отв. 
ред. Т.А. Матсин/. 166 е., ил. 
607. Труды по медицине. Организационные и клинические 
аспекты в педиатрии. /Отв. ред. Л. Керес, К. Митт, Л. Тамм/, 
151 с., ил. 
608. Труды по политической экономии. Вопросы повышения 
эффективности общественного производства в XI пятилетке. 
/Отв. ред. Я. Кивимяги/. 92 е., ил. 
609. Труды по философии. Принцип ответственности в со­
циальном управлении. /Отв. ред. И. Волков/. 102 с. 
610. Труды по математике и механике. Однородные про -
странства и их подмногообразия. /Отв. ред. У. Кальюлайд/. 
144 с. 
Parall. pealk.: Matemaatika- ja mehhaanikaalaseid töid. 
Homogeensed ruumid ja nende alajunuut konnad. 
611. Труды по финно-угроведению. 9. Вопросы грамматики 
и лексики уральских языков. /Отв. ред. А. Кюннап/. 152 с. 
Раг. tifc.: Fermo-uftristicsa. 9. 
612. Труды по медицине. Актуальные проблемы теоретиче­
ской медицины. /Отв. ред. А. Ленцнер/. 112 с. 
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613. interiinguistica Tartuensis. 1. Актуальные проб­
лемы современной интерлингвистики. /Отв. ред. А.Д. Дудичен-
ко/. 200 е., ил. 
614. Научные труды по.охране-природы. 6. Охрана внут­
ренних вод. /Отв. ред. Э.Ф. Вареп/. 151 с.% 3 л. ял. 
615. Töid eesti filoloogia alalt. 9. Tartu ülikool ja 
eesti kirjandusliku protsessi uurimine. /Vast.toim. A.Jarv . 
Pühend. TRÜ 350. aastapäevale./ 116 lk. 
Парал. загл.: Труды по эстонской филологии. 9. Тарту­
ский университет и изучение эстонского литературного про­
цесса. 
616. Труды-по.химии. Синтез и испытание феромонов. 
/Отв. ред. У. Пальм/. 144 е., ил. 
Parall. pealk.: Keemia-alaseid töid. Feromoonide sün­
tees ja katsetamine. 
617. gethodica. Обучение разным видам речевой деятель­
ности и проблемам контроля./Отв. ред. 0. МУТТ/. 115 с. 
618. Труды по истории КПСС. На основе творческого ис­
пользования опыта аграрной политики КПСС. / Отв. ред. Л. 
Кийк/. 116 е., табл. 
619. Linguistica. Kõrvutava ja rakenduslingvistika kü­
simusi. /Vast. toim. J. Tuldava./ 168 lk. 
Парал. загл.: Вопросы сопоставительной и прикладной 
лингвистики. 
622. Труды по экономическим наукам. Совершенствование 
финансово-гкредитных методов управления народным хозяйством. 
/Отв. ред. М. Вялья/. 148 с., ил. 
623. Труды по географии. Теоретические и практические 
задачи общественной-географии в свете решений ХХУ1 съезда 
КПСС. /Отв. ред. Т. Райтвийр/. 139 е., табл. 
624. Труды по микробиологии. Регуляция метаболизма 
энергетического субстрата у микроорганизмов. /Отв. ред. 
Вийлеберг/. III е., ил. 
625. Вопросы русской аспектологии. Семантика аспекту-
альности в русском языке. /Отв. ред. М.А. Шелякин/. 138 с. 
626. Töid romaani-germaani filoloogia alalt. Kirjandus­
teadus. Antiik- ja väliskirjanduse probleeme. Müüt ja reaal­
sus. /Vast. toim. A. Luikas./ 156 lk. 
Парал. загл.: Труды по романо-германской филологии. Ли­
тературоведение. Проблемы античной и зарубежной литературы. 
Миф и реальность. 
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627. Труды по математике и механике» Вопросы прочности 
и оптимизации конструкций. /Отв. ред. М. Хейнлоо/. 112 е., 
ил. 
Parall. pealk.: Matemaatika- ja mehhaanika-alaseid töid. 
628. Труда по лингвостатиотикяи Лингвостатистика и вы­
числительная лингвистика. /Отв. ред. Я»Соонтак/. 167 е., ил. 
Parall. pealk..: Töid keelestatistika alalt. Keelesta­
tistika ja arvutuslingvistika. 
631. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. Исследования 
по вопросам измерения физических характеристик ионов и аэ­
розольных частиц. /Отв. ред. Я. Сальм/. 153 е., ил. 
632. Труды по электролюминесценции. Физические свойства 
электролюминесцирувдих материалов. /Отв. ред. Т. Кюльмоя/. 
128 е., ил. 
Parall. pealk.: "Slektroluminestsentsi-alased tööd^Blekt-
roluminestsentsmaterjalide füüsikalised omadused. 
Rets.: Ernits, E. Eesti esimene pääsuke interlingvisti­
ka vallast. / TRÜ Toim., 61?./ - Keel ja Kirjandus, 1983, 4, 
212-214. 
Maadla, J. "Interlinguistica Tartuensia". / TRÜ 
Toim., 1982-1984, 61^, 644» 671./ - TRÜ 15.11.85, 31. 
Rez.: Meier, G-.F. Z. für Phonetik, Sprach­
wissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin), 1986, 39. 
4, 517-518. 
2. Реакционная способность органических соединений.'Таю-
ту, 1982. (ТГУ). Ротапр. 
Т. 19. Вып. I. /Отв. ред. В. Пальм/. 134 е., ил. 
2а. Organic reaetivity. Tartu, 1982. (Tartu State Uni­
vers itу.) Rotapr. 
Vol. 19. Issue 1. /Ed. in chief V. Palm./ 142 р., iil. 
3. Скандинавский сборник. Таллин, "Ээсти раамат", 1982. 
Parall. pealk.: Skandinaavia kogumik. 
Par. tit. : Skrifter om Skandinavien. 
Т. 27. /Отв. ред. X. Пийримяэ/. 260 е., ил.; I л. табл. 
4. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1982. ( ТГУ). 
Ротапр. 
Вып.49.Системы обработки данных. /Отв. ред. К.Яэремаа/. 
112 е., табл. 
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Teaduslike konverentside ja nõupidamiste "materjalid 
Материалы научных конференций и совещаний 
5. Развитие экономико-математических методов и их ис­
пользование в подготовке специалистов по экономической ки­
бернетике. Материалы учеб.-метод, конф. ( г. Таллин, 8 - II 
окт. 1980 г.) Гл. ред. O.G. Шаталин. /Тарту, 1982/. 117 е., 
ил. (МГУ. ТГУ). Ротапр. 
6. Humanitaar- ,ja loodusteaduste alase üliõpilaste tea­
dusliku konverentsi materjale. 1981. Majandusteadus. /Vast. 
toim. J. Karu./ Trt., 1982. 168 lk.t tab. (TRÜ. ÜTÜ.) Joone-
al. bibl. Rotapr. 
7. Тезисы студенческой научной конференции по гумани­
тарным и естественным наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982. 
139 е., табл. (ТГУ. ОНО). Ротапр. 
8. Научно-техническое совещание "Вопросы динамики элек­
трометрической аппаратуры", 3-4 февр. Пригласит, билет и 
программа. /Отв. ред. 0. Сакс/. Тарту, 1982. 8 с. (Зет.респ. 
правление НТО радиотехники, электроники и связи им. A.C. По­
пова. Эст. респ. и Ленингр. обл. правление НТО приборо-
строит. промышленности им. акад. СЛ. Вавилова. Зет. НИИ 
науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований. ТГУ). Ро­
тапр. 
9. Научно-техническое совещание "Вопросы динамики элек­
трометрической аппаратуры". Тез. докл. 3-4 февр. 1982 г. 
Тарту, 1982. 61 е., ил. (Эст. респ. правление НТО радиотех­
ники, электроники и связи им. A.C. Попова. Эст. респ. и Ле­
нингр. обл. правление НТО приборостроит. промышленности им. 
акад. С.И. Вавилова. Эст. НИИ науч.-техн. информации и 
техн.-экон. исследований. ТГУ). Ротапр. 
10. Семинар проекта "Диалог". Тез. докл. Сангасте, 1-6 
марта 1982 г. /Отв. ред. И. Силдмяэ/. Тарту, 1982. 97 е.* 
табл. (ТГУ). Библ. в конце ст. Ротапр. 
11. Актуальные вопросы иммунодиагностики и иммунорегу-
ляции. Тез. докл. У науч. конф. по пробл. клин, иммунологии, 
23-24 марта 1982 г. /Отв. ред. В.И. Рятсеп/. Таллин, 1982. 
359 е., табл. (Ин-т эксперим. и клин, медицины МЗ ЭССР. ТГУ. 
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Эст. респ. науч. о-во эпидемиологов, микробиологов и инфек­
ционистов. йн-т биофизики МЗ СССР. Мед. служба Балт. флота). 
12. Humanitaar- ,1а loodusteaduete-alase üliõpilaste va­
bariikliku konverentsi meditsiinisektsioonide programm. (8,-
9. apr. 1982. Konv. on pühend. TRÜ 350. aastapäevale. /Vast, 
toim. A.-Ü?. "Kaasik./ Trt., 1982. 66 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
13. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ja loo-
dusteaduste-alase konverentsi programm.Kehakultuur ja sport. 
14.-15. apr. 1982, Konv. on pühend. fRÜ 350. aastapäevale • 
/Vast. toim, P. Kõrge./ Trt., 1982.$14 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
14. üliõpilaste Teadusliku ühingu humanitaar- ja loo-
dusteadustealase konverentsi programm. Keemia. 15. apr.1982. 
Konv. on pühend. TRÜ 350. aastapäevale. /Vast. toim. S.Lein-
bock./ Trt,, 1982. 8 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
15. TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9.teaduskonverents »Raa­
matukogu ajaloo küsimusi*. 16.-1?. VI 1982. Ettekannete tee­
sid. /Vast. toim. U. Tõnnov. Ы. Vorobjova./ Trt., 1982, 144 
lk. (TRÜ.) Bibl. teeside lõpus. 
Также на рус. яз.: IX научная конференция Научной биб­
лиотеки ТГУ "Вопросы истории библиотеки", 16.-17.Об. 1982. 
Тез. докл. 
16. Вопросы физической антропологии. Тез. 2-4 сент.1982 
г. /Отв. ред. Э. Лепп/. Тарту, 1982. 68 е., ил. (ТГУ). Ро­
тапр. 
17. Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. 
konv. ettekannete teesid. 2.-3. okt. /Vast. toim. J. boko./ 
Trt., 1982. 55 lk., tab. (TRÜ. Kehakultuuriteadusk.) Bibl. 
art. lõpus. Hotapr. 
18. Conference "Metabolie Plasmids". Tallinn, JSstonian 
SSR, USSR, 19-23 oct• 1982. /Sei. programme. Ed. by A. Hein­
aru./ Tallinn, 1982. 15 p. 
Также на рус. яз.: Конференция "Метаболические плазми-
дьг бактерий", г. Таллин, Эст. ССР, 19-23 окт.1982 г. /Науч. 
программа/. 
19. Метаболические плазмиды бактерий. Всесоюз. конф. 
(19-23 окт. 1982 г., г. Таллин). Тез. докл. /Отв. ред. А. 
Хёйнару/. Таллин, 1982. 220 с. (Межвед. науч.-техн. совет по 
пробл. физ.-хим. биологии и биотехнологии при ГКНТ и Прези­
диуме АН СССР. Гл. упр. микробиол. промышленности - при СМ 
СССР. Всесоюз. НИИ биосинтеза белковых веществ. ТГУ).Ротапр. 
19а. Metabolie Plasmids. Tallinn, Estonian SSR, UBSR, 
19-23 oct. 1982. Abstr. /Ed. by A. Heinaru./ Tallinn, 1982, 
254 Р., iil. (Bei. Council of Ohemical and Physical Biology 
and BiotechiŽblogy of the Academy of Sciences of the USSR. 
Inst. of Chemical Physics and Biophysics of the Academy of 
Sciences of the Estonian SSR... Tartu State University.) Ro­
tapr. " 
20. Füüsika: teadus .ja tootmine. Füüsikaosak. juubeli-
konv. ettekannete teesid, 22. okt. 1982. a. /Vast. toim. P. 
Kard./ Trt., 1982. 88 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
21. Фундаментальные исследования клиники.- Тез. конф. 
Тарту, 14-15 нояб. 1982 г. Поев. 350-летию ТГУ. /Отв. ред. 
3. Сепп/. Тарту, 1982. 163 е., табл. (ТГУ). 
22. Научно-практическая конференция "Проблемы стабиль­
ности семьи". (Кяэрику, 15-16 нояб. 1982 г.) Пригласит, би­
лет и программа. /Отв. ред. А. Тавит/. Тарту, 1982. 8 с. 
(ТГУ). Ротапр. 
23. Стабильность и качество брака. (Тез. докл.). /Отв. 
ред. А. Кеэрберг/. Тарту, 1982. 35 с. (ТГУ). Ротапр. 
24. Тартуский государственный университет. История раз­
вития. подготовка кадров, научные исследования. Тез. докл. 
Всесоюз. (XIII Прибалт.) конф. по истории науки, поев. 350-
летию ТГУ. /17-19 нояб./ 1-3. Тарту, 1982. (ТГУ. Ин-т исто­
рии АН ЭССР. Эст. отд-ние Сов. нац. объ-ния истории * фило­
софии естествознания и техники. Эст. науч. ист.-мед. о-во ). 
Ротапр. 
1. Общественные науки. /Отв. ред. К. СиЙливаск/. 208 с. 
2. (1-2.) Точные и естественные науки. /Отв. ред. Т. 
Илометс/. 
1. 151 с.j 
2. 223 е.,ил. 
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3. Медицина, биология, физическая культура. /Отв. ред
е 
Jj. Калнин/. 273 е., табл. 
25. Filoloogiateadused gartu ülikoolis. (Konv. teesid, 
15. dets. 1982.) /Vast. toim. P. Alvre./ Trt., 1982. 199 
lk. (/TRÜ./) Botapr. 
Парал. загл.: Филологические науки в Тартуском универ­
ситете. Тез. конф. 
26. 550 aastat matemaatikat ffartu ülikoolis. (Ettekan­
nete teesid.) /Vast. toim. 0. Kaasik./ Trt., 1982. 109 lk., 
iil. (TRÜ.) Bibl. art. lõpus. Rotapr. 
Парал. загл.: 350 лет математики в Тартуском универси­
тете (тез. докл.). 
27. Актуальные вопросы сердечно-сосудистой и гастроэн­
терологической ХИРУРГИИ. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, 
поев. 350-летию ТГУ. /Отв. ред. Ш.А. Гулордава . 1-2/,Тал­
лин, 1982. (ТГУ. Респ. науч. о-во хирургов ЭССР). 
/I./ 131 е., табл. /2./ 137-323 с. 
28. Вопросы диагностики, лечения и профилактики ревма­
тических заболеваний. Тез. докл. II конф. ревматологов ЭССР. 
/Отв. ред. Е.Х. Мюллербек/. Таллин, 1982. 250 с. (Ин-т экс-
перим. и клин, медицины МЗ ЭССР. ТГУ. Респ. науч. о-во рев­
матологов ЭССР). Ротапр. 
29. IX Всесоюзная конференция по изучению истории, эко­
номики. литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. 
Тез. докл. /Ред. В.П. Берков. Отв. ред. Х.А. Пийримяэ/. 1-2. 
Тарту, 1982. (Ин-т истории АН ЭССР. ТГУ). Ротапр. 
I. 215 с. 2. 152 с. 
30. Задачи юридических наук в свете решений ХХУ1 съезда 
КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. /Отв. ред. В.Кель-
дер/. Тарту, 1982. 126 с. (ТГУ). Подетр. библ. Ротапр. 
31. Семинар-совещание молодых ученых по .проблеме "Опти­
мизация конструкций при динамических нагрузках". Тез. докл. 
/Отв. ред. Ю. Лепик/. Тарту, 1982. 96 е., ил. (ТГУ). Ротапр. 
32. Социальная детерминация познания. Tea. докл. науч. 
конф. /Отв. ред. Ю.Н. Чертин/. Тарту, 1982. 241 с. (ТГУ). 
Ротапр. 
Muud. väljaanded. 
Прочие издания 
33. Alma^mater^Taxtuengi^, 1632-1982. /Fotoalbum.Koost. 
Т. Ilomets. Н. Palamets. Tekst H. Palamets. Fotod E. Sakk 
jt./ Tln., "Eesti Raamat", 1982. 223 lk., iil. 
Parall. tekst vene, ingl., saksa k. 
Парал. текст на рус., англ., нем. яз. 
Parall. Text in Russ., Engl., Dt. 
Parall. text in Russ., Engl., Germ. 
34. Laule TRÜ Akadeemilisele Naiskoorile. / Koost. V. 
Uibopuu./ Trt., 1982. 63 lk. (TRÜ.) 
35. Laule TRÜ kammerkoorile. /Väljavõte: M. Saar. Vali­
mik koorilaule. Tln., 1957*, Хоры композиторов Англии.Сост. 
Б. Куликов. М., 1979/. Trt., 1982. 43 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
- Osa teksti vene, gr. ja ingl, k. 
36. Nimekate õpetlaste ja kultuuritegelaste kalme Vana-
Jaani kalmistul. /Skeem. Koost. E. Veenpere. Toim. R. Pulle-
rits. Kujund. M. Alumaa. Trt., 1982. 1/ murt. 1» ( TRÜ 1632» 
1982.) Rotapr. 
37. Otsa, H. Tartu Suurkoolile 1632-1982. /Koorilaul. 
Sõnad U. Kreen./ Trt., 1982. 5 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
38. Pioneerilaagri praktika. (Juhendmaterjale.) 4«," 
täiend, ja parand. tr. Trt., 1982. 12 lk. (TRÜ.) ' Bibl« 20 
nim. Rotapr. 
38a. Учебная практика в пионерских лагерях. (Инструкт. 
материал). Изд. 4-е, перераб. Тарту, 1982. II е. (ТГУ). Ро­
тапр. 
38с. Schotter.L. Ood Tartu ülikoolile. Sõnad V. Adams. 
Pühend. ülikooli 350.a., juubelile./Trt./,1982. 12 lk.Rotapr. 
Парал. текст на рус.яз.: Шоттер JI. Ода Тартускому уни­
верситету. 
39. Tamberg, Е. Ajma jpater. /Kooripartituur. Sõnad J, 
Kross./ Trt., 1982. 24 lk. (/TRtV) Rotapr. 
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40. Tartu Akadeemilise Meeskoori laule 1982-1983. Trt., 
1982. 51 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
41. Tartu Riiklik Ülikool. EKP TRÜ kom., TRÜ rektoraa­
di, ELKNÜ TRÜ kom.j TRÜ ainetiühingukom. häälekandja. /Vast. 
toim. V. Sootak./ Trt., 1982. 
35« ak. Nr. 1-39. 
42. Тартуский государственный университет. Орган парт­
кома, ректората, ком. ЛЮЭ и профкома ТГУ. /Ред. О.Костан-
ди/. Тарту, 1982. 
 > I—15. 
4-3. Tartu Riikliku Ülikooli erialad. /Koost. A. Sukamä­
gi. Aut. M.Arvisto, M.-I.Eller, R.Hagelberg, A.Heinaru, V. 
Järve, H.Kaldaru, V.Kalnin, H.Kallak, K.Karlep, T.Karu, V. 
Kelder, L.Keres, A.Kiris, L.-P.Kullus, A.Liim, H.Lindmäe, 
R.Ling, Ü.Lumiste, A.Luts, E.Lõokene,A./!H./Miidla, R.Mootse^ 
K.Muru, J.Mäll, A.-L.Padar, H.Pauts, H.Palamets, J.Peegel, 
H.Piirimäe, I.Rebane, K.-S.Rebane, J.Ristkok, H.Rätsep, M. 
Saari, L.Saamita, H.Saarsoo, J.Siimisker, A.Siimon, A.Suka­
mägi, A.Talvik, E.Tiit, H.Timotheus, V.Tohver, H.Trass, V. 
Trummal, H.Tõevere, A.Tõldsepp, E.Uuspõld, N.Vihm, P.Viires, 
A.Viru./ Tln., "Valgus", 1982. 160 lk.; 16 1. iil. 
44. Tartu Riikliku Ülikooli struktuur .ja isikkoosseis . 
Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1980). /Vast. toim. T.Parts^/ 
Trt., 1981. 208 lk. Rotapr. 
45. Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ,ja isikkoosseis. 
Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1981). /Vast. toim. T. Sik-
kut./ Trt., 1982. 208 lk. Rotapr. 
46. Tartu ülikooli ajalugu. 1652-1982. 3 köites. Tln., 
"Eesti Raamat", "Valgus", 1982. 
1. 1632-1798. Koost. H.Piirimäe. /Aut. H. Piirimäe, R. 
Ruutsoo, T.Luik, P.Tulviste, M.Tänava, E.Jaanus, J.Kuum, A. 
Kiris, L.Leesment, E.Tamm, J.Maadla, A.Lill, P.Nurmekund, H. 
Sillaste, Ü.Lumiste, P.Kard, КPrüller, H.Eelsalu, A.Tering, 
V.Kalnin, H.Trass, E.Varep./ "Valgus", 519 lk., tab.; 16 1. 
iil. Bibl. lk. 284-297. 
2. 1798-1918. Koost. К. Siilivask. /Aut. К .Siilivask, 
K.Martinson, Õ.Utter, V.Tamul, M.Ermel, Й.Palamets, A./!P„/ 
Tulviste, A.Elango, H.Muoni, L.Eringson, A.Luts, E.Varep, U. 
Mereste, A.Uustal, A.Künnap, H.Miidla, A.H66musoks, J./! I./ 
Heidemaa, J.Kuum, H.Eelsalu, P.Prüller, К.-S.Rebane,ü.Palm,V. 
Lenk, S.Issakov, S.Trass, V.Kalnin, Ü.Lumiste./ "Eesti "Raa­
mat". 430 lk., tab.; 32 1. iil. Jooneal. bibl. 
3. 1918-1982. Koost. ft.Siilivask« ti.Palamets. /Aut. B. 
Palamets, Õ.Elango, K.Martinson, If.Siilivask, O.Utter, L. 
Peep, U.Toom, v.Lenk, R.Ruutsoo,I./lP./Tulviste, J.Konks, 
V.Trummal, A.Luts, A.Künnap, A.Kiris, ^.Maaviste,ti.Sillaste, 
H.Trass, 1 .'Heidemaa, E.Varep, A.Rõõmusoks, J.Kuum, E.Tamme, 
ti.Eelsalu, K.-S.Rebane, V.Past, V.Kalnin, V.Tiuus, Ü.Baag, 
M.Reinfeldt, A.Liim, U.Palm, Y. Haamer L.Loit,"R.Blum, l.Vol-
kov, A.Elango, E.Hirvlaane, L.Allikmets, A.Loog, V.Krinal, 
Ü.Lumiste, A.Paltser, J.Kuum, L.Trikkant, U.T&nnov, E.Nä­
rite, ti.Ling, H.Kimmel, A. Jaagosild, J. Kalits, L. Kiik, 
L.Baid, S.Bussak, "V.Peedimaa, A.Xoop./ "Eesti Raamat". 429 
lk., tab.; 40 1. iil. Jooneal. bibl. 
Rets.: Jansen, E. Tartu ülikooli kolm ja pool sajandit. 
- Keel ja Kirjandus, 1983, 6, 320-323. 
Jansen, E. Paar mõtet Tartu ülikooli ajaloo" il­
mumise puhul. - SV 19.08.83* 33, 3. 
Salupere, M. Vääriline panus kultuurilukku. - SV 
19.08.83, 33» 3, 14. 
Rez.: G.v.'R. Zum 350. Jubiläum der Universität Tartu 
(Dorpat)./Tartu ülikooli ajalugu, 1632-19S2. 1-3. Tln.,1982; 
Al^^mter^T^^^ensis,» 1632-1982. Tln. , 1982; u.a./ - Jahr -
bücher für Geschichte Osteuropas, 1983, 3]_, 3, 464-465. 
Zur Mühlen, II. Z. für Ostforschung (LUucIiei.), 
1983, 4, 600-605. 
Loit, К. Borpats universitet 35v- är. - Historisk 
Tidskrift för Tinland, 1985, 2, 232-242. Bibl. under raderna 
befintlig. 
47. geatmik 1982. aastal Tartu Riiklikku Ülikooli astu-
jaile. /Vast. toim. S. Orgia./ Trt., 1982. 175 lk. (TRÜ.) 
Rotapr. 
47a. Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1982 году. Тарту, 1982. 9? с. (ТГУ). 
Ротапр» 
48. TRÖ üliõpilaekandidaadi isikukaardi täitmise juhend. 
/Trt., 1982./ 7 lk. Rotapr. 
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48а. Руководство заполнения учетной кар-га поступающего 
-в ТГУ. /Тарту, 1982/. 8 с. Ротапр. 
49. Достижения Тартуского государственного университета 
в учебно-воспитателънои и научно-исследовательской работе. 
/Сост. Х.А. Паламётс. И.К. Таммеорг/. Тарту, 1982. I? е.,ил, 
(ТГУ - 350). Ротапр. 
50. История Тартуского университета. 1632-1982. Под ред, 
К.Сийливаска. /Авт. Х.Пийримяэ, К.Сийливаск, Р.Руутсоо, Т. 
Луйк, П.Тульвисте, М.Тянава, А.Кирис, Л.Леэсмент, Ю.Торпатс, 
Ю.Маадла, Э.Тамм, А.Лилль, П.Нурмекунд, Ю.Лумисте, П.Кард, 
П.Прюллер, Х.Ээлсалу, В.Калнин, Э.Вареп, X.Трасс, А.Теринг, 
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риод обучения. Тарту, 1982. 60 е., табл. (ТГУ). Ротапр. 
52. Правила внутреннего распорядка общежитий Тартуского 
государственного университета. Тарту, 1982. II с. (ТГУ). Ро­
тапр. 
53. Социальная характеристика студенчества Эст.ССР. Ма­
териалы к обсуждению на заседании Совета ректоров Эст. ССР. 
/Введение А. Кооп/. Тарту, 1982. 105 е., ил. (ТГУ.Совет рек­
торов ЭССР). Ротзпр. 
54. Социологические исследования в Советской Прибалтике 
(темат. сборник, поев. 60-летию образования СССР). Вильнюс, 
1982. 364 е., ил. (Прибалт, отд-ние Сов. социол. ассоциации. 
Ин-т философии, социологии и права АН Лит. ССР. ТГУ. 
Ин-т истории АН ЭССР. Ин-т философии и права АН Латв. ССР). 
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е., ил. 
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57. Haamer, V.. Üle 2000 trükipoogna /ülikeell trükiko­
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58. , Kreitzberg, Р. Kool ja ülikool. -Nõuk. Kool, 
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тия, подготовка кадров, науч. исследования. I. Тез. докл.... 
Тарту, 1982, 197-198. Библ. 3 назв. 
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Hirvlaane. Е. vt. 40^. 
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61. Rahva heaoluprogramm ellu. /TRÜ a/ü komitee esimees 
H.Kabur lapse sünnitoetusest, tasulisest puhkusest lapse 
aastaseks saamiseni ning pensionilisandist./ - TRÜ 3*12.82, 
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циале ТГУ/. - СЭ 16.09.82, 215. 
63. — Исследования по проблеме гормональной регуляции 
жизнедеятельности. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 612. 33-40. Библ. 
13 назв. 
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64. Рейнару И.К., Павловский Г.В., Белокон В.Н.. Кадди-
корм А.П.. Салиев В.П., Май Р.И., Пароль М.А. Клинико-эпиде-
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67. —, Лесмент Л.Я., Ярвелайд П.М. Юридическому фа­
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350.) Подстр. библ. 
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6 назв. 
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16.09.82, 214, iil. (TRÜ 350.) 
77. Saateks. - Esteetika ja universum. Tln., 1982, 
4. 
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lk., iil. 
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iil. 
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91. -—Юбилей университета. /Навстречу к 350-летию 
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98. Лаурен А. О социальной эффективности подготовитель­
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ЭССР. Тарту, 1982, 6-10, табл. 
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101. Maaroos, I. Rando Truve arstiteaduse doktor. - Fo­
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См. также 50.. 
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õ.-a. talvesessiooni tulemustest./ - TRÜ 2.04.82, 10, tab. 
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грязненности окружающей средн. - Четвертая науч. конф. по 
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Тез. докл. 2. Таллин, 1982, 194. Библ. 2 назв. 
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475, ил. Библ. 15 назв. 
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развития, подготовка кадров, науч. исследования. 2(2). Тез.. 
докл. ... Тарту, 1982, 149-157. Библ. 12 назв. 
112. Страдынь Я.П., Пальм У.В. Связи химиков Тарту и 
Риги в XIX-XX вв. - Там же, 144-148. Библ. 12 назв. 
113. Palm, ü. Fundamentale of the high senaitivity ele-
ctrochemical sensors for the detection of various contiami-
nante in atmoaphere. - Scientific seaaion on electrocihemical 
detection in flow analysis. Hungary;/Matrafüred/,19§2,/24/. 
114. Damaakin, В., Karpov, 8., Dyatkina, В., Pala, g. 
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miatry and Interfacial Electrochemistry, 1982, 136, 2, 217-
227, iil. Bibl. 22 ref. 
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См. также 56, 1331, 2972-73. 
115. Раудар M.H. Север и Скандинавия в лирике А.Блока. 
- Сканд. сборник, 1982, 27, 182-199. Подстр. библ. 
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116. Salundi. M. Kursusejuhendaja tööst /kõrgkoolis/. 
- TRÜ 29.01.82, 2. 
1l7i Rahvamajandusele kõrgelt kvalifitseeritud kaa­
der. - Küsimused ja Vastused, 1982, 14-, 38-41. (TRÜ 350.') 
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120. Sootak. У. Autasu kätteandmise päeval. /Ülikooli 
autasustamisest NLKP KK, NSVL MN, ÜAÖKN ja ÜLKNÜ KK rändli-
pu ja aukirjaga./ - TRÜ 26.03.82, 9, iil. 
121. -— Moskva mosaiik. /Ülel. ÜTÜ konv. ja üliõpilas­
elust MRÜ-s./ - TRÜ 24.12.82, 38, iil. (NSVL 60. MRÜ.) 
122. — Neli päeva Moskva Riiklikus Ülikoolis, /ülel. 
ÜTÜ konv./ - E 15.12.82, 287. 
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muuseumist ja D.Uljanovi kortermuuseumist/. - TRÜ 16.07.82, 
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124. -— Realistlikult EÜE-st. /Ettevalmistustest aale-
vasuveks./ - TRÜ 13.05.82, 16. 
125. Reedel, 28. mail. /Aktusest ülikooli autasus­
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iil. 
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127. Teadusraamatukogu uus kodu ootab lugejaid. 
/Hoone avamisest./ - TRÜ 26.02.82, 5, iil. 
128. Uudishimuga Moskva ülikoolis. /NSV Liidu 60. 
aastapäevale pühend. üliõpil.-konv./ - ЯН 23.12.82, 293. 
129 . Vana ülikool ja tema vastne muuseum. /TRÜ ajaloo 
muuseumist./ - Kultuur ja Elu, 1982, 9, 18-20, iil. ( fRÖ 
350.) 
130. ülikooli juubelipäevad Moskvas. - TBÜ 11.10. 
82, 27. 
131. üliõpilasteadus edenemas. /ÜTÜ./ - В 24.01.82, 
19. 
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~ Fotoga. - M 17.04.82, 90, iil. 
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- TRÜ 15.01.82» 1. 
134., , Lott, R. Juubelipäevik* / Ülevaade 1=SÖ 350* 
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135. feetsov. E. Estosteriil leiutiseks. / Dssinfekt-
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(... Таллин), Тез. докл. М., 1982, 176-17?« 
139. —, Ноормаа У.А., Зэлмяэ Я.М», Халдре 0»Ю,., Хей-
нояа ЭЛ., -Кауба Т.Ф. Роль расстройств - системы гемостаз® з 
патогенезе травматических внутричерепных гематом.• - Там же, 
HO-III. 
Vt. ы 1989. 
См. танже 2311, 3115-16» 
«JUEÜLIKOOLLLISED KATEEDRID 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 
Filosoofia kateeder 
Кафедра философии 
140. Методические .указания для студентов-заочников ТГУ 
по научному атеизму 1982/83 - 1983/84 уч. гг. /Сост. X. Сил-
ласте. Тарту, 1982/. 6 с. (Даф. философии/). Ротапр. 
Труды по философии. - См. 1599^ 599 * 
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141. ЕЛЕМ Ре Н о Некоторые методологические вопросы изу­
чения истории революционной мысли. - Уч. зап. ТГУ, 1982. 599, 
68-92. Подстр» библ. 
142. 0 некоторых проблемах социальной детерминации 
революционной мысли. (К постановке вопроса). - Социальная 
детерминация познания. Тез. докл. науч. конф. Тартуs 1982, 
230-233. 
143» Blum. В. Z badan nad typologia teorii rewoluc^i® 
"Cziowiek i swiatopoglad, 1982, 1-2, 110-119. 
Vt, ka 46,. 
См. также 50. 
144. Блюм В.Р.. Танклер X.Л. Автографы философов в 
Научной библиотеке Тартуского университета. - Вонр. фило­
софии, 1982, 8, 76-79/ Подстр. библ. 
145«, feäzin, X. Asta Liivak 50. / Kaadri osak. juh./ 
- TRÜ 24.12.82, 38. 
146«, <—~ EÜE Jugoslaavias. - Ш EÜE-з 16,08.82, 10. 
14?» Miiberg, $», Gräzin. I. Kaв "rahulduv" rahuldab? 
/ Kõrgkoolide õppejõudude mõtteavaldused hindamisest./ -Noo­
rus* 1982, 8S 20-21. 
148. Грязин И.Н. Естественное право как форма юридиче -
сяого мышления ~ Социальная детерминация познания, Тез«докл. 
науч. конф. Тарту, 1982, 167-169. 
149. — Методология права: некоторые вопросы. - Сов. 
государство и право, 1982, 69 21-29, Библ. 21 назв. 
Зшшвагу: The methodology of law in the system of juri-
dical seiences, p. 156. 
См.. также 1840. 
150« Kentaaann. Р. Älgue on keskkoolis. /TRÜ komm. kas­
vatuse lab. uurimus edasiõppimispla&nidest ja nende täitu-
mistest»/ - E 28.04.82, 97. 
151® — Haridussüsteemi täiustamise suundi arenenud 
sotsialistlikus ühiskonnas (Eesti NSV materjalide alusel). 
~ Актуальные проблемы развитого социализма в свете решений 
ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 1982, 
108—I10„ 
152« — Lisaks vestlusringis avaldatule. / Kommentaar 
20. apr. 1982 avald. kokkuvõttele ajalehe vestlusringis kut­
sesuunitlusest./ •* RH 20.08.82, 192. ' 
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153» —- Õppiva noorsoo kasvatuse sotsioloogilise ana­
lüüsi probleeme. - Nõuk.Kool, 1982, 9, 31-34. Bibl. lk. 45 
(10 nim.) 
Резюме: Кенкманн П. Проблемы социологического анализа 
воспитания учащейся молодежи, с. 55. 
154. Alati aktiivselt,sihipäraselt, kasuteguriga. /Rek­
tor A. Koobi 60. sünnipäevaks. Aut. P. Kenkmann. J. Kalits./ 
- TRÜ 16.07.82, 22. 
155. Kenkmann. P.« Sukamägi, A. Kutsesuunitluse aktu­
aalseid probleeme seoses üldise keskharidusega. - Nõuk.Kool, 
1982 , 9 , 34—36. 
Резюме: Кенкманн П., Сукамяги А. Актуальные пррблемы 
профориентации в связи с всеобщим среднем образованием, с.55. 
156. Кенкманн П.О. К классификации способов многократ­
ного исследования. - Проблемы сравнительных социол. исследо­
ваний. Тез. Всесоюз. симпоз. (Черноголовка...) Разд. 1-2. 
М., 1982, 17-20. Библ. II назв. 
157. — Концепция социальной детерминации познания и 
социологическое исследование проблем молодежи. - Социальная 
детерминация познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1982, 
66-68. Библ. 3 назв. 
158. — Социальные источники студенчества. - Социаль­
ная характеристика студенчества ЭССР. Тарту, 1982, 17-30, 
табл. 
159. Титма М., Кенкманн П.. Аммане М., Матулёнис А. 
Воспроизводство отрядов студенчества в Прибалтике. - Социол. 
исследования в Сов. Прибалтике. Вильнюс, 1982, 9-102, ил. 
Подстр. библ. 
159а. Titma, М., Kenkmann. Р.. Ashmane, М., Matulionis, 
А. Formation of main groups of students in the Baltic Soviet 
Republics. - Sociological researoh in the Baltic Soviet Re-
publics. Vilnius, 1982, 9-99. Bibl. in footnotes. 
160. Титма M., Кенкманн П. Образовательное самоопреде­
ление поколения (исследование когорты 1948/49 г. в ЭССР ). 
-Социол. исследования в Сов. Прибалтике. Вильнюс, 1982, 
102-165. 
160а. Titma, М., Kenkmann. Р. Educational self-deter-
mination of a generation. ( A study of the Birth-Cohort 
1948-1949 in the Estonian Soviet Republic.) - Sociological 
research in the Baltic üоvie't Republics.Vilnius, 1982,100-158. 
Bibl. in footnotes. 
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Ш. Титма М.Х.,Кенкманн П.О./Рец.:/ Филиппов Ф.Р. Социо­
логия образования. М., 1980. - Социол. исследования, 1982, 
I, 208-209. 
162. Кенкманн П.0.. Саар Э.А., Титма М.Х. Социальное 
самоопределение поколений. (Исследование когорты с 1948 по 
1979 г., Эст. ССР). - Сов. социология. 2.Динамика социальных 
процессов в СССР. М., 1982, 82-110, табл. 
163. Социальные перемещения в студенчество (на материа­
ле социологических исследований в Советской Прибалтике). 
/Авт. М.Х. Титма, П.0.Кенкманн....Ю.Саарнийт.».«Э.Саар и др. 
В подготовке материалов приняли участие: Р.Веерман, В. 
Тальв и др./. Вильнюс, "Минтис", 1982. 277 е., ил. (Ин-т фи­
лософии, социологии и права АН Лит.ССР. Ин-т истории АН ЭССЕ 
Прибалт, отд-ние Сов. социол. ассоциации). Библ. с. 273-276. 
Rata.г Laanemäe, А. Sotsiaalsed nihked üliõpilaskonnas. 
- Е.Kommunist, 1983, 2, 63. 
Рец.: Остапенко Л.В. Сов. этнография, 1983, 5, 
I6I-I64. 
Vt. ka 293, 399, 3024. 
См. также 294. 
164. Киллак Т.И. О предмете мировоззрения. - Проблемы 
высш. школы. 5. Тарту, 1982, 12-29. Библ. 22 назв. 
Summary: On the subject of Weltanschauung. 
165. — Термин "Weltanschauung" у Канта и проблема 
основания освоения мира. - Социальная детерминация познания. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1982, 233-235. Библ. 3 назв. 
166. Kulmar. Т. Ajaloolane, orientalist, eeskätt õigus­
teadlane. Leo Leesment 80. - Keel ja Kirjandus, 1982,4, 219. 
boit. L. vt. 4ву 
Лойт Л. А. см. 50. 
167. Лооне Э.Н. Об "узком" и "широком" понятии произ­
водства. - Обществ, производство: понятие, социальная приро­
да и сущность. (Препринты докл. Всесоюз. координац. совещ. 
"Социально-философские проблемы теории обществ, производст­
ва". Отдел актуальных проблем ист. материализма Ин-та фило­
софии АН СССР). М., 1982, 19-23. 
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. 168. —• Переходные состояния с пропуском формации* 
- Смена стадий обществ, развития. Проблема переходных- перио­
д о в  и  п е р е х о д н ы х  ф о р м  о б щ е с т в ,  о т н о ш е н и й .  М . »  1 9 8 2 ,  3 - 5 .  
Подстр. библ. 
169. — Три концепции понимания: сущность и социальные 
контексты. - Социальная детерминация познания. Тез. докл. 
науч. конф. Тарту, 1982, 130-132. Библ. I назв. 
170. —- Философские проблемы исторической науки. - Уч, 
зап. ТГУ, 1982, 599, 3-26. Подстр. библ. 
Рец.: Вихалем P.A. К вопросу о специфике исто­
рического познания (по поводу статьи Э.й. Лооне). - Уч„ зап. 
ТГУ, 1983, 653, 53-67. Подстр. библ. 
1?1. Loone, Е. Autonomia historii. - Czlowiek ,i swiato-
poglad, 1982, 1-2, 120-126. Bibl. pod tekstem. 
Luik. T. vt. 46^. 
Луйк Т.А.см. 50. 
172. Матьюс Ю.Й. 3. Гуссерль о значении категориального 
созерцания в конституции познания. - Социальная детермина -
ция познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1982, 62 - 66. 
Библ. 4 назв. 
173. Mat.jus. Ü. О wkladzie fenomenologii do wspolczes-
n e j  t e o r i i  w a r t o s c i « , —  C z l o w i e k  i  s w i a t o p o g l a d ,  1 9 8 2 ,  1 - 2 ,  
127-135. Bibl. pod tekstem. 
174. Няпинен Л.О. О понятиях организации и самоорга­
низации в современном естествознании. - Изв. АН ЭССР. Об­
ществ. науки, 1982, I, 90-98. Подстр. библ. 
Resümee: Organisatsiooni ja iseorganiseerumise mõis­
teist tänapäeva loodusteaduses. 
Summary: On concepts of Organization and self-organi-
zation in present-day science. 
175. — Родственность синергеТического способа мышле­
ния аристотелевскому как вопрос социальной детерминации поз­
нания. 
- Социальная детерминация познания. Тез. докл. науч. 
конф.. Тарту, 1982, 107-109. Библ. 4 назв. 
176. Парве В.В. К критике идеалистической трактовки ис­
чезновения сознания индивида. - Там же, 68-70. Библ. 9 назв. 
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177. — Концепция о познании - один из узловых момен­
тов научной картины мира. - Проблемы высш. школы. 5. Тарту, 
1982, 31-40. Библ. 17 назв. 
Summary: The conception of Cognition - aua easential 
point in the scientific image of the world. 
178. Порк A.A. Проблема альтернативных исторических 
объяснений в контексте социальной детерминации познания. 
- Социальная детерминация познания. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1982, 142-145. Библ. 3 назв. 
179. Ранникмяз A.A. Социально-историческая обусловлен­
ность мышления и определение понятия "стиль научного мышле­
ния". - Там же, 105-107. Библ. 4 назв. 
180. Ребане Я. Всегда на передовой. Ректору ТГУ А.Коопу 
- 60. - С фото. - СЭ 16.07.82, 165, ил. 
181. ХХУ1 съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук. 
Всесоюз. совещ. зав. каф. обществ, наук высш. учеб. заведе­
ний. Сокр. стеногр. отчет. Москва, 14-16 окт. 1981 г. /Также 
выступление Я.К. Ребане. с. 50-53/. М., "Высш. школа", 1982. 
529 с. 
182. Ребане Я.К. Информация и социальная память: к про­
блеме социальной детерминации познания. - Вопр. философии, 
1982, 8, 44-54. Подстр. библ. 
ouisnary: Information and social memory: some conmenta onthe 
problem of the social determination of Cognition, p. 173-174. 
183. — Научно-исследовательская работа на кафедре фи­
лософии Тартуского государственного университета. - Науч. 
докл. высш. школы. Филос. науки, 1982, 5, 21-33. Подстр. 
библ. 
184. — Ответственность как предмет комплексного ис­
следования. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 609. 9-30. Библ. 21 назв. 
185* — Предисловие /к "Трудам по философии"/. - Там 
же, 3-8. 
186. — Социально-историческая детерминация развития 
научного познания. - Материалистическая диалектика как общая 
теория развития. 2.Диалектика развития науч.знания. М., 1962, 
51-77. Подстр. библ. 
Рец.: Асимов М.С. Вопр. философии,1983, 3, 
146-150. 
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187. Rebarie, J. Kategoria "pamieei spo3fecznej". Z prob» 
lemovf spoifeczne j determinacji poznania naukowego. ™ Czifowiek 
i swiatopoglgd, 1982, 1-2, 100-109. Bibl. pod. tekstem«, 
187c. Rebane.J. Socialnx determinace poznani:komplexnf 
v^zkumny problem. - Spolecenske vedy v SSSR,1981, 1,40-49. 
См. также 50. 
188. Розенфельд И.В, Критика взглядов американских со­
циологов революции на детерминацию революционного сознания. 
- Социальная детерминация познания. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1982, 209-212. 
189. Зибен В.В. Вклад курсов общей физики и диалекти­
ческого материализма в формирование научного мировоззрения 
студентов (психол.-пед. аспект). - Проблемы высш. школы. 5. 
Тарту, 1982, 41-57. 
Šummarys Oontribution of general physics and dialecti-
cal materialism to the formation of students1 scientific 
Weltanschauung. 
190. — Социально-историческая детерминация "учебного" 
знания и его мировоззренческая функциональность. - Социаль­
ная детерминация познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1982, 55-58. Библ. 4 назв. 
191. Сийманн М.Э. Некоторые аспекты изучения ответст­
венности как фактора регулирования деятельности инженерно-
технических работников. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 609, 66-76, 
табл. Библ. 10 назв. 
192. Sillaate. Н. Rahvusküsimus ja religioon. Abiks 
lektorile. Tln., 1982. 29 1. (ENSV ühing "Teadus". .Tead. 
ateismi propaganda tead. metoodikanouk.) Bibl. 1. 29. Ro-
taatörp. 
Vt. ka 461 у 
См. также 50, l4o. 
193« Stolovitfi. Ь. Kas kunstil on tulevikku? Tln., 
"Kunst", 1982, 64 lk., iil. Jooneal. bibl. 
194. Kunsti prognostiline toime. - Looming, 1982, 
4, 514-521. Jooneal. bibl. 
195. — Rahvuslik ja internatsionaalne. - Jlbid,., 9, 
1251-1252, (TRÜ 350o) 
196. —- Tartu ja Leningradi ülikooli koostööst humani­
taarteaduste arendamisel. /Lüh. ettekanne LRÜ nõuk. koosole­
kul./ - TRÜ 50.04.82, 14. (TRÜ 550.) 
197 . Tartu Riiklik ülikool 550. Ülikool ja kunst. 
- Teater. Muusika. Kino, 1982, 6, 5» iil. 
198. Столович Л.Н. 0 понятии "тип художественного твор­
чества". - Этика и эстетика (Киев), 1982, 25. Проблею раз­
вития этики и эстетики в свете решений ХХУ1 съезда КПСС, 
84-95, ил. Библ. II назв. 
199. — Предисловие. - Школа и искусство. Таллин,1982» 
5-8. 
200. —- Пророческий дар искусства. /О прогност. воз­
можностях искусства /, - СЭ 29.08.82, 201. 
201. — /Ред.: Эстетическое воспитание в школе. Вопр. 
системного подхода. М., 1980/. - Нар. образование, 1982, 7, 
69. 
202. — Художественная деятельность как субъектно-объ-
ектное отношение. - Науч. докл. высш. школы. Филос. науки, 
1982, 2, 99-106. Библ. в тексте. 
205.—Эстетическая ценность в аспекте социальной детер­
минации эстетического сознания. - Вопр. философии, 1982, 8, 
66-75. Подстр. библ. 
204. — Эстетическая ценность как фактор социальной 
детерминации эстетического сознания. - Социальная детермина­
ция познания.Теэ.докл. науч. конф. Тарту,1982,170-172. Библ. 
4 назв. 
205. Авраменко Г., Столович Л. Имеющий в руках цветы. 
/О важности эстет, воспитания в сред, школе/. - СЭ 13.07.82, 
162. 
206. StoloviS. L.N. Esteticka а umelecka hodnota. - Es-
teticka socialistickej spolofcnosti. /Bratislava/, 1982,3.kap. 
79-118.(Ölovek а umenie.) Bibl. pod carou. 
207. —- Eilozofia kr&sna. /Deslov T. Kuklinkov&-Ok&li-
ov&./ Bratislava, "Tatran", 1982. 159 s. (Öftanie Btudujüoej 
ml&Lele.) Bibl. pod Yarou. 
208. StoZowicz. L.N. Kategoria piekna a ideajf spojfecz-
ny. WrocJTaw, Zakaf. Narodowy im. Ossolifiskich Wydawnictwo, 
1982. 561 s. Bibl. pod tekstem. 
209. StoloviE. L. Priroda eteti&ke kategorije. - Knji-
•levna kritika (Beograd"), 1982, 6, 5-11. 
210. Stožfowicz. L. Warto66 estetyczna w Swiecie wart06— 
ci. -Czlowiek i ^wiatopoglad, 1982, 1-2, 1)6-144. Bibl. pod 
tekstem. 
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211. Столович Л. Философия на красотата. София, "Народ­
на просвета", 1982. 93 с. (Б-ка за ученика сер."Философия"). 
Библ. под линия. 
Vt. ka 646. 
Си. также 717. 
212. Уйбо A.C. Информационный подход к проблеме объек­
тивности реконструкции исторического прошлого. - Науч. докл. 
высш. школа. Филос. науки, 1982, I, 26-35. Подстр. библ. 
213. — Информационный подход к типологии исторических 
источников. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 599, 51-67. Библ.в подстр. 
примеч. 
214. — Проблема объективности реконструкции истори­
ческого прошлого. 09.00.01 диалект, и ист. материализм. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. М., 
1982. 16 с. (Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина). Библ. 2 
назв. Ротапр. 
215.*— Эволюция исторического релятивизма. - Изв. АН 
ЭССР. Обществ. науки. 1982, 3, 290-303. Подстр. библ. 
Resümee: Ajaloolise relativismi evolutsioon. 
Sumsary: The evolution of historical relativism. 
216. Vihalemm. R. Kas teaduse metodoloogia 6petab "tea­
dust tegema"? - Teaduslugu ja nüüdisaeg. 2. II vabar. tea-
duslookonv. ettekanded ja teesid. Tln., 1982, 90-97. Bibl. 
14 nim. 
217. Вихаленм P.A. Возможна ли химическая картина мира? 
(О частных науч. картинах мира). /Рец.: Вязовкина B.C. Мате­
риалистическая картина природы и химия. Химическая картина 
природы и ее эволюция. М., I98ÖJ Вязовкина B.C. Химическая 
картина природы как форма систематизации научного знания. 
- Филос. науки, 1977, 6/. - Науч. докл. высш. школы. Филос. 
науки, 1982, I, I48-I5I. Библ. в тексте и под стр. 
218. — Дилемма "априорной рациональности" и "историо­
графического позитивизма" в западной философии науки. -Вопр. 
философии, 1982, 8, 55-65. Подстр. библ. 
Summary: The dilemma of "aprioristic rationality" and 
"historiographic positivism" in the Western philosophy of 
science, p. 174. 
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219. — 0 роли В. Оствальда в разработке методологи­
ческих проблем химии. - Тарт. гос. ун-т. История развития» 
подготовка кадров, науч. исследования. 2(2). Тез. докл. ... 
Тарту, 1982, 98-104. Библ. 23 назв. 
220. — 0 специфике марксистского анализа социально-
исторической детерминации научной формы знания. - Социальная 
детерминация познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1982, 
98-102. Библ. II назв. 
221. — Принципы разработки методологии науки как тео­
ретической реконструкции истории науки. - Структура и разви­
тие науч. знания. Сист. подход к методологии науки. Мате­
риалы к УШ всесоюз. конф. "Логика и методология науки". 
Вильнюс, ... М., 1982, 26-28. 
222. Vihalemm. R. Rozwoj chemii а ideaiy naukowosei. 
- Oziowiek i swiatopoglad, 1982, 1-2, 145-155. Bibl. pod 
tekstem. 
Poliitilise ökonoomia kateeder 
Кафедра политической экономии 
Труды по политической экономии. - См. 1597^ ^ qq* 
223. Arrak. А. Aja hind. /Majanduskomnentaar./ - В 16» 
05.82, 112. 
224. — Auto ja keskkonnakaitse. -Tehnika ja Tootmine, 
1982, 12, 34-35, tab. Jooneal. bibl. 
225. — Kae energiat jätkub? Prognoose aastani 2030. 
- E 31.08.82, 200. 
226. — liiklusõnnetustega seonduva rahvamajandusliku 
kahju hindamisest. - Autotransport ja Maanteed, 1982,9, 4-7, 
tab. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Аррак А. Об оценке народно-хозяйственных потерь 
от дорожно-транспортных происшествий, с. 19. 
227. —- Ratsionaalsest eõiduvajadusest. - Tehnika ja 
Tootmine, 1982, 9, 27-28, tab. Bibl. 8 nim. 
228. — Sõitjateveoalastest uuringutest Saksa DV-E. 
- Autotransport ja Maanteed, 1982, 6, 1-4, tab. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Аррак А. Об исследовании вопросов пассажирских 
перевозок в ГДР, с. 29. 
229. Taksovedude arengust. - Ibid., 4, 1-6, tab. 
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Резюме: Аррак А. Некоторые вопросы развития перевозок 
такси, с. 22. 
230. —- Transport ja energia säästlik kulutamine«, 
- Ib£d., 8, 1-7, iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Аррак А. Транспорт и экономное расходование 
энергических ресурсов, с. 23. 
231. Аррак А.О. Роль и развитие пассажирских перевозок. 
- Проблемы инфраструктуры и сельского расселения. Тез. докл. 
конф. экономистов и эконом-географов респ. Сов. Прибалтики. 
Таллин, 1982, II3-II5. 
232. — Роль транспортной системы в повышении эффек­
тивности общественного производства. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
608. 81-91, рис. Библ. 22 назв. 
Zsfass.; Über die Holle des Verkehrssystems bei der Er­
höhung der Effektivität der Gesellschaftlichen Produktion. 
233. — Социально-экономическая эффективность пасса­
жирских перевозок. На примере автомобильного транспорта» 
Таллин, "Ээсти р'аамат", 1982. 198 е., ил. (ТГУ). Библ. 211 
назв. 
Zsfass.: Sozialökonomische Effektivität der Personen­
beförderung ( am Beispiel des Kraftverkehrs), S. 180-182. 
Рец.: Чанов Г. Исследование эффективности пассажирских 
перевозок. - Коммунист Эстонии, 1984, 4, 63. 
Kets.: Larin, I. Veondusest. - Е 5.02.85, 30. 
Sabolin, V. Tähelepanuväärne panus esmajärgulise 
sotsiaalmajandusliku ülesande uurimisse. - Tehnika ja Toot­
mine, 1985, 4, 46. 
234. —, Меле Т. Определение объема выборки при опро­
сах населения. - Связь экон. теории с хоз. практикой в свете 
решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл. ХУ1 межресп. науч.-ме­
тод. семинара политэкономов Прибалтики. Таллин, 1982, 17-18. 
235. Bron^tein. M.« Sepp, J. Agraartööstuskompleksi 
arenguprobleeme. - Sots. Põllumajandus, 1982, 6, 17-18. 
236. Бронштейн МЛ. Актуальные вопросы экономики приро­
допользования. - Вопр. экономики, 1982, 2, 94-95. 
237. Долгосрочные целевые установки формирования 
республиканского АПК. - Тез. докл. Всесоюз. науч. конф."Про­
граммно-Целевое планирование и хоз. механизм в системе агро-
пром. комплекса". (Саратов, ...). М., 1982, 12-14. 
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238. —• Концепция долгосрочного развития реопубликан -
ек@р© АПК,- Тез. докл. симпоз. "Прогнозирование науч.-техн. 
прогресса в агропром. комплексе". М., 1982, I39-I4I. 
239. -— Непрерывный и динамический процесс. Экономика 
ЭССР в составе един, народнохоз. комплекса страны. - СЭ 12. 
10.82, 236. 
240. — Об экономическом механизме функционирования 
территориальных АПК. (Респ. и обл. уровень). - Развитие про­
извол. отношений в сфере агропром. комплекса. Львов, 1982, 
83-84. 
241. — Продовольственная программа: связь теории и 
практики. - Связь экон. теории с хоз. практикой в свете ре­
шений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл. ХУ1 межресп. науч.-метод, 
семинара политэкономов Прибалтики. Таллин, 1982, 82. 
242. -— Республиканский агропромышленный комплекс. 
- Вестн. с.-х. науки, 1982, 2, 1-10. 
Summary in Engl» 
*243. — Экономико-социальные проблемы развития агро­
промышленного комплекса ЭССР. Препр. докл. Тарту, 1982. 23с. 
244. —, Рюйтель А», Ярвисте Ю., Астаикин А. Эстонская 
ССР. - Индустриализация сельск. хозтва республик Сов. При­
балтики. Вильнюс, 1982, 158-213, табл. Подстр, библ. 
245. —, Михасюк И. Когда условие равные. / 0 выравни­
вании условий хоз. развития колхозов и совхозов/. - Правда 
28.09.82, 271. 
246. Полисинский У., Бронштейн М. По пути активизации 
научной работы. /О преподавании марксистско-ленинской экон. 
теории в Эстонии, также в ТГУ/. - Экон. науки, 1982, 12,117-
119. 
24?. Brenntein. И. Bkonomizno-spoleezne i erganlzaeyjne 
szynniki wzrostu efektywnoati funkejonowania rolniczo preay 
slowego kompleksu ESBR. - Problem zywnoeciowy a kompleks ag-
ropremyslowy. Warszawa, 1982, 195-210. 
248. ФаШнштейи В. Концепция "экономических пружин" ста­
новления капитализма в деревне и хозяйственная практика при­
балтийских помещиков. - Связь экон. теории с хоз. практикой 
в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл. ХУ1 межресп. 
науч.-метод, семинара политэкономов Прибалтики. Таллин, 
J982, 109-110, 
2*9» Хансберг Э8 Социально-экономические потребности и 
потребление. - Там же, 72. 
250. Казе А. 0 повышении эффективности использования 
средств труда. - Там же, 33. 
251. Кивимяги Я. Некоторые аспекты взаимоотношений про­
изводственной инфраструктуры и сельскохозяйственного произ­
водства. - Там же, 89-90. 
252. — Работа студентов над литературой в процессе 
составления рефератов. - Руководство самостоятельной работой 
студентов по обществ, наукам. Тез. докл. респ. науч.-метод, 
конф. Таллин, 1982, 73-74. 
253. —Увеличение значимости природного фактора в по­
вышении эффективности общественного производства. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 608, 60-66. Библ.. 20 назв. 
Summary: The increase of the importance of the natural 
factor in raising the efficiency of national economy. 
254. Ларин И. О некоторых путях повышения эффективности 
труда ЙТР в улучшении качества продукции. - Связь экон. тео­
рии с хоз. практикой в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. 
докл. ХУ1 межресп. науч.-метод, семинара политэкономов При­
балтики. Таллин, 1982, 79. 
255. Мааметс Л. Концентрация и индустриализация произ­
водства как факторы эффективности накопления в сельском хоз­
яйстве. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 608, 67-80. Библ. 12 назв. 
SummaryThe construction and industrialisation of pro-
duction as factors of efficiency accumulation. 
256. — Накопление в колхозном производстве развитого 
социализма. 08.00.01 полит, экономия. Автореф. дис.на соиск. 
учен. степ. канд. экон. наук. Л., 1982. 16 с. ( ЛГУ им. A.A. 
Жданова). Библ. 17 назв. 
257. — 0 повышении экономической роли банков в росте 
эффективности накопления в колхозах. - Связь экон. теории с 
хоз. практикой в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл. 
ХУ1 межресп. науч.-метод, семинара политэкономов Прибалтики. 
Таллин, 1982, 97-98. 
258. Peedimaa. V. NLKP majandusstrateegia ja toitlus-
programm. Tln., "Eesti Raamat", 1982. 95 lk., iil. ( NLKP 
XXVI kongr. otsused ellu!) 
Vt. ka 46^. 
См. также 50. 
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259. Ra,ju. 0. Moest, isikupärast ja massiteadvusest. 
- Fotoga. - E 9.07.82, 156. (Lugejaga vestleb.) 
260. Раю P.M. Некоторые проблемы использования высоко­
квалифицированных кадров в сельском хозяйстве ЭССР. - Труда 
Латв. с.-х. академии, 1982, 198, 97-101. 
261. — 0 путях повышения стимулирующей роли экономи­
ческой ответственности. - Связь экон. теории с хоз. практи­
кой в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл.ХУ! межресп. 
науч.-метод, семинара политэкономов Прибалтики. Таллин, 
1982, 47-48. 
262. — 0 сущности экономической ответственности при 
социализме. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 608, 46-59, табл. Библ. 8 
назв. 
Summary: The essence1 of eoonomical responsibility in 
socialism. 
265. — Об экономической ответственности в современных 
условиях хозяйствования. - Там же, 609, 53-65. Библ. 8 назв. 
264. — Организация контроля за самостоятельной рабо­
той студентов. - Руководство самостоятельной работой студен­
тов по обществ, наукам. Тез. докл. респ. науч.-метод, конф. 
Таллин, 1982* 71-72. 
265. Реккер Г. Положение рабочего класса и государст­
венно-монополистический капитализм. - Уч. зап. ТГУ, -1982, 
597. 87-96, табл. Библ. II назв. 
Summary: Working olass and State monopolistic capita— 
lism. 
266. Türk. V. Loeng ja üliõpilaste iseseisev töö polii­
tilise ökonoomia õppimisel. - Руководство самостоятельной 
работой студентов по обществ, наукам. Тез. докл. респ.науч.-
метод, конф. 
Таллин, 1982, 19-20. 
267. — Majandusteadus ja majanduslik mõtlemine. - Fo­
toga. - E 30.04.83, 99. (Lugejaga vestleb.) 
268«, -— Teaduslik-tehniline progress tänapäeva teenin­
duses. /Konv. Tartus./ - E 17.02.82, 39. 
269. Töö tõhusama stimuleerimise võimalusi. - Teh­
nika ja Tootmine, 1982, 1,9-10. Jooneal. bibl. 
270. Тюрк В.П. Взаимозависимость между затратами пр 
воспроизводству рабочей силы и научно-техническим прогрессом. 
- Экон. и социальные проблемы науч.-техн. прогресса. Тез. 
докл. науч.-метод, конф. Таллин, 1982, 46-48. 
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271. — К вопросу о повышении эффективности живого 
труда. - Связь экон. теории с хоз. практикой в свете решений 
ХХУ1 съезда КПСС. Тез; докл. ХУ1 межресп. науч.-метод, семи­
нара политэкономов Прибалтики. Таллин, 1982, 67. 
272. Ванаасеме Ю. О социально-экономическом эффекте аг- ' 
рарно-промышленной интеграции. - Там же, 85-86. 
NLKP ajaloo kateeder 
Кафедра истории КПСС 
273. Metoodiline juhend NLKP ajaloo alal. (Kaugõppeüli-
6pil.) /Koost. V.Ruus. J.Lauren./ Trt., 1982. 32 lk., tab. 
(NLKP ajaloo kat.) Rotapr. 
274. NLKP ajaloo seminarioppuste kavad I ja II kursuse 
üliõpilastele. /Koost. V.Ruus. F.Kinkar./ Trt., 1982. 32 lk. 
(NLKP ajaloo kat.) Rotapr. 
275. Методическое руководство по истории КПСС. ( Для 
заочников). /Сост. Р.Григорян. И.Сорокин/. Тарту, 1982. 24 
с. (Каф. истории КПСС). Ротапр. 
276. Планы семинарских занятий по истории КПСС для сту­
дентов I и II курса. /Сост. Р.Григорян. И.Сорокин/. Тарту, 
1982. 32 с. (Каф. истории КПСС). Ротапр. 
Труды по истории КПСС. — См. I 6jg. 
277. Ant. J. Liitriigi kuus aastakümmet kodanluse kõ­
verpeeglis , /NSVL rahvuspoliitikast./- E 8.12.82,281.(kõna on 
ühiskonnateadlasel.) 
278. — Raamat poliitilise võitluse ajaloost Eestis. 
/Rets.: Graf, M. Poliitilised parteid Eestis 1917-1920. Tln., 
1982./ - E 15.08.82, 187. 
279. — Rahutu 1931. aasta. /Rev. liikumisest Tartus./ 
- E 21%-01 .82, 16. (Kodu-uurija. 19.) 
280. Tartu, juuli 1940. / Riigipöördest Eestis./ 
- E 21.07.82, 166. 
281. — Teel liidule. - Nõuk. Õpetaja 25.09.82, 39. 
(NSV Liit 60.) 
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282. T6de töörahva liitriigist. /NSV Liidu moodus­
tamisest Eesti rev. ajakirjanduse; kaudu./ - RH 28.12. 
82, 298. (Ajaloo lehekülgedelt.) 
28?. Töörahva ülddemokraatlikud nõudmised ja Kommu­
nistliku Partei Eestimaa organisatsioon 1920. aastal. - Töid 
EKP ajaloo alalt. 9. Tln., 1982, 57-62. Jooneal. bibl. 
284. Salupere, M., Ant. J. Sõnum hilines üle 60 aasta. 
/Poliitvangi J.Blaufeldti kiri vanglast./ - E 22.07.82, 167. 
(Kodu-uurija. 25.) 
285. Ант Ю.М. Коммунистическая партия Эстонии з борьбе 
за общедемократические требования трудового народа в 1920-
1940 гг. 07.00.01 история КПСС. Автореф. дис. на соиск.учен. 
степ, д-ра ист. наук. Таллин, 1982. 35 с. (Ин-т истории пар­
тии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС). Библ. 26 назв. Ротапр. 
286. Braun. Е. EKP osast töökollektiivide sotsiaalse 
arengu suunamisel arenenud sotsialismi tingimustes. - Töid 
EKP ajaloo alalt. 9. Tln., 1982, 159-166, tab. Jooneal.bibl. 
287. NLKP ideoloogiatöö ja majanduspoliitika aktuaal­
seid küsimusi. (Tead.-met. materjalide kogumik.) / Koost. ja 
eessõna E.Braun./ Tln., 1982. 76 lk., tab. (ENSV ühing "Tea­
dus",) Jooneal. bibl. Rotapr. 
288. Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi sotsiaalne areng 
üheteistkümnendal viisaastakul. Perspektiivplaan. /Koost. E. 
Braun./ Trt., 1982. 106 lk. (Tartu Naha- ja Jalatsikombi-
naat.) Rotapr. 
289. Braun. E. Tootmiskollektiivide sotsiaalse arengu 
suunamise eesmärgid arenenud Sotsialistlikus ühiskonnas. 
- NLKP ideoloogiatöö ja majanduspoliitika aktuaalseid küsi­
musi. (Tead.-met. materjalide kogumik.) Tln., 1982, 55-75, 
tab. Jooneal. bibl. 
290. Браун Э. Участие студентов в исследовании проблем 
трудовых коллективов как форма самостоятельной работы. - Ру­
ководство самостоятельной работой студентов по обществ, нау­
кам. Тез. докл. респ. науч.-метод, конф. ... Таллин, 1982, 
21-22. Подстр. библ. 
291. —, Окк У.-Р.В. Из опыта управления и планирова­
ния социального развития коллектива Тартуского приборострои­
тельного завода. 
- Проблемы управления кадрами и социальным 
развитием в произв. объединении, на предприятии. III респ. 
науч.-практ. семинар. Таллин, 1982, 80-82. 
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292. Paise, H. Ülikooli spetsiifikast üliõpilaskonna 
formeerimisel. - Актуальные проблемы развитого социализма в 
свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл. респ. науч. конф. 
Таллин, 1982, II3-II5. 
293« —* Kenkmann, Р. Tarkusesammaste taha.1-6. /1981. 
а. keskkoolilõpetajate edasiõppimisplaanide ja nende reali­
seerimise uuringust TRÜ komm. kasvatuse laboris./ - Koit 
(Põlva) 8., 10., 13.,15*. 17.,20.04.? 29.05.; 8.,17.06.82, 41-
46, 63, 67, 71. 
294. Дсисс X.B.. Кенкманн П.О. Территориальный фактор 
в формировании социального облика студенчества /ЭССР/. -Тру-
ды Латв. с.-х. академии, 1982, 205, I08-III. 
295. Grigor.lan. R. Nõukogude riigi rahvuspoliitika 
192О.-19ЗО. aastail. - Nõuk.Cfpetaja 27.11.82, 48. (NSV Liit 
60.) 
296. ГРИГОРЯН Р.Г. Актуальные вопросы развития высшей 
школы в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. - Проблемы высш.шко­
лы. 5. Тарту, 1982, 3-10. Библ. 14 назв. 
Zsfass.; Aktuelle Prägen der Hochschulbildung den Be­
schlüssen des XXVI.Parteitages entsprechend. 
297. —- Деятельность КП Эстонии по подготовке кадров 
специалистов сельского хозяйства, в вузах республики в 1944-
1951 гг. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 618, 22-34, табл. Библ. 43 
назв. 
298. — Изучение истории своего вуза - важный фактор 
патриотического воспитания студенческой молодежи. - Руковод­
ство самостоятельной работой студентов по обществ, наукам. 
Тез. докл. респ. науч.-метод, конф. ... Таллин, 1982, 85-86. 
См. также 275-76. 
299. Kalits. J. Auditooriumi iseärasustega arvestamine. 
- tapime oraatoriks. 2. 2., täiend, tr. Tln., 1982, 16-26, 
tab. 
300. —- Esimene maailmas. / NSV Liidu moodustamisest 
1922. a. dets./ - Nõuk.Õpetaja 23.10.82, 43. 
301. — Jõu ja võimsuse allikas. - HLKP ideoloogiatöö 
ja majanduspoliitika aktuaalseid küsimusi. (Tead.-met. mate­
rjalide kogumik.) Tln., 1982, 18-37, tab. Jooneal. bibl. 
302. Kollektiivi ideoloogiatöö. - E 18.08.82, 189. 
(Sõna on ühiskonnateadlasel.) 
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303. Küsimused ja neile vastamine. - Õpime oraato­
riks. 2. 2., täiend, tr. Tln., 1982, 4-2-53» iil. 
304. Leninlik põhinõue. /Parteidistsipliinist•/ - В 
23.01.82, 18. (Sõna on ühiskonnateadlasel.) 
305. Loenguile esitatavad sisulised nõuded. - Õpime 
oraatoriks. 1. 2., täiend, tr. Tln., 1982, 36-47« tab. Joo­
neal. bibl. 
306. -— Natsionalismi igandite vastu. - Küsimused j* 
Vastused, 1982, 11, 14-19. 
307 . Temalt võib mõõtu võtta. / NLKP ajaloo kat. 
dots. E.Kivimaa 60. sünnipäevaks./ - E 20.05.82, 115. 
308. —— Tuleristsed. /Meenutus 1942. a. lahingutest 
Velikije Luki all./ - TRÜ 7-05.82, 15. 
308a. Калите И. Первые огненные перекрестки. / Воспоми­
нания 1942 г. в Великих Луках/. - ТГУ 7.05.82, 7. 
309. Kalits. J. Täna läbi aegade. / Nõukogudemaa algue-
aastaist, V.l. Lenini aprilliteesidest./ - E 17.04.82, 88. 
(Sõna on ühiskonnateadlasel.) 
310. —- Vabade rahvaste liit. /NSV Liidu konstitut­
siooni päevaks./ - E 7.Ю.82, 232. 
311. Õpime oraatoriks. 1. /Koost. J.Kalits./ 2.,täiend, 
tr. Tln., 1982. 104 lk., tab. (ENSV ühing "Teadus".) Joo­
neal. bibl. Hotapr. 
312. Kalits.J. Üka "HLKP rahvuspoliitika nurgakividest. 
/1917.a. aprillikonv./ - Б 12.05.82, 108. 
313. -— Ülikooli komsomoli neli aastakümmet. Tln., 
"Eesti Raamat", 1982. 180 lk., iil.; 8 1. iil. 
314. Калите И. Контрольная работа как форма самостоя­
тельной работы студентов-заочников. - Руководство самостоя­
тельной работой студентов по обществ, наукам. Тез. докл. 
респ. науч.-метод, конф. ... Таллин, 1982, 23-24. 
vt. ka 4бу154. 
См. также 50. 
3X5. Калите В. Студенчества - памятные годы. - Клуб и 
худож. самодеятельность, 1982, 24, 26-27. 
316. Kalkun. М. Kõige maitsvama veega kaev. / Inimsuhe­
test./ - RH 24.10.82, 244. 
317e Kiik. L. Eesti, Läti ja Leedu astumine NSV Liidu 
koosseisu. - Nõuk.Õpetaja 11.12.82, 50. (NSV Liit 60.) 
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318. Seminariõppused ja üliõpilaste iseseisev töö. 
- Руководство самостоятельной работой студентов по обществ .нау- 
х 
кам. Tea. докл. респ. науч.-метод. конф. ... Таллин, 1982, 
43-45. 
319. Кийк Л. Руководство КП Эстонии социалистической 
перестройкой простейших форм сельскохозяйственной кооперации 
в I944-1946 гг. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 618, 52-64. Библ. 33 
назв. 
Vt. ka 4б3' 
См. также 50. 
320. Kinkar. F. NLKP ideoloogiatöö edasine täiustamine 
arenenud sotsialismi tingimustes. - NLKP ideoloogiatöö ja 
majanduspoliitika aktuaalseid küsimusi. (Tead.-met. materja­
lide kogumik.) Tln., 1982, 5-1?. Jooneal. bibl. 
321. Кинкар Ф. Деятельность КП Эстонии но дальнейшему 
повышению культурного уровня сельского населения в условиях 
развитого социализма. - Töid EKP ajaloo alalt. 9. Tln.,1982, 
167-174. Подстр. библ. 
322. — Из опыта партийной организации Эстонии по ру­
ководству культурно-воспитательной работой на селе (1953-
1958 гг.). - Уч. зап. ТГУ, 1982, 618, 65-79. Библ. 61 назв. 
323. — Коммунистическая партия - организатор культур­
ного преобразования Эстонского села. 07.00.01 история КПСС. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра ист. наук. Таллин, 
1982, 32 с. (Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Библ. 25 назв. Ро­
тапр. 
Vt. ka 274. 
324. Kivimaa. Е. Olulisel teemal. '/Retš.:Kubja,A.Võist­
luse organiseerimine leninlike printsiipide alusel. EKP 
tegevusest põllumajandustöötajate sotsialistliku võistluse 
juhtimisel aastatel 1959-1970. Tln., 1981/. - E. Kommunist, 
1982, 4, 62-63. 
325. Кивимаа Э. Партийное руководство восстановлением 
земельной реформы в Прибалтийских республиках в 1944-1948 гг. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 618, 35-51, табл. Библ. 31 назв. 
Laureп. J. Vt. 273. 
326. Lepik, S. Lektor ja raamatukogu. - Õpime oraato­
riks. 2. 2., täiend, tr. Tln., 1982, 80-88. 
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327. Merusk. К. Kodanlik seaduslikkus ja poliitilised 
protsessid revolutsioonilise töölisliikumise vastu. - Töid 
EKP ajaloo alalt. 9. Tln., 1982f 86-94. Jooneal. bibl. 
328. Raid. L. Kõnekunsti ajaloost. - 6pime oraatoriks. 
1. 2., täiend, tr. Tln., 1982, 21-35. Jooneal. bibl. 
329. Mitte üksnes ülikooli pidupäevad. / TRÜ 350. 
aastapäev./ - Fotoga. - E 17.09.82, 215. (Lugejaga vestleb.) 
330. Mõtisklus mineviku ja oleviku seostest. /Rets.; 
Ant, J. Demokraatia ja sotsialism- kommunistide lahutamatud 
võitluseesmärgid. Tln., 1980./ - E 4.05.82, 101. 
3314 -— NSV Liidu moodustamise ja arengu probleeme ko­
danlikus saksa historiograafias. - Всестороннее развитие 
зет. соц. нации в братской семье народов СССР. Тез. докл. 
респ. науч.-теорет.конф. Таллин, 1982, 42-44. Подстр. библ. 
332. Sisutihe tagasivaade. /NLKP ajaloo kat. tead. 
konv./ - TRÜ 17.12.82, 37. 
333. Südametunnistuse vabadusest. - E. Kommunist, 
1982, 9, 23-28. 
333a. Райд Д. Свобода совести - мнимая и действитель­
ная. - Коммунист Эстонии, 1982, 9, 26-31. 
334. Raid. L. Tõhus abi ideoloogia- ja teadustöös. 
/Rets.i Töid EKP ajaloo alalt. 9. Tln., 1982./ - RH 17.08. 
82, 190. 
335. — Uue inimese kujunemine. /Rets.:Якобсон И. Фор­
мирование нового человека. Таллин, 1980/. - В 5.01.82, 3. 
336. Райд Л. Полная свобода совести - важный залог со­
циально-политического единства советского общества (на мате­
риалах ЭССР). - Всестороннее развитие эст. соц.нации в брат­
ской семье народов СССР. Тез. докл. респ. науч.- теорет. 
конф. Таллин, 1982, 78-81. Подстр. библ. 
Vt. ka 463' 
См. также 50. 
337. Rajasalu. I. EKP tegevus loengupropaganda efek­
tiivsuse tõstmisel aastail 1966-1970. - Töid EKP ajaloo 
alalt. 9. Tln., 1982, 174-180. Jooneal. bibl. 
Ruus, vt. 46^, 273-74. 
Руус ВоЮ, см„ 50о 
338. Сорокин И. Подготовка реферата - важная форма са­
мостоятельной работы студентов. - Руководство самостоятель­
ной работой студентов по обществ .наукам. Тез. докл. респ.науч.-
метод, конф. ... Таллин, 1982, 80-81. 
' 339. — Роль газет политотделов МТС ЭССР в проведении 
политики партии на селе (I95I-I953 гг.) - Уч. зап.ТГУ, 1982, 
618. 98-112. Библ. 36 назв. 
См. также 275-76. 
3*0. Тадше. J. EKP tegevus vabariigi maarahvastiku sot­
siaalse struktuuri ümberkujundamisel aastail 1940-1958. 
- Töid EKP ajaloo alalt. 9. Tln., 1982, 113-124, tab. Joone­
al. bibl. 
Teadusliku kommunismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма 
341. Ятса К., Ятса Л. Об уровне конкурсных работ и по­
зициях их авторов. - Руководство самостоятельной работой сту­
дентов по обществ, наукам. Тез. докл. ресд. науч.-метод.конф. 
Таллин, 1982, 82-84. 
342. Ятса К., Ятса Л. Программированный контроль знания 
первоисточников и активизация их изучения. - Там же, 54-56. 
343. Hateo. S. Eesti NSV üliõpilaskonna põhirühmade 
formeerumise spetsiifikast. - Актуальные проблемы развитого 
социализма в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез.докл. респ. 
науч. конф. Таллин, 1982, II0rII2. 
344. КРИКК же Матео С.А. Особенности воспроизводства 
кадров специалистов сельского хозяйства. , ( На материалах 
ЭССР). - Труды Латв. с.-х. академии, 1982, 205, 23-26. 
345. — Специфика формирования основных отрядов сту-
денчества.-Социальная характеристика студенчества ЭССР. Тар­
ту* 1982, 43-105, ил. 
346. Волков И. Жгучая проблема современности. / Гонка 
вооружений и укрепление мира/. - СЭ 26.05.82, 123. 
347. — Партийное руководство социалистическим преоб­
разованием и развитием сельского хозяйства Эстонии ( 1947-
1970). Историогр. обзор. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 618, 3-21. 
Библ. 51 назв. 
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548. — Общее и особенное в кадровой работе КП Эетошмг 
в годы коллективизации. - Töid EKP ajaloo alalt. 9. Tln., 
1982, 105-115. Подстр. библ. 
549. — Общественно-политическая ответственность в 
трудовом коллективе. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 609, 51-52. БвбЛ. 
52 назв. 
Vt. ka 46у 
См. также 50. 
Pedagoogika ja metoodika kateeder 
Кафедра педагогики и методики 
550. Pedagoogilise praktika juhend. 5., pärand. *r. 
Trt., 1982. 16 lk, (TRÜ.) Rotapr. 
551. Советская педагогика и школа. 15. Проблемы конкре­
тизации целей обучения и воспитания. /Отв. ред. П.У. Крейтс-
берг/. Тарту, 1982, 127 е., табл. (ТГУ). Библ. с. II9-I27. 
Ротапр. 
552. Elango. А. Villem Ernits. / Filoloog, TRÜ vene k. 
kat. end. õppejõud. 1891-1982. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 
21.05.82, 17. 
555. —- Ülevaade probleemgrupi "Eesti kooli ja peda­
googilise mõtte ajalugu" uurimistööst 1966-1981. - Nõuk. pe­
dagoogika ja kool. 50. Tln., 1982, 111-120. 
554. , Muoni, H. Pedagoogika õpetamine ja õpetajate 
ettevalmistamine Tartu ülikoolis. - Nõuk.Kool, 1982, 9, 13-
17. 
Резюме: Эланго А., Муони X. Обучение педагогике в под­
готовка учителей в Тартуском университете, с. 54. 
355. Бланго А.Ю. Проблемы школьной зрелости в Эстонии 
I9I9-I940 гг. - Формирование школьной зрелости ребенка. Tea* 
респ. конф. Таллин, 1982, 215-215. 
Abstr.: Problems of school readiness in Estonia in 
years 1919-1940. 
Vt. ka 462_з• 
См. также ^o. 
356. Indre. K. Algõpetusel on arendav-kasvatav olemus. 
- Nõuk.Kool, 1982, 3, 17-20. Bibl. 3 nim. 
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Резюме: Индре К. Начальное обучение имеет развивающий 
й воспитывающий характер, с. 54. 
357. Kes on daam? Vastab psühholoog К. .Indre, - Nõuk. 
Naine, 1982, 3, 20-21. 
358. Indre. K. Kõlbeliste hinnangute kujunemine. -Nõuk. 
Kool, 1982, 5, 21-25. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Индре К. Формирование нравственных оценок, с. 
63. 
359. —— Psühholoogiline lähenemine kõlbelise kasvatuse 
süsteemile klassijubatajatöös. - jbid., 12, 43-47, joon. 
Bibl. 8 nim. 
Резюме: Индре К. Психологический подход к системе 
нравственного воспитания в работе классного руководителя 9 
с. 59. 
360. Индре К. Об исследовании проблемы школьной зрелос­
ти. - Формирование школьной зрелости ребенка. Тез. респ. 
конф. Таллин, 1982, 170-174. 
Abstr.: On the study of school readiness. 
361. Kadakas. M. Fr. Schilleri draama "Wilhelm Teil" 9. 
klassi õpilaste retseptsioonis. - Nõuk.Kool, 1982, 11, 39-
41, 48. 
362. Kraav. I. Eriklasside õpilaste suhete dünaamika. 
- Ibid., 27-31, tab. Bibl. 3 nim. (Psühholoogiaveerud.) 
Резюме: Краав И. О динамике отношений учащихся в классе 
с углубленным изучением какого-нибудь предмета, с. 56. 
363. Lapse arengu seaduspärasused. - Met. abimater­
jal perekonnaõpetuse õpetamiseks üldhariduskooli üheteist­
kümnendates klassides. 2. Tln., 1982, 3-49, tab. 
364. Краав И.Э. К проблеме взаимодействия воспитатель­
ной системы и личности школьника. - Взаимодействие коллекти­
ва и личности в ком. воспитании. Тез. докл. Таллин, 1982, 
38-40, табл. Библ. с. 147-154. 
365. — Роль установок учащихся в формировании их 
взаимоотношений с учителями. - Психология учеб. деятельности 
школьников. Тез. докл. 11-й Всесоюз. конф. по пед» психоло­
гии в г. Туле ... М., 1982, 306-307. 
Vt. ka 2908. 
366. Kreitzberg. Р. Distsipliinirikkumiste põhjused 
tunnis ja selle vältimise võimalused. - Nõuk. Kool, 1982, 
Ю, 26-29. Bibl. 4 nim. 
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Резюме: Крейцберг П. Причины нарушения дисциплины на 
уроке и меры его предотвращения, с. 55-56. 
36?. -— Koolitähtsast. /õpetajatööst./ - Nõuk. Naine, 
1982, 9, 1. 
368. Õpetamise eesmärkide mõiste ja konkretiseeri­
mine. - Nõuk. Kool, 1982, 2, 19-23. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Крейцберг П. Понятие и конкретизация целей обу­
чения, с. 55. 
369. Крейтсберг П.У. Взаимодействие учителя и учащихся 
в рамках передачи и принятия целей обучения^ - Взаимодейст­
вие коллектива и личности в ком. воспитании. Тез. докл. Тал­
лин, 1982, 41-43. Библ. с. 147-154. 
370. •— Понятие целей обучения. Классификация целей 
обучения по конкретности-абстрактности. - Сов. педагогика и 
школа. 15. Тарту, 1982, 11-39. Библ. с. II9-I26. 
371. —, Лийметс Х.Й. Некоторые философские и общепе­
дагогические аспекты целей обучения. - Там же, 3-II. Библ. 
с. II9-I26. 
Vt. ka 58. 
372. Кигш. Е. Friedrich Wilhelm Fröbel 200. /Saksa pe­
dagoog. 1782-1852./ - Fotoga. - Nõuk. Õpetaja 24.04.82, 17. 
373. Kas teil on oma lapse jaoks aega? - E 16.03« 
82, 61. (Perekonnas ja perekonnast.) 
374. —- Loengu koostamisest. - Õpime oraatoriks. 1. 2., 
täiend, tr. Tln., 1982, 59-72. Jooneal. bibl. 
375. Metoodiline abimaterjal perekonnaõpetuse õpetami­
seks üldhariduskooli üheteistkümnendates klassides. Katse-
materjal. Koost. H. Kurm. 1-2. Tln., 1982. (ENSV Haridus-
min.) Rotapr. 
1. v. 76 lk. 2. v. 127 lk. 
376./Kurm. H./Pedagoogikateadlane Aleksander Elango 80-
aastane. - Fotoga. - Nõuk. Kool, 1982, 2, 51. 
37?« — Perekond kasvatajana. - Met. abimaterjal pere­
konnaõpetuse õpetamiseks üldhariduskooli üheteistkümnendates 
klassides, 2. Tln., 1982, 50-66. Bibl. 18 nim. 
378« Sissejuhatus. - Ibid., 1., 3-6. 
379. — üldharidusliku keskkooli lõpetajate arvamusi 
perekonnaelust. - Nõuk.Kool, 1982, 1, 7-11, tab. Bibl. 12 
nim. 
Резюме: Курм X. Представления выпускников общеобразова­
тельных школ о семейной жизни, с. 55» 
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380. КУРИ X. Ожидания оканчивающих средние общеобразо­
вательные школы к-семейной жизни. - Проблемы семьи. 5. Тар­
ту, 1982, 164-176, табл. Библ. 7 назв. 
Sununary: Family life expectations in school-leavers of 
general educational secondary achoola. 
381. — Первый воспитатель /ребенка - семья/. - СЭ 18. 
02.82, 41. 
382. — Сколько времени мы уделяем детям? - СЭ 17.10. 
82, 240. 
383. — Формирование этико-нравственных отношений в 
семье. - За единство принципов воспитания детей в дошкольном 
учреждении и семье. М., 1982, 31-34. 
Vt. ka 2908. 
384. Mikk. J. õppematerjali optimaalse keerukuse määra­
mine. - Nõuk. Kool, 1982, 4, 36-39» iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Микк Я. Определение оптимальной сложности учеб­
ного материала, с. 64. 
385. Микк Я.А. Теория измерения и оптимизации степени 
сложности учебного материала в общеобразовательной школе. 
13.00.01 теория и история педагогики.Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ, д-ра пед. наук. М., 1982. 34 с. (НИИ общей педа­
гогики АПН СССР). Библ. 72 назв. Ротапр. 
386. Муони Х.Атис Кронвалд в Тарту. / Обществ, и культ, 
деятель Латвии. 1837-1875/. - Тарт. гос. ун-т. История раз­
вития, подготовка кадров, науч. исследования. I. Тез. докл. 
... Тарту, 1982, I44-I5I. Библ. 19 назв. 
Vt. ka 462, 354. 
См. также 50. 
387. Нахкур А. Творческие.работы в курсе изучения ос­
нов киноискусства. - Школа и искусство. Таллин, 1982, 73-83. 
Подстр. библ. 
388. P-HTiBiäfiiT А. Aleksander Elango 80. / ENSV teen. 
6petaja, ped. ja metoodika kat. dots./ - Fotoga. - TRÜ 19. 
02.82, 4. 
389. Пинт А. Домашний очаг. /Проблемы воспитания/. - СЭ 
13.08.82, 189. 
390. Растить гражданина. / Идейно-полит, воспитание 
молодежи/. - СЭ 11.07.82, 161. 
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391. Сакс К,Я. Дели обучения и нормы оценки успеваемос­
ти учащихся. - Сов. педагогика и школа. 15. Тарту,.1982, 90-
103. Библ. с. I19-126. 
392. Симеон Л. Творчество учителя и субъектность уча­
щихся как результаты педагогического взаимодействия. - Взаи­
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a. teatrikülastajate konv. "Vanemuises" peetud ettekandest. 
- TRÜ 2.04.82, 10. 
491. Teatrikunstiteaduskonnast. / Ülikool ja "Vane­
muine". Meenutusi sõjajärgsest repertuaarist./ - E 27.03.82, 
70. 
492. -— Vana Tiigi. Lehekülgi TRÜ ühiselamute kujune­
misest. -  3.-8., 11.-14., 16.-21., 23.-27.03.82, 52-66, 
68-72. (TRÜ 350.) 
493. Ülikool sajand tagasi. Ülikoolist ja õpingu­
test. - Kuidas elas üliõpilane? - Korporatsioonid ja korpo­
randid. - Revolutsiooniline üliõpilasliikumine. - Põllumaj. 
Akadeemia 29.04., 6.05., 3.06., 1.09.82, 13-14, 16, 19. 
494. /Üliõpilastest pärast ülikooli taasavamist a. 
1802./ - TRÜ 14.09.82, 25. 
Vt. ka 33, 43, 462_3, 403, 430c. 
См. также 49-50. 
495. Piirimägi /I Piirimäe/« H. Eellugu. /Tartu ülikoo­
li rajamise ajalool, taustast./ - E 16., 19.-23., 26.-27.Oi. 
82, 12, 14-18. 20-21. 
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496. Piirimäe. H. 1. aprill 1632. /ülikooli avamise 
väljakuulutamise päeV./ - E 1.04.82, 74, iil. (TRÜ 550.) 
497. 20. aprill 1632. /Esimeste üliõpil, immatriku­
leerimisest Tartu ülikoolis. Esimese üliõpil. B. Baazi elu­
käigust./ - E 20.04.82, 90, iil. (TRÜ 350.) 
498. Kas XVII sajandil ja XVIII sajandi algul osati 
Tartu ülikoolis eesti keelt? - Keel ja Kirjandus, 1982, 9« 
451-457. Jooneal. bibl. 
499. -— 30. juuni 1632. /Gustav II Adolfi allakirjuta­
mine ülikooli asutamisürikule./ - E 30.06.82, 148. (TRÜ350.) 
500. Kõik on kokku ajalugu. /Tartu ülikooli aja­
loost./ - E 25.03.82, 69. (Kodu-uurija. 21. TRÜ 350.) 
501. Poliitilise võitluse tõmbetuules. /Ülikooli 
teine tegevusaeg Tartus, 1690 - 1699./ - Horisont, 1982, 10, 
31-33, iil. (Lehekülgi Tartu ülikooli ajaloost. TRÜ 350.) 
502. -— Tema head nõu on meil sageli tarvis. / Prof. 
J. Konks 80-aastane./ - Fotoga. - Kodumaa 15.12.82, 50, 7. 
503. -— 15. oktoober 1632. /Tartu ülikooli avamine./ 
- E 15.Ю.82, 238. 
504. Ülikooli algusaegade lahtisi otsi sõlmimas. 
- SV 22.01.82, 4, 3, 5. - Algus: 23., 30.Ю.81, 43-44. 
505. — Ülikooli botaanikaaia rajamise plaanid / 17.-
18. saj./. - E.Loodus, 1982 , 9 , 554-559, iil. (TRÜ 350.) 
Bibl. 14 nim. 
Резюме: Пийримяэ X. о попытках основания ботанического 
сада в Тарту и в Пярну в ХУП - начале ХУШ вв., с. 620. 
Summary: Plans for the foundation of a university Bota-
nical Garden, p. 622. 
506. /Üliõpilastest ja nende elust ülikooli algaas­
tail./ - TRÜ 14.09.82, 23. 
507. , Lumiste, Ü. Kuidas Newtoni õpetus Tartusse 
jõudis. - Horisont, 1982, 5, 24-25; 6, 20-22, iil. (Lehekül­
gi Tartu ülikooli ajaloost. TRÜ 350.) 
508. Пийримяэ X.A. Роль Тартуского университета в исто­
рии культуры ХУП - начала ХУШ вв. - IX всесоюз. конф. по 
изучению истории, экономики, литературы и языка Сканд. стран 
и Финляндии. Тез. докл. I. Тарту, 1982, 107-108. 
4^509. Piirimäe. Н. Tartu universitets grundandeen etapp 
i de svensk-estniska kulturella förbindelserna. - Gustav II 
Adolf oeh Uppsala Universitet. Uppsala, 1982, 127-138. 
Vt. ka 43, 461 , 646. 
См. также 50. 
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510. Plado. К. Liitlause struktuur-semanti1ine analüüs 
emakeele õpetamise erimetoodikas. - TRÜ Toim., 1982, 605, 
42-50. Bibl. 15 nim. 
Резюме: Пладо К. Структурно-семантический анализ слож­
ных предложений в специальной методике родного языка. 
Vt. ka 402, 411, 44?. 
511. Puik, Т. Kaasõpilaste hindamisest kurtidel õpilas­
tel. - TRÜ Toim., 1982, 60^, 14-21. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Пуйк Т. Об оценке соучеников глухими школьника­
ми. 
512. VI üleliidulised pedagoogilised loengud defek­
toloogia alal. - Nõuk.õpetaja 12.06.82, 24. 
513. Пуйк Т.Э.. Инно Я. Об отношении глухих учащихся к 
различным видам труда. - Тез. докл. У1 всесоюз. пед. чтения 
Секц. дефектологии. М., 1982, 49. 
514. Pärl. А. Loengu loogilised alused. - Õpime oraato­
riks. 1. 2., täiend, tr. Tln., 1982, 73-89« Jooneal. bibl. 
515. Райд Я. /Рец.:/ Корсунский М. Фриц с улицы Дружбы. 
Таллин, 1981. - СЭ 29.12.82,298. 
Vt. ka 409, 524. 
Rauk. М. see 417-18. 
516. Reinmaa. A. Demonstratsioonkatsete kasutamine abi­
kooli loodusõpetuse tunnis. - TRÜ Toim., 1982, 605» 81-90, 
tab. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Рейнмаа А. Использование демонстрационных опы­
тов на уроке естествознания во вспомогательной школе. 
517» Üliõpilasuurijate konverents defektoloogiaosa-
konnas. - TRÜ 17.12.82, 77. 
518. Roots. L. Ühe õppeaasta meenutusi. Kommunistid 
olid esirinnas. /Sõjajärgsest ülikoolist./ - E 14.-16.09.82, 
212-214. 
519. Розенберг Т.А. Утверждение капиталистической сис­
темы в помещичьем хозяйстве Лифляндии в 50-60 гг., XIX века. 
- Вопр. аграрной истории Прибалтики. Сб. науч. трудов (меж-
вуз.). Рига, 1982, 107-125. 
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520«. Siilivask. К. Rahvas langetab pea.-/Mälestades NLKP 
KK I sekretäri L.I.Brežnevit.1906-19 82./ - RH 13.11.82,261. 
521. Tartu ülikooli ajalooline tähtsus aastail 
1889-1918. - E 30.09.82, 226, iil. 
522. Teaduse areng Tartu ülikoolis XIX sajandil. 
- Tehnika ja Tootmine, 1982, 9, 38-40. (TRÜ 350.) 
523. Uusi uurimusi Eestimaa Kommunistliku Partei 
ajaloost. /Rets.: Töid EKP ajaloo alalt. 9. Tln., 1982./ 
- E.Kommunist, 1982, 12, 58-59. 
524. Revolutsioon, kodusõda ja välisriikide intervent-
sioon Eestis (1917-1920)./Dokumente ja materjale./2 köites. 
2.kd. Eesti Töörahva Kommuun, kodusoda ja võitlus rahu eest. 
Märts 1918-veebruar 1920./Aut. K.Siilivask. J.Raid jt./Tln., 
"Eesti Raamat", 1982. 568 lk.; 57 1. 111. (EKP KK Partei Aja­
loo Inst. NLKP KK Marksismi-leninismi Inst. Filiaal, ENSV TA 
Ajaloo Inst.) Bibl. lk. 523-541. - 1.kd. 1977. 
Rets.: Ant, J. Mälestusmärk töörahva kangelaslikkuse­
le. - RH 6.01.82, 5. 
Väärtuslik lisa nõukogude ajalookirj andusse. 
- E.Kommunist, 1983, 2, 61-62. Jooneai. bibl. 
Ant, J. ENSV TA Toim. Ühiskonnateadused , 
1983, 4, 368-369. 
525. Сийливаск K.K. 350-летие'Тартуского университета. 
- Вопр. истории, 1982, 12, 100-107. 
526. Бирон А.К., Вайткявичюс К.К., Сийливаск К.К. Со­
циалистическое решение национального вопроса в Прибалтике 
(историография проблемы). - Великий Октябрь и решение нац. 
вопроса. Ереван, 1982, 219-237. Подстр. библ. 
Vt. ka 462^2* 
См. также 50, 472. 
527. Тамул В.•0 составе воспитанников Профессорского 
института Тартуского (Дерптского) университета в 1828-1838 
гг. - Тарт. гос. ун-т.- История развития, подготовка кадров, 
науч. исследования.1. Тез.докл.... Тарту, 1982, 72-78. Библ. 
19 назв. 
Vt. ka 46g. 
См. также 50. 
528. Toim, К. Psühhodiagnostika uurimiskursustel. 
- Nõuk. pedagoogika ja kool. 30. Tln., 1982, 121-131. 
9 
529« — Sõnaseosed inimese psüühikas. - Ibid., 25. 
Tln., 1982, 64-72. . 
Vt. ka 3027. ' 
530. Тооме Ю.« Кнргеоаар Я. О некоторых проблемах диаг­
ностики отклонений психического развития у дошкольников. 
- Формирование мольной зрелости ребёнка. Тез. респ. конф. 
Таллин, 1982, 79-80. 
ßuamary! Diagnosing developmental lags in the preschool 
асе. 
531. Trummal« V. Harri Hoora Tartu ülikooli arheoloogia 
õppejõuna. - Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tln., 
1982, 120-125. 
Резюме: Труммал В. Харри Моора как преподаватель архео­
логии Тартуского университета. 
Zsfass.; Harri Моога als Lehrkraft für Archäologie an 
der Tartuer Universität. 
Vt. ka 45, 463. 
См. также 50. 
532. Тульвисте П. Всегда ли дважды два четыре? /Об ис­
следовании закономерностей мышления/. - Декор. искусство 
СССР, 1982, 8, 30-31. Библ. 7 назв. 
533. — 0 детерминации исторического развития вербаль­
ного мышления (на материале данных межкульт, эксперим.-пси-
хол. исследований). - Социальная детерминация познания. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1982, 42-45. 
^ 534. — 0 межкультурных различиях в единицах вербаль­
ного мышления. - Эксперим. исследования в психолингвистике. 
М., 1982, 20-29. 
535. — Печальное третье место. /Рец.: Котик М.А. Пси­
хология и безопасность. Таллин, 1981/. -Знание - сила, 1982, 
5, 26. 
536. — /Рец.:/Вгобек, J., Pongratž, L. Historiogra-
phy of modern psychology. Aims, resources, approackt.es. To­
ronto, 1980. - Вопр. психологии, 1982, 5, 150. 
537. —, Тамм Т. О статусе вербального силлогистиче -
ского мышления.- Тез. УН Всесоюз. симпоз. по психолингвис­
тике и теории коммуникации. М., 1982, 137-139. 
Vt. ka 46, 410. 
См. также 50, 416. 
bö 
538. Tänava« M. "Ajalugu on aegade tunnistaja..." /Aja­
loo õpetamisest Tartu ülikoolis 17. saj./ - Horisont, 1982, 
3, 20-22; 4, 22-24, iil. (Lehekülgi Tartu ülikooli ajaloost. 
TRÜ 350.-) 
539. — õpetaja õhutas mõtlema. /Ajaloolane V. Metti 
80-aastane./ - E 5.05.82, 102. 
Vt. ka 461# 
См. также 50. 
540..Vaga. V. J.W. Krausest, ülikooli esimesest arhi­
tektist. - E 24.06.82, 144. (Kodu-uurija. 24.) 
541. Vahtre. S. Põhimõistetest ja käibetõdedest. / ÖTÜ 
ajalooringi ja Noorte Ajaloolaste Klubi vilistlaskollokviu-
mist./ - SV 21.05.82, 21. 
542. Põhja-Eesti oludest XVI sajandi lõpul ja XVII 
sajandi algul. - Nõuk.Kool, 1982, 4, 54-58. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Вахтре С. Быт Северной Эстонии в конце ХУ1- на­
чале ХУП вв., с. 64. 
543. Vanima keskkooli juubeliks. / Rets.: Tallinna 
1. Keskkool, 16)1-1981. Tln., 1981./ - ESSV TA Toim. Ühis­
konnateadused, 1982, 4, 420-421. 
Vt. ka 403, 408-09, 430 c. 
См. также 50. 
544. Veskiväli. E. Eestimaa asutus pimedatele lastele. 
/Tallinna Pimedate Asutus, asut. 1882./ - TRÜ Toim,, 1982, 
605. 105-110. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Вескивяли Э. Эстляндское заведение для слепых 
/ осн. 1882/. 
545. Вийтар Э. Особенности оценки слабослышащими школь­
никами себя как друга. - Уч..зап. ТГУ, 1982, 605, 8-13,табл. 
Vt. ka 406. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
546. Иозинг М.А. Брачные установки студентов Тартуского 
и Тбилисского госуниверситетов. - Стабильность и качество 
брака. (Тез. докл.). Тарту, 1982, 15-16. 
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547. Kalm. M. Hida tegi ja teeb ÜTÜ ajalooring. - TRÜ 
15.10.82, 28. 
548. , 0jandu, ü., Pukk, T. Balti maalist Vilniuses. 
/Näituse muljeid./ - TRÜ 12.02.82, 3. 
549. Laar. M. Kes siis ikkagi hävitas Pirita kloostri? 
- Horisont, 1982, 5» 21, iil. Jooneai. bibl. 
550. Minu ülikool. /Mõtisklusi ülikoolist, ajaloo-
teadusk-st./ - E 17.03.82, 62. (Tarkuses(h)ambad.) 
551. Liivrand« H. "Kaseke". /Tallinna rockdžässi ans»/ 
- TRÜ 28.05.82, 18, iil. 
552. Naised ja Põldroos. /Е. Põldroosi teoste näi­
tusest Tartu Kunstnike Majas./ - TRÜ 23.04.82, 13. 
553. Noorte näituse arutelu Tartus / Kunstimuuseu­
mis/. - TRÜ 17.11.82, 33. 
554. Lindpere. P. Arnold Matteus 85. /Arhitekti sünni­
päevale pühend. konv./ - TRÜ 17.12.82, 37. 
0jandu, ü. vt. 548. 
555. Paavo. V. Kümme päeva dombramaal. /Eesti kirjandu­
se ja kunsti dekaadist Kasahhi NSV-s./ - TRÜ 5., 17., 26.11. 
82, 31-32, 34. 
Pukk. T. vt. 548. 
556. Rosenvald. A.« Reila. H. Vaikusse maalitud maa­
ilm. /0. Marani teostest Tartu Kunstimuuseumis./ - TRÜ 17. 
12.82, 37. 
557. Сярг Ю., Тавит А. Влияние родительского дома на 
формирование идеалов брака у детей. - Стабильность и качест­
во брака. (Тез. докл.). Тарту, 1982, 13-15. 
558. Sööt. М. Psühholoogidele kultuurist. /ÜTÜ psühho-
loogiaringi sügiskoolist "Kultuur ja hingeelu"./ - E 18.12. 
82, 289. 
559. Vahtre. L. Eesti maavärinaid XVII sajandi hakatu­
sel. - E.Loodus, 1982, 10, 668-669. Bibl. 4 nim. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
560. Ameerika kir.1 andus. Erikursuse programm inglise 
filoloogia eriala üliõpil. /Koost. A. Luigas./ Trt. , 1982. 
12 lk. (TRÜ.) Bibl. 23 nim. Rotapr. 
Eesti keele grammatika. 2. 2.-4. v. 2. tr. - Vt. 8?4, 
992. 
561. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend majandustea-
dusk. I-II k.kaugõppeüliõpil. /Koost. A.Aaver. Trt., 1982«/7 
lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
561a. Английский язык в качестве межфакультетского 
предмета. Метод, инструкция для студентов-заочников I—II к. 
экон. фак. ТГУ. /Сост. А. Аавер. Тарту, 1982/. 8 с. Ротапр. 
562. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend TRÜ filoloo-
giateadusk. eesti filoloogia ja vene filoloogia osak. I-IV 
k. ja ajalooteadusk. I-IV k. kaugüliõpil. / Koost. M. Tamm. 
S. Peiker. Trt., 1982./ 11 lk. Rotapr. 
563. Kirjanduskriitika ajalugu. Juhend TRÜ filoloogia­
te adusk. eesti filoloogia osak. VI k. mittestats. üliõpil, 
a. 1982-1985. /Koost. P. Olesk. Trt., 1982./ 6 lk. Bibl. 20 
nim. Rotapr. 
564. Ladina keele programm ja juhend TRÜ ajalooteadus­
konna a.ialooosakonna I ,1a II kursuse kaugüliõpilastele. 
/Koost. Ü. Torpats. Trt., 1982./ 8 lk. Rotapr. 
565. Ladina keele programm ja juhend TRÜ filoloogiatea­
duskonna eesti keele ja kirjanduse ning võõrkeelte osakonna 
II kursuse kaugoppeüliopiiastele./Koost. Е.Тдтт.ow- | 1982./ 
5 lk. Rotapr. 
566. Ladina keele programm ja juhend TRÜ filoloogiatea­
duskonna eesti keele ja kirjanduse ja võõrkeelte osakonna 
III k. kaugžppeüliõpilastele. /Koost. L.Grosa. Trt., 1982./ 
5 lk. Rotapr. 
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567. Tõlkepraktikum saksa filoloogidele. Koost. T. Mi-
kenberg. Trt., 1982. 45 lk. (Saksa filoloogia kat.) Rotapr. 
Töid eesti filoloogia alalt. 9. - Vt. 1^^. 
Töid romaani-germaani filoloogia alalt. - Vt. "^б* 
568. Väliskir.jandus inglise filoloogidele, Met. juhend 
mittestats. üliõpil. /Koost. A. Luigas./ Trt.f 1982. 30 lk. 
(Väliskirjanduse ja kirjandusteooria kat.) Rotapr. 
569. Väliskirj andus. Met. juhend eesti filoloogia ja 
võõrfiloloogia osak. üliõpil. /Koost. J. Talvet./ 5.,parand. 
tr. Trt., 1982. 54 lk. (Väliskirjanduse kat.)Rotapr. 
Вопросы русской аспектологии. - См. 
570. Методические рекомендации по практическому русско­
му языку для студентов-заочников отделения эстонской филоло­
гии Тартуского государственного университета. /Сост. К. Ал-
ликметс/. Тарту, 1982. 42 с. Ротапр. 
571. Методические рекомендации по .практическому русско­
му языку для студентов-заочников юридического, экономическо­
го и физкультурного факультетов. 1982-1984. /Сост. Х.Виссак. 
Л.Дуличенко. М.Рюютли. Т.Сарв/. Тарту, 1982. 36 е., табл. 
(ТГУ). Ротапр. 
572. Методические указания по курсу "Литература народов 
СССР" для студентов-заочников У-У1 курсов отделения русского 
языка и литературы. /Сост. С. Исаков. Тарту, 1982/. 9 с. 
(/ТГУ/). Ротапр. 
573. Немецкий язык как иностранный. Учебно-метод. руко­
водство для студентов-заочников I—1У к. отд-ния рус. филоло­
гии филол. фак. /Сост. Н. Жураковская. Тарту, 1982/. 8 с. 
(/ТГУ/). Ротапр. 
574. Программа и инструкция по латинскому языку для 
студентов-заочников II курса отделения русского языка и ли­
тературы Тартуского государственного .университета. /Сост. 
Э. Тамм. Тарту, 1982 /„ б с. Ротапр, 
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575. Программа и инструкция по латинскому яаыкт .для 
студентов-заочников III курса отделения русского языка и ли­
тературы Тартуского государственного университета. / Сост. 
Э. Тамм. Тарту, 1982./ 5 с. Ротапр. 
Русский язык в вузе. - См. I595. 
Труды по знаковым системам. - См. I575. 
Труды по лингвостатистике. - См. 1^28• 
Труды по русской и славянской филологии. - См. 1
б0^. 
Труды по финно-угроведению. 9. - См. Igjj. 
575с. Exerciaee in Engliah phonetica. (Rhythm and Into­
nation.) Comp, by N. Toota. 2nd, corr. ed. Tartu,1982. 79 Р-
(Dep. of Bnglish Studies.) Bibl. 4 ref. Rotapr. 
576. Exerciaee in pharmacy. A suppi. to ''Englieh in 
pharmacy for the 1-at and 2-nd year". Comp, by S. Peiker. 
Tartu, 1982. 40 р. (Tartu State Univ.) Rotapr. 
577e Exerciaee on the Engli3h verb. 2nd ed. / Comp, by 
L. Hellenurm. E. Kaldjärv. E. Rahi. J. Soontak./ Tartu, 
1982. 82 р. (Tartu State Univ.) Rotapr. 
Fenno-ugristicа. 9. - Vide. • 
578. Geniu&as, А. A digest of style. 2nd ed. Tartu, 
1982. 95 р. (Dep. of English.) Bibl. 74 ref» Rotapr. 
579. Informierendea Lesen medizinischer Fachtexte. Eine 
Anleitung zum Lesen von Fachtexten. Verf. von A. All. Tartu, 
1982. 69 S. (Lehrstuhl für Fremdsprachen.) Rotapr. 
Interlingujstica Tartuensis. 1. - Vide 1 
binguistica. - vide, 1g1g. 
Methodica. - Vide 1g1?. 
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580. A short 3tudent's guide to English literature. 12. 
The sec• half of the 19th and the beginning of the 20th ceat. 
Comp, by A. Luigaa. Tartu, 1982. 81 р., ill. (Chair of Fo 
reign Llterature.) Bibl. 5 ref. Rotapr. 
581. Texts for defectologists. /Comp. A. JÕgi. T.Mulla­
maa./ Tartu, 1982. 49 р. (Dep. of Foreign Langu&ges.) Rotapr. 
Rotapr. 
Vt. ka 25. 
См. также 24j, 29. 
582. Аасмяэ H. Ритмическое ударение в эрзянском языке. 
- Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid...) Trt. 
1982, 15-17. 
583. Aaver. A. The Estonian word üks as an equivalent 
of the English indefinite artiele. - TRÜ Toim., 1982, 619. 
3-7. Bibl. 5 ref. 
Резюме: Аавер А. Эстонское слово üks как один из экви­
валентов английского артикля. 
Vt. ka 561. 
См. также 561
а
. , 
584. Adams. V. Kurjuse kujundist kirjanduses. - E 18. 
12.82, 289. 
585. — Kõneoskuse õpetamisest Tartu Riiklikus Ülikoo­
lis. - Looming, 1982, 8, 1113-1116. (TRÜ 350.) 
586. Põgusaid kokkupuuteid teaduse suurkujuga.Ro­
man Jakobson, 11.10.1896 - 29.07.1982. /In memoriam./ -Ibid. 
9, 1291-1292. 
587. Tartu — Moskva suhtlusest XV sajandil. - E 17. 
07.82, 163. 
588. Õhtune valgus. /Luulet ja selle filos. lät­
teid./ Tln., "Eesti Raamat", 1982. 544 lk. 
Rets.: Kuningas, 0. Poolt ja vastu. Ühest mõtteid ära­
tavast uudisteosest. - SV 30.04.82, 18, 6-7. 
Kangur, M. Mai. - Kodumaa 26.05.82, 21. 
Priimägi, L., Vahing, V. Väga vana mehe sõnad. 
- Keel ja Kirjandus, 1982, 8, 436-437. 
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Veidemann, lt. Voltaire*i õhtu. - Looming, 1982, 8, 
1138-1141. 
Siirak, E. Luuletruudus. Kultuuritruudus. Valmar 
Adamsi hilisluulet lugedes. - SV 29.Ю.82, 44, 6-7. 
* Sang, J. Luuleaasta pildistusi. - Looming, 198), 3, 
-381-389. 
589. All, A. õppematerjali valikust võõrkeele õpetamise 
intensiivistamisel mittefiloloogilistes teaduskondades. 
- Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid...) tot., 
1982, 18-20. Jooneal. bibl. 
590. Алл А. 0 восприятии и переработке информации текс­
та при чтении. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 617. 3-13. Библ. 20 
назв. 
591. All. A.t Raitar, S. Die Rolle der Einstellung bei 
der Entwicklung der Sprechfertigkeit im Erwachsenenunter­
richt. - Seminar aMethods of teaching the adults oral fo-
reign language". Summaries. Tallinn, 1982, 21-22. 
Sieh ebenso 579. 
592. Алликметс К.П. Научная дискуссия -показатель сфор-
мированности коммуникативных умений будущего специалиста. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 595, 44-50. Библ. 3 назв. 
593. — Радиопередачи "Изучаем русский язык" для обу­
чения общению студентов филологического факультета. - Filo­
loogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid...) Trt.,1982, 
21-23. 
594. — Способы глагольного действия. Времени подсис­
тема в современном русском, эстонском и древнерусском языках, 
- Рус. язык в зет. школе, 1982, 4, 16-21. 
595. —, Метса А. Поговорим, поспорим. Учеб. пособие 
по речевой практике для И-Х кл. с углубл. изучением рус. 
языка. Таллин, "Валгус", 1982, 176 е., ил. 
* 596. —, Метса A.A. Принципы создания учебного пособия 
по устной коммуникации для классов с углубленным изучением 
предмета. - Тез. докл. и сообщ. У Мекдунар. конгр. препода­
вателей рус. языка и литературы. Прага, 1982, 560-361. 
Vt. ka 847. 
См. также 570. 
597. Hugo, V. Jumalaema kirik Pariisis. Tlk. J.Semper. 
/Märkused V.Alttoa./ 4^ .tr. Tln. , 'Eesti Raamat",1982. 44D lk. 
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598. AI vre, Р. Doktoriväitekiri mordva verbitüvedest 
/D.T. Nadkinilt Saramskist/. - Keel ja Kirjandus, 1982, 12, 
6?2 „ 
599. Faktitihe kogumik. /Rets.: Heutige Wege der 
rinnischen Dialektologie. Helsinki» 1980. ( Studia Fennica. 
Review of Finnish Linguistics and Ethnology« 24.)/ - JTbid?, 
7, 387-589. 
600. — Kaks väitekirja handi keele kohta. /L.Ae Vert® 
ja G«,G. Kurkina tööd Novosibirskist./ - Ibid., 8, 448. 
601. — Läänemere soome indefiniitpronoomeneist. - Suo-
malais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, 1982, 181« 45-55»-
Summary: Indefinite pronouns in Finnic Languages. 
602. — Läänemeresoome indefiniitpronoomenite eripä­
rast. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid 
...) Trt., 1982, 23-26. 
603. — Miks tud-kesks6na komparatiiv? - Keel ja Kir­
jandus, 1982, Ю, 529-531. Jooneal. bibl. 
604.—— Mis käändes oli paremini? - Ibid., 3, 134-137. 
Jooneal. bibl. 
605. — Omapäraseid kuluvorme. /Sõnade pikkusest eesti 
k./ - Ibid., 6, 310-314. Jooneal. bibl. 
вобГ— /Rets.: Эрелт M.A. Синтаксис прилагательных 
эстонского языка. Дис. на соиск. науч. степ, д-ра филол. 
наук. Таллив, 1981./ - TRÜ Toim., 1982, 611, %33-139. 
606а. Алвре П. /Ред.г Эрелт М.А. Синтаксис прилагатель-
вжх эстонского языка. Дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. 
Наук. Таллин» 1981/. - Сов. финно-угроведение, 1982, 2, 148-
152. 
607* Alvre. р. /Rets.: Саари X. Анализ принципов эстон­
ской терминологии. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Таллин, 1981./- TRÜ Toim., 1982, 611, 144-149. 
607«. Алвре И. /Рец.: Свари Х.М. Анализ принципов эс­
тонской терминологии. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Таллин, 1981/. - Сов. финно-угроведение, 1982, 3, 231 -
234. 
608. Alvre. Р. /Rets.: Санг И.А. Отрицание в современ­
ном эстонском языке. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Тарту, 1980/.-TRÜ Toim., 1982, 6Ц, 128-132. 
609. See on suurepärane õpik. /Rets.: Учебник эс­
тонского языка. Сост. А. Валмет, Э. Ууспылд, Э. Туру. Тал­
лин,, 1981/. - TRÜ 26.03.82, 9. 
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610. -— Teretulnud käsiraamat. /Sete.: Korhonen« H. 
Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki, 1981. (Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 370.)/- Keel ja Kir­
jandus, 1982, 1, 51-52. 
611. —• Väitekiri Karjala kohanimedest. / N. Mamontova 
kand.-töö "Karjala ANSV (Olonetsi raj.) liwiko areaali mik-
rotoponüümika struktuurilis-semantilised tüübid."/ - Ibid., 
7» 392. . 
612. Väitekiri komi keele derivatsiooni kohta. /D. 
Fedjunjpva kand.-töö "Substantiivide tuletussufiksid komi 
keeles"./ - Ibid., 6, 354-335« 
-vww 7 . * 
613. —- Väitekiri terminoloogia teooria alalt. /Н.Saa­
ri kand.-töö "Eesti terminoloogia põhimõtete analüüs"./ 
- Ibid., 5« 277, iil. <WVVW * * W 
614. Väitekirjad soome-ugri keelte alalt. /Т. Pro-
kuSeva "Infinitiiv komi keeles" ja 0. Poljakovi "Afrikaadid 
ja sibilandid mordva (mokla ja ersa) keeltee ning nende mur­
retes"./ - Ibid., 2, 112. 
615. —-, Boston, L. Austraalia eestlaste kõnepruugist. 
- VEKSA kalender 1983. Tln., 1982, 131-136. 
616. Алвре П. О неопределенных местоимениях в прибалтий­
ско-финских языках.- Symposiumi 82. Suomalais -neuvostolii*-
tolainen itämerenauoinalaisen filologian symposiumi. Esitel-
mien referaatit. Jyväskylä, 1982, 9-Ю. 
617. — /Рец.: Калласмаа М.Э. Структура эстонской мик­
ротопонимии. (На материале запад, диалекта). Дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук. Таллин, 1980/. - Уч.аап. ТГУ, 
1982, 6Н, 122-127. 
618.—/Рец.: Прокушева Т.И. Инфинитив в коми яаыке. 
Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Сыктывкар, 
1981/. - Там же, 140-143. 
То хе. - Сов. финно-угроведение, 1982, 3, 236-238. 
619. Alvra. Р. /Rez.: Ikola, О. Satzentsprechungen im 
Finnischen. Wiesbaden, 1981. (Veröff. der Societas Uralo-Al-
taica. 15.) - Ibid., 3, 221-222. - In Dt. 
620. — /Bez.: Кельмаков B.K. Образцы удмуртской речи. 
Северное наречие и средние говоры. Ижевск, 1981./ - Там же, 
4, 303-305. - in Dt. 
621. — /Rez.: Зайцева Н.Г. Именное словоизменение в 
вепсском языке.(История и функционирование форм слова). Пет­
розаводск, 1981/. - Там ке, I, 68-69. - In Dt. 
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622. —— Zu subi und suda~sutta aus der altestnischen 
Schriftsprache. - Ibid., 1, 21-26. Bibl. 11 Tit. 
Резюме: Алвре П. Слова subi и suda-sutta в, раннем эс­
тонском литературном языке. 
62$. Zu wepsiachen Pluralformen (besonders in ä-
stämmigen Wörtern). - Ibid., 3, 168-175. Bibl. 15 Tit. 
Резше: Алвре П; 0 множественном числе в вепсском языке 
(особенно в основах на -а'): 
624. Vepsän a-vartaloiden monikkotaivotuksesta. 
- TRÜ Toim., 1982, 6Ц, 3-15« Bibl. 16 nim. 
Резюме: Алвре П. О множественном числе основ на -а в 
вепсском языке. 
625. Das wotisehe Suffix -6i und seine Varianten. 
- Сов. финно-угроведение, 1982, 4, 263-270. Bibl. 22 Tit. 
Резюме: Алвре П. Суффикс -cÄ и его варианты в водском 
языке. 
626. Uber terminativkonstruktionen der ostseefinni­
schen Sprachen. (Mit besonderer Rücksicht auf das Estnische 
und das Finnische). •• Stüdes Finno-Ougriennes 1978-1979. Nu­
mero зрёс., 1982, 15« 33-38. Bibl. in dem Fussnoten. 
vt. k& 2547. 
627. Ariste. P. Alma mater Tartüensis minu elus. - Ko­
dumaa 15.09.82, 37-
628. Eesti keele foneetika. Õppe valu filoloogia-
teadusk. üliõpil. 2. 5. tr. Trt., 1982. 66 lk. (Soome-ugri 
k. kat.) Rotapr. 
629. • Emotsionaalne palatalisatsioon eesti keeles. 
- Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, 1982, 181, 57-62. 
Zsfass.: Die emotionale Palatalisation im Estnischen. 
630. Jalutuskäik professor M.J . Eiseniga. /Mälestu­
sed./ - E 27.05.82, 121. (Kodu-uurija. 23.) 
631. Lauri Kettunen Tartu ülikooli professorina. 
Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid...) Trt., 
1982, 27-28. 
632* —- Läti keel Tartu ülikoolis. - Koel ja Kirjan­
dus, 1988, Ю, 533-536. Jooneal. bibl. 
633. Mida oled saanud Alma materilt? Filoi.-dr. prof. 
akad. P. Ariste. - Fotoga. - NH 26.02.82, 48. (TRÜ 350.) 
634. Ariste. P. Minu aspirandid /soome-ugri erialal/. 
- Fotoga. - RH 15.09.82, 215. (TRÜ 350.) 
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635« Mõni lehekülg memuaaridest. / Öpinguaastaist 
Tartu ülikoolis./ - Looming, 1982, 9, 1258-1262. (TRÜ 350.) 
636. Naamal ja naamik. /Soome päritoluga sõnadest 
Lahemaal./ - TRÜ Toim., 1982, 611, 16-19. Bibl. 9 nim. 
Резюме:Ариетэ п. Naama£. И naamik. 
657. Peeter Arumaad mälestades. /Keeleteadlane.1900 
-1982./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 9, 501-502. 
638. /Professor P. Ariste oma õpinguajast Tartu ülikoo­
lis./ - TRÜ 14.09.82, 25. 
639. Ariste, P. Raamat Tartu ülikooli ja Soome side­
meist. /Rets.: Kuldsepp, Т., Seilenthal, Т. Tarton yliopis-
to ja Suomi. Helsinki, 1982./ - E 22.09.82, 219, ill. 
640. — Tallinna mitmekeelsusest keskajal. - Emakeele 
lätteil. 3. Kogumik VEKSA kolmanda kuituuriseminari materja­
le. Tln., 1982, 105-Ю9. 
641. Tartu ülikoolist jaapani ajakirjas. /Eesti k. 
ja kultuuri harrastaja K. Matsumura art.: Gengo, 1982, 1, 
108-109./ - E 23.04.82, 93. 
642. Uut eesti ja saksa keele kokkupuuteist. /Rets4 
Hinderling, R. Die deutsch-estnischen Lehnwortbeziehungen 
im Rahmen einer europäischen Lehnwortgeographie. Wiesbaden, 
1981./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 3, 163-166. 
643. Vadja pajatusi. Tln., "Valgus", 1982. 123 lk. 
(ENSV TA Emakeele Seltsi Toim. 18.) 
Rets.: Vääri, E. Emakeele Seltsi väljaandest. - Kodumaa 
29.06.85, 26. 
644. Verbum _habet professor Paul Ariste. / Meenutusi 
soome-ugri eriala üliõpil, ja õpetamisest Tartu ülikoolis./ 
- E 16.09.82, 214, ill. (TRÜ 350.) 
645. Ariste. P. Ühest professorist. / Keeleteadlane A. 
Saareste./ - TRÜ 2.04.82, Ю. (А3лш_jiater.) 
646. Leo Leesment 80. /õigusteadlase sünnipäevaks. Art. 
aut. P. Ariste. H. Piirimäe, M. Loit, J. Sootak, 1. Stolo-
vits, M. Rand, G. Issakov./ - Fotoga. - TRÜ 16.04.82, 12. 
647. Аристз П. /Рец.: Поляков O.E. Аффрикаты и сиби­
лянты в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках и диалек­
тах. Дис. на соиск. учен, степ. канд. филол. наук. Тарту, 
1981/. - Сов. финно-угроведение, [982, 2, 152-154. 
648. — Харри Моорр и достижения финно-угорского язы­
кознания. - 0 науч. деятельности Харри Моора. Таллин, 1982, 
7-15. Подлтр. библ. 
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ZsfasB*: Harri Moora und die Leistungen der finnougri­
schen Sprachwissenschaft. 
Resümee: Harri Moora ja soome-ugri keeleteaduse saavu­
tused. 
649. -— Ein sprachlich-soziologisches Vorhaben. /А. 
Grenzstein und sein Projekt zum Herausgeben einer Sammlung 
über die kulturell-ökonomische Lage der kleinen Völker./ 
- TRÜ Toim., 1982, 612, 8-14« 
Резюме: Аристэ П. Об одном языковом и социологическом 
предприятии. 
650. In memoriam Villem Ernits. - Mit Foto. - Сов. 
финно-угроведение,1982, 3, 239-240. - In Dt. 
651 . Ka es tiku pie latvieüu valödas. - Literatüra 
un Mäksla (Riga) 25.04.82. 
Idem. - Piecdesmit. Krajums. Hlga, 1982, 16-19. 
652. -— Latvielšu valoda Tartu Universität?. - Padomju 
Students (Riga) 13.05.82, 51. 
655. — /Rez.: Бузакова Р.H. Словарь синонимов эрзян­
ского языка.Саранок, 1982./ - Сов. финно-угроведение, 1982, 
4, 299. - in Dt. 
654. — Die Traditionen der Fennougristik an der 
Staatlichen Universität Tartu. - Ibid., 5, 208-210. 
655. Аврамец И.А. Повесть "Хозяйка" и последующее твор­
чество Достоевского. - Уч. зап. ТТУ, 1982, 604. 81-89. Библ. 
в подстр. примеч. 
656. Bezzubov. V. Armastus küla vastu. /Meenutusi lap­
sepõlve- ja noorusaastaist Abhaasias Estonka (Eestiküla) 
100. aastapäeva puhul./ - BV 5*11.82, 45, 5* 
657« Jaan Tooming ja teised. /М. Gorki "Jegor Bu-
lõtšov ja teised" "Vanemuises"./ - E 25.12.82, 295* iil. 
658 . Juri Trifonovi proosa. /Järelsõna./- Trifonov, 
J. Teine elu. Maja kaldapealsel. Vanamees. Tln., 1982, 484-
^95. 
659. Leonid Andrejevi viimane romaan. /Järelsõna./ 
- Andrejev, L. Saatana päevik. Tln., 1982t 121-126. ( "Loo­
mingu" Rmtk. 27-29.) 
660. Bassel, N., Bezzubov. V.« Leht, K. Vene nõukogude 
kirjandus. Õpik XI kl. 4. tr. Tln., "Valgus", 1982. 199 lk., 
iil.; 4 1. iil. 
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661„ žernov^^I. Juri Lotman ja kirjandusteadusliku mõt­
te areng» - Looming, 1982, 2, 270-276. 
662» Duletikina, J., ffernov. I. Kuidas kirjutada kõrg­
kooliõpikut. /Rets.: История русской литературы Х-ХУ11 ве­
ков. М., 1980./- Keel ja Kirjandus, 1982, 1, 46-48. Jcone-
al. bibl. 
663. Чернов И.А. О структуре и содержании понятия "ли­
тературоведение". - rinitis duodecim lustris. Таллин, 1982, 
162-167. Библ. в примеч. 
664. — Опыт введения в систему Ю.М. Лотмана. - Тал­
лин, 1982, 3, 100-106. 
То же. - С фото. - ТГУ 26.02.82, 1/2. 
См. также 760. 
665. DulitXenkOj А. Interlingvistika minevikust ja tä­
napäevast. - Keel ja Kirjandus, 1982, 6, 288-295. Jooneal. 
bibl. 
666. Дуличенко А.Д. Акад. И.А. Ариств и интерлингвисти­
ка. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 613, 6-14. Бжбл. II наав, 
Resumo: Akad. P.A. Ariste kaj interlingvistiko. 
667. — И.А. Бодуэн де Куртенэ и славистика (дерптокий 
период 1883-1893 ГГ.). - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 36-39. 
668. -— Интерлингвистика. - Уч. аап. ТГУ, 1982, 613. 
68-93, ил. Библ. 52 наав. 
Resumo: La interlingvistiko. 
669. -— Методические указания к курсовым и дипломным 
работам лингвистического цикла. Тарту, 1982. 12 с. ( Каф. 
рус. яз.). Ротапр. 
670. — Об одном случае нарушения древнего языкового 
запрета у славян: телиться = рожать (ребёнка).* Уч. зап. ТПУ, 
1982. 576. 90-102, табл. Библ. 17 назв. 
^671. — 0 питаню литературно-писаного и народного язы­
ка бачванско-сримских Руснацо* у 18-19 вику. - Шветлооц», 
(Нови Сад), 1982, 3, 330-340. 
*672. — Русинская филология - новая ветвь славистики 
(на сербско-хорватском языке). - Нова думка, (Вуковар),1982, 
33, 30-31. 
Vt. ka 931. , 
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673. Дуличенко Д.В. О типах предложно-беспредложного ва­
рьирования в параллельных старославянских текстах.- Filoloo­
giateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 1982, 
40-41. 
674. — Об использовании антропонимического материала. 
- Рус. язмк в эст. школе, 1982, 6, 3-7. 
См. также 571. 
675. Ерпег, Ь. Traditsiooni ja novaatorluse suhe eesti 
nõukogude draamas (1956-1964). - TRÜ Toim., 1982, 615. 66-
80. Bibl. 12 nim. 
Summary: The relation between tradition and novelty in 
Estonian soviet drama (1956-1965). 
Резюме: Эпнер Л. Соотношение традиции и новаторства в 
эстонской советской драматургии (1956-1964). 
676. — Ülevaatlikku Eesti 1960-70-ndate aastate draa-
masituatsioonist. - XXVI Kreutzwaldi päevade konv. ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 20-22. 
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meist. - E 22.09.82, 219, iil. 
Künnap, A. Pilk Tartu ülikooli ja Soome suhetele 
läbi aegade. - Lööming, 1982, 10, 1438-1439. 
Künnap, A. Juubeliraamat Tartu ülikooli side­
meist Soomega. - Keel ja Kirjandus, 1982, 11, 608-609. 
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774. Кузнецов B.B. Местные географические термины в ой-
конимии Марийской АССР (структура,, ойконимов и происхождение 
формантов). - Вопр. марийской ономастики. 3. Йошкар-Ола, 
1982, 24-41. Библ. 44 назв. 
775* Kärner. Е. Elemente der mystisch-religiösen Sym­
bolweit in der Estnischen Zeitdichtung. - TRÜ Toim., 1982, 
626. 134-141. Bibl. 7 Tit. 
Резюме: Кярнер Э. Элементы мистично-религиозного симво­
лического мира в эстонской поэзии времени. 
776. Кюльмоя И.П. Об одной позиции нейтрализации 
вого противопоставления в современном русском языке. 
loogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) 
1982, 68-69. 
777* Künnap. A. Eesti eitussõnade ei, eg ja es tausta. 
- TRÜ Toim., 1982, 611, 61-66. Bibl. 22 nim. 
Резюме: Кюннап А. К происхождению эстонских отрицатель­
ных слов ei, И es. 
778. Filoloogiateaduskond. /Ajalool. ülevaade./ 
- Nõuk. õpetaja 15.02.82, 7. (TRÜ 550.) 
779» Juubeliraamat Tartu ülikooli sidemeist Soome­
ga. /Rets.; Kuldsepp, Т., Seilenthal, Т. Тагton yliopisto ja 
Suomi. Helsinki, 1982./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 11, 608-
609. 
780. — Pilk Tartu ülikooli ja Soome suhetele läbi ae­
gade. /Ülevaade: Kuldsepp, Т., Seilenthal, Т. Tarton yli­
opisto ja Suomi. Helsinki, 1982./ - Looming, 1982, Ю, 1438-
1439. 
781. /Rets.: Virtaranta, Р. Karjalaisia kulttuuri-
kuvia. Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalas-
sa. Espoo, 1981./ - TRÜ Toim., 1982. 611. 150. - Eesti k. 
782. — /Rets.: Сказки народов Сибирского Севера. 
ТОМСК, 1980./ - Ibid., 132. - Eesti k. 
783. — TRÜ filoloogiateaduskond. - Filoloogiateadused 
Tartu ülikoolis. (Konv. teesid. ...) Trt., 1982, 7-14. 
784. TRÜ soome-ugri keelte kateeder 1944 - 1982. 
- Ibid., 70-71. 
785. õppe- ja teadustööst filoloogiateaduskonnas. 
- RH 10.06.82, 135. (TRÜ 550.) 
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786. Кюннап А. Основные источники вторичных окончаний 
локальных падежей в самодийских языках. - Сов. финно-угрове­
дение, 1982, 3, 194-200. Библ. 21 назв. 
Zsfase.$ Die Hauptquellen der sekundären Endungen des 
Lokalkasus in Samojedischen. 
787. — Симпозиум "Номинальные структуры глаголов в 
финно-угорских - языках" /в Турку 20-27.08.1980/. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, Щ, II9-121. 
788. — Тартуская школа финноугроведения. - СЭ *.08. 
82, 181. (TRÜ 550.) 
789« Kinn«). А. А survey of linguistic publications on 
Kamassi« -in 1944-19?1. - TRÜ Toim., 1982 , 611. 36-60. Bibl. 
66 ref. 
Pesime! Ктаиап А. Обзор лингвистических публикаций по 
кжмасинокому языку за I944-1971 гг. 
790. — über die ursprüngliche Kasusform des substan­
tivischen Bestimmungswortes der postpositionalen Fügungen im 
Samojedischen. 
- Сов. финно-угроведение, 1982, 2, II2-II8. 
Библ. 16 назв. 
Ревше: Кюннап А. О первичной падежной форме самодий­
ских идсс-твятсдьиих, предшествующих послелогам. 
Vt. ka 
См. также 50. 
791. Laar. М. õppetöö individualiseerimisest võõrkeelte 
õpetamisel üldainena. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 72-75. 
792. — 5he roie of self-consciousness in the с onve ir­
rational class for grown-ups. - Seminar "Methode of teaching 
the adülts oral foreign language". Summaries. Tallinn, 1982, 
8-10. 
795» Laugaste. E. Eesti rahvakalendri ning rahvaastro­
noomia terminoloogia. Juhend eesti filol. eriala üliõpil, 
rahvateaduslikkude tekstide lugemiseks. Trt., 1982. 56 lk. 
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Rotapr. 
794. Eesti üliõpilaste osast kirjandus- ja rahva­
luuleteaduses 19. sajandil. - TRÜ Toim., 1982, 615. 11-21. 
Bibl. 12 nim. 
Zsfass.: Der Anteil der estnischen Studenten an der 
Förderung der Literaturwissenschaft und Volkskunde des 19. 
J ahrhunderts. 
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Резюме: Лаугаоте 3. О роли эстонских студентов в лите­
ратуроведении и фольклоре XIX столетия. 
795» Наj»mõtteid rahvateaduse alalt Tartu ülikoo­
lis. - Looming, 1982, 9, 1262-1265. (TRÜ 350.) 
796. Pajatus kui eesti rahvaloomingu lanr. - Filo­
loogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 
1982, 73-76. 
797» — Varasemaid kokkupuuteid ülikooli raamatukogu­
ga. - TRÜ 28.05.82, 18. 
7,98. , Järv, A. Eesti kirjanduse ja rahvaluule ka­
teedri teaduslikust tööst. - TRÜ Toim., 1982, 615. 5-Ю. 
Zsfass.: Über die wissenschaftliche Arbeit des Lehr­
stuhls für estnische Literatur und Folklore. 
Резюме: Лаугаоте Э., Ярв А. О научной работе кафедре 
эстонской литературы и фольклора. 
799. Sarv, Т. Kuidas sünnib rahvalaulude suurväljaanne 
/"Vana kanne,!"/. Komment. E. Laugaste. E. Sögel, V.Lindsalu. 
- SV 13.08.82, 33, 6. 
800. Лаугаоте Э. О роли Тартуского университета в деле 
развития международной фольклористики. - Тарт. гос. ун-т. 
История развития, подготовка кадров, науч. исследования. I. 
Тез. докл. ... Тарту, 1982, II6-I22. Библ. 6 назв. 
Vt. ka 727. 
См. также 50. • • „ 
801. Lauristin. Н. Järelmõtteid ülikooli juubelile pü­
hendatud publitsistikavõistlusest. - Noorus, 1982, 1Ф, 16-17. 
802. Kui viiuli hääl mattus trummipõrinasse.../TRK 
lavakunsti kat. 9. lennu diplomietendusest "Makarenko koloo­
nia"./ - Teatrimärkmik 1978/79. Tln., 1982, 112-121, iil. 
803. "Tõe ja õiguse" etenduse vastuvõtt ning kuns­
tielamuse kujunemise seaduspärasused. - Tammsaare ja meie. 
Tln., 1982, 132-160, iil. (Nõuk. E. raamatukogundus. 12.) 
Bibl. 5 nim. 
Резюме: Лауристин M. Отношение зрителей к спектаклю 
"Правда и справедливость" и закономерности художественного 
восприятия, с. 170-172. 
804. Лауристин М.. Вихалемм П. Чтение газеты "Сирп я 
вазар" как показатель приобщения к культуре. - Культура и 
свободное время. (По материалам Прибалт, региона и Ленингра­
да). Таллин, 1982, 75-87, табл. Подстр. библ. 
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*805« Lauriatin. M. On the relationship between mass 
communication and personality, group and mass levels of con-
sicousness. - Social roie of mass communication. Report of 
the second Finnish-Soviet seminar. Univ. of Tampere. Dep. of 
journalism and mass eomrunication. Puhl. ser. B, 1982, 8, 
193-204. 
806. Lepa. K. Zum Gebrauch der Phraseologismen in der 
zeitgenössischen deutschen politischen Lyrik. - TRÜ Toim., 
.1982 , 612, 41-54. 
Резюме: Лепа К. Использование фразеологизмов в совре­
менной немецкой политической лирике. 
807. Liiv. Н. Alma-Atas neljandad. /Olümpiaadi "Üliõpi­
lane ja tead.-tehn. progress" inglise k. erialavõistlustestj 
TBÜ neljandaks./ - E 21.12.82, 291. 
808. / /Juhan Tuldava 60. /Saksa filoloogia kat. juh. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1982, 8, 445. 
809. Hetoodika-alasest tööst pärastsõjaaegses võõr-
filoloogia osakonnas. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 76-78. 
810. , Tuldava, J. Vastuvõtukriteeriumidest TRÜ ing­
lise filoloogia osakonda. - Nõuk. Kool, 1982, 5, 38-59, 49. 
Резюме: Лийв X., Тулдава Ю. Критерии приема на отделе­
ние английской филологии ТГУ, с. 64. 
811. Лийв X., Тулдава Ю. О критериях отбора и подготов­
ке английских филологов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 617, 66-72, 
табл. Библ. 5 назв. 
812. Liiv. Н. Developing sociocultural competence in 
advanced learners. - Seminar "Methode of teaching the adults 
oral foreign language". Summaries. Tallinn, 1982, 10-11. 
813 . On Estonian-English contrastive st.udies. 
- Grosslanguage analysis and second language acquisition. 
Intern, conf. on contrasti analysis projects. Abstr. Jyväs­
kylä, 1982, 35-36. 
814. Кобрина H.A., Лийв G.G. К типологии безличных 
предложений. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 619, 33-39. Библ. 9 назв. 
Summary: Kobrina, N.A., Liiv, S.S. Typology of imperso­
nal sentences. 
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815» Liiv, V. Uber einige Unterrichtsmethoden in den 
Konversationsstunden bei den Deutschen Philologen an der 
Tartuer Staatlichen Universität. - Seminar "Methode of tea­
ching the adults oralforeign language". Summaries. Tallinn, 
1982, 23-24. 
bill. A. vt. 4б-|. 
Лилль А. см. 50. 
816. Linask. L. Myth and reality in. the literary works 
of J.R.R. Tolkien. - TRÜ Toim., 1982, 626, 14-25. Bibl. 4 
ref. N 
Резюме: Линаск Л. Миф и реальность в произведениях Д*. 
Р.Р. Толкина. 
817. Lotman, j. "Когда же чорт возьмет тебя!" /A.S.PUŠ-
kini loomingus esinevast väljendist. Vene k. tlk. ja toim. 
L. Priimägi./ - E 13.02.82, 59. Jooneal. bibl. 
818. "Noorte Hääle" lugejate küsimustele vastab Tartu 
Riikliku Ülikooli väliskirjanduse kateedri professor filo-
loogiadoktor Juri Lotman. - Fotoga. - NH 28.02.82, 50. (Meie 
sõbrad, meie tuttavad.) 
819. Lotman. J. Pildijada: jutustus ja jutustuse eitus'. 
- SV 1., 7.Ю.82, 40-41, 8, 16, iil. 
820. -— Vene kirjandus, õpik IX kl. / Eesti-vene kir-
jandussuhteid käsitl. osad kirjut. S. Issakov; tööülesanded 
koost. "K. Leht. Tlk. vene k.-K. Leht, P. Lepik, A. Malts, 0. 
Ojamaa, P. Tulviste./ Tln., "Valgus", 1982. 164 lk., iil. 
Jooneal. bibl. , 
Rets.: Kull, I., Lepik, P. Kasvatusliku orientatsiooni­
ga kirjandusõpik. - Nõuk. Õpetaja 25.09., 7.10.82, 39, 41. 
821. , Lotman, M. "Lermontovi entsüklopeedia" ja kir­
janduslike personaalentsüklopeediate probleeme. /Rets.: Лер-
монтовская энциклопедия. M., 1981/. - Keel ja Kirjandus, 
1982, 12, 662-666. Jooneal. bibl. 
^ 822. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. - Поэтика. 
Труды рус. и сов. поэт. школ. Будапештё 1982, 715-724. 
823. — Заметки по поэтике Тютчева. - Уч. зал. ТГУ, 
1982, 604, 3-16. Библ. в подстр. примеч. 
824. — К предыстории современных семиотических идей. 
- Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. ( Konv. teesid ...) 
Trt., 1982, 78-82. 
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825. Ломан Ю.М. Опыт реконструкции пушкинского сюжета 
об Иисусе. - Временник Пушкин, комиссии 1979. Л.» 1982, 15™ 
27. Подстр. библ. 
826. — От редакции /сборника "Типология культуры. 
Взаимное воздействие культур" /, - Уч. зап. ТГУ, 1982, 576. 
3-9. Подстр. библ. 
*827. -— Природа поэзии. - Поэтика. Труды рус. и сов. 
поэт. школ. Будапешт, 1982, 404-408. 
.828. —- Рыцарь культуры. /Памяти доц. Р. Клейса./ - С 
фото. - ТГУ 3.09.82, 8. 
* 829. — Тезисы к проблеме "Искусство в ряду моделирую­
щих систем". - Поэтика. Труды рус. и сов. поэт. школ. Буда­
пешт, 1982, 218-229. 
830.—, Успенский Б.А. "Изгой" и "изгойничество" как 
социальнонтсихологическая позиция в русской культуре преиму­
щественно допетровского периода. ("Свое" и "чужое" в истории 
русской культуры). - Уч. зал. ТГУ, 1982, 576, II0-I2I. Под­
стр. библ. 
831. —, Минц З.Г., Мелетинский Е.М. Литература и ми­
фы. - Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. 2. М., 
1982, 58-65. Библ. 53 назв. 
832. —, Невердинова В. Учебник-хрестоматия по литера-? 
турному чтению для IX класса. Таллин, "Валгус", 1982. 208 с„ 
ил.; 4 л. ил. 
833. —, Успенский Б.А. Отзвуки концепции "Москва-тре-
тий Рим" в идеологии Петра Первого. (К проблеме средневеко­
вой традиции в культуре барокко). - Худож. язык средневе­
ковья. М., 1982, 236-249. Библ. 29 назв. 
834. Lotman. Ju. М. А köznapi viselkedSs požtik&ja а 
XVIII. Szizdi orosz kulturäban. - Helikon, 1982, 2-3, 252-
265. В1Ы. a l&bjegyzetektien. 
*835. Lotman. J. Die grafische Folge: Erzählung und Ge­
generzählung. - Figura. 3. Leipzig, 1982, 11-22. 
^836. Il cervello, il texto, la cultura, l'intellec-
to artificiale. - InterselSioni, 1982, 1, 5-6. 
7^837» Kultur und Text als Sinngeneratoren. - Ztschr. 
f. Semiotik, 1982, 4,- 1/2, 123-124. 
^838. -— Linguaggio teatrale e plttura. - Alfabeta (Mi­
lano), 1982, £2, 15-16. 
^ 838c. Sur deux modales de communication dans le 
systSme de la culture. - Linguistique et po&tique. Moscou, 
1982, 205-224. 
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839. Луйгас А. Влияние натурализма и традиции англий­
ского реалистического романа в конце XIX века. Джордж Гис-
синг. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 626, 51-66. Библ. 19 назв. 
Summary: The influenae of naturalism and traditions of 
the English realistic novel in the late XIX Century. George 
Giesing. 
Vt. ka 560, 568. 
See also 580. 
840. L6hmus. E. Eesti luule uurimise Tartu koolkond. 
- TRÜ Toim., 1982, 61j>, 37-5^. Bibl. 34 nim. 
Summary: Tartu school of the Estonian poetry Studie». 
Резше: Лыхмус 3. Тартуская школа изучения зстонеко! 
поэзии. 
841. 1960. aastate luule kujundilisusest. - IV ke­
vadsessioon (ENSV TA Pr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuu­
seum). Ettekannete teesid. Trt., 1982, 25-26. 
Vt. ka Süvalep, E. 
842. bääne. P. Mõnda Fr.R. Kreutzwaldi saksakeelsete 
kirjutiste keelest. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 82-86. 
84J. Vorderstellung des Genitivattributs bzw. : sei­
nes ersatzes als Interferenzfaktor. - TRÜ Toim., 1982, 619« 
55-65, Tab. Bibl. 16 Tit. 
Резюме: Ляэне П. Передняя позиция генетивного аттрибута 
и его замены как фактор интерференции. 
Maadla. J. vt. 46^« 
Маадла ЮЛ. см. 50. 
844. Gogol, N. Jutustusi. Revident. /Koost, ja märkused 
A. Malts./ Tln., "Eesti Raamat", 1982. 239 lk. 
845. Иельцер С.Б. Опыт анализа уровня готовности сту­
дентов-русистов I курса ТГУ к будущей профессиональной дея­
тельности. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 595, 66-74. Библ. 8/ назв. 
846. Metsa. А. Vene keele õppejõuna välitmaal. /Vene k, 
õpetamisest Soomes. Üles kirjut./ E. Vajakas. - RH 24.02.82, 
46. 
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847# •, Allikmets, К. Kommunikatiivne kompetents ehk 
6pi keelt! /Üles kirjut./ S. Vissak. - N6uk. Naine, 1982, 7, 
13-14. 
См. также 595-96. 
848. Mihkels. A. Ülevaade mansi postpositsioonidest. 
- TRÜ Toim., 1982 , 611., 67-76. Bibl. Ю nim. 
Резюме: Михкельс А. Обзор мансийских послелогов. 
849. Mihkelson. Е. Mis on armastuse mõte? /Rets.: Saat, 
M. Laanepüü. Tln., 1980./ - Kirjandus kriitiku pilguga. 
Tln., 1982, 291-294. 
Mikenberg. T. vt. 567. 
850. Минералов Ю. Хвост лисы. /О проблемах худож. пере­
вода/. - Дружба народов, 1982, 4, 247-257. 
851. Минц З.Г. А. Блок и В. Иванов. Ст. I: годы первой 
русской революции. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 604, 97-III. Библ. 
в подстр. примеч. 
852. Символизм И русская культура. - Filoloogiatea­
dused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 1982, 86-89. 
Библ. 7 назв. 
853. Бекетова M.A. Шахматове. Семейная хроника. Вступ. 
статья и публ. С.С. Лесневского и З.Г. Минц. - Лит. наслед­
ство. Т. 92 в 4-  кн. Александр Блок. Новые материалы и ис­
следования. 3. М., 1982, 635-787, ил. 
854. Блок в неизданной переписке и дневниках современ­
ников (I898-I92I). Вступ. статья Н.В. Котрелева и З.Г. Минц. 
- Там же, 153-168. Библ. 17 назв. 
См. также 831. 
855. Muldma, К. Kirjanduslikust maitsest eri lugejarüh-
maies. - Tammsaare ja meie. Tln., 1982,.47-73» iil. ( Nõuk. 
E. raamatukogundus. 12.) 
Резюме: Мулдмаа К. О литературном вкусе различных групп 
члтателе'!', с. 165-166. 
R5f, Spetsialiseeritud ajalehed "Noor-Eesti" ja 
"Lendlehb" kultuurielu peegeldajatena. Ajakirjanduses aval­
datud kuit^üldkontseptsioon, hinnangud ja sihid 1910.-1911 «а. 
96-
- IV kevadsessioon (ENSV TA Fr.R. Kreutzwaldi nim. Kirjan­
dusmuuseum). Ettekannete teesid. Trt., 1982, 12-14. 
857. Mullamaa. I. Rootsi keele õpetamisest Tartu üli­
koolis käesoleval sajandil. - Filoloogiateadused Tartu üli­
koolis. (Konv. teesid ...) Trt., 1982, 89-92. 
858. Мулламаа И.К. Оценочный аспект общественно-полити­
ческой лексики в передовых статьях шведской прессы. -• IX 
всесоюз. конф. по изучению истории, экономики, литературы и 
языка Сканд. стран и Финляндии. Тез. докл. 2. Тарту, 1982, 
134-135. 
Mullamaa. Т. see 581. 
859»Muru. К. Etüüd "Elulootuse" teemal. /Rets.: Viiding, J. 
Elulootus. Tln., 1980./ - Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 
1982, 345-350. 
860. Sõnatruudus. /Rets.: Raud, M. Xrateeline. 
Tln., 1978./ - Ibid., 37-42. 
* Л/ww * 
861. Ülikool eesti luules. -Filoloogiateadused Tar­
tu ülikoolis. (Konv. teesid ..) Trt., 1982, 93-94. 
862. — Havaintoja nykyviron runotyylistä ja -kieles-
tä. - Symposiumi 82. Suomalais-neuvostoliittolainen itäme-
rensuomalaisen filologian symposiumi. Esitelmien referaatit. 
Jyväskylä, 1982, 133-134. 
Vt. ka 45, 719. 
863. Mutt. 0. A Short introduction to Germanic philolo-
gy for the student of English. 2nd ed. Tartu, 1982. 78 р., 
iil. (Dep. of English.) Bibl. 21 ref. Rotapr. 
864. Social and regional varieties of Present-Day 
English. 2nd ed. Tartu, 1982. 94 р., iil. (Dep. of English.) 
Bibl. 32 ref. Rotapr. 
865. —- Some notes on reeent and current research in-
to English and the teaching of English. 6« Contrastive stu-
dies. - TRÜ Toim., 1982, 61^. 81-88. Bibl. 17 ref. 
Резюме: Мутт 0. Некоторые заметки о современных иссле­
дованиях в области английского языка и его преподавания. 6. 
866 . Some peripheral (and mostly neglected) are ae 
in the teaching of English conversation at the advanced le-
vel. - Ibid., 612, '79-85. Bibl. 12 ref. 
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867* Soee peripheral areas in the teaching of Eng­
lish conversation at the advanced level. - Seminar "Methode 
of teaching the adulta oral foreign language". Summaries. 
Tallinn, 1982, 11-12. 
868. — The development of English language studies in 
the 16th - 20th centuries. Tartu, 1982. 82 p„ (Dep. of Eng­
lish. ) Rotapr. 
869. Мюркхейн B.B. К вопросу о русско-эстонских языко­
вых контактах (на материале русских говоров Причудъя ). 
- Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. ( Konv. teesid ... ) 
Trt., 1982, 94-95. 
8?0. Nilbe. 8. Võru murde uurimise ajaloost. - Ibid., 
95*98. Bibl. 5 nim. 
8?1. Noor. H. Jooni meie novelli kujunemisest. - TRÖ 
Toim., 1982, 61j>, 81-91. Bibl. 14 nim. 
Summary: On the development of Estonian short stories. 
Peame: Hoop X. О становлений эстонской новеллы. 
872. Otsmaa. L. Vokaali kvantiteedi tähistamisest Bal­
thasar Hussowi Liivimaa kroonikas. - Filoloogiateadused Tar­
tu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 1982, 101-ЮЗ. Bibl. 
5 nim. 
875. Palm. M.-A. Saksa keele analüütiliste verbaalühen-
dite eestikeelsetest vastetest. - Ibid., 104-105. 
874. Palmeos. P. Eesti keele grammatika. 2. 2., 4. v. 
2. tr. Õppevah. eesti filoloogia üliõpil. Trt., 1982. 
(Eesti k. kat.) Rotapr. 
2. v. Sidesõna ja hüüdsõna. 54 lk„ 
4. v. Kaassõna. 80 lk. 
875® —— Üliõpilasena Johannes Semperi stiilikursusel. 
- Keel. ja Kirjandus, 1982, 3, 155-157. 
875c«, Палмеус /! Палмеос/ П. О заимствованных суффиксах 
В ТИХВИНСКОМ говоре карельского языка. ~ Symposiumi 82. Suo-
malais-neuvostoliittolainen itämerensuomalaisen filologian 
symposiumi. Esitelmien referaatit. Jyväskylä, 1982, 52. 
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876. Дальмеос Д. Суффикс - nik в прнбалемйокр-финских 
языках. - Сов. финно-угроведение, 1982, I, 1-7. Библ. 16 
назв. 
Zsfass.: Das Suffix -pik in den ostseefinnischer Spra­
chen. 
877. Palmeos. P. Suomen kielen lauseoppia. Öppevah. fi-
loloogiateadusk. üliõpil. 5. tr. Trt., 1982. 48 lk. (Soome-
ugri k. kat.) Bibl. 4 nim. Rotapr. 
878. Peebo. J. Akvaariumide ehk akvaariumite. / Vabar. 
õigekeelsuskomisjoni otsusest muuseum-tüüpi sõnade käänami­
se kohta./ - NÕuk. õpetaja 1.05.82, 18, 
879. muuseum-tüüpi sõnade käänamisest. - Keel ja 
Kirjandus, 1982, 8, 431-435, tab. 
880. Рееке!. J. Eesti mees ja võõrad maad. Jüri Jüyi-
soni 150. sünniaastapäeva puhul. - Ibid., 6, 319-322. 
881. Juhan Рееке! "Kodumaa" toimetuses. / Vestlus J. 
Peegliga tema eluat ja loomingust. Oles kirjut/ A. Paalandi. 
- Kodumaa 5-05.82, 18, 3, iil. 
882. Peegel. J. "Jäise raamatu" publitsistikast. / J. 
Smuuli 60. sünniaastapäevaks./ - E 20.02.82, 42. 
883. Kalju Kääri. /Meenutades Eesti NSV Kirjanike 
Liidu Tartu osak. sekretäri./ - SV 26.02.82, 9, 15. 
884. Muistsest rahvalaulust ja selle keelest. «Ema­
keele lätteil. 3. Tln., 1982, 100-104. 
885. Nii nagu nad on, need keeleasjad. - Fotoga. 
- Kirjanduse jaosmaa'80. Tln., 1982, 4-8. 
886. Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regi­
värssides. Sõnastik. 1. (А - K). Tln., "Eesti Raamat", 1982. 
194 lk. (ENSV TA Bnakeele Seltsi Toim. 15.) 
Rets.: Ariste, P. Omanäoline uus sõnaraamat. - E 8.01. 
83, 6. 
Mirov, R. Probleemirikas sõnaraamat. - Keel ja 
Kirjandus, 1989, Ю, 579-583. 
887. Reporter Smuul. /J. Smuuli teoste Sanrist./ 
- TRÜ 19.02.82, 4, iil. (Littera.) 
888 . Sada aastat ja veel kakskümmend viis; / "Perno 
Postimehe ehk Näddalilehe" 125. aastapäevaks./ - Pärnu Kom­
munist 4.06.82, 108. 
889. Tõepoolest ... /Eesti rahvusväeosade moodusta­
misest Suure Isamaasõja ajal./ - TRÜ 7.05.82, 15, iil. 
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889a. Пеегбль Ю. Действительно ... /О формировании Бет. 
стрелк. корпуса/. - ТГУ 7.05.82, 7. 
890. Peegel. J. Varasem eesti ajakirjandus ja ülikool. 
- Filoloogiateadused ja Tartu ülikool. ( Konv. teesid ...) 
Trt., 1982, 106. 
891• —- ühe ajakirjandusjuubeli puhul. /"Perno Posti­
mees ehk Näddalileht" 125-aastane./ - E 5.06.82, 128, iil. 
892. —- Ühest vana kultuuriga rahvast. /Eestlastest ja 
nende vaimsusest./ - Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 1982, 
6—8. 
893. — Üks nädal Rootsimaal. / TRÜ 550. aastapäevale 
pühend. üritustest./ - TRÜ 26.11.82, 34. 
894. — Ülikool ja rahvusteadused. - Fotoga. - Hori­
sont, 1982, 9, 29-32, iil. 
895. Olesk, Р., Peegel. J. Akadeemiline publikatsioon 
Kreutzwaldi kirjavahetusest. /Rets.: Fr.R. Kreutzwaldi kir­
javahetus. 1-6. Tln., 1953-1979./ - SV 29.10.82, 44,5. (ENSV 
riiki, preemia kandidaate.) 
896. Allik, J., Peegel, J. Dialoog... / ajakirjandusest 
ja ajakirjanike ettevalmistamisest/. - Teater.Muusika.Kino, 
1982, 6, 4-6, iil. 
Vt. ka 43, 772. 
897* Peep. H. August Annisti kirjandusteaduslikud mar­
ginaalid. - TRÜ Toim., 1982, 61£, 22-36. 
Zsfass.: August Annists literaturwisaenschaftliche Mar­
ginalien. 
Резюме: Пээп X. Литературоведческие маргиналии Ауг.уста 
Анниста. 
898. Juubelim6tteid Juri Lotmanist. /Kirjandustead­
lase, prof. 60. sünnipäevaks./— Fotoga. - E 28.02.82 , 49. 
899. — Kalju Kääri. Ühe töömehetee lõpetusel. /In mo­
rn ori am./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 5. 280, iil. 
900. — Kirjandusstuudiumist kirjanduse uurimiseni. 
/Vestlus./ Usuti. P. Olesk. - Fotoga. - SV 10.09.82, 37, 6-
7. (TRÜ 350.) 
901. Kirjanike biograafiatest, kaasautoritest ja 
lõpetamata dialoogist. - Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 
1982, 101-114. 
902. Poeetika ja retoorika õpetamine Tartu ülikoo­
lis 17. sajandil. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt.,- 1982, 107-109. 
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905. Probleme der Methodologie der Literaturwissen­
schaft in Estland 1900-1940. - Symposiumi 82. Süomalais-neu-
vostoliittolainen itämerensuomalaisen filologian symposiumi. 
Esitelmien referaatit. Jyväskylä, 1982, 137-1)8. 
Vt. ka 772. 
Peiker. S. vte 6^2m 
see 576. 
904. Плюханова M. Взаимоотношения текста и реальности 
в биографическом жанре переходной эпохи ( ХУИ-ХУШ в.в.). 
- Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) 
Trt., 1982, 109-113. 
905. — Гибель Петра I в реке Смородине. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 604, 17-31. Библ. в подстр. Примеч. 
906. — Изображение исторического лица в литературе 
переходной эпохи. (Национ. корни лит. биографии ХУШ в.). 
10.01.01 рус. литература. Автореф. дис. на соиск. учен.степ, 
канд. филол. наук. Тарту, 1982. 16 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. 
Ротапр. 
907. — К проблеме театрализации поведения. - Finitib 
duodecim lustris, Таллин, 1982, 88-92. Библ. 8 назв. 
908. — 0 некоторых чертах личностного сознания в Рос­
сии ХУП в. - Худож. язык средневековья. М., 1982, 184-200. 
Библ. 34 назв. 
Пономарева Г.М. см. 760. 
909. Пярли Ю.К. Из истории рецепции творчества А.С.Пуш­
кина в Эстонии в начале XX в. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 604 , 
143-157. Библ. в подстр. примеч. 
Rahi. Е. see 577« 747. 
Raitar. S. sieh 591. 
9Ю. Reif man. P. F. Dostojevski romaan "Kuritöö ja ka­
ristus". - Kirjandusõpetuse küsimusi. 6. Tln., 1982, 156-
227. Bibl. 45 nim. 
911. Рейфман П.С. К истории славянофильской журналисти­
ки 1840-х - 1850-х годов. 4. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 604, 64-
80. Библ. в подстр. примеч. 
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912. —- Макиавелли и литературно-общественная борьба в 
РОССИИ,. 1860-Х ГОДОВ. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, II3-H7. 
913. Реппо К. Краткий доклад как средство развития на­
выков речи. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 617. 84-86. Библ. 4 назв. 
914. Родима А. Из опыта формирования навыков перевода в 
финской аудитории. - Аспект - Aspekti (Helsinki), 1982,1-2, 
54-63. Библ. 6 назв. 
915« Rõigas. И» Suhtumiskirjanditeqt. / Kirjand teemal 
"Miks mulle ei meeldi..."/ - N6uk. Kool, 1982, 3« 25-26. 
Резюме: Рыйгас M. Об ученических сочинениях, с. 54. 
916. Rätsep. Н. Ainus ülikool ... /eesti filoloogide 
ettevalmistamiseks. Vestlus./ Üles kirjut. T.Hennoste. - Fo­
toga. - SV 20.08.82, 34, 3. (TRÜ 350.) 
917. Andrus Saareste Tartu ülikoolis. /Keeleteadla­
ne. 1892-1964./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 9, 464-473. Joo­
ne ai. bibl. 
918. — Eesti keel Tartu ülikoolis. - Kodumaa 15»09. 
82, 37. 
919. Eesti keele ajalooline morfoloogia. 1. õpivah. 
eesti filoloogia osak. üliõpil. 2., parand. ja täiend, 
tr. Trt., 1982. 66 lk., iil. (Eesti k. kat.) Bibl. 32 nim. 
Rotapr. 
920. — Liivi ja eesti keele ühisest sõnavarast. -lää­
nemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tln., 1982, 58-62. 
Резюме: Рятсеп X. Об общем словарном запасе ливского и 
эстонского языков. 
Zsfass.: Über den gemeinsamen Wortschatz der livischen 
und estnischen Sprachen. 
921. -— Mihkel Veske Tartu ülikooli õppejõuna. - Filo­
loogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 
1982, 117-120. 
922. Die estnische Sprache. - Wissenswertes über 
Sowjetestland. Tallinn, 1982, 29-34. 
923. Zum Jubiläum von Professor' Arnold Kask. - Mit 
Foto. - Сов. финно-угроведение, 1982, 4, 2II-2I3. 
Vt. ka 43, 727. 
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Рюютли М.Х. см. 571. 
Сарв Т.Е. см. 571. 
924. Seilenthal. Т. А n6vutõa szerkezetek felSpitõae 
õa tlpuaai az oszt jšikban. - TRÜ Toim., 1982, 611. 88-98. 
Bibl. oid. 96-97-
Резюме: Сейлентал Т. Структура и типы послеложных кон­
струкций в хантыйском языке. 
Katso myös 773. 
925. Sheliakina, N.V. /I Selezn.jova. A.Y./ Material Di-
däctiee de Lengua Rusa para Estudiantea Extranjeros. La Ha­
bana, 1982. 11О p. (Univ. de La Habana. Рас. de Lenguae Ext-
ranjeraa. Dep. de Litteratura у Lengua Ruaaa.) - Рус. ЯЗ. 
926. Сидяков Ю.Д. И.С. Лесков и духовно-судебная рефор­
ма. (К постановке вопроса). - gfoltis ^ ugdeeim £ua£ria. Тал­
лин, 1982, 132-136. Библ. в примеч. 
927. — "На краю света" и "Темляк" Н.С. Лескова. - Уч. 
зап.. ТГУ, 1982 , 604, 90-%. Библ. в подстр. примеч. 
928. Smirnov, S. Копе all slaavi piaikirjakeeled . 
/Retа.: Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки. 
Вопросы формирования и развития. Таллин, 1981/. - Keel j* 
Kirjandus, 1982, 7, 384-387. - i 1 
929. Vene keel ja kirjandus TRÜ-a. - N6uk. õpetaja 
13.02.82, 7. (TRÜ 350.) 
930 . Väitekirja teemaks tõlkeaõnaraamatud. /А. Cfimu 
uurimusest "Sõna semantiline struktuur t6lkes6naraamatus"./ 
- Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1982, 1, 52-53. 
951 о —Dulitšenko, А» Tegeliku keelepoliitika põhi­
jooni Nõukogude Liidus. - Ibid,, 12, 623-632» Jooneal. bibl. 
952« Смирнов C.B. О роли Ф.И. Буслаева в истории ме­
тодики русского языка. - Хрестоматия по методике рус, языка. 
Рус, язык как предмет преподавания. M.t 1982, 215. 
Vt. ka 699» 
Soontak, J. see 577, 
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933. Soonvald. J. Von einigen Möglichkeiten zur Opti­
mierung des Deutschunterrichts für Esten. - Seminar "Methode 
of teachingthe adults oral foreign language". Summaries. 
Tallinn, 1982, 24-25. 
934. Süvalep. E. /Rets.:/ Remmel, M. Laulud laugudeta-
gused. /Tin., 1982./ - E 24.04.82, 94. 
Vt. ka Lõhmus, E. 
935. Šein, 5. Üksi 58 vastu. /Tallinna filmifestivali 
dokumentaal- ja populaartead. filmide võistluse analüüs./ 
- Teater. Muusika. Kino, 1982, 4, 5*1-55. 
936. Шелякин M.A. О моделировании функционально-семан­
тической категории аспектуальности русского языка: (тез. ). 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 625, 32-39. 
937. — Об аспектуальном понимании способа, характера 
и типа
1 
глагольного действия. - Там же, 21-31. Библ. 8 назв. 
938. — Принципы построения функциональной морфологии 
РУССКОГО языка. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. 
teesid ...) Trt., 1982, 122-124. 
939. Шерстобитова E. Анализ эстонского акцента в рус­
ской интонации.- Там же, 124-125. 
940. — Интонационная характеристика устной речи дву­
язычных учащихся (на материале школы с эст.языком обучения). 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 595, 75-82. Библ. 6 назв. 
Дураковская Н. см. 573. 
941. Taev. К. Ühe õppeaasta meenutusi. /Töö organisee­
rimisest ülikoolis pärast sõda./ - E 8.-9.09.82, 207-208. 
942. Talvet. J. Calderõn ja Hispaania XVII sajandi kul­
tuur ./Konv. Moskvas.у/- SV 23.04.82, 17-, 7, iil. 
943. Sõbato, E. Tunnel. /Järelsõna J. Talvet./ Tln., 
"Perioodika", 1982. 88 lk. ("Loomingu" Rmtk. 50/51.) 
944. Talvet, J. Väliskirjanduse õpetamisest TRÜ-s sõja­
järgsel psrioodil. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982. 126-130. 
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945. Тальвет Ю. Дихотомия времени и пространства в ис­
панской литературе ХУП века. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 626, 
142-156. Библ. 14 назв. 
Sumario: La dicotomia del tiempo у del espacio en la 
literatura espanola del siglo XVII. 
946. — Роман Матео Алемана "Гусман де Альфараче"и эс­
тетика барокко. - Науч. докл. высш. школы. Филол. науки, 
1982, X, 31-37. Библ. 28 назв. 
Vt. ka 569. 
947. Тамм Э. О некоторых особенностях образа Одиссея 
как трагического героя. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 626. 5 - 13. 
Библ. 9 назв. 
Summary: On aome peculiarities of Odysseue as a tragic 
hero. 
Vt. ka 46v 565. 
См. также 50,.574-75. 
948. Tamm, M. TRÜ inglise filoloogia kateedri panus 
оlümpiagiidide-tõlkide ettevalmistamiseks. - Filoloogiatea­
dused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 1982, 130-
132. 
Vt. ka 562. 
949. Тийтс И. Анализ речевых потребностей педагогов. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 595, 58-65. Библ. 9 назв. 
950. —- Психолого-педагогичеокие и психолингвиотиче -
ские аспекты обучения профессиональной педагогической речи 
студентов, будущих учителей русского языка в эстонской шко­
ле. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. {Konv. teesid ...) 
Trt., 1982, 135. 
*951. — Типология речевых действий учителя в сфере 
профессионального общения на русском языке. - Тез. докл. и 
сообщ. У Междунар. конгр. преподавателей рус. языка и лите-* 
ратуры. Прага, 1982, 95. 
952. Toots. N. The teaching of pronunciation and into-
nation to adult learners of English. - Seminar "Methode of 
teaching the adults oral foreign language". Summariee. Tal­
linn, 1982, 19. 
See also 575c, 765. 
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953. florop, Р. Lotmani fenomen. /Prof. J. Lotmani 60. 
sünnipäevaks./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 1, 6-11. Jooneal. 
bibl. 
953c. /Rets.:/ Annenski, I., Balmont, K., BelUJi, A«, 
Nii upuvad ööuttu laevad. /Tln., 1981./ - E 8.05.82, 105. 
954. Тороп П.Х. К основам критики перевода. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 604, 127-142. Библ. в подстр. примеч. 
955. — Процесс перевода и некоторые методологические 
проблемы переводоведения. - Там же, 576, 10-23, ил. Библ. в 
примеч. 
956. — Текст как процесс. - Fjjiitie duodecim lustis. 
Таллин, 1982, I67-I7I. Библ. в примеч. 
Torpats. Ü. vt. 564. 
Торпатс Ю. Э. см. 50. 
Тбегпоу. I. vt. Sernov, I. 
957« Tuldava. J. Teadustöö võõrfiloloogia osakonnas sõ­
jajärgsel perioodil. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 136-138. 
958. — Võõrfiloloogide ettevalmistamisest / TRÜ-s/. 
- Nõuk. Õpetaja 13.02.82, 7. (TRÜ 350.) 
959. Тулдава Ю. Квантитативное исследование генетиче­
ского состава лексики эстонского языка. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
628, 136-166, табл. Библ. 32 назв. 
Summary: А quantitative investigation of the genetic 
sfcructure of the Estonian vocabulary. 
960. — 0 моделировании системы речевой деятельности, 
- Тез. УН Всесоюз. симпоз. по Психолингвистике и теории 
коммуникации. М., 1982, 23-24. 
961. — 0 применении кластерного анализа в лингвисти­
ке. - Переработка текста методами инженерной лингвистики. 
Тез. докл. конф. Минск, 1982, I30-I3I. 
962. — 0 теоретико-методологических основах квантита­
тивно-системного анализа лексики. 3: методика исследования. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 619, 123-143. Библ. 37 назв. 
Summary: On the theoretical-methodological premises of 
the quantitative-systemic analysis of lexics. 3: methods of 
investigation. 
Vt. ka. 8Ю. 
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См. также Sil. 
963. Türk, М. Texte mit Übungen für Hörer der Vorberei­
tungsgruppe einer Hochschule. 1. Tartu, 1982. 58 S. (Staat­
liche Univ. Tartu.) Rotapr. 
964. Tõevere. H. Saksa keele olümpiaadist / 8-ndate kl. 
õpil./. - Nõuk, õpetaja 5«06.82 t 23. 
963. Selg, H., Tõevere. H. Keskkooli vanemate klasside 
saksa keele õpikute õppetekstide sobivuse määramisest. - Fi­
loloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid *..) Trt., 
1982, 120-122. 
966. -— Synthetisches Lesen als Mittel der Entwicklung 
der Sprechfertigkeit. - Seminar "Methode of teaching the 
adults oral foreign language".Summaries. Tallinn, 1982, 25-
26. 
96?. —— Über die phraseologischen Germanismen im Est­
nischen Schrifttum des 18. Jahrhunderts. - TRÜ Toim., 1982, 
619. 144-150. Bibl. 12 Tit. 
Резюме: Тыэвере X. Фразеологические германизмы в эстон­
ской письменности 18-го века. 
Vt. ka 43, 683. 
968. Улексина Н. ТГУ - на ВДНХ. /Выставка "Достижения 
Тартуского государственного университета в учебно-воспита- -
тельной и научно-иссдедовательской работе", поев. 350 юбилею 
ун-та/. - ТГУ 15.10,82, II, ил. 
969. Pus. S. "... kirjutada ja kõnelda tõtt ja ainult 
tõtt". /Ajakirjandusest ja ajakirjanikest rahvusvab. ajakir­
janike solidaarsuse ja rahvusvah. kirjaoskuse levitamise 
päeval./- E 9.09.82, 207, iil.. 
970. Meie kõigi pidupäevad. /Ülikooli 350. aasta­
päeva üritustest keskstaabi ülem dots. L. Karu ja staabi 
liige T. Kuldsepp./ - E 9.09.82, 208, iil. 
971. Nagu nimi nõuab. /Ajalehe "Edasi" tegemise 
suundadest ja tulemustest./ - E 2.12.82, 276. 
972. —- Tehtud on tohutult, teha on tohutult. / TRÜ 
aastapäeva-eelne pressipäev./ - E 15.06.82, 136, iil. ( TRÜ 
350.) 
973. Teine lõikus. /Ajakirjanduse eriala lõpetaja­
te diplomitöödest./ - E 2.07.82, 150. 
14* 
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974 . Üheksa nappi kuud /ülikooli 350. aastapäeva­
ni /, - Б 20.01.82, 15» iil. (Linn + ülikool = ülikoolilinn.) 
975. Ülikooli audoktorite rivi pikenes. /TRÜ audok­
toriteks Ungari TA äkad. Z.Pal Paoh, Helsingi ülikooli prof. 
akad. L. Posti, Praha Hügieeni ja Epidemioloogia Inst. prof. 
J. Rotta./ - E 16.09.82, 214, iil. (TRÜ 350.) 
976. UuspSld. E. Viron verbien infiniittisten rakentei-
den subjektisääntöjii. - Folia Pennisticа & Linguistica. Tam­
pere, 1982, 35-53« taul. (Tamperen Yliopiston Suomen Kielen 
ja Yleisen Kielitieteen Laitoksen Julkaisuja. 8.) Bibl. 8 
nim. 
Vt. ka 43. 
977. Uustalu. K. Keelekontaktide ilmingutest Eesti NSV 
ja ta piiriäärsete alade saksakeelsetes kohanimedes. - Filo­
loogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 
1982, 139-140. 
978. — Niederdeutsche Elemente in Baltisch— Deutsch 
des XVII. Jh. - TRÜ Toim., 1982, 61£, 151-158. Bibl. 7 Tit. 
Резюме: Уусталу К. Нижненемецкие элементы в прибалтий­
ско-немецком языке 17-го века. 
979. Übungen zur Hauslektüre. (Christa Wolf "Der ge­
teilte Himmel".) Zusgest. von K. Uustalu. Tartu, 1982. 44 S. 
(TRÜ.) Bibl. 7 Tit. Rotapr. 
980. Vahtrik, E. Zum Stellenwert der mythischen Symbo­
lik in Gertrud Leuteneggers Romanen "Vorabend" und "Ninive1". 
- TRÜ Toim., 1982, 626, 114-128. Bibl. 12 Tit. 
Резюме: Вахтрик Э. Мифическая символика в романах Герт­
руд Лейтенеггер "Накануне" и "Ниниве". 
981. Вай-гла Э. О выражений субъективного увеличения в 
русском и эстонском языках. - Вопр. сопоставительного изу­
чения лексики и грамматики (на материале эст. и рус.языков). 
Таллин, 1982, 67-75. Библ. 8 назв. 
982. — Опыт сопоставления вторичных наименований (пе­
реносные значения конкретных существительных в русском и 
ЭСТОНСКОМ языках). - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 141-142. 
983. Valmet. A. Arnold Kask ja eesti murdeteadus. -Keel 
ja Kirjandus, 1982, 8, 428-431. Jooneal. bibl. 
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984. — Pärnust pärit õpetlane. /Prof. A. Kask 80-aas-
tane./ - Pärnu Kommunist 12.08.82, 155« 
985. Васильев B.H. Марийские орнитонимы, их структура и 
историческое развитие. - Вопр. марийской ономастики. 3. Йош­
кар-Ола, 1982, 65-80. Библ. 31 назв. 
986. — Названия птиц в марийском языке. - Сов. финно­
угроведение, 1982, 2, I0I-I04. Библ. 7 назв. 
Zsfass.; Vogelnamen im Mariechen. 
987. Васильченко Э.П. Взаимосвязь и взаимозависимость 
методических принципов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 595, 3-II. 
Библ. 16 назв. 
988. — К вопросу о характеристике уровня сформирован-
ности билингвизма через качественные показатели чистоты ре­
чи. - Там же, 12-21. Библ. 6 назв. 
989. — Принцип учета родного языка. - Рус. язык в 
нац. школе, 1982, 5, 20-26. Подстр. библ. 
990. — Учет операционного состава механизма речепро­
изводства для выявления причин ошибок В речи билингва. - Fi­
loloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 
1982, 143-145. 
991. Ведина Л. Возможности использования TCO при цик­
личной организации учебного материала. - Там же, 145-148. 
992. Veski. А. Eesti keele grammatika. 2. 3. v. Määr­
sõna. 2., täiend, ja parand. tr. Trt., 1982. 53 lk. (TRÜ.) 
Rotapr. 
Veski. J.V. vt. 2547. 
993. Vihalemm. P. "Kolm tähendab ükskõiksust" /Hinda­
miskriteeriumidest./ - Noorus, 1982, 8, 4. 
994. Tammsaare ja meie: üldine kultuurisuhe ja 
konkreetse teose vastuvõtt. - Tammsaare ja meie. Tln.,1982, 
8-26, iil. (Nõuk. E. raamatukogundus. 12.) Bibl. 15 nim. 
Резюме: Вихалемм П. Исследование "А.Х. Таммсааре и мы": 
приобщенность к культуре и восприятие конкретного произве­
дения, с. I6I-I63. 
995. Kamdron, Т., Vihalemm, Р. "Tõe ja õiguse" etendu­
se vastuvõtust. - Ibid., 11P-131. Bibl. 3 nim. 
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Резюме; Камдрон Т., Вихалемм П. О восприятии спектакля 
"Правда и справедливость", с. 168-170. 
996. Вихалемм П., Калдмяэ М. Потребление культуры в 
различных типах поселений (на материале сельских районов 
ЭССР). - Уч. зап. ТГУ, 1982, 623, I09-II7» табл. 
Zsfass.: Kulturgebrauch in verschiedlichen Siedlungs­
typen (auf Grund der Bezirke der ESSR). 
См. также 804. 
997. Vilimaa, Т. Prantsuse keele olümpiaad / õpil. /k 
- Nõuk. Õpetaja 19.06.82, 25. 
*998. Виссак Х.Ю. Актуальные вопросы изучения категории 
вида в вузе. - Сб. статей по методике преподавания рус„ 
языка в вузах союз, республик. 2. М., 1982, 16-20» 
999. —- Научно-методические основы изучения категории 
вида на уроках русского языка в эстонской школе. (Содержа­
ние обучения, опора на родной язык, требования к системе 
упражнений). 13.00.02 методика преподавания рус. яз. Авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. М., 1982. 
16 с. (НИИ нац. школ). Библ. с. 16. 
1000. — Проблемы методики преподавания русского вида 
в национальной аудитории. (Обзор). - Уч. зап. ТГУ, 1982.595. 
83-89. Библ. 45 назв. 
1001. — Специфика обучения видам русского глагола в 
ЭСТОНСКОЙ аудитории. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 148-150. 
См. также 571. 
1002. Вольперт Л.И. Понятие "истинного романтизма" у 
Пушкина и Стендаля. - Болдинские чтения. Горький, 1982, 147-
155. Подстр. библ. 
1003. — Поэтика "истинного романтизма" в автобиогра­
фической прозе Пушкина и Стендаля ( тема войны и природы в 
"Путешествии в Арзрум" Пушкина и "Дневнике" Стендаля.) - Fi­
loloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid ...) Trt., 
1982, 150-153. 
1004. Vääri, E. ]£esti keele töövihik IX klassile. 1.-2. 
9. tr. Tln., "Valgus", 1982. 
1. 64 lk., tab. 2. 64 lk., tab. 
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1005. —— Eksamiks õppimisest. Nõuandeid kaugõppeüli-
õpil. - TRÜ 18.06.82, 20. 
1006. —- Kõnekultuurist ja keelest. - Õpime oraato­
riks. 1. 2., täiend, tr. Tln., 1982, 90-104. 
1007« —- Liivi verbisufiks -r + t-. - TRÜ Toim.,1982» 
611. 99-115. Bibl. lk. 115. 
Резюме: Вяари 3. Ливский глагольный суффикс -г + Ь-. 
1 Zsfass.: Die Livischen Verbalsuffixe -r + 
1008. Liivlase Alfon Bertholdi luulet. - Ibid., 
116-118. 
Ю09. Liivlaste ansambli juubeliesinemised. / "LTv-
list" 10-aastane./ - E 21.01.82, 16. 
1010. — Loengu konspekteerimisest. /Juhiseid kaugüli-
õpil./ - TRÜ 29.01.82, 2. 
1011. Richard Kleis. In memoriam. / TRÜ õppejõud. 
6.10.1896-18.06.1982/- SV 2.07.82, 27, 4. 
1012. •—-Soome-ugri keelte kateedri esimesed ekspedit­
sioonid. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. tee­
sid ...) Trt., 1982, 153-154. 
1013. — Über die Suffixe lexikalischen Ursprungs im 
Livischen. - Symposiumi 82. Suomalais-neuvostoliittolainen 
itämerensuomalaisen filologian symposiumi. Esitelmien refe-
raatit. Jyväskylä, 1982, 80-81. 
Vt. ka 727. 
1014. Vääri. R. TRÜ ettevalnistusosakonna ja kirjandus-
kursuse spetsiifikast. - TRÜ Toim., 1982, 615, 107-116. 
Bibl. 6 nim. 
Summary: Specific features of the Preparatory Depart­
ment of Tartu State University and its literature course. 
Резюме: Вяэри Р. О специфике курса литературы подгото­
вительного отделения Тартуского государственного университе­
та /1970-1980/. 
Vt. ka 772. 
^1015. Oim. Н. Research at Tartu State University. - Si­
tt ART Newsletter (Assoc. for Computing Machinery. Special In-
terest Group on Artificai Intelligence), 1982, £2, 138-140. 
See also 1171. 
1016. Õunapuu. T. Eesti keele kontrolltööd VI klassile. 
Tln., "Valgus", 1982. 33 lk., tab. 
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1017. Eesti keele õpik. VI kl. Tln., "Valgus", 1982, 
137 lk., iil. 
1018. —- Emakeele harjutusvara VI klassile. Tln.,"Val­
gus" , 1982. 64 lk., iil. 
1019. —- Jooni eesti keele õpetamise metoodika aja­
loost Tartu ülikoolis. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid ...) Trt., 1982, 1,55-159. 
1020. — Keeleõpetusest VI klassis. Met. juhend. Tln., 
1982. 106 lk., tab. (ENSV Haridusmin.) Bibl. 4 nim. 
1021. —- Lõppes X emakeeleolümpiaad. - Nõuk. Õpetaja 
17.04.82, 16, iil. 
1022. — Metoodika kaitseks. - Hõuk. Kool, 1982, 9» 
24-25. 
Резюме: Ыунапуу Т. В защиту методики, с. 54. 
1023 . Uuest emakeele programmist ja õppekomplektist 
6. klassis. - Uutest õppeprogrammidest ja õppemet. kirjandu­
sest 1982/83. õ.-a. Tln., 1982, 6-12. 
1024. Uus emakeele õppekomplekt /6. kl./. - Nõuk. 
Õpetaja 28.08.82, 35. 
Üliõpilaste t#id 
Работы студентов 
1025. Arusoo. J. Brasiilia künklik tee demokraatiale. 
/Poi. komment./ - RH 26.11.82, 272. 
1026. — 7 päeva. /Nädala välissündmustest./ - NH 19. 
01., 16.02., 16.03., 20.04., 22.06., 17-08., 19.Ю.82, 15, 
39, 63, 92, 144*190, 240. 
1027. Astel. A. /Rets.s/ B. Brechti "Härra Puntila" la­
vastusest "Vanemuises". - Teater. Muusika. Kino, 1982, 8, 
38-39, iil. 
Hallik. T. vt. 1053. 
1028. Hõbemägi. P. Heli oli puhas. / Tartu koondans. 
"Fix-Repriis" kontserdist TPI-s./ - TRÜ716.04.82, 12. 
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1029« Johanson. A. Koor läbi tudengi pilgu, /Muljeid 
kahest lauluaastast Tartu Akad. Meeskooris 70« aastapäeva 
puhul./ - TRÜ 9.04.82, 11. 
1030. Joosti. H. Kehtimiseni kella all. / Ülikool ja 
Tartu enne juubelit/. - NH 25.08.82, 196, iil. (TRÜ 350.) 
Ю31. Pilk tagasivaatepeeglisse. Poleemilisi mõt­
teid EÖM-i teemadel. - NH 8.06.82, 134. 
Ю32. , Mikelsaar, M. Elegants meie-sees ja meie üm­
ber. /Kaasaegsest noorte (eriti tudengite) moest./ - TRÜ 19. 
02.82, 4. 
1033. Jugaste. A. Tahe. / Arhit* A. Matteuse 85. Sün­
nipäevaks./ - E 12.12.82, 285, iil. 
Ю34. , Uuk, E. Arhitektuurikonverents / austamaks 
arhit. A. Matteust} ka Tartu ehitamisest/. - E 15.12.82, 28?, 
iil. 
1035. Jõesaar. I. Jooksud, ümber staadioni. / Ülikooli 
staadioni ümberehitusest./ - E 19.08.82, 190. 
1036.— Tuubikum (kest) + seminarka (sisu). /Ajaloo-
ja filoloogiateadusk. rmtk. ümberkolimisest./ - E 19.02.82, 
41, iil. (Tarkuses(h)ambad.) 
Ю37. Jürgen. M. /Tänapäeva tudengitest./ - TRÜ 14.09. 
82, 25. (Üliõpilane läbi aegade.) 
1038. —-, Sikk, R.g. Kui palju kodust, nii kaugel ko­
dust I /ENSV kultuuripäevadest Kasahhi NSV-s./ - E 24.-26. 
11., 1.-2. 12.82 , 270-271, 274-276. (Suur ja lai 011 maa ...) 
1039. Kahu, T. Tartu *82. /Levimuusikapäevadest./ - E 
26.05.82, 120, iil. 
1040. Kalmre. V. 6250 meetri kõrgune ülikool. /Alpinis-
miekspeditsioonist Ülikooli ja Parroti tippu Pamiiris./ - E 
16.09.82, 21t-, iil. (TRÜ 350.) 
1041 . Osalejana suusamaratonil. Muljeid ja mõtisk­
lusi Tartu suusamaratonilt. - Kehakultuur, 1982, 6, 172-176, 
iil. 
104-2. Kauksi. U. Kivikorjamistõde teatrist. / Mõtteid 
lavastustest./ - TRÜ 2.04.82, 10. 
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104-3. —• "Sõnast", luulest, klubist.- Oma arvamus. 
VSoorte autorite probleeme./ - E 29.05.82, 123. 
1044. Kivimets. T. Teist korda Ateenas. / XIII Euroopa 
meistrivõistlused kergejõustikus./ - Б 3.09.82, 203. 
1045. Kruus. R„ Kas saab unustada Meriküla? / Uuri­
misteemast "Pasternak ja Eesti"./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 
10, 559-569. 
1046. — Kirjandusprotsess ja vene kultuuri 
areng XVII-XX saj. /Konv. 12.-14. nov. 1982 Tallinnas./-Loo­
king, 1982, 12, 1?09-1?10. 
1047. Liidia Toom nõukogude kirjanduse kujunemis­
aastail. ^/Tõlkija./ - Ibid., 633-642. Jooneal. bibl. 
1048. , Nemvalts, P. "Need, kes kõige vähem tahavad 
õppida keelt* on kirjanikud". /J. Aavikust./ - Kirjanduse 
jaosmaa'8Q. Т1д., 1982* 38-43» iil. 
1049. КУКК Т.Э. Об одном забитом периоде движения за 
международный язык в Эстонии в XIX веке. (Волапюк в Эсто­
нии). - Уч. зап. ТГУ, 1982, 613, 177-186. Библ. 24 назв. 
Reeuno: tri unu forgeaita periodo de movado рог inter-
naoia lingvo en Estonio en la XIX jaroento (Volapük en Esto-
nio). 
1050. Kõiv, Madis, Kõiv. Mari. Arve Jomm, asjade sõber. 
/Rets.: Kiik, H. Arve Jomm. Tln., 1982./ - E 4.12.82, 278. 
Ю51. Külaots. A. Esmakursuslaste taidlus. / Ülevaade 
parematest kavadest./ - TRÜ 3., 17.12.82, 35, 37, iil. 
1052. LaidBalu. T.. Ratasepp, L. Minu ülikool. / Mäles­
tusi vanast kohvikust./ - E 19.02.82 , 41. (Tarkuses (h) ambad.) 
1053. Lind. K.. Hallik, T. Seekord ida- ja kirdemurre. 
/Õppeekskursioonist Kirde-Eestisse./ - TRÜ 5.11.82, 31, iil. 
Ю54. Lindsalu. 1. Kolm meest,üks mure./Ülikooli kehal, 
kasvatuse erirühmade jühendajaist:T. Seene, L.Kuuse, T. Mat­
sin,/ - Spordileht 15.09.82, 109» iil. (TRÜ 350.) 
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1055. .Martsipanikarneval. /"Eurovieloni" 1982. а. 
lauluvõistlusest,/ - TRÜ 21.05.82, 17. 
1056. Mõõdame muusikat. /Rootsi ans. "АВВА" kont­
sert filmist./ - TRÜ 2.04.82, 10. 
*1057. Üliõpilaspäevade mõtteid. - В 1.12.82, 275, 
iil. (Тагkuses(h)ambad.) 
1058. Lokk. M. Ilu ihaldaja. /Taidluskunstnik A. Roht-
metsa loomingust./ - Fotoga. - E 7.11.82, 257» 
1059 . Lähe loodusest. /Kunstnik H. PuderSelli tööst 
ja loomingust./ - Fotoga. - 13 4.12.82, 278. 
1060. Lott. R. Mägede rüpes. / Alpilclubi Pamiiri ekspe­
ditsioonist./ - TRÜ 24.09.82, 26, iil. 
1061. —- Nii arvati malevast. /Malevakonv./ - TRÜ 22., 
29.Ю.82 , 29-50. 
1062. — Ülikooli delegatsioon Soomes. /Sidemeist Turu 
ja Helsingi ülikooliga./ - TRÜ 17.12.82, 37. (TRÜ 350.) 
Vt. ka 134. 
1063. Luik, H. Häbenemata sound'ist saadud elamusi. -  
6.-7.02.82 , 3TV32-, iil. 
1064. — KaladI /Rets. konservatooriumi lavakunstikat. 
diplomilaväst. "Jumalata noorus" ö. v. Horvathi romaani põh­
jal./ - Teater. Muusika. Kino,, 1982, 8, 33-55, iil. 
1065. — Mõtisklusi mutisklusest. /Rets.: Mutt,M. Hii-
jred tuules. - Looking, 1981, 11-12./ - Noorus, 1982 , 7 , 26-
27. ' 
1066. — Ühiselamuaktivistid Käärikul. - NH 28.04.82, 
99, iil. (TRÜ 350.) 
1067. Maal. K. "... kaasa elades kõigele elavale..." 
/Tartu üliõpil, looduskaitseringi 24. aastapäeva üritustest*/ 
- TRÜ 26.03.82, 9. 
1068. Lahemaal loomi lugemas. / Tartu üliõpil, loo­
duskaitseringi üritusest./ - TRÜ 9.04.82^  Ш. 
1069. Lõikus tudengite teaduspõllul. / ÜTU vabar. 
konkursi laureaatide autasustamisest./ - TRÜ 17.12.82, 37, 
iil. 
1070. Perekonnaprobleemid toodi Pantrisse. /Psühho­
loog D. Kutsari vestlusest ühiselamus./ - TRÜ 23.04.82, 13. 
15* 
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1071. —т Raamatutäis haiglasi hetki. /Rets.; Remsuf 0. 
lapsepõlvest Malleta. Tln.,1981./ - TRÜ 19.03.82, 8. 
1072. TRÜ rahvaste sõpruse päevad. - E 23.04.82, 93, 
iil. 
1073. Üks kohvik saab 25. / Ülikooli vanast kohvi­
kust./ - TÄÜ 17.11.'82, 33. 
1074. MatSulevitS. T. Avalikkus ja massikommunikat­
sioon. Avalikkuse probleem Jürgen Habermasi ühiskonnakäsit­
luses. - IV kevadsessioon (ENSV TA Pr. R. Kreutzwaldi nim. 
Kirjandusmuuseum). Ettekannete teesid. Trt., 1982, 15-1?. 
1075. -—• Filosoofiartog ehk "Safere audel" /TRÜ ja EPA 
ÜTÜ filosoofiaringist./ - NH 24.06.82, 146, iil. (TRÜ 350.) 
1076. — Minu ülikool. /Žurnalistikaosak. diplomandi 
'arvamusi./ - E 4.06.82, 127. (Tarkuses(h)ambad.) 
1Ö77. -— Moskvas, meie massikommunikatsiooni keskmes. 
/TASS-i toimetuses./ -, E 5.05*82, Ю2, iil. 
1078. Mets. M. Selle suve nägu? Eile lõppes Eesti Üli­
õpilaste Ehitusmaleva 19. töösuvi. - NH 28.08.82, iil. (EÜEr 
*82.) 
1079. Mikelsaar. M. Ideaalitult idäaalitusest. /Lavast. 
"Meie elulood" konservatooriumi lavakunstikat. üliõpil, esi­
tuses./ - E 29.05.82, 123. 
1080 . Koolkonna ajalugu. /Prof. A-, Linkbergi ja te­
ma kolleegide tööst./ - SV 16.07.82, 29, 4, iil. (TRÜ 350.) 
Vt. ka 1032. 
1081. Müller. K. Ajalooga ajalukku. /TRÜ ajaloomuuseumi 
avamisest Toomel./ - NH 3.09.82, 204. (TRÜ 350.) 
1082. Nilk. A. Kuukommentaar. September. / ülikoolist 
kui andjast ja Ateena kergejõustikuvõistlustest./ - Fotoga. 
- Spordileht 4.10.82, 117. 
1083. —- Mulk, kes pärit Koplist. /Pikamaajooksjast H. 
Pärnakivist./ - Fotoga. - Ibid., 15.Ю.82, 121, iil. 
1084. Paaver« E. Jaan Toominga jutustus Albert Sohweit-
zerist. /Rets. J. Toominga lavast. "Musta mandri kasupoeg" 
"Vanemuises"./ - Teater. Muusika. Kino, 1982, 8, 30-31, iil. 
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1085. Pallas, A. Kumbki võib kaunis olla. /Kaunase go­
beläänid ja 0. Marani maalid Tartu Kunstimuuseumis./ - TRÜ 
26.11.82, 34. 
1086. Peats. T. Väljapaistev nõukogude esteetik Tartus. 
/Leningradi RÜ eetika ja esteetika kat. prof., filol.-dr. M. 
Kagan./ - TRÜ 26.11.82, 34. 
1087. Pruul, K. /Rets.:/ Lanoux, A. Mesilasekarjus, 
ЧБ1п., 1981./ - E 20.03.82, 65. 
1088. — /Rets.: Lõhmus, A. Nüüd ja enne, siin ja mu­
jal. Tln., 1982./ - E 30.10.82, 250. 
Rataaepp, L. vt. Ю52. 
1089« Rihvk. R. Läbi aastate ja kauguste. /Prof. B. Is-
sakovi uurimustest Eesti-Gruusia kultuurisidemetest./ - Ko­
dumaa 10.02.82, 6, 5« 
1090. Maa vaimu võimust. /Mõtisklus maaelust./ 
- Fotoga. - Ibid., 20.01.82, 3, 6. 
Ю91. Roosaar. T. Oijius, alt^ us, forti^ g. / ülikooli 
kevadisest spordipäevast lehtel./ - TRÜ 28.05.82, 18, iil. 
1092. -— Klubi ja mõnda, mis sealt seest leida. / TRÜ 
klubihoonest ja tegevusest./ - TRÜ 11.10.82, 27. 
1093« —- Palmid vajavad uut hoonet. /Botaanikaaia pal­
mihoone rekonstrueerimisest./ - TRÜ 2.04.82, 10. 
1094«. Rozental. V. Teaduskonverents "Tehnika ja tervis" 
/ühingu "Teadus" korrald. TRÜ 350. aastapäevaks/. - E 13.10« 
82, 236, iil. 
-I095. Seppius-Tusti. M. Kakskümmend aastat eriklassi. 
/М.Härma nim. Tartu 2. Keskk. - inglise k. kool./ - E 16.02. 
82, 38, iil. 
Sikk, R.R. vt. Ю38. 
Soosaar, I. vt. 1102. 
1096« Sutt. H, Algus.v /Esmakursuslaste muljeid |988*<Ш» 
ülikoolist./ - Fotoga. - NH 17.11.82, 265. 
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1097. Tamme. 1. Karge roki kuum sõnum. /NSVL moodusta-
jmise 60. aastapäevale pühend. võistluskontserdiet "Tartu 
82"./ - TRÜ 17.12.82, 37. (Helipeerg.) 
Vt. ka 1101. 
1098. Tusti. E. 1, 2, 3 ... 10 000. / Ajalehe "Edasi" 
Valmimisest./ - E 26.11.82, 272, iil. 
1099. Vigla. I. Kuidas heli oli? /Ülikooli 7. nooraoo-
laulude konkursist./ - TRÜ 9.04.82, 11, iil. 
1100. — Ta oleks saanud 37« /Jamaika muusiku B.Marl®у 
mälestuseks./ - TRÜ 16.04.82, 12. 
1101. —, Tamme, H. Helist kõrvetamata ei pääsenud, 
/Levimuusika festivalist "Tartu 82",/ -r TRÜ 30.04,, 7.05.82, 
14-15, iil. 
1102. —, Soosaar, I. Siis, kui kõik algas. Halb või 
hea. "Surnud Kennedyd". /Kergemuusika vooludest./ - TRÜ 19, 
03.82, 8, 
1103. Voolma, H. Keeleteadust teeme meie. /ÜTÜ eesti k. 
ja soome-ugri k. ringi tööst./ - TRÜ 29,10.82, 30, (ÜTÜ.) 
1104. — Teenekat keelejuhti /Р. ManitSevat/ meenuta­
des. /Karjala k. Tihvini murraku tundja./ - TRÜ 29,01.82, 2, 
1105. Voor. V. Malle Leisi pildid.; - Õhtuleht 20.01.82, 
15, iil. 
1105a, Boos В. Картины Малле Лейе. - Веч. Таллин 20. 
01.82, 15, ил. 
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1106. Analüütilise geomeetria praktikum. 4. Teist järku 
pinnad. Koost. L. Tuulmets. Trt.. 1982. 192 lk., iil. (TRÜ.) 
Rotapr. 
1107. Elementaarmatemaatika. 1. Algpraktikum., Ülesanne­
te kogu matemaatikateadusk. üliõpil, ja ettevalmištusosak. 
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kuulajatele. /Koost. J. Reiinand. K. Velsker./ 4. tr. Trt., 
1982. 126 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
1108. Koolimatemaatika. 9» Met. materjale matemaatika-
üliõpil. ja -õpetajatele. Trt., 1982. 48 lk., iil. (TRÜ.) 
Rotapr. 
1109. Laupa. K.. Lääne. K. Matemaatika ülesandeid TBÜ^  
sse astujaile. (1981. a. sisseastumiseksamite ülesanded.) 
Trt., 1982. 60 lk., iil. (Mat. analüüsi kat.) Rotapr. 
1110. Taskuarvuti kasutamise vžimalusi ?. klassi aate-
maatikakursuse õpetamisel. /Koost. J. Afanasjev./ Trt.,1982. 
86 lk., iil. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Bibl. 8 
nim. Rotapr. 
1111. Taskuarvuti käsitsemise õpetamine koolis. /Koost. 
K. Velsker^ / 2. tr. Trt., 1982. 138 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 
30 nim. Rotapr. 
1112. TRÜ matemaatikateaduskond. Matemaatikuks õppimise 
võimalustest Tartu«Riiklikus Ülikoolis. /Vast. toim. A. Par-
ring./ Trt., 1982. 44 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr. 
1113. Oppemetoodilised .lühendid kõrgema matemaatika 
kursuse kohta farmaatsiaosakonna I kursuse üliõpilastele. 
Trt., 1982. 7 lk. (Teor. mehaanika kat.) Rotapr. 
1114. Oppemetoodilised .juhendid kõrgema matemaatika 
kursuse kohta keemiaosakonna I ja II kursuse üliõpilastele. 
/Koost. Ü. Lepik, M. Heinloo./ 2., täiend, tr. Trt., 1982. 
23 lk. (Teor. mehaanika kat.) Rotapr. 
1115. Описание специальностей, изучаемых на математи­
ческом Факультете. Тарту, 1982. 27 с. (ТГУ). Ротапр. 
1116. Практикум на ЭВМ. Лабораторная работа te 4. Руко­
водство. /Сост. Я. Каасик/. Тарту, 1982. 15 е., ил. /(Каф. 
программирования)/. Ротапр. 
Труды по математике и механике. - См. 1596 б10 62ув 
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Vt. ka 26. 
Cil. также 31. 
III7. Абель M. Некоторые свойства алгебры с (х, А, Б). 
-350 aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. (Ettekannete tee­
sid.) Trt., 1982, 49-52. Библ. 9 назв. 
IIIS. — Описание идеалов одной топологической алгебры 
непрерывных функций. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 596, I05-II9. 
Библ. 15 назв. 
Summary: The description of ideale of a topological 
algebra of continuous functions. 
1119. —, Пасовс К. О разложимости топологических ал­
гебр В топологическую Прямую сумму. - 350 aastat matemaati­
kat Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 52-
55. Библ. 7 назв. 
1120. Abel. M. Functional representation of topological 
A-aigebras. - Ленингр. междунар. топол. конф. Тез. Л., 1982, 
3. 
Vt. ka 1186. 
1121. Afanas.jev, J. Taskuarvutid ja koolimatemaatika. 
- Nõuk. Õpetaja 17-04.82, 16. (TRÜ 350.) 
Vt. ka 1110. 
1122. Ariva. K.. Telgmaa, A. Matemaatika. V kl. 3», üm­
bert ööt. tr. Tln., "Valgus", 1982. 247 lk., iil. 
1123. -—, Telgmaa, A. Matemaatika töövihik V klassile. 
3., ümbertööt. tr. Tln., "Valgus", 1982. 56 lk., iil. 
1124. Арива К. Аксиоматический метод в школьной матема­
тике в Эстонской ССР. - 0 проблемах преподавания курса мате­
матики в школах Эстонской ССР. Таллин, 1982, 30-52, табл. 
Библ. 27 назв. 
1125. Фляйшер В. Вполне плоские моноиды. - Уч.зап. ТГУ, 
1982, 610, 38-52. Библ. 8 назв. 
Summary: Completely flat monoids. 
1126. Вполне проективные и инъективныеЯ-кольца. - Пя­
тый всесоюз. симпоз. по теории колец, алгебр и модулей. Тез. 
сообщ. Новосибирск, 1982, 140. Библ. I назв. 
1127. --- Регулярные в нуле абелевы многообразия ал­
гебр. - 350 aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. (Ettekanne­
te teesid.) Trt., 1982, 85-86. Библ. I H83B. 
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1128. — Строение оптимальных (0,1)-матриц. - Там же, 
86-88. 
Heinloo. М. vt. 1114. 
Хейнлоо М.Л. см. 1242. 
1129. Юримяэ Э. Теорема Виланского-Целлера для сумми­
руемости со скоростью. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 596, 9-14. 
Библ. 2 назв. 
Summary: А theorem of Wilansky and Zeller for the sum-
mability with the speed. 
ИЗО. Каарли К. Специальные радикалы почтиколец. - Там 
же, 610, 53-68. библ: 13 назв. 
Summary: Special radicals of near-rings. 
1131« Kaarli. K. Affine complete Abelian groups. -Math. 
Nachrichten, 1982, 102, 235-239. Bibl. 5 ref. 
1132. A new characterization of semiprimary near-
rings . - Proc. of conf. on near-rings and near-fields. San 
Benedetto del Fronto, 13-19 settembre 1981. Parma, 1982, 
83-94. 
1133. Каазик Я. Запрос в случае элементов со сложной 
структурой. - 350 aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. (Et­
tekannete teesid.) Trt., 1982, 94-95. 
См. также III6. 
i 
1134. Kaasik. Ü. Matemaatikaleksikon. Tln., 11 Valgus", 
1982, 207 lk., iil. (ENE.) 
1135« , Kivistik, L. Operatsioonianalüüs. Tln., 
"Valgus", 1982, 563 lk., iil. Bibl. 53 nim. 
1136. Каазик Ю., Томбак M. Совместное пользование дан­
ными в системе РАМА. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1982, 
49. 3-И, ил. Библ. 10 назв. 
Vt. ka 2836. 
1137. Kal.julaid. U. Näide parem järjestatud ühikute 
rühma omavast intsidentsusalgebrast. - 350 aastat matemaati­
kat Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 41-
42. Bibl. 2 nim. 
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1138. Кальюлайд У. Об оценке снизу терминала некоторых 
групп. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 610, 26-37. Библ. 12 назв. 
Summary: About lower bound of terminal of some groups. 
1139. — Терминалы групп и стабильность представлений. 
- Там же, 15-25. Библ. 10 назв. 
Summary: Terminals of groups and stability of represen­
tat ions. 
1141. Kangro. G. Matemaatiline analüüs. 1. 2., parand. 
ja täiend, tr. Tln., "Valgus", 1982. 504 lk., joon. 
1142. Кангро Г. Общие свойства множителей суммируемос­
ти. - Уч., зап. ТГУ, 1982, 5%, 3-8. Библ. 7 назв. 
Summary: General properties of the summability factors. 
Кихо Ю.К. см. 1243. 
1143. Kilp, M. Koolitame-kasvatame matemaatikuid. / Ma-
temaatikateadusk./ - RH 28.07*82, 174. 
1144. —- Matemaatikateaduskond. - Nõuk. õpetaja 17.04. 
82, 16. (TRÜ 550.) 
1145. — Matemaatikute vilistlaskonverents / TRU-s/. 
- E 10.05.82, 56. 
1146. Кильп M. Классификация моноидов по свойствам их 
факторполигонов Риса. - Пятый всесоюз. симпоз. по теории ко­
лец, алгебр и модулей. Тез. сообщ. Новосибирск, 1982,,66-67. 
Библ. I назв. 
1147. Kilp. M.« Knauer, U., Michalev, A.V., Skornjakov, 
li.A. Acts over monoids. A bibliogr. survey of publications, 
1975-1981. Oldenburg, Bibliotheks- und Informationssystem 
der Univ. Oldenburg, 1982. 42 p. Bibl. p. 19-42. 
Kivistik. L. vt. 1135. 
1148. Koit. M. Eestikeelse teksti süntees arvutil. -350 
aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) 
Trt., 1982, 63-65. Bibl. 2 nim. 
1149. -— Masint6lkimine läbi aegade. - Nõuk. õpetaja 
23.01.82, 4. 
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1150. Койт М.Б. Морфологический синтезатор системы TAR-
LUS. - Семинар проекта "Диалог". Тез. докл. Сангасте...Тар­
ту, 1982, 40-41. Библ. 2 назв. 
1151. Koit. И». Roosmaa, Т., Saluveer, М. The use of 
reasoning and knowledge repreeentation in natural language 
understanding. - Symposium on common aspects of processing 
of linguistic and musical data. Summaries. Tallinn, 1982, 
48-53о Bibl. 9 ref. 
1152. Кольк Э. 0 суммируемости подпоследовательностей 
и перестановок. 2. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 596. 43-51. Библ. 
4 назв. 
Zsfasa.: Über die Limitierbarkeit der Teilfolgen und 
UmOrdnungen. 2. 
1153. — Псевдоходящиеся последовательности и их сум­
мирование в локально выпуклых пространствах. - 350 aastat 
matemaatikat Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) Trt., 
1982, 42-45. Библ. 6 назв. 
Kollo. Т. vt. 68-69. 
Колло Т.Х.-А. см. 70. 
1154. Leiser. Т." Operaatorid Hilberti ruumis. Trt., 
1982. 80 lk., iil. (Hat. analüüsi kat.) Bibl. 11 nim. Rotapr 
1155. Лейгер Т. Суммируемость последовательностей в ли­
нейных топологических пространствах. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
596. 32-42. Библ. II назв. 
Zsfass.: Limitierbarkeit in linearen topologisohen Räu­
men, 
1156. Lepik. R. /Klubi "Vänta aga" liikmete jalgratta­
matk Tšehhoslovakkia ja. Ungari teedel./ - E 12.- 16.10.82, 
235-239, iil. 
1157- Lepik. U. Peamurdmist 300 aastaks. / Kõrgema ast­
me võrrandite lahendusvalemite leidmisest./ - Horisont,1982, 
1, 32-33. 
1158. Teaduskonverents Käärikul. / 5. mehhaanika-
konv./ - E 23.05.82, 118. 
1159. , Soonets, K. Tõenäosusteooria ja matemaatili­
ne statistika keemikutele. 1-2. dppevah. Trt., 1982. (Teor. 
mehaanika kat.) Rotapr. 
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1. 94 lk., III. 
2. 2., pärand, ja täiend, tr. 90 lk., iil. 
1160. Лепик Ю.Р. Оптимальное проектирование жестко-пла­
стических балок ступенчато-постоянной высоты под действием 
динамической нагрузки. - Семинар-совещ. молодых ученых по 
проблеме "Оптимизация конструкций при динамических нагруз­
ках". Тез. докл. Тарту, 1982, 47-48. 
1161. — Оптимальное проектирование жестко-пластиче­
ских стрежней под действием динамического нагружения. - Чет­
вертая всесоюз. конф. по оптимальную управлению в механиче­
ских системах. Тез. докл. М., 1982, 123-124. 
1162. — Оптимальное проектирование круглых и кольце­
вых пластин из нелинейно-вязкого материала. - Уч. зап. ТГУ, 
1982, 627, 9-16. Библ. 5 назв. 
Summary; Optimal design of nonlinear-viscous and annular 
platea. 
1163. — Оптимальное проектирование неупругих кон­
струкций в случае динамического нагружения. Таллин, "Валгус", 
1982. 196 е., ил. (Каф. теорет. механики). Библ. 75 назв. 
Ротапр. 
Summary in Engl. 
Рец.: Шаблин О.Н. Прикл. механика, 1983, 7, 125-126. 
1164. Lepik, t). Optimal design of rigid-plaatic simply 
supported beams under dynamic pressure loading. - Intern. J. 
of Solids and Structures,, 1982, 18, 4, 285-295. Bibl. 6 ref. 
1^164C. Optimal design of rigid-plastic strueturea 
under dynamic loading. - Euromech.-colloquim. 164. Optimiza-
tion methods in structural design. Abstr. Univ. of Siegen 
(FR Germany).S.l.,1982, 560-365. 
Vt. ka 1114. 
См. также 2940. 
1165. Лепманн Л.О. О подготовленности учителей матема­
тики по предмету и о факторах, влияющих на нее. - 0 пробле­
мах преподавания курса математики в школах ЭССР. Таллин, 
1982, 53-60, табл. Библ. 4 назв. 
1166. — Предметная подготовка учителей математики и 
возможности ее совершенствования. 13.00.01 теория и история 
педагогики. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 
наук. Тарту, 1982. 15 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр. 
См. также 1203. 
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1167. Lepmann« Т. Koolipraktikalt matemaatika metoodika 
kateedrile. - Nõuk. õpetaja 17.04.82, 16. (TRÜ 350.) 
1168. Matemaatika mõistete omandamisest 7. klassis. 
- Koolimatemaatika. 9. Trt., 1982, 36-41, tab. 
• 1169. Депманн  . ., Рейманд Я.Я. Принцип укрупнения ди­
дактических единиц при обучении математическим понятиям. 
- Укрупнение дидактических единиц. Кратк. тез. ( Материалы 
третьей науч.-практ. конф.). I. Элиста, 1982, 170-174, ил. 
Библ. 6 назв. 
1170. Дитвак С.Р. Система ПРИЗ как основа построения 
системы представления знаний. - Семинар проекта "Диалог". 
Тез. докл. Сангасте... Тарту, 1982, 47-49. Библ. б назв. 
1171. Litvak. S., Roosmaa, Т.} Saluveer, М., 6im, Н. On 
the interaction of knowledge гepresentation and reasoning 
mechanism in discourse comprehension. - EOAI -82. European 
conf. on artifical intelligence. Conf. proc. Orsay, 1982, 
125-126. 
1172. Лооне Л. Последовательностные «^-методы суммирова­
ния определенные оператором частичного левого сдвига. - 350 
aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) 
Trt., 1982, 56-57. Библ. 2 назв. 
1173. — Эргодический класс методов суммирования Пи-
терсена. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 596, 155-160. Библ. 2 назв. 
Summary: The ergodic class of the Petersen's summabili-
ty methods. 
• 1174. Lumiste. U. Matemaatika Tartu ülikoolis läbi ae­
gade. - Koolimatemaatika. 9. Trt., 1982, 26-30. 
1175. Pügalpulkadest elektronarvutiteni. - Kalender 
1983. Tln., 1982, 114-119. 
1176. Лумисте Ю.Г. Математика в Тартуском университете 
в ХУП веке. - Тарт. гос. ун-т. История развития, подготовка 
кадров, науч. исследования. 2(2). Тез. докл. ...Тарту, 1982, 
3-12. Библ. 15 назв. 
1177. —, Пийримяэ X. Шведский ученый Свен Димберг -
ранний пропагандист учения Ньютона в Тартуском университете. 
- Сканд. сборник, 1982, 27, I64-I8I. Подстр. библ. 
Resumš: Den svenske vetenskapsmannen Sven Dimberg - den 
första professorn som presenterade Newtons lara pä Tartu 
universitet. 
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1178. bumiste. U. Connections in associated fibre bund-
les and gauge models. - Differential geometry. Ed. by Gy® 
Soos, J. ßzenthe. Amsterdam-Oxford-Hew York, 1982, 393-395 <= 
(Golloquia Mathematica ßocietatia Jänos Bolyai. 31.) Bibl. 
12 ref. 
Vt. ka 43, 46, 507. 
См. также 50. 
1179. Меристе M. Принципы реализации абстрактных атри­
бутных грамматик. - 350 aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. 
(Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 88-90. Библ. 6 назв. 
1180. -— Реализация одновизитных абстрактных атрибут­
ных грамматик. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1982, 49, 62-
75, ил. Библ. 9 назв. 
1181. Вооглайд А., Меристе М.Б. Абстрактные атрибутные 
грамматики. - Программирование, 1982, 5, 17-26. Библ. 15 
назв. 
1182. Вооглайд А., Меристе М. О технологии применения 
атрибутных ОПТ. - 350 aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. 
(Ettekannete teesid.) Trt-., 1982, 91-93. Библ. 8 назв. 
Меле Т.Э. см. 234. 
1183. Oja, Е. Matemaatika õpetamisest Prantsusmaa üld­
hariduslikes koolides. - N6uk. Õpetaja 18.09.82, 38. 
1184. Оя Э. Слабо компактно порожденные тензорные про­
изведения и пространства операторов. - Изв. АН ЭССР. Физика. 
Математика, 1982, 4, 368-375. Библ. 17 назв. 
Resümee: Nõrgalt kompaktse osahulga genereeritud ten-
sorkorrutised ja operaatorite ruumid. 
Ršsumõi WOG - produits tensoriels et espaces d1Opera­
teurs. 
1185. Oja, E. Sur la ršflexivitš des produits tenso­
riels et les sous-espaces des produits tensoriels projec-
tifs. - Mathematica Scandinavica, 1982, J?1_, 2, 275-288. 
Bibl. 9 ref. 
1186. Olenev, G., Abel, M. Kuues koht üleliidulisel ma-
temaatikaoliimpiaadil Vilniuses. /"Üliõpilane ning teaduse ja 
tehnika progress"./ - E 6.01.82, 4. 
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1187. Оленев Г. Деформация жестко-пластической цилинд­
рической оболочки при импульсной нагрузке. - Уч. зап. ТГУ, 
1982, 627, 57-65, рис. Библ. 7 назв. 
Summary: Deformation of а rigid-plastic cylindrical 
shell under impulsive loading. 
1188. — Об оптимальном проектировании дополнительной 
опоры к жестко-пластической цилиндрической оболочке при им­
пульсном нагружении. - Семинар-совещ. молодых ученых по про­
блеме "Оптимизация конструкций при динамических нагрузках". 
Тез. докл. Тарту, 1982, 62-63. 
1189. — Об оптимальном расположении нескольких допол­
нительных опор к жестко-пластической цилиндрической оболочке 
при импульсном нагружении. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 627, 66-71. 
Библ. 14- назв. 
Summary: On the optimal location of several additional 
aupports for a rigid-plastic cylindrical Shell under impul­
sive loading. 
1190. — Оптимальное расположение дополнительной опоры 
к жестко-пластической короткой цилиндрической оболочке при 
импульсном нагружении. - 550 aastat matemaatikat Tartu üli­
koolis. (Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 101-106, ИЛ. 
Библ. 4 назв. 
1191. Даллас Л. Об абсолютной суммируемости функцио­
нальных рядов почти всюду. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 596, 52-63. 
Библ. 10 назв. 
Summary: On absolute summability of functional series. 
1192. Парринг А. Однопараметрические подгруппы и их ор­
биты в 4-мерном аффинно-симплектическом пространстве 5р 4. 
- Там же, 610, II0-I44. Библ. 6 назв. 
Zsfass.: Die einparametrischen Untergruppen und ihre 
Orbits im 4-dimensionalen affinen symplektischen Raum. 
1193. —, Колде Р. К пятидесятилетию со дня рождения 
профессора Юло Лумисте. - Там же, 3-14; I л. портр. Библ.: 
Труды проф. Ю. Лумисте, (104 назв.). 
Парринг А.-М.Х. см. 70. 
1194. Пранк Р.К. Сведение выразимости в элементарных 
теориях с логикой реализуемости к тривиальной сигнатуре. -У1 
всесоюз. конф. по мат. логике. Тез. докл. Тбилиси, 1982,150. 
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1195. — Элементарные теории с логикой реализуемости. 
01.01.06 мат. логика, алгебра и теория чисел. Авт'ореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. М., 1982. 10 с. 
(МГУ им. М.В. Ломоносова. Механико-мат. фак. Каф. мат. логи­
ки). Библ. 4 назв. 
х 
1196. Prinits. О. Esimeste matemaatikaprofessorite mä­
lestuseks. /Matemaatikute kokkutulekust ülikooli juubeli "pu­
hul./ - E 4.12.82, 278. 
1197. Matemaatilise hariduse arengust nõukogude 
koolis. - Koolimatemaatika. 9. Trt., 1982, 6-11. 
Idem* Nõuk. Õpetaja 23.10.82, 43. 
1198. Professor Gerhard Rägo pedagoogilis-metoodi-
lisi tõekspidamisi. - 350 aastat matemaatikat Tartu ülikoo­
lis. (Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 7-11• Bibl. 3 nim. 
1199. —- Ratsionaalarvulise astendajaga aste 8. klas­
sis. - Nõuk. õpetaja 27.02.82, 9. 
1200. —- Tartu ülikooli õppejõud ja üliõpilased kooli­
matemaatika arendajatena. - Koolimatemaatika. 9. Trt., 1982, 
30-35. 
1201. , Telgmaa, A., Velsker, K. Matemaatika. IX kl. 
Tln., "Valgus", 1982. 232 lk., joon. 
1202. , Telgmaa, A., Velsker, K. Matemaatika töövi­
hik VIII klassile. 2. tr. Tln., "Valgus", 1982. 89 lk., iil. 
1203. Принитс 0., Лепманн Л. О подготовке учителей ма­
тематики при Тартуском университете (XIX - начало XX вв.). 
- Тарт. гос. ун-т. История развития, подготовка кадров, 
науч. исследования. 2 (2). Тез. докл. ... Тарту, 1982, 39-
45, табл. Библ. 12 назв. 
1204. Reimand. J. Matemaatiliste võimetega abiturien­
tide jaotumine ülikoolis. - Nõuk. Kool, 1982, 10, 41-42,tab. 
Резюме: Рейманд Я. Абитуриенты с математическими спо­
собностями в университете, с. 56. 
1205« —- Noor õpetaja tuli kooli. / Stažeerimisest./ 
- Nõuk. Õpetaja 17.04.82, 16. (TRÜ 350.) 
Vt. ka 1107. 
См. также 1169. 
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1206. Реймерс 8. Проблема эквивалентности последовав 
тельностей и Тауберовн теоремы. I. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
596, 15-23. Библ. 4- назв. 
Summary: The problem of equivalence of sequences and 
Tauberian theorems. 1. 
1207. —Тауберовы коэффициенты, зависящиеся от после­
довательности ДЛЯ метода Чезаро. - 350 aastat matemaatikat 
Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 1?- 19« 
Библ. I назв. 
Roosmaa. Т. see 1151, 1171. 
1208. Roots. L. , Sakko.v, E. Kõrgem matemaatika, õppevah. 
majandusteadusk. üliõpil. Trt., 1982. 70 lk., joon. ( Teor. 
mehaanika kat.) Rotapr. 
Саар Э.А. см. 70, 162-63. 
Sakkov, E. vt. 1208. 
Сакков Э.Э см. 2941. 
1209. Салупере А. Автоматизированный расчёт жестко-пла­
стических ступенчатых круглых и кольцевых пластин при дина­
мическом нагружении. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 627. 35-43, рис. 
Библ. I назв. 
Summary: Automatic calculation of rigid-plastic stepped 
circular and annular plates for dynamic loading. 
1210. Сарв Л.Э. 0 решении линейных некорректных задач 
-методами. - Методы решения некорректных задач и их прило­
жения. (Труды Всесоюз. школы-семинара, Нооруо, 1982 г.). Но­
восибирск, 1982, 246. 
1211. — Одно семейство нелинейных итерационных мето­
дов для решения некорректных задач. - Изв. АН ЭССР. Физике. 
Математика, 1982, 3, 261-269. Библ. 15 назв. 
Resümee: Mittelineaarsete iteratsioonimeetodite pere 
mittekorrektsete ülesannete lahendamiseks. 
Summary: A family of nonlinear iteration methods for 
il-posed problems. 
1212. Соомер В. Суммируемость, заданная последователь­
ностью матриц, и мультипликаторы. - 350 aastat matemaatikat 
Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 61-62. 
Библ. 3 назв. 
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1213. —— Суммируемость, заданная последовательностью 
матриц, и почти суммируемость в банаховом пространстве. -Уч. 
зап. ТГУ, 1982, 596, 24-31. Библ. 7 назв. 
Summary: Almast convergence and summability, defined by 
a sequence of matrlees. 
I2I4-. Соонетс К. Оптимальное проектирование консольной 
балки при поперечном ударе о её свободный конец. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 627, 24-34, табл. Библ. 6 назв. 
Summary: Optimal design of a cantilever Ьеадц Struck 
transversely at its free end. 
1215. — Поперечный удар о свободный конец двухступен­
чатой консольной балки. - Семинар-совещ. молодых ученых по 
проблеме "Оптимизация конструкций при динамических нагруз­
ках". Тез. докл. Тарту, 1982, 80-81, табл. Библ. 2 назв. 
Vt. ka 1159. 
См. также 1236. 
1216. Шифрин Б. Метод итераций и условия разрешимости 
для уравнений типа Навье-Стокса. - Изв. АН ЗССР. Физика. Ма­
тематика, 1982, 3, 249-260. Библ. 9 назв. 
Resümee; Iteratsioonimeetod ja lahenduvustingimused Na-
vier-Stokesi tüüpi võrrandi korral. 
Summaryt Iteration method and the eonditions of unique 
aolvability £or the equations of Havier-Stokes typea 
Tamme 0 E« vt«, 46^ , 
Тамме ЗоЗ
э 
ем» S0Q 
i 217 0 Ti.it „ Andmeanalüüs о 1~5'e Öppawah® matemaatika" 
teadusk® üliõpil«, Trte„ 1982« (Mate statistika kat») E@taprffl 
1. 79 lk., iil. Bibl. 11 nia0 
2e 104 lk., iile Bibl® 18 nisu 
1218. -—- Perekond täna. /Probleeme 10«, ülemaailmselt 
sotsioloogide kongressilt Mehhikos»/ üles kirjut. M. Saarna. 
- NH 3.12.82, 276. (Meil kodus.) 
1219. Tänapäeva perekond, selle . kvaliteet ja sta­
biilsus. - Nõuk. Kool, 1982, 10, 33-37. 
Резюме: Тийт Э.-М. Современная семья, ее качество и 
стабильность, с. 56.-
1220. — Tänapäeva rakendusmatemaatikute töömailt. 
- Nõuk. õpetaja 17.07.82, 29. 
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1221. Тийт 8. Математическая модель стабильности брака, 
- Стабильность и качество брака. (Тез. докл.). Тарту, 1982, 
23-24. 
1222. — О стабильности модели линейного регрессионно­
го анализа при большом числе регрессоров. - Труды Вычислит, 
центра (ТГУ), 1982, 49, 76-95, ил. Библ. 5 назв. 
1223. — Об идеале супруга/и/ и брака студентов Тар­
туского /1970, 1979/ и Хельсинкийского /1972/ университета. 
- Проблемы семьи. 5. Тарту, 1982, 140-163, табл. Библ. 8 
назв. 
Summary: About studentа" marriage and spouse ide&1(Tar­
tu 1970 and 1979,.Helsinki 1972 ). 
1224. Кельдер Т., Тийт 3.. Тоодинг Л.-М., Ээремаа Р. 
Методика статистического анализа научно-ешпирических данных 
в Вычислительном центре Тартуского госуниверситета. - 350 
aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) 
Trt., 1982, 25-26. 
1225. Тийт Э.. Тавит А., Кутсар Д., Кээрберг А. Факторы 
удовлетворенности браком и его прочности. - Социол, исследо^» 
вания в Сов. Прибалтике. Вильнюс, 1982, 198-227, ил. Подстр. 
библ. 
1226. Tiit. Е. Asmenybes faktoriai ir santuokos sekme. 
- Aktualios deimos ir auklejimo problemos. Vilnius, 1982, 
167-174. 
*122?. Risk factors leading to marital dissolution 
in the Estonian SSR. - J* of Divorce, 1982, 2, 61-73. 
Vt. ka 43, 2908, ЗО45. 
См. также 70, 2102, 291I, 2921. 
Томбак M.O. см. 1136 , 3025. 
Tuulmets. Ь. vt. 1106. 
1228. ТЮРНПУ X. Максимальные теоремы для функциональ­
ных рядов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 596, 64-74. Библ. 7 назв. 
Summary! Maximal theorems for functional series. 
1229. Уба П. О сходимости интерполяционных кубических 
сплайнов на неравномерных сетках. - Изв. АН ЭССР. Физика. 
Математика, 1982, 4, 399-409. Библ. 7 назв. 
Resümee: Interpoleerivate kuupsplainide koonduvus eba­
ühtlaste 1 võrkudel. 
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Summary: On the convergence of intarpolate cubic spli-
nes on nouniform grids. 
1230» Ури M. Решение многоэкстремальной задачи размеще­
ния методом ветвей и границ. - Там же, 3, 320-327. Библ. 7 
назв. 
Resümee: Paljuekstremäalse paigutusülesande lahendamine 
harude ja tõkete meetodil. 
Summary: Solving the multiextremal location problem 
with the branch-and-bound method. 
12?1. )(erbum habet professor Gennadi Vainikko. / Mate­
maatikast./ - Fotoga. - E 8,08.82, 181. 
1232. Вайникко Г. Методы решения линейных некорректно 
поставленных задач в гильбертовых пространствах. /Учеб. по­
собие для студентов мат. фак./ Тарту, 1982. НО е., ил. (Каф, 
вычислит, математики ). Библ. 80 назв. Ротапр. 
1233. — Плодотворное сотрудничество / между Тарт. и 
Вороне*, ун-тами/. - Воронеж, ун-т 8.04.82. (Науч. связи ТГУ 
и ВГУ). 
1234. — Принцип невязки для класса итерационных мето­
дов. - Методы решения некорректных задач и их приложения. 
(Труды Всесоюз. школы-семинара, Ноорус, 1982 г.). Новоси­
бирск, 1982, 19-28. Библ. II назв. 
1235. — Принцип невязки для одного класса регуляриза-
ционных методов. - Журн. вычислит, математики и мат. физики, 
1982, 22, 3, 499-515. Библ. 22 назв. 
Vt. ka 3003. 
1236. Вайникко И., Соонетс К. Высшая математика для 
экономистов. I. /Учеб; пособие для студентов/. Тарту, 1982. 
89 е., ил. (Каф. теорет. физики ). Ротапр. 
1237. Velsker. К. Pedagoogilise praktikaga seoses. /Ma­
temaatika üliõpil, koolis praktikal./-toouk. õpetaja 17*04.82, 
16, iil. (TRÜ 350.) 
12)8. Trigonomeetriateemade käsitlemisest 8. klas­
sis. - N6uk. õpetaja 9.01.82, 2. 
Vt. ka 1107, 1111, 1201-02. 
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1239. Виллемо А. Л. Отображение модели данных системы 
ИНЭС в реляционную модель. - Приял. информатика, 1982, I, 
147-158, ил. Библ. 13 назв. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
1240. Küünal. К. Murrud koolimatemaatikas. - Koolimate­
maatika. 9. Trt., 1982, 41-4-3. 
Laupa. К. 
Пасовс К.А. см. III9. -
1241. Silem. Н. Matemaatika õppimine ja õpetamine I 
kursuse üliõpilaste hinnanguis. - Koolimatemaatika. 9. Trt., 
1982, 43-45. 
1242. Толпина Н.Я.. Хейнлоо М.Л. Расчёт и оптимизация 
армированных многослойных сферических сосудов. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 627. 17-24, рис. Библ. 3 назв. 
Summary; Oomputation and optimization x of reinforced 
multilayered spherical vessels. 
1243. Ветик X.« Кихо Ю. Представление химических струк­
тур в ЕС ЭВМ. - 350 aastat matemaatikat Tartu ülikoolis. 
(Ettekannete teesid.) Trt., 1982, 39-41, табл. Библ. 2 назв. 
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PÜÜSIKA-KEEMIATEADÜSKOND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1244. Elektripraktikumi tööjuhendid. Koost, ja toim. K. 
Kudu. 4., täiend, ja pärand, tr. Trt., 1982. 298 lk., iil. 
(Üldfüüsika kat.) Bibl. ptk. lõpus. Rotapr. 
1245. Füüsika kirjaliku sisseastumiseksami küsimused ja 
ülesanded TRÜ-sse astujaile. Koost. H. Voolaid. R. Pärn, M. 
Liigant, U. Haldre. K. Kikas. Trt., 1982. 38 lk. (TRÜ.) Ro-
tapr. 
1245a. Задания письменного экзамена по физике для дос­
тупа ющ юс в ТГУ. /Сост. X. Всю лайд. Р. Пярн, М. Лийгант. KL 
Халдре. К. Кикас/. Тарту, 1982. 31 е., ил. (ТГУ). Ротапр. 
1246. Füüsikaliae keemia harjutusülesanded. /Koost. V«, 
Paat. H. Keis./ Trt., 1982. 159 lk., iil. (Anorg. keemia 
kat.) Bibl. 31 nim. Rotapr. 
1247. Keemia ülesanded TRÜ-sse astujaile. /Koost. H. 
Laanpere, R. Pullerits./ Trt., 1982. 13 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
1248. Laboratooriumitehnika orgaanilises keemias. 
Koost. H. Timotheus. 2. tr. Trt., 1982. 88 lk., iil. (Org. 
keemia kat.) Bibl. 12 nim. Rotapr. 
1249. TRÜ füüsika-keemiateaduskonna füüsikaosakonna V 
kursuse üliõpilaste spetsialiaeerumispraktika juhend. /Koost. 
Ü. Haldre. Trt., 1982./ 9 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
1250. В помощь преподавателю. 6-7. Вопросы методики 
преподавания физики в вузе. 'Гарту, 1982. (ТГУ). Ротапр. 
6. 57 с., ил. 7. 78 с. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. - См. 
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1251. Методическое руководство по атомной Физике, 
/Сост. Ю.Я. Лембра/. Тарту, 1982. 30 е., ил. (Каф. теорет. 
физики). Библ. 18 назв. Ротапр. 
Реакционная способность органических соединений. -См. 2, 
1253. Титриметрия. Метод, руководство практ. работы для 
студентов нехим. специальностей. /Сост* М.-Л. Аллсалу. X. 
Вахеметс/. Тарту, 1982. 76 е., ил. (Каф. аналит. химии). Ро­
тапр. 
Труды по химии. - См. 1
б1б. 
Труды по электролюминесценции. - См. 63 :* 
Organic reaetivity. - See 2a. 
Vt. ka 14, 20. 
См. также 8-9. 
1254. Аллсалу М.-Л.Ю. О проблемах химии и технологии 
термолшинофоров и термолюминесцентных детекторов. - У1 все-
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27.03.82, 13. (TRÜ 350.) 
1411. Verbum ДаЪ>е£ professor Karl-Samuel Rebane. /Mõ­
tisklus füüsikast ja selle õpetamisest./ - Fotoga. -ЕЮ. 
06.82, 132. 
1412. Rebane. K.-S. Ülikooli esimene füüsilise geograa­
fia ja meteoroloogiaprofessor /J.C.Fr. Weihrauch/. - TRÜ 12. 
02.82, 3. 
1413. Ülikooli füüsikutelt praktikale läbi sajandi­
te. - Tehnika ja Tootmine, 1982, 8, 36-38. (TRÜ 350.) 
I4T4. Ребане К.-С.К. Действие прессовки на яркость, 
старение и электрическую прочность электролюминесцентных 
конденсаторов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 592, 47-54, ил. Библ. 3 
назв. 
Summary: -The effect of pressing on brightness aging and 
electrical breakdown of electroluminescent panels. 
1415. — Исследование люминесценции в Тартуском уни­
верситете. - Füüsika: teadus ja tootmine. ... ettekannete 
teesid. Trt., 1982, 4-6. 
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1416. — 0 двух направлен«!* физики в Тартуском уни­
верситете и их становление в период 1802-1940 тт. - Тар*, 
гос. ун-т. История развития, подготовка кадров, науч. иссле­
дования. 2(2). Тез. докл. ... Тарту, 1982, 65-71. Библ. 22 
назв. 
1417. — 0 некоторых способах увеличения эффективности 
работы в физических практикумах. - В помощь преподавателю. 
6. Тарту, 1982, 36-40. 
1418. — Урегулирование самостоятельной внеаудиторной 
учебной работы студентов: возможности, формы, результаты. 
- Там же, 7, 69-73. 
1419. — Физика "большая" И "малая". / 0 преподавании 
физики/. - СЭ 13.02.82, 37. 
1420. Сейлентхал М.Й., Дороднев В.Н., Ребане К.-С.К. 
Изучение поверхностных состояний границы раздела Si-Siox. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 632. 97-106, рис. Библ. 15 наав. 
Summarys Investigation of surface states at the ßi-SiOx 
Interface. 
1421. Seilental, M., Rebane. K.-S. Photovoltage epect-
roscopy of fast surface states in Silicon MOS structures. 
- Physica Statue Solidi (a), 1982 , 6£, 1, K121- K123, tll. 
Bibl. 6 ref. 
Vt. ka 43, 462_3. 
См. также 50. 
1422. Ребане Д. Низкотемпературная релаксация возбужде­
ний в примесной молекуле в твердотельных матрицах. -Füüsika: 
teadus ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 24-
25. 
1423. , Халлер К.З. Двухстадийное упорядочение кат-
ионной подрешетки как механизм фазовых переходов в кристалле 
прустита. - X всесоюз1. конф. по сегнето-электричеству и при­
менению сегнетоэлектриков в нар. хозяйстве. Tea. докл. I. 
Минск, 1982, 165. 
1424. —, Халлер К.З. Изучение симметрии кристалличе — 
ской решетки прустита методом комбинационного рассеяния све­
та. - Физика твердого тела, 1982, 8, 2351-2360, ил. Библ. 27 
назв. 
1425. —; Хаав A.A. Интерференционные аффекты в реао-
нансном рассеянии на примесной молекуле s^ в кристалле К I. 
- Там же, 9, 2558-2563, ил. Библ. 18 назв. 
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1426. Гороховский A.A.«Кикас Я.В., Пальм В.В., Ребане 
Л.А. Особенности выжигания провала в спектрах органических 
молекул в стеклообразных матрицах. - Изв. АН СССР. Сер.физ., 
1982, 46, 5, 952-956. Библ. 24 назв. 
Рийв И.Р. см. 1255-56, 1258. 
1427. Roos. М. MDM-v6imendi dünaamilised omadused mit­
mesuguste sünkroondetektorite. puhul. - Füüsika: teadus ja 
tootmine. ... ettekannete teesid. Trt.$ 1982, 41-42. Bxbl. 
1 nim. 
1428. POOQ М.Э. Оценка динамических точностных характе­
ристик динамического электрометра. - Науч.-техн.совещ."Вопр. 
динамики электрометр, аппаратуры". Тез. докл. Тарту, 1982, 
7-10» ил. Библ. 5 назв. 
1429. — Сравнение динамических свойств некоторых син­
хронных детекторов в усилителе с динамическим конденсатором. 
- Уч. зап. ТГУ5 198.2, 631, 153-138, рис. Библ. 5 назв. 
Summary: А comparison of ths dynamical qualities of а 
dynamic capacitor amplifier having various types of synchro-
nous detectors. 
1430. Розенталь А. Гетеролазеры на полупроводниковых 
соединениях типа AIII ВУ в спектроскопии и газовом анализе. 
- Füüsika; teadus ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 
1982, 35-36. 
1431. Аарик Я., Герст А., .... Розенталь А. и др. Вли­
яние давления на порог генерации AiGaSb/GaSb лазеров. - По­
лупроводниковые гетеропереходы. Тез. докл. II респ. конф. 
Элва, ... Таллин, 1982, II. Библ. 2 назв. 
1432. Аарик Я., Вирро А., ..., Розенталь А. и др. Изме­
рение ширины линии генерации инжекционных лазеров в диапазо­
не 1,7-1,9 мкм. - Там же, 9. 
1433. Аарик Я., Бергманн Я., ..., Розенталь А. и др. 
Скачкообразная перестройка длины волны генерации инжекцион­
ных лазеров температурой и давлением. - Там же, 3, ил. 
1434. Ruttas. V. Füüsikalise mõtlemise kujundamisest 
erinevates õppevormides. - Füüsika: teadus ja tootmine. ... 
ettekannete teesid. Trt., 1982, 67-68. Bibl. 1 nim. 
1435 . Füüsikaosakonnast,, - Nõuk. Õpetaja 27.03.82, 
13. (TRÜ 350.) 
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1436. Loomemängud. /Õlel. org.-tegevus1ike st mängudest 
dots. V. Ruttas. Küsiti* J. Lankots,/ - TRÜ 18.06.82 , 20. 
1437« Ruttas. V. Teadusliku ja pedagoogilise a6tte 
arengu seos üldfüüsika kateedris. - Füüsika: teadus ja toot­
mine. ... ettekannete teesid. Trt.» 1982 , 8-Ю, tab. Bibl. 2 
nim. 
1438. Руттас В. Курс - на развитие! /О лаб. комплекс, 
исследования высш. школы/. - СЭ 15.09.82, 214.(TRÜ 350.) 
1439. —Принципы дидактической организации знаний. 
- Проблемы высш. школы. 5. Тарту, 1982, 58-67, ил. Библ. 14 
назв. 
Suminary: On the principles of didaotic Organization of 
knowledge. 
1440. — Учебный процесс: его цели и эффективность. 
- Сов. педагогика и школа. 15. Тарту, 1982, 50-65, табл. 
Библ. с. II9-I26. 
Saks. О. vt. 1489, 2850. 
Сакс O.B, см. 1400, 1500-01, 1504, 1507, 2S6I. 
1441. Salm, J. Molekulaarfüüsika praktikum Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - Füüsika: teadus ja tootmine. ... ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 74-75. 
1442. —, Iber, H. Aeroioonide liikuvusspektri sõltu­
vus 6hu lisanditest. - ^Ibid., 51-52. 
1443. Сальм Я. Работы по спектрометрии аэроионов в Тар­
туском государственном университете. - Там же, 45-46. 
1444. — Устройство для определения спектра аэроионов. 
/Описание изобретения к авт. св. СССР  938336/. - Открытия. 
Изобретения. Пром; образцы. Товарные знаки, 1982, 23, 272. 
См. также 1293. 
1445. Семан 0. Работа И. Вилипа и Б. Голицына по Доп­
лер-эффекту. - Füüsika: teadus ja tootmine. ... ettekannete 
teesid. Trt., 1982, 66. 
1446. Семан В. Радиационные дефекты в нестехиометриче -
ских кристаллах SrO. - Там же, 27-28. 
1447. —, Лехто Т.П., Эллервеэ А.Ф. Примесные центры 
РЪ
3+ 
в кристаллах SrO. - Труды Ин-та физики, 1982, 53, 5?-
70, ил., Библ. 17 назв. 
Summary: РЪ^+ impurity centres in SrO crystale. 
20* 
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1448. EgReaberdiev, Zh., Zasubovich, 8.. Seaman. V.. Na-
girnyi, V« Luminescence accompanying the recombination of 
eleetrone with 7p oentere in KCl cryatals. - Phyaica atatua 
aolidi (b), 1982, 109. 473-482, iil. Bibl. 22 ref. 
См. также 1259, 1261-62, 1361. 
1449. Сильд 0. Влияние кумуляции импульса атома ж его 
спектр. - Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1982,3, 190-293. 
Библ. 13 назв. 
Resümee: Impulsi kuauiatsiooni mõju aatomi spektrile. 
Suaaary: Effect of aomentua cumulation on atomio apect— 
rum. 
Sosai. L. vt. 1379. 
Sult. L. vt. 1393. 
вог. V. vt. 285Ö. 
Шор В.Г. СМ. 1400. 
TIPP 1.9. см. 1270. 
Talvik. А.-Т. vt. 43 
1450. Tamm. Е. Aerosoolide elektrilise spektroaeetria 
alastest uurimistöödest AEL-is. - Füüsika: teadus ja tootmi­
ne. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 47-48. 
1451. Üldfüüsika mehhaanikapraktikum TRÜ-s sõja­
järgsetel aastatel. - Ibid., 74. 
См. также 1335-3б72958. 
1452. Тамм Ю.К.. ТамМ Л.В.. Варес П.М. Влияние способа 
подготовки поверхности железа и никеля на перенапряжение во­
дорода в растворе серной кислоты. - Краткие тез. докл.к тре­
тьей науч.-техн. конф. цо электрохимии, коррозии и защите 
металлов в неводных и смешанных растворителях. Тамбов, 1982, 
15-17. Библ. 5 назв. 
1452с. —, Тамм Л.В.. Варес П.М. Закономерности катод­
ного выделения водорода на железе, кобальте и никеле. - Тез. 
докл. У1 Всесоюз. конф. по электрохимии. 2. М., 1982, 97. 
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1453. Таммеорг М. Исследование ВЧ коаксиального разряда 
низкого давления в магнитном поле. - Füüsikas teadus ja 
tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 62-63« Библ. 3 
назв. 
1454. Таркпеа Н.Э.. Ото А.Э.-Р. Процессы переноса заря­
да в аддитивно окрашенных монокристаллах ZnS. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 632, 51-57, рис: Библ. 8 назв. 
Suimnary: Charge-trans fer procesaes in edditively colou-
red ZnS Single orystals. 
1455. Тенно Т.Т.. Маширин A.A., Паст В.Б. Амперометри-
ческ®е определение содержания газовых компонентов в гетеро­
генных системах. - Четвертая науч. конф. по аналит. химия 
Прибалт, респ., БССР и Калинингр. обл. Тез. докл. 2. Таллин, 
1982, 256. Библ. 2 назв. 
1456. -—Маширин A.A., Соко Л.Д. Метрологическое обе­
спечение измерений содержания растворенного кислорода.. -III 
всесоюз. науч.-техн. конф. "Метрологическое обеспечение на­
родного хозяйства". Секц. 8. Проблемы метрол. обеспечения 
охраны природы и охраны труда, г. Таллин, ... Тез. докл. М., 
1982, 17-18. 
1457. —, Кооритс А., Антон А. Об определении содержа­
ния кислорода и БПК амперометрическим датчиком кислорода. 
- Проблемы соврем, экологии. Экол. аспекты охраны окружающей 
среды в Эстонии. Тез. II респ» зкол. конф. Тарту, 1982, 101. 
1458. —-, Антон A.B., Паст В.Э. Электрохимические про­
цессы в амперометрическом преобразователе кислорода. - Тез. 
докл. У1 всесоюз. конф. по электрохимии. I. М., 1982, 144. 
См. также 1270, I394t 2862. 
1459. Тимотетс Х.Р.-Ю. О синтезе 1,3-диолов. I. Синтез 
1,3-диолов типа HCH2CH(OH)CH(R)CH2OH. - Уч. зап.ТГУ, 1982, 
616. 33-40, табл. Библ. 9 наав. 
Summary: Synthesis of 1s3-diols. 1. The synthesis of 
1,3-diols of the structure RCH2CH(0H)0H(R)GH20H. 
1460. Калве И.А., Шварц Е.М., Тииотхеус Х.Р.-Ю.. Кяэрд 
А.Я. 2-гексил и 2-бутил-1,3-бутандиолы как зкстраГенты бор«-
ной кислоты. - Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим., 1982, 5, 605-
608, табл. Библ. 6 назв. 
Summary: 2-hexyl- and 2™butyl-1,3~butandiols as extra-
henta of boric acid. 
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1461. Дзене A.B., Бернане A.A., Шварц Е.М., Тимотхе.ус 
Х.Р.-Ю. 2,2-дипропил-1,3-пропандиол как экстрагент для опре­
деления бора при определении его      - и микроколичеств в 
многокомпонентных смесях. - Четвертая науч. конф. по аналит» 
химии Прибалт, респ., БССР и Калинингр. обл. Тез. докл. I. 
Таллин, 1982, 73. 
1462. Тимотеус Х.Р.-Ю.. Рийкоя Я.Х. О синтезе 1,3-дио­
лов. 2. Синтез 1,3-диолов с двумя первичными гидроксильными 
группами. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 616* 41-49» Библ. 17 назв. 
Summary: Synthesis of 1,3-diols® 2. The synthesis of 
1,3-diols häving two primary alcoholio hydroxyl groups. 
Vt. ka 43* 1248, 128?. 
1463. Timpmann« K. Näitlikkuse printsiip kõrgkooli di­
daktikas , - Füüsika: teadus ja tootmine. ...ettekannete tee­
sid. Trt., 1982, 69-70. 
1464. Фрейберг Ä.M., Тимпманн К.Э.. Тамкиви Р.П., Авар-
маа P.A. Изучение пикосекундной кинетики излучения фрагмен­
тов хлоропластов с помощью синхронно накачиваемого лазера на 
красителе и спектрохронографа. - Изв. АН ЗССР. Физика. Мате­
матика, 1982, 2, 200-207, ил. Библ. 17 назв. 
Resümee: Kloroplasti fragmentide kiirguse pikosekundi-
lise kineetika uurimine sünkroonselt pumbatava värvlaseri 
ja spektrokronograafi abil. 
Summary: Investigation of picosecond fluorescence kine-
tics of chloroplast fragments by synchronusly-pumped dye-la-
ser and spectrochronograph. 
1465. Аниялг A.O., Берик Е.Б., ... Тимпманн К.Э. и др. 
Лазерные спектрометры с временным разрешением в нано- и пи-
косекундных интервалах. - Сб. докл. Il-го сов.-франц. снм-
поз. по оптическому приборостроению. (... 16-18 марта 1981 
г.). М., 1982, 15. 
1466. Аниялг А.О., Тимпманн К.Э.
е 
Фрейберг А.М. Спект-
рохронограф реального времени с временным разрешением лучше 
10 пс. - Письма в "Журн. техн. физики", 1982, 8, 23, 1461-
1465. Библ. 6 назв. 
146?. Verbum habet professor Ants Tuulmets. / , Keemiku 
osast ühiskonnas./ - Fotoga. - E 20.Ю.82, 242. 
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1468. Туулметс А., Хнрак М., Кыопере Т., Руотси Ю. Ки­
нетика реакции тетраэтоксисилана с этилмагнийхлоридом в эти­
ловом эфире и в смесях эфира с толуолом. - Реакц. способ­
ность ,.., 1982, 19, I, 94-110, ил. Библ. 15 назв. 
1468а. Tuulmets» А.. Hõrak, М., Куореге, Т., Ruotsi, J. 
Kinetics of the reaction of tetraethoxysilane with ethylmag-
nesiuni Chloride in ethyl ether and in the mixtures of ether 
with toluene. - Organic reaetivity, 1982, lj), 1, 102-119, 
iil. Bibl. 15 ref. 
Vt. ka 1287* 
1469. Tuvikene. L», Pae, A., Pung, L. Füüsika prakti­
kumi töid keemiaosakonnale. Trt., 1982. 67 lk., iil, ( Eka-
per«-füüsika kat») Bibl. ptk. lõpus, Hotapr. 
1470. Тувжсене Л.М. Некоторые вопросы истории физиче­
ской оптики.- В помощь преподавателю. 7» Тарту, 1982, 39-42. 
Библ. II назв. 
14710 Tõldsepp, А. Ideaaliks on terviklik keemiatead-
ffiiste süsteem. - N6uk. Kool, 1982, 9, 27-28. 
Резюме! Тыльдсепп А. Идеалом является целостная система 
знаний по химии, с. 55. 
1472. —- Keemia õpetamise alused üldhariduskoolis» 
Tln., "Valgus", 1982. 247 lk., iil. Bibl. 158 nim. 
Rets.: Kork, V. Keemiaõpetajale keemia õpetamisest» 
- Rõuk, Õpetaja 17.07.82, 29. 
ünt, I. Metoodika käsiraamat. - E 31.07.83, 174. 
1473. —— Kõik algab kooli keemiakabinetist. /TRÜ kee­
mia õpetamise metoodika alase uurimistöö keskusena./ - Nõuk. 
Õpetaja 27.03.82, 13, iil. (TRÜ 350.) 
1474. -—- Metall antiikmineraalist. /Mangaani avastami­
sest./ - Horisont, 1982, 3, 18-19, iil. 
1475. Metall tuumareaktorist. /Tehneetsiumi avasta­
misest./ - JTbid., 5, 6-7. 
1476. õige prognoos viis avastusele. /Reeniumist./ 
-Ibid., 4, 16, tab. 
1477. Karik, H., Tõldsepp. A. Metallide keemia õpetami­
sest üldhariduskoolis. Tln., 1982. 97 lk., iil. (ENSV Hari-
dusmin.) Rotapr. 
14-78. Tžldsepp. A.. Rannikmäe, M. õpilaste tunnetuste­
gevusest aatomi ehituse käsitlemisel. - Nõuk. Õpetaja 13.0З. 
82, 11, tab. 
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1479. Тыльдседп A.A. О целостной методике формирования 
системных знаний по химии. - Повышение эффективности методов 
обучения химии в средней школе. Тез. докл. Всесоюз. науч,-
метод. конф. М., 1982, 25-26. 
Vt, ka 45,2984-65. 
См. также 2У86. 
1480. Уйбо Д.Я.. Паз А.Я., Паэ П.Й., Нейман Л.О, Иссле­
дование некоторых механохимичееких реакций. - УДА-техноло-
гия. Тез. докл. семинара. Таллин, 1982, 12-13. 
1481. —, Паэ А. Механическая активация химических ре­
акций при диспергировании твердых тел, - Füüsika: teadus ja 
tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 35-54, 
1482. —, Лембра Л.А., Паэ ПЛ., Нейман Л», Кийслер А
в 
X. Реакции в твердой фазе при нагреве диспергированной смеси 
кварцевого песка и карбоната натрия. - Докл. УП Всесоюз, 
симпоз. по механоэмиссии и механохимии твердых тел. Ташкент, 
1282. 132. 
1483. Митягин А.Юо, Уустаре Т.О. Модели атомных сверх­
структур на (100) поверхности AiiAB^ - соединений. - Уч.зап. 
ТГУ, 1982, 632.-73-91« рис. Библ. 30 назв., 
Summary: Models of atomic superstruotures on the (100) 
surface of Compounds. 
1484. Митягин А.Ю., Уустаре Т.О. Природа мест хемисорб-
ции кислорода на (100) поверхности А111Ву-соединенйй. - Там 
ее, 92-96, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: The nature of chemisorbtion sites for oxygen 
on (100) surface of A^^B^ Compounds. 
Вахеметс Х.Я. см. 1253. 
1485. Валковая Л., Виснапуу Л. Об изобретательской дея­
тельности Проблемной лаборатории аэроионизации и электроаэ­
розолей. - Füüsika: teadus ja tootmine« ... ettekannete tee­
sid. Trt., 1982, 49-51-
Варес П.М. см, I452-52e„ 
1486. Vassiltšenko, V.„ Kask, A. Elektroluminestsents-
kileindikaatorite elektrilised omadused. - Füüsika: teadus 
ja tootmine«, ... ettekannete teesid. Trt„5 1*982«, 56-57« 
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1487. Васильченко В.П. Опыт использования диапозитивов 
при чтении лекций по радиоэлектронике. - В помощь преподава­
телю. 6. Тарту, 1982, 41-43, ил. 
1488. —, Матизен Л.Л. Влияние глубоких уровней на 
свойства электролюминесцентных пленочных конденсаторов. -Уч. 
зап. ТГУ, 1982, 592, 16-22, рис. Библ. 4 назв. 
Summary: The influence of deep levels on the properties 
of electrolumineseent eelis. 
1489. —, Битова T.B., Матизен Л.Л. О механизме осво­
бождения электронов электрическим полем с уровней захвата в 
znS:Mn пленках. - Там же, 3-8, рис. Библ. 4 назв. 
Summary: On the mechanism of liberating eieetrons from 
traps by electric field in ZnS:Mn thin films. 
1490. —, KaCK А,К. Роль проводимости связующего в 
процессе потемнения электролюминесцентных конденсаторов» 
- Там же* 63-74, рис. Библ. 8 назв. 
Summary: The roie of 'Binder conductivity in the darke-
ning of eleetroluminescent cells«, 
1491. •—, Матизен Л. Электрофизические свойства тонко­
пленочных электролюминесцентных индикаторов. - Füüsika: tea­
dus ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 37-38» 
См. также 2871. 
1492« Vesmaiig G., Koorita, A. Programmeeritud ülesan­
deid „üldisest keemiast. Trt., 1981« 67 lk. (Anorg, keemia 
kat.) Sotapr. 
1493. Зверев B.B., Биллем Я.Я.. Биллем Н.Б. и др. Фото­
электронные спектры и внутримолекулярные взаимодействия в 
метилале и I,З-диокса-5-циклогептене. - Дурн. общей химки,, 
1982, 8f I888-X893, ил. Библ. 16 назв. 
1494« Биллем Я.Я.« Племенков В.В.,Биллем Н.В. и др. Фо­
тоэлектронные спектры и орбитальные структуры амий- и аржл-
циклопропанов и -циклопропенов. - ВУФ-82. Тез. докл. Шестой 
всесоюз. конф. по физике вакуумного ультрафиолетового излу­
чения и взаимодействию излучения с веществом. М„, 1982, 67, 
1495. Пихлая К.Т., Биллем Я,Я. Фотоэлектронные спектры 
некоторых гетероциклов, содержащих атомы кислорода и серы, 
- Уч. зап. ТГУs 1982, 631, 40-47, рис. Библ. 13 назв. 
Summary: Photoelectron spectra of some hetвгосус1ic 
Compounds which contain atoms О and S. 
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1496. Зверев B.B., Ермолаева Л.В., ..., Валлем Я.Я.. 
Биллем Н.В. Фотоэлектронные спектры, электронная и простран­
ственная структура фосфорорганических соединений. - Тез. 
докл. XII всесоюз. конф. по химии фосфорорганических соеди­
нений. Л., 1982, 71. 
1497. Зверев.В.В., Анрафуллина Л.Н., Биллем Я.Я.. Бил­
лем Н.В. и др. Фотоэлектронный спектр, электронная и прос­
транственная структура о-аминотиофенола. - Изв.АН СССР. Сер. 
хим., 1982, 9, 2165-2168, ил. Библ. 9 назв. 
1498. Bolesov, I.Gr«, Plemenkov, V.Y«, ViXlem, J. , Vil­
len» N. Stereoselectivity in reactions of 3,3-disubstituted 
eyolopropenes. - 2nd Euehem conf« on eorrelation analysis 
in organic chemistry. Abstr, of plenary lectures and cont-
rib« papers. Univ. of Hull, England» July 18th- 2Jrd, 1982. 
/Hull, 1982/, 26. 
¥t* ka 1499. 
См. .также 1500-06,. 
1499« Villea, N«, Villem, J«„ Saks, 0. Molekulid® uuri­
mine fotoelektronspektroskoopia meetodil« - Füüsika; teadus 
ja tootmine« ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 54-35. 
1500. Биллем Н.В.. Биллем Я.Я., Сакс О.В. Исследование 
электронной структуры фосфинов методом фотоэлектронной спек­
троскопии. - ВУФ-82. Тез. докл. Шестой всесоюз. конф. по фи­
зике вакуумного ультрафиолетового излучения и взаимодейст­
вию излучения с веществом. М., 1982, 65, ил. 
1501. —, Биллем Я.Я., Сакс О.В. Применение фотоэлек­
тронной спектроскопии в аналитических целях. - Четвертая 
науч. конф. по аналит. химии Прибалт, респ., БССР и Калинин-
гр. обл. Тез. докл. I. Таллин, 1982, 47. 
1502. Племенков В.В., Латыпова М.М., Болесов И.Г., ..., 
Биллем Н.В., Биллем Я.Я. Синтез, строение и реакционная спо­
собность циклопропанов и циклопропенов. 10. Фотоэлектронные 
спектры и орбительные взаимодействия в ряду геминальных ал-
кил- и арициклопропанов и -циклопропенов. - Журн. неорган, 
химии, 1982, 9, 1888-1894, ил. Библ. 14 назв. 
1503. Биллем Н.В., Биллем Я.Я. Фотоэлектронные спектры 
биологически активных соединений, -т 1 всесоюз.биофиз. съезд. 
Тез. докл. стенд, сообщ. I (  1-870). М., 1982, 257. 
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1504. —, Биллем Я.Я., Сакс О.В. Фотоэлектронные спек­
тры винилацетиленов, содержащих s, Se, Те. - ВУФ-82. Тез. 
докл. Шестой всесоюз. конф. по физике вакуумного ультрафио­
летового излучения и взаимодействию излучения с веществом. 
М., 1982, 68, ил. 
1505. —, Биллем Я.Я., Пихлая К.Т. Фотоэлектронные 
спектры гетерециклов, содержащих атомы кислорода и серы. 
- Там же, 69, рис. 
1506. Зверев В.В., Биллем Н.В.. Биллем Я.Я., Ермолаева 
Л.В. Фотоэлектронные спектры фосфорорганических соединений. 
- Там же, 66, ил. 
1507. Биллем Н.В.« Сакс О.В. Электронное строение фос­
форсодержащих дихлоридов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 631, 35-39, 
рис. Библ. 4 назв. 
Summary: Electron strueture of pbosphorus eontaining 
dichlorides. 
См. также 1493-94, 1496-97. 
See also 1498. 
1508. Voolaid. H. Füüsika sisseastumiseksamitest TRÜ-e. 
- N6uk. Õpetaja 20.02.82, 8. 
1509. — TRÜ üldfüüsika praktikum aastail 1945-1982. 
- Füüsika: teadus ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 
1982, 73-
Vt. ka 1245, 1379. 
См. также 1245a. 
Ээвель Я.Р. см. 2954. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ,1a loodustea-
dustealase konverentsi programm. Keemia. - Vt. 14. 
15Ю. Eller« M. Minu ülikool. /Diplomandi meenutusi õp­
pimisest ja üliõpilaselust./ - Б 16.09.82, 214. ( Tarkuse-
s(h)ambad. TSÜ 350.) 
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1511. Kajdro. E.« Karu, G., Pai, R. Uute teadmiste eri­
nevate esitusviiside resultatiivsusest. /7. ja 8. kl. füüsi­
kaõpetajate andmete põhjal./ - Nõuk. Kool, 1982, 1, 38-40. 
Bibl, 4 nim. (õppetund, õppekabinet.) 
Резюме! Кайдро Э., Кару Г., Пай Р. О результативности 
различных способов изложения новых знаний, о. 56. 
Кыопере Т. ом. 1468. 
Коореге. Т. see 1468а. 
Кяэрд А.Я. см. 1460. 
1512. Lõhkivi, Е. Üks laborilugu. / Intervjuu keemia­
osak. komsomolisekretäri T. Hanseniga keemiaosak. ja -üli­
õpilasest./ - TRÜ 17.11«82,,55, iil. (55 aastat keemiaosak. 
taasavamisest.) 
Pai. R. vt. 1511. 
1513. Палумаа П., Ярв Я. Кинетика реакции н,$г- диметил-
2-фенилазиридиния с холинэотеразами. - III всесоюз. межунив. 
конф. по физико-хим. биологии. Трудыв 2. Тбилиси, 1982, 388-
389. Библ. I 
назв. 
1514« Palumaa. Р.. Mähar, А., Järv, J. Kinetic analysis 
of buturylcholinesterase Inhibition with N,B-dimethyl-2-
phenylaziridinium ion. - Bioorganic Ohemistry, 1982, 11. 
594-403» iil. Bibl. 17 ref. 
Peil. I. vt. 2956. 
Ринкен A.A. см. 2188-89. 
Руотси Ю. см, 1468. 
Ruotsi. J. see 1468a. 
1515. Силлард Р., Ярв Я. Тройные комплексы и исследова­
ние обратимых ингибиторов бутирилхолинэстеразы. - III все­
союз. межунив. конф. по физико-хим. биологии. Труды. 2. Тби­
лиси, 1982, 434-435. 
Сузи Р.Э. см. 1335. 
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БИОЛОГО - ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1516. Botaanika töövihik TRÜ ettevalmistusosakonna õpi­
lastele. 2. Koost. M. Toom. Trt., 1982. 31 lk., iil. (Taime­
süstemaatika ja geobotaanika kat.) Rotapr. 
Научные труды по охране ПРИРОДЫ. 5-6. - См. 15?5 
Труды по ботанике. - См. 1590. 
Труды по географии. - См. 1563< б23. 
Труды по микробиологии. - См. 1
б
24» 
См. также 19. 
See also 18, 19а. 
1517. Аламяэ Т.« Тэугяс X. Влияние различных источников 
углерода на образование ферментов метаболизма метанола у 
Pichia^ginus. ™ Уч. зап. ТГУ, 1982, 624, 48-59, рис. Библ. 
17 назв. 
Summary; Effect of carbon source on the formation of 
enzymes of methanol metabolism in Pichia pinus. 
1518. Кахру А., Аламяэ Т. Пути энергетического исполь­
зования метанола у дрожжей jdchj^joinus. - Там же, 36-47, 
рис. Библ. 23 назв. 
Summary: Pathwaya of energetic utilization of methanol 
in yeasts. 
1519. Aroid. I. Tehnogeensetest pinnavormidest Eesti 
NSV-s. - Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. 
Tead.-rakend, nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted. Saku, 
... Tln., 1982, 23-25. 
1520. Aul» J. Eesti kooliõpilaste antropoloogia. Tln., 
"Valgus", 1982. 139 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. lk. 123-126. Ho­
fe apr „ 
Резюме на рус. яз., с. 127-137. 
Rets.: PMdvere, К. Eesti kooliõpilaste antropoloogia. 
- E 19.Ю.82, 24-1 . 
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1521s Kuidas minust sai antropoloog, - Fotoga, - E. 
Loodus, 1982,' 12, 797-799, 
1522. Tagasi inimese juurde. /Intervjuu prof, J. Aulisa 
tema eluteest ja -tööst. Üles kirjut. H. Vals./ - Fotoga, 
- E 4.02.82, 28. 
1523. Ауль Ю.М. Антропология как наука и учебный пред­
мет. - Вопр. физ. антропологии. Тез. Тарту, 1982, 5. 
1524« Benno. А". Geograafia töövihik VI klassile, Tlne, 
"Valgus", 1982. 40 lk., iil. 
1525. — Pedagoogikaalastest kursuse- ja diplomitöö­
dest /geograafiaosak-s/. - Nõuk. Õpetaja 9.01.82, 2. ( TRÜ 
350.) 
1526. Бенно АЛ. Связь результатов учебной работы уча­
щихся с их умственными способностями, - Уч. зап
е 
ТГУ, 1982, 
563. 135-142, ил. Библ. 8 назв. 
Zsfass»; Beziehungen zwischen den Leistungen der Schü­
ler in Geographie und ihren geistigen Fähigkeiten. 
1527. Фрей Т. О принципах биологического мониторинга. 
- Проблемы соврем, экологии. Зкол. аспекты охрайы окружающей 
среды в Эстонии. Тез. II респ. экол. конф. Тарту» 1982$ 
37-38. 
1528. — Рост как автокоррелятивный информационный 
процесс. - Биометрический анализ в биологии. М., 1982$ 57-
6Д. Библ. 3 назв. 
1529. -—, Оя Т. Возможности экологического прогнозиро­
вания состояния окружающей среды. - Проблемы соврем, эколо­
гии. Зкол. аспекты охраны окружающей среды в.Эстонии, Тез. 
II респ. экол. конф. Тарту, 1982, 31-33. 
1530. Хейнару А., Хабихт Я, Генетический потенциал бак­
терий разлагания природных и синтетических соединений. - Там 
же, 42-43.1 
1531. —, Мяэ А. Новый тип деградативных плазмид у Aju 
jsaligenes_^garadoxusопределяющих у бактерий способность 
роста на агарозе. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 624, 96-11I, табл. 
Библ. 20 назв. 
Summary; А new type of degradative plasmids in strains 
of Alcaligenes paradoxus encoding the ability of bacteria to 
grow on agarose. 
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1532. Юхкам A.K., Хейнару А. Л. О лекарственной устойчи­
вости и её трансмиссивности у энтеропатогенных эшерихий раз­
ных серогрупп, выделенных от телят. - Сб. тез.докл. 1У респ. 
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигие­
нистов ЭССР. Таллин, 1982, 70-71. 
1533. Юхкам А., Хейнару А. О распространяемости н ш^там-
ш® кишечных палочек у телят в условиях крупной фермы. 
- Tead® tööde kogumik (Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria 
TUI.), 1982, £2» 29-57,табл. Библ. 3 назв. 
Resümee; Vasikatelt isoleeritud kolibakterite g* tüvede 
levikust» 
Summary: Distribution of B* strain among escherichia 
coli isolated from calves. 
1534«. Хейнару А.Л.. Кивисаар М. $ Хабихт Я.К., Мяз A.A., 
Касак Л.А. Плазмиды, кодирующие деградацию фенола. - Метабо­
лические плаамиды бактерий. Всесоюз. конф= Тез. докл. Тал­
лин, 1982, 204-205. 
1554а, Heinaru, А., Kivisaar, й., Habicht9 J,, Mäe, А., 
Kasak, L. Plasmids encoding phenol degradation« =• Metabolie 
Plasmids» Abstr» Tallinn, 1982, 100-1 Ole 
¥t• ka 43s 
См. также 1551-52, 1617-19, 2466, 3079-80, 
See also 1552a» 1617&, 1618a» 16:19a, 3080a» 
Хейнару Э.Х. см. 1658. 
Яакма Ю.Р. см. 1614-15, 
1555» Eesti HSV. Looduskaitse kaart keskkoolile./Koost. 
E. Jagomägi. Toim. L.V. Stulova./ 1: 400 ООО. M.,1981. 1 1., 
diagr.; mitmevärvil. 85x110 cm. (NSV Liidu MN j.a. Geodeesia 
ja Kartograafia Peaval.) 
1535c. Eesti NSV. Skeem turistidele. /Tekst E^Jagomägi. 
Toim. V.S. Titkova. Täiend. 1981.a./ M., 1981. 1 1.; 21 lk. 
teksti, iil; mitmevärvil. 47x66 cm, ümbrises 24x12 cm. (NSV 
Liidu MN j. a. Geodeesia ja Kartograafia Peaval.) 
^^dem. - Täiend. 1982.a. M., 1982. - Lisaskeemid: Tal­
linn (keskosa); Valga; Viljandi; V6ru; Kohtla-Järve; Narva; 
Pärnu; Rakvere; Tartu. 
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1536. Сультс Ю., Ури У.$ Ягомяги Ю. Мелиоративное райо­
нирование Эстонской ССР. - Проблемы соврем, экологии. Зкол. 
аспекты охраны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. 
экол. конф. Тарту, 1982» 55-56, 
1537. Ягомяги Ю.Э.. Мандер Ю.Э. Понятие экотона и воз­
можности его использования при оценке территории» - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 563, 48-62, ил. Библ. 20 назв. 
Zsfass.: Das Ökoton-Begriff und Möglichkeiten zu ihrer 
Anwendung für die Bewertung der Territorien» 
^1538. —, Сультс Ю.Э., Мандер Ю.Э. Принципы и приемы 
оптимизации природно-территориальных комплексов. - Природная 
среда и территориальная организация хозяйства в районах аг-
ропром. производства. Тез. докл. Кишинев, 1982«, 195-197. 
^1539. —, Паллок В.И. Совершенствование методов функ­
ционального зонирования и оценки конфликтных ситуаций при 
составлении КСОП Эстонской ССР. - Методы создания террито­
риальных комплексных схем охраны природы. Материалы Всесоюз» 
совещ. ...» 5-9 окт. 1981 г. М., 1982, 55-59. 
См. также 1592, 1637. 
1540. Йыги Я.О. Пространственная изменчивость микрокли­
мата на дренированных участках. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 563« 
93-108, ил. Библ. с. 106-108. 
Summary; Spatial variations in the mieroclimate of am®-» 
lioration areas with drainage. 
1541„ Kala. I. Donbassi võti. /Sõjateest Miusei jõe 
orus Suure Isamaasõja aastail./ - E 29.01.82, 25*. 
1542. ——• Dušanbe, /Tadsiki NSV pealinna ajaloost./ -E 
7.01,82, 5, iil. 
1543. — Feodossia, Isamaasõja ordeni pälvinud linn« 
- E 20.05.82, 115, IH« 
1544, _ Isamaasõja I järgu ordeniga kuurortlinn /Bot-
6i/. - E 10.09.82, 209, IH. (NSVL 60.) 
1545, Leedu rahvusparki vaatamas,, /Ignalina./ - E 
19.08.82, 190. 
154.6. Nõukogudemaa lõunapoolsemaid, / Usbeki NSV./ 
- E 7.12.82, 280» (NSVL 60.) 
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154-7. Kallak
д 
H. Evolutsiooni materjal ja tegurid. Õp­
pe vah. bioloogiaoaak. üliSpil. Trt., 1982. 91 lk., iil«, 
(Geneetika ja tautoloogia kat.) Bibl. 12 nim. Rotapr® 
1548. Каллак X. О реактивности организмов в отношении 
поллютантов. - Проблемы соврем, экологии. Экол. аспекты ох­
раны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. экол. конф. 
Тарту, 1982, 40-41. 
*1549. —•, Кыйвеэр А. О некоторых растительных тест-
системах для выявления генетических последствий химических 
поллютантов. - Биогеохим. аспекты криптоиндикации. ( Тез. 
докл. Симпоз. по биоиндикации Всесоюз. конф. "Биогеохим„кру­
говорот
1 
веществ" г. Цущмно ...). Таллин, 1982, 10-11. 
*1550. —, Ваппер М. А. С повышении резистентности у рас­
тительных тканей при длительном действии гербицидов. - Гене­
тические аспекты загрязнения окружавдей среды* Материалы за­
седания секции генет. аспектов проблемы "Человек и биосфе­
ра". Ашхабад, 1982, 73-74. 
Vt. ka 43. 
1551« Касак Л., Хейнару А. Генетическая и биохимическая 
нестабильность штаммов бактерий с плазмидами биодегрёдации, 
контролирующих окисление нафталина и салициловой кислоты. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 624, 80-95, табл. Библ. 27 назв. 
Summary: Instability of degradative plasmid-borne gene-
tical and biochemical characteristics in pseudomonads meta-
bolizing naphthalene and salicylate. 
1552. Рээман К., Касак Л.А.. Хейнару А.Л. Новые нлазми-
ды биодеградации хлорированных гербицидов. - Метаболические 
плазмиды бактерий. Всесоюз. конф. Тез. докл. Таллин, 1982, 
I90-191. 
1552а. Eeeman, К., Казак. Ь.. Heinaru, А. New plasmids 
encoding degradation of ehiorine-substituted herbicides. 
-Metabolie plasmids. Abstr. Tallinn, 1982, 204-205. 
См. также 1534, 1617. 
See also 1534a, 1617a. 
1553. Кийли Я. Роль разных возрастных групп лося в фор­
мировании продуктивности популяции. - Изв. АН ЭССР. Биология, 
1982, 4, 266-270, ил. Библ. II назв. 
Resümee: Eri vanuserühmade osa põdrapopulatsiooni pro­
duktiivsuse kujundamisel. 
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Zsfass.: Der Beitrag verschiedener Altersgruppen zur 
Produktivität der Elchpopulation. 
1554. Кире Ю., Утсал К. Методика рентгеновского иссле­
дования полевых шпатов методом порошка. - Уч.зап. ТГУ, 1982, 
527. I00-II5, ил. Библ. 29 назв. 
Summary: Investigation of feldapars by the x-ray powder 
method. 
1555. Конго A.O. О структуре почвенного покрова на рав­
нинах Южной Эстонии. - Там же, 565, 63-69, табл. Библ. 10 наэв» 
Zsfass.: Über die Struktur der Bodendecke der südestni­
schen Ebene. 
1556. Kukk. E. J.G. Granö Mongoolias. /Soome geograaf, 
Tartu ülikooli end. õppejõud. 1882-1956./ - E. Loodus, 1982, 
7, 465-467, iil. Bibl. 4 лim. 
Резюме; Кукк Э.Ю. Г. Гранэ в Монголии, с. 477. 
Summary: J.G. Granö in Mongolia, р. 479» 
*1557. Kukk, H., Kukk, Е. Inimtegevuse mõju Soome lahe 
põhjataimestikule. - Eesti NSV rannikumere kaitse. Tln«, 
1982, 68-75. 
1558. Mäemets, A., Kukk, E. Mõnda järvepallist. - E. 
Loodus, 1982, 9, 595-595» iil« Bibl. 9 nim. 
Резюме; Мяэметс А., Кукк 3. Кладофора шаровидная, с. 
621. 
Summary: Soine remarks about ^^^орЬог^^аед^горзЛа, р. 
625. 
1559. Kullus. L.-P. Järelmõtteid töörohke lauluaasta 
kohta /Tartu Akad. Meeskooris/. -- TRÜ 50»12,8Ž, 59® 
1560. Куллус Д.-П.П. 0 структуре гидрологической науки. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 563, 126-134. Библ. 9 назв. 
Zsfass.: Uber die Struktur der hydrologischen Wissen­
schaften. 
Vt. ka 45. 
1561. Kurs. 0. J.G. Granö ja Siberi soomlased. - E.Loo­
dus, 1982, 6, 362-365. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Курс 0. Ю.Г. Гранэ и сибирские финны, с. 412. 
Summary: J»G. Granö and the Siberian Finns, р. 4-14. 
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1562. —— Kuhu kuulub Franz Josephi maa? - Ibid., 8» 
516. 
Резюме: Курс 0. Куда отнести Землю Франца-Иосифа?, с. 
541» 
Summary: Where does Franz Josef Land belong, p» 543. 
1563. — Sada aastat Johannes Gabriel Granö sünnist. 
/Soome geograaf, Tartu ülikooli prof. a. 1919-192?./ - Foto­
ga. - E 18.03.82, 63. (Looduse lood.) 
1564. Granön syntymän 100-vuotispäiväksi. - Neuvos-
to Karjala (Petroskoi) 26.03.82, 37. 
1565. Курс 0. Культурин ах-д^ залКлдан. - Хальмг унн 4. 
11.82, 211. - Калм. яз. 
1566. — Тартуск университет болн Хальмг. - Хальмг VHH 
7.09.82, 172. - Калм. яз. 
Кууспаду Т.Н. см. 1694. х 
1567• Кыйвеэр Р.. Пеэт Н., Симискер Я. Динамика актив­
ности аякогольоксидазы, дыхания и скорости усвоения метанола 
в клеточном цикле дрожжей. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 624, 21-35, 
рис. Библ. 10 назв. 
Summary: Fluctuations in alcohol oxidase activity, rea-
piration and assimilation rate in the cell-oycle of yeasts. 
1568. Неуман T.3., Лаасберг Т.А., Кярнер Ю.К. Внутрен­
ние деградативные процессы в культивированном первичном 
узелке куриного зародыша под влиянием циклических нуклеоти-
дов. - III всесоюз. конф. по патологии клетки. Тез. докл. 
М., 1982, 139. Библ. 2 назв. 
1569. Хаберман Х.Х., Ла.угасте К.Э.. Рулль Э.С. ...и др. 
Возможные направления адаптации леща к повышенной солености 
воды. - Продукционно-биол. свойства и условия жизни рыб у 
озере Палеостоми. Таллин, 1982, 68-73, табл. (Гидробиол. ис­
следования. 12). Библ. 8 назв. 
Summary: Possible adaptation tendencies of the bream in 
relation to increased water salinity. 
1570. Leis. H., Toom, M. Veekogude eutrofeerumise algo-
loogiline hindamine. - Eesti NSV järvede nüüdisseisund. 
Trt., 1982, 108-115, iil. Bibl. 8 nim. 
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Резюе: Лейе М., Тоом М. Альгологическая оценка степени 
эвтофирования водоемов. 
Summarys The algological evalustion of eutrophication 
of water bodiee, 
1571. Лейс M.. TOOM M. Метод альготеста для оценки эв-
трофирования водоёмов. - Проблемы соврем, экологии. Зкол. 
аспекты охраны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. 
экол» конф. Тарту, 1982, 99. 
См. также 1670. 
1572. Ling. Н. Professor Juhan Aul 85. - Fotoga. - TRÜ 
15.10.82 , 28. 
1573. Линг Х.И. Динамика продуктивности популяции лося 
в Эстонской ССР. - Млекопитающие СССР. III съезд Всесоюз. 
терирл. о-ва. Тез. докл6 2. М., 1982, 235-236. 
Vt. ka 46^. 
См. также 50. 
Ling. R, vt. 43. 
1574. Линкрус Э.Й. Геолого-геоморфологическая основа и 
крупные ландышафтные единицы Лахемааского национального пар­
ка. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 575, 8-13? 2 л. ил. Библ. 9 назв. 
Summary: The geologico-geomorphologica! base and large 
landseape units of the Lahemaa National Park. 
1575. Loog. A. Bioloogia-geograafiateaduskond./Ajaloost,/ 
—Nouk. õpetaja 9.01.82, 2. (TRÜ 350.) 
1576. —— Loodusteaduste õpetamine Tartu Ülikoolis. 
- Ee Loodus5, 1982, 9, 546-553, iil. (TRÜ 350.) 
Резюме? Лоог Ä. Преподавание естественных наук в Тарту­
ском университете, с. 620. 
Summary: The teaching of the natural sciences at Tartu 
Uhiversity, p„ 622«, 
1577® —— ® Oraspõld,, A. Settekivimite ja setete (seten-
dite) uurimismeetodid, Trt«,, 1982. 83 lk*, iil«, ( Geoloogia 
kat») Bibl. 16 nim. Rotapr, 
1578. Лоог А. I геохимии постседиментационного минера™ 
лообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной 
Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 527, 44-49» Библ» 5 назв. 
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Summary: On the geoohemistry of postsedimentary mineral 
formation in the graptolithic argillites of North-Estonian 
tremadoc e 
1579. Петерселль В.t Лоог А.. Утсал К. О минеральном 
составе граптолитовых аргиллитов Эстонии. - III всесоюз.со-
вещ. "Геохимия горючих сланцев". Тез. докл. Таллин, 1982, 
135-136. Библ. 2 назв. 
Vt. ka 4бу 
См. также 50. 
1580. Лыокене Э.А., Утсал K.P. 0 распределении, мине­
ральном составе и возрасте пресноводных карбонатных отложе­
ний на территории Эстонии. - Тез. докл. Перм. совещ. "Проб­
лемы изучения и использования неморских карбонатных отложе­
ний для хим. мелиорации почв." Пермь, 1982, 56-58. 
Vt. ka 43. 
1581. Läänelaid. А» Luubiga rehielamut üurimas. /Vanuse 
määramisest dendrokronol. meetodiga./ - E. Looduae 1982, 2. 
86-93, iil. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Ляэнелайд А. С лупой при изучении жилой риги, 
с. 124-125. 
Summary: А dwelling-barn studied а magnifying glass, р„ 
126-12?. 
1582. —- Põliste tammede all /K.E.v. Baeri maja juu­
res Tartus/. - Ibid., 1f 32-34, iil. Bibl, 1 nim. 
Резюме; Ляэнелайд А. Под вековыми дубами /у дома К.Э. 
фон Бэра в Тарту/, с„ 60» 
Summary: Twc oid oaks /in front the house of KoE.v.Baer 
in Tartu/, p„ 62«, 
1583« Ляэнелайд А.й. Изучение связи прироста болотных 
оосен с метеорологическими факторами. - Уч, зап. ТГУ» 19829 
590, 39-78$ ил. Библ„ 54 назв„ 
1584® Läänelaid» А. Radial, increment of bog pines and 
climatic сhanges„ - Peatland eeosystems. Researohes into the 
plant cover of Estonian bogs and their produotrvity, Tal­
linn, 1982$ 135-147 y ill» (Est= contributions to the Intern« 
Mol. programme® 9») Bibl. 17 ref. 
1585* Мандер Ю. Загрязнение придорожных сельских угодий 
тяжелыми металлами, - Проблемы соврем, экологии. 8кол„ ас­
пекты охраны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. экол» 
конф. Тарту» 1982, 61. 
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1586. — Природные учебные тропы как способ регулиро­
вания посещаемости национального парка. - Уч.зап. ТГУ, 1982, 
575. 52-56, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: Natural trail system - a possible method for 
regulating the load of visitors in the recreational and na-
ture conaervation areas. 
1587. —— Роль водоохранных полос в уменьшении загряз­
нения водотоков. - Проблемы соврем, экологии. Зкол. аспек­
ты охраны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. экол. 
конф. Тарту, 1982, 103. 
1588. —, Алеканд К.Ф. 0 проектировании водоохранных 
полос по берегам водоемов и водотоков. ~ Уч. зап. ТГУ, 1982, 
614, 68-76, табл. Библ. 18 назв. 
Summary: On planning protective stands on the banks and 
shores of water bodies. 
См. также 1537-38. 
1589«. Mardiate. H. 100 aastat geograafiaprofessori J.G. 
Granö sünnist. /1882-1956./ - TRÜ 26.03.82, 9» 
1590. —— õppimisest geograafiaosakonnas, - Nõuk. Õpe­
taja 9.01.82, 2, iil. (TRÜ 350.) 
1591. Üliõpilaste teadustööst. - TRÜ 10.12.82,'36, 
iil. (35 aastat ÜTÜ geograafiaringi.) 
1592. Мардисте Х.Х.» Ягомяги Ю.Э. Изученность террито­
рии Лахемааского национального парка. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
575. 66-69. Библ. 2 назв. 
Summary: Research work earried out on the territory of 
Lahemaa National Park. 
1593. Марксоо A.X. Задачи демографических исследований 
при выработке концепции развития первичных и местных систем 
расселения. - Проблемы инфраструктуры и сельок. расселения. 
Тез. докл. конф.' экономистов и эконом-географов респ. Сов. 
Прибалтики. Таллин, 1982, 145-148'. 
1594. Martin. М. Uued leedikud (Lep., P^raloidea) Eesti 
faunas* - EntomoloogiasektS. teated (ELUS). Trt., 1982, 
dets. 1981, 3-4, iil. 
1595. Пааль Т.Е., Кутенкова H.H., Мартин М.О. Насеко-
мые-вредиТели Ji/3 Карелии. - Расти­
тельные ресурсы, 1982, _18, 3, 4II-4I7, табл. Библ. 16 назв. 
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1596„ Masing, V. Kodu» kool ja ülikool, loodusehuvi ja 
bioloogide erialavalik. - N6uk„ Kool, 1982, 9, 28-31, joon« 
Резюме: Мазинг В. Дом, школа и университет, интерес к 
природе и выбор специальности биологами, о. 55. 
1597« Raamatuvaksik. /Masing0 ¥./ Lähendada loodust! 
Äga kuidas? /Loodusest ja loodusalastest raamatutest./ - E, 
Loodus, 1982, 5, 194-197. 
1598. Masing7. Midagi on muutunud /suhtumises loodua-
maastikku/. - Ibid_,, 11, 691-696, iil. 
Резюме.; Мазинг В. Что-то изменилось .../в отношении лю­
дей к природному ландшафту/, с. 748. 
Summату: Something has сhanged /in the attitude to na­
tural landscapes/, p. 750. 
1599® —- Nartsissiorg /Ukraina NSY-з/. - Ibid., 5, 
291-292, ill. Bibl. 1 nim. 
1600. Uks peenar teaduspõllul. Juttu TEÜ geobotaanika 
kat. prof®, bioloogiadr. V, Masinguga» /Küsiti® E. Paaver./ 
- Fotoga. - SV 50.04.82, 18, 5. ('TRÜ 550») 
I60X, Мазинг В. Общие черты структуры озеленения горо­
дов и критерии её оценки, ~ Проблемы соврем» экологии, Зкол» 
аспекты охраны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. 
зкол. конф, Тарту, 1982, 75-74. 
1602. — Подготовка энциклопедического справочника 
"Экология"» - Там же, 56» 
1603, — Показ зональных особенностей растительности 
и биоценозов в лекциях по биргеографии. - Уч. зап» ТГУ, 
1982$ 590, I07-II5, ил. Библ. 4 назв. 
1604,. — Принципы и формы охраны природы болот Эстон­
ской СОР» - Проблемы организации и исследования охраняемых 
природных территорий. Тез» докл. Саласпилс, 1982, 65-66. 
1605» — Структура растительного покрова полярных пус­
тынь мыса Челюскин. - Уч. зап. ТРУ, 1982* 590, 3-21, табл.; 
2 л, ил» Библ. 18 назв. 
1606. — Экскурсия по учебной тропе болота Вирусоо(ме-
тод. указания). - Там же, 575, 57-61, ил. Библ. 3 назв. 
Surmaar у: Excuraion to ?irusoo Bog along a nature study 
trail«, 
1607. —, Калда A.A. Изучение флоры и растительности 
в Эстонской ССР, - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. 
биол., 1982, 87, 6, 22-28. Библ. 28 назв. 
Summary: Studies of flora and Vegetation in the Esto­
nian SSR. 
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1608, Masing. У» On sfcructural analysis of plant cover. 
- Peatland ecosystems. Rese&rches into the plant cover of 
Estonian bogs änd their productivity. Tallinn, 1982, 3-11? 
tat). (Est. contritmtions to the Intern, biol. programme. 9«) 
Bibl. 20 ref. 
*1609» — The dynamice of bog ecosystems and water bo-
dies. - Proc, of the Intern, sei. Workshop on ecosystem dy-
namics in freshwater wetlands and shallow water bodies. 1« 
Moscow, 1982, 22-36« 
16Ю. -—» The plant cover of Estonian bogs. A struetu-
ral analysis. - Peatland ecosystems« Researehes into the 
plant cover of Estonian bogs and their productivity. Tal­
linn, 1982 , 50-92Est. сontributions to the Intern, biol. 
programme. 9») Bibl. 40 ref. 
Masso« R. vt. 3078. 
.1611« Miidla,.H. Eesti fotosünteetikute kaalukas sona» 
/Füüsikute A.Laisa, O.Keerbergi, Vs0ja$ T.Pärniku да bioloog 
J.Viili tööst taimkatte fotosünteetilise produktiivsuse uu­
rimisel./ - RH 3.11.82, 252. (ENSV riiki, preemiate kandi­
daate.) 
1612. —— Kuidas aidata vee sees olnud viljapuid. 
- Sots. Põllumajandus, 1982, 6, 35-36. 
1613« — Sügiskool "Taim ja valgus" /ENSV T& Ekspera— 
bioloogia Inst, korrald./. - E 14.10.82, 23?.(Looduse lood.) 
1614. —— Taimefüsioloogia muundumise perioodid ning 
koht tänapäeva teaduses ja praktikas. — XIII Eesti looduse­
uurijate päeva ettekannete kokkuvõtted. Tln., 1982, 46-51» 
1615. Мийдла X.« Паду 3. t Ыннепалу У., Яакна /! Яаима/ 
Ю., Ярва А. Влияние фенолкарбоновых кислотt фмтогормонов и 
света на активность и соотношение разных форм пероксидазы 
пшеницы, - Четвертый Всесоюз. симпоз. по фенольным соедине­
ниям. (Тез. докл.). Ташкент, 1982, 59-60. 
1616. —, Халдре Ы., Паду Э., Яакма KL 0 влиянии фе­
нолкарбоновых кислот на вызываемый ауксином рост растений. 
- Физиология растений, 1982, 4, 649-654, ил» Библ. 21 назв» 
Vt. ka 4бу 
См. также 50» 
1617. Мяз A.A.» Хейнару А.Л., Тийдема А.f ... Кжсак 
Л.А., Домарадский И.Б. Изучение рекомбинации тоъ-, ОСТ-и 
САМ-плазмид. - Метаболические плазмидк бактерий. Всесоюз. 
конф. Тез. докл. Таллин* 1982, 145-146. 
1617а. Mäe, А». Heinaru^ А.» Tiidemaa,A®, ... Казак, 
Domaradakij, J.V. Recombination between TOL-, OOT- and CAM-
Plasmids« - Metabolie Plasmids. Abstr. Tallinn, 1982, 153-
155. 
1618« Мяз A.A.«, Хабихт Я.К., Хейнару A.Jt. О плазмидной 
обусловленности разложения агара у штаммов jileaiigenes^para^ 
^doxus. - Метаболические плазмиды бактерий. Всесоюз. конф» 
Тез. докл. Таллин, 1982, 146-148. 
1618а® Mäe, А., Habicht, J., Heinaini, А. Plaemid-enco» 
ded ability to utilize agar of
-
Alcaligenes
--
£aradoxus^strains 
- Metabolie plasmids. Abstr. Tallinn, 1982, 151-153. 
1619. Домарадский Й.В., Курносова Л.М., Мяэ A.A.« ...9 
Хейнару А.Л. Характеристика новых ртутных транспозонов у 
псевдомонад. - Метаболические плазмиды бактерий. Всесоюз. 
конф. Тез. докл. Таллин» 1982, 82-84, 
1619а. Domaradskid, J.V., Kurnosovä, L.M., Mäe, А., ... 
Heinaru, А. Study of new mereигу transposons in pseudomo-
nads. - Metabolie plasmids. Abstr. Tallinn, 1982, 70-71. 
См. также 1531, 1534. 
See also 153^-a. 
1620. Мялло Р.. Луйк Л. Роль внутригородского транспор­
та в улучшении условий жизни населения города Тарту. - Уч. 
зап. ТГУ, 1982, 623, II8-I24, табл. 
Summaryi Urban transport in improving the inhabitants8 
living conditions in Tartu. 
1621. Verbum__habet professor Salme Nõmmik. / Tõekspida­
mistest geograafia kui teaduse arenguks 5a TRÜ geograafia-
osak./ - Fotoga. - E 19.05.82, 114. 
1622. Ныммик С. Объективное и субъективное значение 
географии в развитии общества. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 623. 
5-18. Библ. 6 назв. 
Summary: Objective and subjective roles of geography 
in the development of society. 
1623. — Социально-экономическая география в системе 
общественно-географических наук. - Изв. АН СССР. Сер.геогр., 
1982, 4, 98-106. Библ. 13 назв. 
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1624-, Oraspõld. A. Geoloogid Lahemaa Rahvuspark! kaar­
dis tarnas, N6uk. Õpetaja 7*08.82, 32. (TRÜ 350.) 
1625. Ораспыльд А. Литологическая характеристика погра­
ничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней 
части Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1982» 527, 75-90, ил. Библ. 4 
назв. 
Summary: Lithological characterisation of the boundary 
beds. of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia. 
1626. -— 0 литологии поркуниского горизонта в цент­
ральной Латвии. - Там же, 91-99, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: On the lithology of the Porkuni stage in Cent­
ral Latvia. 
1627. —, Кала Э. Литология вормсиского горизонта в 
Эстонии. - Там же, 51-74, ил. Библ. 15 назв. 
•Summary: Lithology of the Vormsi stage in Estonia. 
Vt. ka 1577. 
Паду З.Х. см. 1615-16. 
1628. Пальм И.А. Библиография трудов по Лахемааскому 
национальному парку /с 1971 г., 67 назв./. - Уч. зап. ТГУ, 
1982, 575, 70-75. 
Summary: Bibliography of works dealing with Lahemaa 
National Park /67 ref./. 
Пеэт И.О. см. 1567. 
1629. Peterson. U. IX looduakaitsekool /TRÜ ja Moskva 
RÜ noorteadlastele Viljandis 23.-27.05.1982/. - E. Loodus, 
1982, Ю; 683. 
1630. Armsad sõbrad, kallid kolleegidI /Prof. J. Pii?-
peri sõnavõtt 1962. a."zooloogide kokkutulekul./ - Fotoga. 
- E. Loodus, 1982, 4, 248-249. 
1631. Праги У. Тезисы учения о комплексах. - Уч. зап. 
ТГУ
Л 
1982, 623. 64-79. рис. Библ. 30 назв. 
Summary: Theses on the theory of socioeconomic spatial 
systems. 
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1632. Põldvere. К. Eesti kooliõpilaste antropoloogia. 
/Prof. J. Auli 85. sünnipäevaks ja ülevaade rmt-st: Eesti 
kooliõpilaste antropoloogia. Tln., 1982./ - Fotoga, - E 19» 
10.82, 24-1. 
1633. —— Meie antropoloog /J. Aul/. - Fotoga. - Kodu­
maa 20.Ю.82, 42, 7, iil. 
1634. Пыльдвере К.И. О жизни и деятельности профессора 
Ю.М. Ауля (к 85-летию со дня рождения). С фото. - Вопр. 
физ. антропологии. Тез. Тарту, 1982, 3-4; I л. ил. 
1635. Козлов H.H., Пыльдвере К.И. Изменения у свиней 
при поражении атипичными микобактериями. -Ветеринария, 1982, 
6, 34-38. 
1635с. Eesti NSV. Kliimakaart keskkoolile. / Koost, ja 
tead. konsult. A. Raik. Toim. L.V. Stulova./ 1j 400 ООО. M., 
1982«, 1 1., graaf.; mitmevärvil. 86x110 cm. (NSV Liidu MN j. 
a. Geodeesia ja Kartograafia Peaval.) 
1636. Nilson, 0., Raik. A.. Riisalo, I., Tiits, A., 
Tiite, H. Loodusõpetus. Käsiraamat õpetajale. Toim. H.Tiits. 
Tln., "Valgus", 1982. 303 lk., iil. 
1637. Райк A.A.. Ягомяги Ю.Э. Некоторые особенности ис­
следования, оценки и планировки территории национальных пар­
ков (с учетом условий Лахемааского национ.парка БССР). - Уч. 
зап. ТГУ, 1982, 563, 3-14. Библ. 10 назв;* 
Summary: Some peculiarities of the study, estimation 
and planning of the territory of a national park (on the ba-
sis of the concrete conditions of the Lahemaa National Park 
in the Estonian S.S.R.) 
1638® Raitviir, T. Teeninduse uurimise probleeme. -Teh­
nika ja Tootmine, 1982, Ю, 7-8« Jooneal. bibl» 
1639» Teenindussfääri ja tarbija seoste uurimisest. 
- Teeninduse organisatsiooni, juhtimismeetodite ja majandus­
mehhanismi täiustamise teed. Vabar. tead„-prakt. konv. ette­
kannete teesid. Tln,, 1982, 111-114. 
1640, Райтвийр T.B. Образ жизни и расселение. - Пробле­
мы инфраструктуры и сельского расселения. Тез. докл. кощф. 
экономистов и эконом-географов респ. Сов. Прибалтики. Тал­
лин, 1982, 55-58. 
1641. Социальная география с основами планирования 
социального развития (новый курс в Тарт. ун-те). - Вестн. 
Моеко ун-та. Сес, 5. География, 1982, 4, 64-69. 
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1642. —>- Социально-географическая изученность Эстон­
ской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 623, 80-97, табл. Библ. 8 
назв. 
Summary: On soeio-geographic ai research of the Estonian 
SSR. 
164?. Remm. H. Need pisikesed kärbsed, kes olid kihula-
sed. - E. Loodus, 1982, 3, 199-201, iil. Bibl. 6 nim. 
1644. "Selgrootute elu" eesti keeles. /Kets.: Loo­
made elu. 1 о kd. Selgrootud. 1. Tln., 1981./ - Ibid., 9,615-
61?. 
1645. —, Viidalepp, J. Täiendusi Eesti suurliblikate 
(Macrolepidoptera) nimestikule. - Entomoloogiasekts. teated 
(ELUS). Trt., 1982, dets. 1981, 1-2. 
1646. Вийдалепп Я.Р., Ремм Х.Я. Новые материалы о выс­
ших чешуекрылых (Macrolepidoptera) Сахалина. - Полезные и 
вредные насекомые Сибири. Новосибирск, 1982, I37-I5I. Библ. 
с. 150-151. 
1647. Verbxmjbabet^ professor Heinrich Riikoja. /Mõtteid 
Tartu ülikooli nõukogudeaegseist rektoripSevist, loodustead­
laseks õppimisest ja õpilastest./ - E 22.01.82, 17» iil. 
Ristkok. J. vt. 43. 
1648. Poocaape Ю.М. Моделирование внутригодовой динами­
ки польдерных геотехносистем. II.00.Ol физ. география. Авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук. М., 1982. 
23 с. (МГУ им. М.В. Ломоносова). Библ. 3 назв. 
1649. — Определение количественных характеристик тер­
риториальной структуры ландшафтных единиц по типологической 
карте. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 563. 31-47, ил. Библ. 32 назв. 
Zsfass.: Die quantitative Charakterisierung der Raum­
struktur chorischer Landschaftseinheiten, aus den morphomet-
rischen Angaben ausgehend. 
1650e —- Эксперименты на ЭВМ как важное средство в 
экологии ландшафта для изучения управляемых геотехносистем. 
- Проблемы соврем, экологии. Экол. аспекты охраны окружающей 
среды в Эстонии. Тез. II респ. экол. конф. Тарту, 1982, 59. 
1651. Роосалусте Э.1Д. О влиянии вытаптывания на расти­
тельность болот. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 590, 85-88,табл. Библ. 
13 назв. 
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1652. Hoosaluste. В. Growth forms of the scotch pine 
growing in bogs. - Peatlandi, ecosystems. Eesearchea into the 
plant cover of Estonian bogs and their productivity. Tal­
linn, 19829 121-12^i|\,(Est„ contribution to the Intern» biol. 
programme. 9») Bibl. 18 ref. 
1653« RftBmusoks» A. Aadu Loog 50. / Bioloogia- geograa-
fiate&dusk. dekaan» dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 10. 
12.82» 36. 
1654. —- Eesti kohanimed atr&tigraafiliaes nomenkla­
tuuris. - TRÜ Toim., 1982, 52?, 3-43. Bibl. lk. 36-41» 
Резюме: Рыымусокс А» Названия местностей Эстонии в 
стратиграфической номенклатуре." 
Summary: Estonian place nsmes in the stratigraphical no-
menclature. 
1655. — Ekskursioon läbi Eesti, /Akad. Fr« Bchmidti 
juhit. geol. reisist 1897. а./ - E. Loodus, 1982, 29 99-102, 
ill. Bibl«, 2 nim. 
Резюмеi Рыымусокс А. Экскурсия через Эстонию /в 1897 г., 
провед» акад. Фр0 Шмидтом/, с. 125. 
Summary: An excursion through Estonia / in 189?$ comp, 
by acad» Fr. Schmidt/, p. 127. 
1656. —- Professor Artur Luha. /Esimese eesti geoloogi 
90. sünniaastapäevaks./ - Ibid. , 7 , 434-438, ill. МЫ. 9 
nim. 
Резюмеž Рыымусокс А. Профессор Артур Jlyxa /один из пер­
вых эст. геологов/, с. 476. 
Summary: Professor Artur Luha /оne of the first Est» 
geologists// p. 478. 
Vt. ka 462^^» 
См. также 50. 
1657. Саат T.B. Хронология созревания ооцитов вьюна и 
становление у них способности к развитию. - Онтогенез, 1982? 
3„ 257-265, ил» Библ. 19 назв. 
Summary: The chronology of oocyte maturation in the 
loaoh and the acquisition of developmental ability. 
1658. Симискер Я., Хейнару Э., Ныгес Т. Влияние концен­
трации метанола на скорость его усвоения и дыхания у мета-
нолусваивающих дрожжей Candida boidnii. - Уч.зап.ТГУ9 1982, 
624, 5-20, рис. Библ. 21 назв. 
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Summary: The effect of methanoi concentration on the 
rate of its assimilation and respiration by the methanol 
growing ye&at Candida boidnii«, 
Vt. ka 43. 
Ca. также 1567. 
1659. Нобель й. /Рец./s Miles, J. Vegetation dynamics* 
Outline studies in ecology. London«, 1979«. - Вотан, журн.» 
;1982$ 12, I69I-I694. Библ. 18 назв. 
1660. — Экологические проблемы охраны альваров. 
- Проблемы соврем, экологии. Экол. аспекты охраны окружаю­
щей среды в Эстонии. Тез. II респ. экол. конф. Тарту, 1982$ 
64. 
Талпсеп Э.А. см. I7II. 
1661. Тэугяс X., Кангур Р. Определение метанола при по­
мощи алкогольоксидазы. - Уч. зап. ТГУ, I982s 624,60-66, рис» 
Библ. 9 назв. 
Summary: Estimation of methanol Ъу aleohol oxidase. 
См. также 1517. 
1662. Tiik, L„ Hiiumaa Leiger« /Muistendite vägiine-
hest»/ - Keel ja Kirjandus, 1982, 11, 586-588, Jooneai.bibls 
1663. —- Raamat moisaniaede kohta. /Retse: Eesti ala 
mõisate nimestik. Koost. V. Naaber. Toim, S. Vahtre. Tln., 
1981./ - Ibid., 5, 269-270. 
1664» ТИЙК Л0 /Ред.: Калласмаа Ы.Э. Структура эстонской 
микротопонимии (на материале запад» диалекта). Дис.не ооиск. 
учен. степ. канд. филол. наук. Таллин, 1980/. - Сов. финно­
угроведение, 1982, I, 73-74, 
'1665. Tohver, V. NaCl ehk keedusool. Milleks? - Hori­
sont, 1982, 11, 22-24-s iil» 
1666. Тохвер В, Денитрификация в экологии круговорота 
азота. Потери и "потери" азота. - Экол, последствия примене­
ния агрохимикатов (удобрения). Тез» докл. Всесоюз, рабоче­
го совещ. по Мекнар. программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". 
Проект 9 а '"Экол. оценка последствия использования удобрений 
в наземных и пресноводных экосистемах". Пущияо, 1982« 66-67, 
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1667. — Индексы изменения качественного составе нит-
ратреспираторной бактериофлоры проточных вод как индикаторы 
антропогенного загрязнения и потенциала самоочищения, - Проб­
лемы соврем» экологии. Экол. аспекты охраны окружающей среды 
в Эстонии. Тез. II респ. экол. конф. Тарту, 1982, 41-42. 
~ 1668. — Математическая оценка изменений состава бак­
териальных ценозов в речной воде. - Биогеохим. аспекты крип-
тоиндикации. (Тез. докл. симпоз. по биоиндикации Всесоюз. 
конф. "Биогеохим. круговорот веществ", г. Пущино ...). Тал­
лин, 1982, 16-17. 
1669. —- Ценозы денитрифицирующих бактерий - индикато­
ры антропогенного воздействия на речные воды. - Там же, 13-
14. 
Vt„ ka 43. 
1670. TOOM М.. Лейс М. Возможности использования альго-
теста для определения состояния водоёмов. - Биохим. аспекты 
криптоиндикации. (Тез. докл. симпоз. по биоиндикации Все­
союз. конф. "Биогеохим. круговорот веществ", г. Пущино ...). 
Таллин, 1982, 21-22. 
Vt. ka 1516, 1570. 
См. также 1571. 
1671. Trass, Н. Bioloogia - eluteadus. /Bioloogiaosak, 
erialadest./ - N6uk. Õpetada 9.01.82, 2. (TRÜ 350.) 
16?2. Koolkondadest teaduses (geobotaanika näitel). 
- Teaduslugu ja nüüdisaeg. 2. II vabar. teaduslookonv. ette­
kanded ja teesid. Tln,, 1982, 4-8. Bibl* 10 nim. 
1673. —1 Kümnendik /Tartu ülikooli/ kolmesaja viieküm­
nest. - Looming, 1982, 9, 1246-1250. (TRÜ 350.) 
1674« — MAB-i üleliiduline pleenum. /Rahvusvah. prog­
ramm "Inimene ja Biosfäär"./ - E 20.05.82, 115. ( Looduse 
lood.) 
1675« — Nagutamisest. /Keelepuhtusest./ - Fotoga. - E 
5.02.82, 29. (Lugejaga vestleb.) 
1676. — Professor Teodor Lippmaa jääv tähtsus botaa­
nikas ja ökoloogias. Kõne prof. T. Lippmaa büsti avamisel 
TRÜ 350. aastapäevale pühend. Eesti II ökoloogiakonv. ajal 
Tartus, 8.IV 1982. Trt., 1982. 16 lk.; 1 1. portr. (ENSV TA 
ZBI. TRÜ.) Bibl.: Kirjandust prof. T. Lippmaa elu ja loomine 
gu kohta, (20 nim.). - Rotapr. 
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1677 о — TRÜ t aime süstemaatika ja geobotaanika kateed­
ris kaitstud diplomitööd 194-9-1979» /228 nim./ - TRÜ Toim. „ 
1982, 590« 121 -157» 
1678» — Ülikooli ökoloogia: ajalugu, probleemid ja 
uurijad, - SV'4.t 11.06.82, 25-24» 5, iil» (TRÜ 550») 
*I678c. Трасс X. Биоиндикационные исследования в Прибай-
калии. - Северный Байкал 10.10.81. 
1679. -— Дерево, которое плодоносит. /О сотрудничестве 
между ТГУ и Ленингр. учеными/» - 03 17.11.82$ 266. 
1680. Лихеноиндикация как метод биомониторинга ди­
намики окружающей среды. - Проблемы соврем, экологии. Зкол. 
аспекты охраны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. 
экол. конф. Тарту, 1982t 47-48. 
1681. -— Лихеноиндикация как метод биомониторинга ди­
намики окружающей среды. - Экол. мониторинг в биосферных за­
поведниках соц. стран. Пущино, 1982, 159-160. Подстр. библ. 
1682. — Лихенологические заказники. Надо ли? - Эколо­
гия и биология низших растений. Тез. докл. Всесоюз. симпоз. 
микологов и лихенологов» (IX симпоз. микологов и лихенологов 
Прибалт, сов. респ. и БССР)» Минск» 1982$ 252-253, 
*1682с. — Мониторинг и биоиндикация в биосферных запо­
ведниках. - Регионален симпоз. "Охрана на природните терито-
рии и съедъержащия се в тях генетиген фонд"» Резюмета на 
докл. Благоевград, 1980$ 26= 
^I682d. Охрана низших растений: трудности» задачи
е 
методы. - Там же$ 39. 
1683. — Частные методы лихеноиндикации. - Биогеохим. 
аспекты криптоиндикации. (Тез. докл. симпоз. по биоиндикации 
Всесоюз. конф. "Биогеохим. круговорот веществ", г. Пущино 
...). Таллин, 1982$ 33-34. 
1684. Пийн Т.Х.$ Трасс Х.Х. Экспедиционные работы . чле­
нов кафедры систематики растений и геоботаники ТГУ в 1966-
1978 гг. - Уч. зап. ТГУ, 1982$ 590. 116-120. 
1684с. Handbook of the lichens of the USSR* 5« /Сотр. 
by N.S. Glubokova, V.P. Sawitch, H.H. Trass./ Ottawa, The 
Canad. Government Transi. Service, 1980. 375 p. 
^1684d. Trass. H. ökologisch-zönologische Flechtenkar-
tierung als Bioindikation der Luftverunreinigung in den 
Bergwäldern des Baikal-Gebiet ( Ost-Sibirien, Ud.S.S.R. ). 
- XII Intern. Arbeitstagung forstlicher Rauchschladessach-
verstängiger. Kurzfassungen. Oulu$ 1982, 
Vt. ka 4-5, 46. 
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См, также 50, 92, 1712, 
Vide etiam 2842. 
1685. Кессел X., Саарсе Л., Синисалу Р., Утсал К. Гео­
логическое развитие озера Нахала. - Изв. АН ЭССР. Геология, 
1982, I, 21-28, ил.; I л. ил. Библ. 12 назв. 
Resümee: Kahala järve geoloogiline areng. 
Summary: Geological development of Lake Kahala. 
1686. Утоал К., Утсал В. Количественное распределение 
каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных 
фракциях глин в карьере Йоозу. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 527, 
139-148, ил.; 2 л. ил. Библ. 4 назв. 
Summary: Quantitative distribution of kaolinite and hy-
dromica and their structural charaeteristics in different 
fractions of clays from the pit of Joosu. 
1687. —, Кивимяги 3., Утсал В. О методике исследова­
ния и минералогии граптолитового аргиллита Эстонии. -Там же, 
I16-138, ил;; I л. ил. Библ. 8 назв. 
Summary: About the method of investigating Estonian 
graptolithic agrillite and its mineralogy, 
1688. Вингисаар П.А., Каттай В.А., Утсал K.P. О минера­
логическом составе кукерсита. - III- Всесоюз. совещ. "Геохи­
мия горючих сланцев". Тез. докл. Таллин, 1982, 46-48. 
1689. Утсал K.P.. Утсал В,И. Применение рентген-дифрак-
тометрического метода для изучения минерального и химическо­
го состава кристаллических горных пород. - Четвертая науч. 
конф. по аналит. химии Прибалт, респ., Белорус. ССР и Каля-
нингр. обл. Тез. докл. 2» Таллин, 1982, 265. 
1690. Utsal, К.. Utsal, V. On the efficiency of the x« 
ray difraction method in the' complex investigation of oil 
shaie composition. - III Всесоюз. совещ. "Геохимия горших 
сланцев". Тез. докл. Таллин, 1982, I8I-I82, табл. 
См. также 1554, 1579-80, 1694. 
Утсал В.И. см. 1686-87, 1689. 
Utsal« V. see 1690. 
1691. Вабар М. Госмонополитическое регулирование интер­
национализации экономики — общетеоретический подход и осо­
бенности малых стран (на примере Финляндии). - Уч. зап. ТГУ9 
1982, 597, 23-29. Вибл» I назв. 
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Summary: State-monopolistie regulation of the integra-
ting econiml6s - a general theoretic approach and the speci­
fic features of the small countries (on the example of Fin-
land)e 
1692. — Комплексно-географическая и междисциплинарная 
,скандинавистика, - IX всесоюз. конф. по изучению истории» 
экономики» литературы и языка Сканд. стран и Финляндии. Тез, 
докл. I. Тарту» 1982, 54-56» 
1693. — Структура и географические измерения общест­
венных феноменов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 623, 33-46, Библ. 8 
назв. 
Summary: Geography and the main trends of the develop-
ment of society. 
Вакамб В. Дууспалу Т. /тем К, 0 минералогической 
зонодьнести коры выветривания кристаллического фундамен­
та-
1 
Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1982» 527» 149-166» ил. Библ» 5 
назв» 
Summary: On the mineralogical soning of the erust of 
weathering of the Estonian crystalline basement« 
1695« Eesti NSV. Füüsilis-geograafilise liigestuse 
kaart keskkoolile. /Koost, ja tead. konsult. E.Varep. Toim. 
L.Ve Stulova,/ 1: 400 000. M»„ 1982. 1 1., profiilid; mit« 
mevärvil. 86x110 cm. (NSV Liidu MN j.a. Geodeesia ja Karto­
graafia Peaval.) 
1696. Varep. E. Geograafia esimesed sammud Tartu suur­
koolis /17. saj./. - Horisont, 1982, 7,, 25-26; 8, 20-21,111» 
(lehekülgi Tartu ülikooli ajaloost. TRÜ 350.) 
1697. Meie kultuurisidemed. /Kohtla-Järve raj„ pä­
rit Tartu ülikooli kasvandikest./ - Leninlik Lipp 7.-11., 
14.-17.09.82, 172-179. 
1697a. Вареп Э. Наши культурные связи. / 0 питомцах 
Тарт. ун-та выходцах Кохтла-Ярвеск. р-на/. -Ленинское знамя 
7.-II, I4.-I7.09.82» 172-179. 
1698. Varep. Е. Pärnu kultuurisidemeid Tartu ülikooli­
ga. - Pärnu Kommunist 26»-30.0l.82, 17-21. 
1699. — 100 aastat prof. J.G. Granö sünnist. - SV 
19.03.82, 12, 7, iil. (TRÜ 350.) 
1700. Ülikooli kultuurisidemed Rapla rajooniga. 
- Ühistöö 11., 15., 16., 18., 20., 23.02.82, 17-22. 
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1701» Вареп Э.Ф. Академик K.M. Бэр и охрана природа. 
Уч. зал» ТГУ9 1982, 614» 133-137. Библ. 8 назв. 
Summary; Academlcian K.E.von Baar and natura pretsetioa. 
1702» -™- Лахемааскому национальному парку ~ десять 
лет, - Там же, 575» 76-78» Библ. 7 назв. 
Summerу: Теп years of Lahemaa National Park« 
1703. —— 0 деятельности человека на территории Лахе-
мааекого национального парка (ист.-геогр. очерк). - Там же, 
563« 15-30, ил. Библ. 22 наэв. 
Summary.; Мал on the territory õf Lahemaa National Park«, 
A histe-geogr« study» 
1704.. —— 0 населении в Лахемааском национальном парке, 
- Там же
е 
575, 42-51, ил,; 9 я. мл. Бибж. 4 наев» 
Summary: Settlements in the Lahemaa National Park« 
1705-e — 0 преподавании географии в Тартуском универ­
ситете шведского времени. - Тарт, гос. ун-т. История разви­
тая» подготовка кадров» науч. исследования« 2(1)* Тез«, докл» 
... Тарту, 1982, 70-79. Библ. 10 назв» 
1у06» Varep
х 
Е., Aruja, М, Natur und N&turschuts. -»Wis­
senswertes über Sowjetestland. Tallinn, 1982, 12-25. 
¥t» ka 463 
См. также 50$ 
1706c, Eesti SSV, Liiklusteede kaart keskkoolile, 
/Koost« ja konsult. L. Vassiljev. Toim. L.V. Stulova./ 1: 
400 ООО. Mes 1981. 1 1,, tabe, graaf», diagr«; mitmevärvil, 
90x110 cm» (NSV Liidu MN j.a. Geodeesia да Kartograafia Pea-
v&l„) ~ Lisaskeem: Õhutransport. 
1707, Васильев Л.М. Учебная стенная к^рта автомобиль­
ных дорог Эстонской ССР, - Тез. докл* 1У респ. науч.-техн. 
конф* "Проектирование и строительства автомобильных дорог* ж 
городских улиц с учетом интенсивной автомобилизации ЗССР". 
Таллин, 1982» 161« 
1708» Вийлеберг Л. Бактерии как индикаторы загрязнен­
ности проточных вод. - Биогеохим. аспекты кршйкншдикащш. 
(Тез. докл. сшпоз. по биоиндикации Всесоюз. $енф. "Биогео­
хим, круговорот веществ", г. Пущино ...), Таллин, 1982, 14-
16. 
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1709. —, Бергманн Э., Ярвальт X. 0 влиянии антропо­
генных факторов на бактериологические показатели воды реки 
Вяйке-Эмайыги. - Проблемы соврем, экологии. Экол.аспекты ох­
раны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. экол. конф. 
|арту, 1982, 98. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
Бергманн Э„ см. 1709. 
1710. Гренштейн 0. Мхи ceratodon gurguresest п hypnum 
eupressiforme как аккумуляторы серы. - Биогеохим. аспекты 
криптоиндикации. (Тез. докл. симпоз. по биоиндикации Все­
союз. конф. "Биогеохим. круговорот веществ", г. Пущино ...). 
Таллш*» 1982, 31-32. 
1711. Хенно И.. Кухлберг Л., Талпсеп Э. Влияние источ­
ника углерода на образование ферментов катаболизма энергети­
ческого субстрата у денитрифшсаторов. - Уч. зап. ТГУ$1982, 
624, 67-79, табл. Библ. 13 назв. 
Summary: Effect of carbon saurceon the formation of 
catabolizing enzymes in denitrifyihg bacteria. 
Ярвальт X. см. 1709. 
Калдмяэ М.Э. см. 996, 
Кивисаар M.A. см. 1534. 
Kivisaar. M. see 1534a. 
Луйк Л.Х. см. 1620. 
Ныгес Т. см. 1658. 
1712. Пярн А., Трасс X., Добель К. Лихеноиндикация сте­
пени загрязненности атмосферного воздуха в Прибалтике. -Био­
геохим. аспекты криптоиндикации. (Тез. докл. симпоз. по био-
индикаций'Всесоюз... конф. "Биогеохим. круговорот веществ", г, 
Пущино ...). Таллин, 1982, 37-38. 
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1715« Sepp, К. Reipal sammul. /Geograafide menetlus­
praktikast./ - TBÖ 10.12.82$ 36, iil. (35 aastat ÜTÜ geo -
graafiaringi.) 
Цобель Кe mi. 1712. 
1714. Тарвел Р»Э„ Отражение процесса урбанизации в об­
щественном развитии Финляндии, - II всесоюз. конф. по изуче­
нию истории, экономики» литературы и языка Сканд. стран и 
Финляндии. Тез. докл. I. Тарту» 1982, 16-18. 
Тийдемаа АЛ, см. 1617. 
Tiidemaa,, А. see 1617а. 
1715® Tõnisson» А. Kas Aruküla йп unustatud? / Emajõe 
ürgoru koobastest./ - E 28.10,82„ 248® (Kodu-uurija. 28.) 
171б
э 
— Kes on kes? /Ge oi0ogide-geograafide talimän-
gudesto/ - TRÜ 19«.03=82, 8. 
1717«, — Kodule. /Mõtisklus Tartu vaimust, loodusest./ 
- TRÜ 7.05.82«, 15. 
1718
э 
— Ста kahekümne viiendat sügist /alustas Tartu 
üliõpila looduskaitseringi - TRÜ 22„10a82, 29. 
1719» Välip V. Üliõpilasüritused /ülikooli 350. aasta­
päevaks/» - TRÜ 10.09 <»82, 24. 
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1720. Erikursus "Kriminoloogilised andmetöötlussüstee­
mid" о Tööjuhend oigusteadusk. kaugõppe VI k. 1982/83 - 1984/ 
85 õ.-a. /Koost. H. Randalu. Trt., 1982./ 6 lk. ( Kriminaal­
õiguse ja -protsessi kat.) Rotapr. 
1721. Karistuse mõistmine Nõukogude t kriminaalõiguse 
,]argi» Met. juhend TRÜ oigusteadusk. kaugõppe IV k. / Koost® 
JkJSMSiä* Trt., 1982./ 6 lk. Rot apr. 
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1?22» Looduse õiguslik kaitse NSV Liidua» Met. juhend 
õigustefiduške kaugõppeosak, XV k. üliõpil. /Koost. L» Saar~ 
nitSe Trt., 1982./ 12 lk. </TRÜ./) Rotapra 
1723# Metoodiline .juhend erikursuse ~ tööliste ja te®-» 
aistujat® materiaalne vastutus ~ õppimiseks õigusteaduskonna 
kaugõppe IV kursuse haldus- ja teiviiltsükli üliõpilastele 
1982/83 õa-»a. ,1a 1983/84 /Kooste 1,-М» Ощо. Trt»8 
1982»/ 5 lk. (/TRÜ./) Bibl. 11 nim. Botapr, 
1723a. Методические указания к изучению спецкурса "Ма­
териальная ответственность рабочих и служащих
1' на 1982/83 и 
1983/84 учебный год» /Сост
е 
И,-4L Орго. Тарту, 1982./ 7 с, 
(/ТГУ/). Ротапр» 
1724, Metoodiline juhend nõukogude tööõiguse õppi?aissks 
õigusteaduskonna kaugõppe IV kursuse üliõpilastele 1982/83» 
õ.«a.,-- 1984/85. õe-as /Koost. I.-И. Orgo. Trt., 1982»/ 16 
Ike (/TRÜ./) Eotapr» 
1725« Nõukogude kriminaalprotsess. Tööjuhend õigustes-
dusk. kaugõppe osak. V k. /Koost„ J» Adojaan. Trt. $ 1982«./ 
5 lk. (/TRÜ./) Rotspr. 
1726. HõukoKude kriminaalprotsessi erikursus "Sotsia-
listliku vara kriminaalprotsessi õiguslik kaitse"„ Tööjuhend 
oigusteadusk. kaugõppe osak. Tl ke 1982/83 ja 1983/84 õ»=-a0 
/Koost. J. Adojaan,,' Trt., 1982./ 7 -lk# ( Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat«) Rotapr. 
1727. Nõukogude kriminalistika. Tööjuhend õigusteadusi1^  
kaugõppe У ja VI k. 1982/83-1984/85 õ.-a. /Koost. E.Lindmäe» 
Trt», 1982./6 lk. (Kriminaalõigus© ja -protsessi kat.) So™ 
tapr. 
1727a. Советская криминалистика. Рабочее руководство 
для студентов-заочников У и УХ к, юрид. фак. на 1982/83 по 
1984/85 уч. год. /Сост. X. Диндмяэ. Тарту, 1982./ 5 о. 
(/Каф. уголовного права и процесса/), Ротаяр. 
1728» NoukOidude maaõiRus. Met. juhend TRü oigusteadusk. 
kaugõppeosak. IV k. üliõpil. /Koost.- L» Saarnits. Trt« * 
1982./ 24 lk. Rotapr. 
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1729. Nõukogude tsiviilõigus, üldosas. Tööjuhend õigus­
te adus к* kaugõppeosak, III k. üliõpil. 1982/83-1983/84 õ.-a. 
/Koost. P. Kask. Trt.» 1982./ 15 lk. (/TRÜ./) Rotapr* 
1?30e TRÜ õigusteaduskond«, Piihend. ülikooli 350. aasta­
päevale . Koost. b. Saarnits» Sootak, / P. Järvelaid, A, 
Laureп./ Trt., 1982. 24 lk., tab. (TRÜ.) Bibl. 15 nim. Ro­
tapr c 
1730a. Юридический факультет ТГУ. Справочник» /Авт. Л. 
Саарнитс, Я. Соотак, П. Ярвелайд. А. ЛауреиЛ Тарту, 1982. 
23 е., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв« Ротапр. 
1731. Töö.juhendi lies kriaisalistikag« TRÜ õigustes-
dusk. V ja 71 k. kaugüliõpil. kontrolltööde tegesiseks 1982/ 
83 6»~Ä. kevadsemestril ja 1983/84. 6»-&. sügiasesieetril,, 
/Trt.,/ 1982. 4 lk. Rotapr. 
1732. Üld- ,ja õiguapsuhholoogia. Tööjuhend ( tööpro -
gramm) õigusteaduek. kaugõppeosak. VI k. /Koost» R» Maruste. 
Trt.t 1982./ 10 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat») Ro­
tapr. 
1733. Методические указания к изучению курса "Советское 
жилищное право" для студентов У курса заочного отделении 
юридического факультета ТГУ на 1982/85 у.г. / Тарту, 1982. 3 
с, (Кафе гражд, права и процесса)/. Ротапр. 
1734. Рабочая инструкция по курсу "Советское - земельное 
право и правовая охрана ПРИРОДЫ". /Сост. Л.Саарнитс/. Тарту$ 
1982. 10 с. (ТГУ). Ротапр. 
1735. Советский уголовный процесс. Рабочие указания для 
У к. заочо отд-ния юрид. фак. /Тарту, 1982. 2 с. (ТГУ)./ Ро­
тапр, 
Труды по правоведению. - См. 1598. 
См. также 30. 
1736. Адоян Й.Р. Добровольное возмещение в уголовном 
процессе материального ущерба, причиненного государственным 
и общественным организациям. - Уч.зап. ТГУ, 1982, 598« 3-16. 
Библ. в подстр. примеч. 
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1737. ™— Об уголовно-процессуальных средствах охраны 
социалистического имущества» Тарту? 1982. 845 е., ил» (ТГУ). 
Ротапр» 
1738. -—- Уголовно-процессуальное право в системе со­
ветского права (к вопросу судеб, права). - Задачи юрид. наук 
в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез» науч. докл. науч.-
практ. конф» Тарту, -1982, II0-II2. 
Vt. ka 1725-26. 
1739. Андест К. Некоторые проблемы правового регулиро­
вания закупки и использования вторичных ресурсов цветных ме­
таллов в Эстонской ССР 
в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. 
- Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез, 
науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 65-67. 
1?40
е 
Егоров Ю. Городское право в Эстонии ( XIII - XIX 
вв.). - Там же, 12-13. 
1741. Järvelaid. P„ Eelkõige abikaasadele. /Rets.s Soo™ 
tak, J. Perekonnatüli v6i kuritegu« Tln®, 1982,/ - E 1.09» 
82, 201 e 
1742e/—/Jüri Jegorov 60. /Oigusteadusk. õppejõu sün­
nipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 21.05.82, 17« 
1743. —— Raamatukogu kasutajate kartoteek kui ühis­
kondliku mõtte ajaloo allikas. - TRÜ Tead, Rmtk. 9» tesd,-
konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid« 
Trt., 1982, 67-69« Bibl. 4 nim. 
Также на рус. яз.: Ярвелайд П. Картотека читателей уни­
верситетской библиотеки как источник изучения истории обще­
ственной мысли, 136-138. 
1744. —— ÜTÜ filosoofiaringi /15. aastapäeva/ konve­
rents. - TRÜ 13.05.82, 16. 
1745. -—, Järvelaid, M. Ujuma enne kui kõndima, /Imi­
kute ujumaõpetamisest./ - Kehakultuur, 1982, 1, 28-29, iil.; 
2, 60-62, iil.; 3, 91-93, iil. 
1746. Ярвелайд П. О некоторых источниках и путях изуче­
ния развития юридической мысли в Тартуском университете вна­
чале XIX' века. - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съе­
зда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 
II—12 0 
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1747® Jervelaidf^ M.. Jervelaidi. ?. Firma 100 gradi@ne 
- Sports 25.04.82. - läti к. 
" Vt. ka 1730.-
См. также 67, 1730a. 
1748. Каськ Д. Об объекте гражданского правоотношения. 
- Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. 
докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 48-49. Подстр. библ. 
Vt. ka 1729. 
1749® Kelder. V. Endel Laasik õigusteaduse doktoriks, 
- E 17.03.82, 62. 
1750. -— TRÜ tsiviilõiguse ja -protsessi kateedri 
osast seadusandluse täiustamisel. - Nõuk. õigus, 1982, 2, 
121-125. (TRÜ 350.) Jooneal. bibl. 
1750a. Кельдер В. О роли кафедры гражданского права ж 
процесса ТГУ в совершенствовании законодательства. - Сов. 
право, 1982, 2, 122-126. (TRÜ 350.) Йодсщ>. библ. 
1751« Роль договора в аграрно-пронышленных объеди­
нениях. - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда 
КПСС» Тез. науч. докл.. науч.-практ. конф. Тарту,1982, 70-71. 
Vt. ka 43. 
1752. Кергандберг Э.М. О некоторых вопросах соотношения 
познания и уголовно-процессуального доказывания. - Уч. зап. 
ТГУ$ 1982, 598. 23-38. Библ. в подстр. примеч. 
1753. — Основания применения специальных познаний в 
советском уголовном процессе. - Задачи юрид. наук в свете 
решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ,конф« 
Тарту, 1982, 120-122. 
Vt. ks. 1774. 
См« также 1774а. 
1754. Кильг Р. Некоторые данные, характеризующие прес­
тупность женщин в Эстонской ССР в 1976-1981 годах. - Задачи 
юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч.докл. 
науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 9B-I00. 
Kiris. А. vt. 43<j 4б 1. 
Кирис А.Ю. см« 50, 65-67. 
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1755« Kärtпег, H. Konverents täpsustas ülesanded. /TRÜ 
rahvakontrolligrupi tööst./ - E 27.07,82, 171. 
1756. -— Rahvakontrollikonverents. /Aruandest ja sõna­
võttudest./ - TRÜ 18.06.82, 20. 
1757. Кяртнер X. О влиянии дефицита рабочей силы на 
реализацию конституционного права граждан на труд и отдых 
(по материалам Зет. ССР). - Задачи юрид. наук в свете реше­
ний ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. 
Тарту, 1982, 17-18. 
1758. Laasik. Е. TRÜ üliõpilasmüts 25-aastane. - NH 28. 
04,82, 99. (TRÜ 550.) 
1759. Лаасик Э. Возникновение обязательства вследствие 
причинения вреда другому лицу действиями нескольких лиц. 
- Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. 
науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 54-56. 
1760. — Советское гражданское право. Часть особенная. 
12.00.03 гражд. право; семейное право; гражд. процесс; меж-
дунар. частное право. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
д-ра юрид. наук. Л., 1981. 38 с. (ЛГУ им. А. А. Жданова ). 
Библ. 28 назв. Ротапр. 
1761. Leesment« L. Hobuveokil Tartu ülikooli rooma õi­
gust õpetama. Chr. Chr. Dabelow (1768-1830). - Nõuk. õfigus, 
1982, 1, 36-37. (TRÜ 350.) 
1761a. Лесмент Л. Выдающийся профессор римского права 
Тартуского университета Хр. Хр. Дабелов ( 1768-1830 гг.). 
- Сов. право, 1982, I, 34-36. (TRÜ 350.) 
1762. Leesment. L. Kuidas vanasti valiti ja hääletati 
Tartu ülikooli professoriks. - Nõuk. tfigus, 1982,5, 351-352. 
1762a. Лесмент Л. Как в старину избирались профессора в 
Тартуском университете, - Сов. право, 1982, 5, 350-351. 
1763. Leesment. L. Mõni sõna üliõpilaste võistlustööde 
ajaloost. /Alates 19« saj./ - TRÜ 28.05,82, 18. 
1764. Лесмент Л. Новая книга по истории Эстонии. /Рец.: 
Егоров Ю. История государства и права Эстонской ССР. Таллин, 
1981/. - ТГУ 26.02.82,2. 
1765. — Новое в библиотеке ТГУ. / 0 книжном музее/. 
- СЭ 21.04.82, 93. 
1766. — Новоселье /в Науч. б-ке ТГУ/. - СЭ 24.02.82, 
46, ил. 
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Vt*ka 46r 
См. также 50, 67. 
1767. Lindmäe. К Kas spetsialist võib olla ekspert? 
- Nõuk. 3igus, 1982, 1, 21-25. Jooneal. bibl. 
1767a. Линдмяа X. Может ли специалист быть экспертом? 
- Сов. право, 1982, I, 23-29. Подстр. библ. 
1768. Lindmäe. Н. Kohtuekspertiis. Tln., "Eesti Raa­
mat", 1982. 144 lk., iil. Bibl. 159 nim. 
Bets.: Tõnismägi, H. Igal kuriteol on jäljed. 
- Õhtuleht 22.02.85, 44. , 
1769. — Üksikute kuriteoliikide kohtueelse uurimise 
metoodika. Oppevah. õigusteadusk. üliõpil. Trt., 1982. 65 
lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 12 nim. Ro­
tapr. 
1770. —-, Paltser, A. Uus kohtupsühholoogia õppeva­
hend. /Rets.; Maruste, R. Psühholoogia eriteadmiste kasuta­
mine kriminaalprotsessis. Trt., 1982./. - Nõuk. Õigus, 1982, 
6, 456-457. 
1770a, Линдмяэ X.« Палтсер А. Новое пособие по судебной 
ПСИХОЛОГИИ. /Рец.: Maruste, R. Psühholoogia eriteadmiste 
kasutamine kriminaalprotsessis. Trt., 1982./. - Сов. право, 
1982, 6, 454-455. 
1771. — Права обвиняемого при экспертизе. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 598. 51-62. Библ. в подстр. примеч. 
1772. — Проверка и оценка заключения эксперта. - За­
дачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. 
докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, II4-II6. 
Vt. ka 43, 1727. 
См. также 1727а, 1806. 
*. / 
1773. Maruste, R. Psühholoogia eriteadmiste kasutamine 
kriminaalprotsessis. Öppevah. kohtupsühholoogiast õigustea­
dusk. üliõpil. Trt., 1982. 79 lk., iil. ( Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Rotapr. 
Rets.: Lindmäe, H., Paltser, A. Uus kohtupsühholoogia 
õppevahend. - Nõuk. Õigus, 1982, 6, 456-457. 
Рец,: Линдмяэ X., Палтсер А. Новое учебное пособие по 
судебной психологии. - Сов. право, 1982, 6, 454-455. 
1774. , Kergandberg, Е. Noored õigusteadlased ja 
spetsialistid Rostovis /9.-16. veebr. 1982 3.Ulel.noorte se­
minaril/. - Nõuk. Õigus, 1982, 2, 110-111. 
25* 
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1774а. Мар.тсте Р., Кергандберг 3. Всесоюзный /3 j семинар 
молодых ученых и специалистов /9-16 февр. 1982 в г. Росто­
ве/. - Сов. право, 1982, 2, ИО-Ш. 
1775. — О понятии судебно-психологической экспертизы. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 598, 39-50. Библ. в подстр. примеч. 
1776. — 0 состоянии и перспективах развития использо­
вания психологических специальных познаний в уголовном про­
цессе (по материалам Эст. ССР). - Задачи юрид. наук в свете 
решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ.конф. 
Тарту, 1982, 118-120. Подстр. библ. 
1777. — Психологическая экспертиза в уголовном про­
цессе Польской Народной Республики и Германской Демократи­
ческой Республики. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 598, 69-76. Библ. в 
подстр. примеч. 
7tо ka 1752. 
Mäll. vt. 43„ 
1778« Наритс P.X9 Единство прав, свобод я обязанностей 
граждан в развитом социалистическом обществе. - ХХУ1 съезд 
КПСС и вопросы государства и права. М„0 1982, 3-8. Подстр. 
библ. 
?t. ka 4.6.5,. 
1779. Nicola. К. Seaduslikkuse kaitsel. Ettepanekute, 
avalduste ja kaebuste lahendamisest» - E 25.07.82» 170. 
1780. Нигола К. Основные виды преступлений против иму­
щества в ЗССР и наказание за них в практике судов республи­
ки» - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУХ съезда КПСС. 
Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982$ 84-85. 
Vt. ka 1721. 
1781. Orgcu I. Koos vastutustundega kasvab ka aktiivsus. 
/Kommunistlik kasvatustöö oigusteadusk./ - RH 14.01.82, 12. 
('Hiti 350.) . 
1782. Muudatustest noorspetsialistide õiguslikus 
seisundis. - Nouk. Gfigus, 1982s 4S 250-253» Jooneal« bibl® 
1782ae Об изменениях в -правовом положении молодых спе­
циалистов«, - Сов. право $ 1982, 4S 243-248. Подстр. библ. 
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1783. ™— Некоторые вопросы правового положения молодых 
рабочих и специалистов. - Задачи юрид. наук з свете решений 
ХХУ1 съезда. КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 
1982» 26-28. 
Vt. ka 1723-24» 
См„ также 1723а. 
1784. Paltaer« А. Krirainaalteadused Tartu ülikoolis, 
~ N6uke Õigus, 1982, 3» 196-200. (TEÜ 350.) 
1784a. Палтсер А. Уголовно-правовые науки в Тартуском 
университете» - Сов. право, 1982» 3» 195-200. СTRÜ 350.) 
1785. Paltser, А. Tartu ülikooli õigusteaduskond 550-
aastane«, - Nõuk® õigus, 1982$ 4? 246-249. (TRÜ 550«) 
I785ae Палтсер А. Юридическому факультету Тартуского 
университета 350 лет. - Сов. право5 I982f 4, 238-242. (TRÜ 
350») 
1?8бо — Общественная опасность мелкого хищения'госу­
дарственного или общественного имущества и уголовно-право­
вая борьба с таким преступлением» - Задачи юрид* наук в све­
те решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. 
конф» Тарту$ 1982$ 82-84. 
Vt„ ka 463? 1770s 
Смс также 50s 1770а» 
1^8?° Пизуке X. Авторство и право авторства« - Задачи 
юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч.докл« • 
неуч,-практ. конф. Тарту, I982s 71-73. 
1788® Ploom» 5S Endel baasik kaitses doktoriväitekirja 
/24о veebr® 1982 Leningradis/«, - Fotoga. - Nõuke Cfigus, 
19825 29 112.-114? iil, 
1788ae Плоом Э„ Зндель Лаасик защитил докторскую дис­
сертацию /24 февр. 1982 в Ленинграде/. - С фото. - Сов, пра­
во, 1982, 2$ П2-114? ил; 
1789» -»<=- Некоторые вопросы подготовки юристов для на­
родного хозяйства. - Актуальные пробл. высш6 юрид, образова­
ния в свете решений ХШ съезда КПСС» Материалы конф® .Сверд­
ловск, 1982, 210-212«, 
1790. Проблемы развития правового регулирования ак­
тового обслуживания в свете решений ХХУ1 съезда КПСС, - За­
дачи юрид» наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез» науч. 
докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 67-69. 
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1791. Пыльд Ю. О дисциплинарной ответственности в морс­
ком флоте. - Там же, 33-35. Подстр. библ. 
1792® Rahumaa^ Е. Elavad, kadestaksid surnuid. /1® sept® 
- Ülemaailmne rahupäev./ - E 1.09.82, 201. 
1793. —- Juübelikonverents Moskvas. /Nõuk. rahvusvah. 
õiguse assotsiatsiooni 25® aastakonv./ - E 16.03.82, 61. 
1794. —- Ohtlik meeletus. /USA rahandusaasta eelarve­
projektist./ - E 21.04.82, 91* 
1795. Välispanoraam 1981. /Koost. E. Rahumaa« l.Raamu®«/ 
Tlxu, "Eesti Raamat"9 1982. 440 lk.$ iii. 
Rets. j Uustal, А» Tagasipilk välissündmustele. - RE 27« 
01 «83« 23. 
17%. Рахумаа Б. Некоторые вопросы развития консульско­
го права. - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда 
КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту,1982, 41-42, , 
Vte ka 1837« 3213. 
1797. Райдла Ю. Ответственность и неисполнение обяза­
тельств из причинения вреда источником повышенной опасности. 
- Заддчи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез» 
науч. доклв науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 53-54. 
RsadalUs Н
э 
Kuritegevuse geneesi ja profülaktika 
sotsiaalsest mehhanismist, Tln., 1982. 195 lk., iil® ( ENSV 
TA, Majanduse Inst, õiguse sektor.) Bibl. 158 nim. Rotapr« 
1799. — Kuritegevuse profülaktika täna ja perspektii­
vis. - Nõuk. Õigus, 1982, 2, 101-106, iil. Jooneal® bibl. 
1799a« Рандалу X. Профилактика преступности: сегодняш­
ний день и перспективы. - Сов. право, 1982, 2, 99-105, ил. 
Подстр. библ. 
1800. Randalu,, Н. õigusliku reguleerimise tõhustamine 
ja infosüsteemide areng. - Riigi ja õiguse probleeme. Tln., 
1982, 60-72. Jooneal. bibl. 
1801. Рандалу X. Актуальные проблемы криминологии и 
ЭВМ. - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. 
Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 95-97. 
Vt. ka 1720. 
1802. Rebane. I. Advokaadi kutsetegevuse õigusliku re­
guleerimise mõningatest küsimustest. - Nõuk. Õigus, 1982, 4, 
271-275. Jooneal. bibl. 
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1802а. Ребане И. 0 некоторых вопросах правового регули­
рования профессиональной деятельности адвоката. - Сов. пра­
во- 1982, 4
Ф 
267-272. Подстр. библ. 
180?. Rebane. I. А.Н. Tammsaare bareljeefi avamise pu­
hul. /Kirjaniku sidemeist Eesti üliõpilaste Seltsiga "Ühen­
dus:, «./ ~ TRÜ 29.10.82» 30. 
1804. Vanem õde. /J»-N„ Hebase eluteest./ - Kodumaa 
20,0«.82* 3, 7» iil, 
1805. Ребане И. О теоретических проблемах уголовно-пра-
вового регулирования. - Задачи юрид. наук в свете решений 
ГШ съезда КПСС. Тез» науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 
1982, 80-82. 
1806. -—Линдмяэ Х.З., Саарсоо Х.Б, Вопросы совер­
шенствования советского уголовного и уголовно-процессуально-
го законодательства. - Изв. высш. учеб. зав. Правоведение, 
1982, 4, 11-18. (UniversitärTartuensis 350.) Подстр, библ. 
Summary in Engl., р. 120. 
Vt. ka 43. 
1807. Pyyc M. Образование советской федерации. - Задачи 
юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч.докл. 
науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 8-10. 
1808. Саарнитс Л. Некоторые теоретические аспекты пред­
мета и системы природно-ресурсового и природоохранительного 
права. - Там же, 77-79. 
Vt. ka 43, 1722, 1728, 1730. 
См. также 1730а. 
1809. Saarsoo. Н. Dotsent Julius Adojaan 70. /Öigustea-
dusk. 6ppej6u sünnipäevaks./ - Fotoga, - TRÜ 29.06.82, 21. 
18Ю. — Juristi juubel. /Dots* J. Adojaani 70. sünni­
päevaks./ - Fotoga. - E 29,06.82, 147, 
1811, — Metoodilisi materjale tõkendi kohaldamiseks 
nõukogude kriminaalprotsessis. Trt., 1982. 61 lk. ( Krimi­
naalõiguse ja -protsessi kat.) Rotapr. 
1812. Саарсоо Х.Б. Участие в судебном заседании закон­
ных представителей несовершеннолетнего подсудимого и пред­
ставителей учебно-воспитательных учреждений. - Уч. зап. ТГУ, 
1982, 598, 63-68. Библ. в подстр. примеч. 
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1813. — Участие представителей общественности в судеб­
ном разбирательстве по делам несовершеннолетних» ™ Задачи 
юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез»'науч.докл. 
науч.-практ, конф. Тарту» 1982, 112-114» Подстр. библ. 
Vt. ka 43. 
См. также 1806. 
1814. Салумаа Э„ 0 системе правоотношений по воспитанию 
детей. - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС» 
Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 75-76. 
1815= Sepp. В. Uus elamuseadus /1« jaen« 1982/. - Е 24. 
03.82, 68. 
1816. —- õigus ja Sigualik reguleerimine arenenud sot­
sialistlikus ühiskonnas. Tln., "Eesti Raamat", 1982. 75 lk, 
1817. Сеетг X. К вопросу о сущности имущественных отно­
шений: методол. аспект. ~ Задачи юрид. наук в свете решений 
ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту* 
1982, 45-48. Подстр. библ. 
1813. Bootak. J. Muudatusi ja täiendusi kriminaalkoo­
deksis. /Eesti SS¥ kriminaalkoodeks. ?flne , 1980./ - E 13.07« 
82, 159. * 
1819® •—-» Perekonnatüli või kuritegu? Tlne, "Eesti Raa­
mat" 9 1982. 72 lk. Jooneal. bibl. 
Rete,; Pillau, E. - Õhtuleht 11.02.82, 34« -
Järvelaid, P. Eelkõige abikaasadelee ™ E 1*09. 
82, 201. 
Рец.: Аувязрт Л.Й.,Глистин B.K., Ошерав MX,, - Верь -
ба с преступностью и проблемы нейтрализации нрммжшгешшх 
факторов сферы семьи и быта. Л., I9855 167-171» Подстр6 библ. 
1820. — Sotsialistliku тага riisumise mõiste, koos­
seis, riisumiavormid ja -liigid» Met. juhend erikursuse "Va­
ravastaste kuritegude kvalifitseerimine" õppimiseks. Trt., 
1982. 52 lk., iil. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Ro~ 
tapr. 
1822. —- Õigusteaduskond vilistlase ankeedist vaadatu­
na. - TRÜ 9.04.82, 11. 
1823. Неimant В., Söotak. J. Võitlus olmekuritegevuse 
vastu. -- Nõ.üke Õigus, 1982, 3» 187-^88. Jooneal. bibl. 
1823a, Хейман Б», Соотак Я. 0 борьбе с бытовой преступ­
ностью. - Сов. право, 1982, 3, 185-187. Подотр. библ. 
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1824. Соотак Я.Я» Некоторые уголовно-правовые и уголов­
но-процессуальные вопросы$ связанные с доказыванием и квали­
фикацией -продолжаемых и повторных хищений. - Уч. зап. ТП9 
1982» 598, 17-22. Бибе. в подстр. примеч. 
1825. —- 0 квалификации бытовых преступлений. - Задач® 
юрид.^наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч.докл. 
науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 85-87. 
Vt. ka 646, 1730. 
См. также 1730а® 
1826. Pustal. А. Blokaadi murdmine. / Euroopa riikide 
majandusnõupidamine Genuas 1922./ - E 5.03.82, 53= 
1827« — Eraldatusest liiduni. /NSV Liidu 60= aasta­
päev./ - E 30.12.82, 299. 
1828. —- Eriistungjärgul© tagasi vaadates. / ÜRO Pea­
assamblee välispoliitika./ - E 3.08.82, 176. 
1829» — Leninlik välispoliitika /Nõukogude Liidu te­
gevuse aluseks/с - E 22.04.82$ 92. 
1830. Maailma ametiühingute kongress / Havannas/. 
- E 31.03.82, 73. 
1831® —- NSV Liit ja desarmeerimine«, -E 26.05.82, 120. 
1832. •—- NSV Liit, rahvaste sõltumatuse eest seisja. 
- E 1.10.82, 227. 
1853® Nõukogude Liit, inimõiguste kaitsja. - E 21. 
12.82, 291. 
1834о — Peaassamblee XXXVI istungjärk / arendamaks 
koostööd ja rahu rahvaste vahel/. - E 3.01.82, 2. 
1835« —~ Riigi rahvusvaheline tunnustamine. - Kalender 
1983. Tln., 1982, 95-97. 
.1836. — ÜRO päev. /24. okt./ - E 24.10.82, 245. 
1857» —, Rahumaa, E. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
nüüdisaegses maailmas. Abiks lektorile. Tln., 1982. 26 1. 
(ENSV ühing "Teadus". Rahvusvah. suhete propaganda tead. me-
toodikanõuk.) Bibl. 7 nim. Rotaatorp. 
1838. Уусталь А.Т. В.Э» Грабарь в Тартуском университе­
те. - Изв. высш. учеб. зав. Правоведение» 1982
е 
4* 18-24« 
(350.) Подстр» библ
е 
Vt. ka 46£• 
См. также 50. 
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1839. Варул П. Вина юридического лица как основание его 
договорной ответственности. - Задачи юрид. наук в свете ре­
шений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. 
Тарту, 1982, 58-61. 
1840. —, Грязин И.Н. Некоторые характеристики право­
вой ответственности, г Уч. зап. ТГУ, 1982, 609,88-101. Библ. 
23 назв. 
1841. Meenutusjuttu Paul Vihalemiga. / Olukorrast kod. 
Eestis. Üles kirjut. K. Metsaots./ - E 19.» 21.02.82, 41,43. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
1842. Tähiste, A. BSR. /Ülikooli Rahvusvah. Suhete Rin­
gi tegevusest./ - TRÜ 15.01.82, 1. 
1843. Уск К. Заботы наши такие ... /Профком, ун-та на 
создании хороших условии жизни и учебы для студентов/. - СЭ 
4.02.82, 29. 
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1844. Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Kau-
bandusraaaatupidamine" TRÜ majandusteaduskonna kaubandus-
ökonoomika IV kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele 
1982/83, 1983/84. ja 1984/85, õppeaastaks. /Koost. V. Luiga-
lehte Trt., 1982./ 6 lk. Bibl. 2 nim. Rotapr. 
1845. Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Kau-
bandusökonoomika" TRÜ maj andustead$tskonna kaubandusökonoo­
mika eriala IV ja V kursuse kaugüliõpilastele 1982-1985. a. 
/Koost. A.Siimon. P.Viires. Trt., 1982./ 18 lk. Rotapr. 
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1846. Metoodiline juhend õppeaines "NSVL rahandus ,1a 
krediit ning; kaubanduse rahandus" kaubandus ökonoomika ja 
kaubandušraamatupidamise erialadele XV kursuse kaugüliõpi­
lastele 1982/85. - 1984/85. õppeaastaks. /Koost. U. Kaue г. 
Trt., 1982./ 11 lk. (/TRÜ./) Bibl. 11 nim. Rotapr. 
1847. Metoodiline juhend брреaineв "KSVL rahvamaianduae 
planeerimine" TRÜ majandusteaduskonna kaubandusökbnoomika 
eriala IV kursuse ning rahanduse ja krediidi eriala V kursu­
se kaugõppe üliõpilastele 1982/83., 1983/84., 1984/85. ja 
1985/86* õ.-a. Trt., 1982. 2 lk. Rotapr, 
1848. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1982. 65 
lk., iil. Rotapr. 
1849. Töötajate ajutise töövõimetuse süvendatud analüüs 
ning vähendamise teed Sindi 1. detsembri nimelises Tekstii­
livabrikus. /Aut./ S. Ilver. L. Metsist K. Meiesaar. R. Vei-
ram, H. Tisler, A,-M. Vals. Trt., 1982 . 53 lk., iil. (Ma­
jandusküberneetika ja statistika kat.) Rotapr. - Osa teksti 
vene k. 
1850. Методические указания и программа по курсу "Эко­
номика торговли" для студентов заочного отделения 1У и У 
курсов экономического факультета ТГУ по специальности эко­
номика торговли на 1982-1985 гг. /Сост. А. Сиймон. М. Ярве-
отс. Тарту, 1982./ 6 с. Ротапр. 
1851. Плаа счетов в государственной торговле. / Сост. 
3. Калнин/. Тарту, 1982. II с. (ТГУ). Ротапр. 
Труды по экономическим наукам. - См. 1
б05 б22е 
См. также 5-6. 
1852. Архипов В.А. Совершенствование финансовой работы 
ПО в условиях машинной обработки данных. - Уч. зап.ТГУ, 
1982, 622, 96-101, рис. 
См. также 1909. 
Донцов Р.В. ом. 1890. 
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26* 
1853. Hagelber-к« M» Rahvamajanduse arengu teenistuses. 
/Majandusteadusk./ - Tehnika ja Tootmine, 1982, 8, 38-39» 
(TRÜ 350.) 
1854 . TRÜ rahanduse ja krediidi eriharu. - Husaani-
taar- ja loodusteadustealase üliõpil, tead. konv. materjale. 
1981. Maj anduste adus. Trt., 1982, 13-16. 
1855. HageIbersA R. Investitsiooni mõjusus. / Rahvatu­
lust ja kapitaalmahutustest./ - E 14.01 .82, 11. 
1856. — Majandus, ühiskond, progress. Tln», "Eesti 
Raamat", 1982. 98 lk., tab. 
Rets.: Roas, A. Majandusterviku süsteemne käsit­
lus. - E 27.05*83, 122. 
1857. -— Majandushariduse arengust Eesti NSY-s. - Все­
стороннее развитие эст. соц. нации ъ братской семье народов 
СССР» Тез» докл.респ. науч.-теорет.конф. Таллин, 1982,97-98. 
1858. Majandusseosed, ressursimahukus, tarbimine. 
= Tehnika ja Tootmine,, 1982, 10, 3-5, iil® Jooneal. bibl. 
1859. — Mõtteid ühest teerajajast. Dotsent Ülo Kauer. 
/Majandusteadusk. õppejõu 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 
18.06.82, 20. 
1860. ¥^bum^habet^ professor Raimuhd Hage Ibers« /Tule-
vikukõrgkoolist./ - Fotoga. - E 3.03.82, 51» 
1861. HageIbers, R. Ühiskonna koguprodukt„ - E 30.03. 
82, 72. (Majanduskommente) 
1862. Хагельберг Р. Макромодель основных финансовых 
связей, - Уч. зап. ТГУ, 1982, 622, 3-9, рис. Библ. в подстр. 
примеч. 
1863. -— Об использовании модели взаимосвязей в оценке 
хозяйственной деятельности. - Респ. совещ. по совершенство­
ванию хоз. механизма. Тез. докл. Таллин, 1982, 50-51. 
Vt- ka 43. 
1864. Халдма Т. Автоматизация анализа заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности с помощью системы управ­
ления базами данных ИНЭС. - Humanitaar- ja loodusteaduste­
alase üliõpil, tead. konv„ materjale. 1982. Majandustea­
dus* Trt., 1982, 98-99. 
Ilver. S. vt. 1849. 
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1865» Изотамм А. Представление записи в системе РАМА. 
-Труды Вычислит, центра (ТГУ)9 1982$ 49* 26-41, ил. Библ. 4 
назв. 
1866» Иванова H.A. Задача "Финансово-расчетные -опера­
ции" в подсистеме АСУФ - объединение. - Уч. зап. ТГУ$ 1982е 
622» 84-95, рис. Библ. в подстр, примеч.. 
1867. — Проблема острой нехватки и большой текучести 
рабочих на Тартуском Кожевенно-обувном комбинате. - Humani­
taar- ja loodusteadustealase üliõpil. tead. konv«, materjal®. 
1981« Majandusteadus, frt», 1982, 4?-49® 
1868. -™- раочетно-кредитный механизм я повышение эф­
фективности общественного производства» « Rahvamajanduse 
efektiivsus© tõstmise probleeme ElSV-s. X? vabar. noorte ma­
jandusteadlaste seminari teesid, Tln.,, 1982,1 21~22e 
См. также 1908-09. 
^869*. Järve, V. Kaubavarude kasutamisest kooperatiiv-
kaubanduses. - Nõuk. E. Kooperaator, 19829 2„ 24~>25c Joone­
al. bible 
1870» ЯШЛ Совершенствование материального поощре­
ния работников кооперативной торговли. - Совершенствование 
хоз. механизма в торговле. Тез. докл. науч6конф. Ригае 1982, 
54-56. 
1871. — Эффективность использования товарных ресурсов 
в кооперативной торговле. - Уч. зап. ТГУ9 Х982* 603« 3-9в 
табл. 
Vt. ka 43. 
Ярвеотс М
г
Ф. см,, 1850. 
1872. Kaitsa. Е. Revisjon ja kontroll kaubanduses. 2» 
Trt., 1982. 53 lk. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 3 nim. Ro­
tapr. 
£873. Калдару Xvi. Совершенствование управления улучше­
нием условий труда на промышленном предприятии { по данным 
предприятий Минлегпрома ЭССР)6 08.00.85 экономика, организа­
ция управления и планирования нар, хоз™ва (промышленность)» 
Автореф. дис„ на соиск. учен, степ, канд. экон., наук. Тал­
лине 1982* 16 с. (АН ЭССР, Ин-т экономики). Библ. 9 назв. 
Ротапр. 
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Vt. ka 43. 
187*. Калнин 3. Анализ влияния улучшения качества на за­
трат на рубль товарной продукции. - Rahvamajanduse efektiiv-
jBuse tõstmise probleeme ENSV-s. IV vabar. noorte majandus­
teadlaste seminari teesid. Tln., 1982, 91-94, Bibl. 5 nim. 
1875. — Совершенствование анализа себестоимости по 
технико-экономическим факторам в текстильной промышленности. 
- ЦНИЙТЭИ легпрома. Общие вопр. по легкой промышленности, I, 
М., 1982, 47. 
См, также 1851, 1885. 
1876. /Кару Н.Э./ В Методологическом совете при Минис­
терстве финансов Эстонской ССР. - Бухгалт. учет, 1982, 5, 
63-64. 
1877. Метса Х.А,, Кару Я.Э.« Вейрам Р.Х. Проблемы ис­
пользования экономико-математических методов в совершенство­
вании хозяйственного механизма и подготовка специалистов по 
экономической кибернетике. - Развитие экономико-мат. методов 
и их использование в подготовке специалистов по экон. кибер­
нетике. Материалы учеб.-метод, конф. (г. Таллин, 8 - II окт. 
1980 г.) /Тарту, 1982/, 71-73. 
1878. Шеремет А.Д., Сайфулин P.C., Кару Я. Э.-Й., Бут-
ник-Сиверский А.Б., Рейльян Я.Р. Экономикс- математические 
методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий и 
объединений. М., "Финансы и статистика", 1982. 197 е., ил. 
Библ. 153 назв. 
Kauer. U. vt. 1846. 
Ка.уер Ю.К. см. 1930. 
1879. Krinal. V. Hea sõna võidab võõra väe, / Ühingu 
"Teadus" 8. ülel. kongr. Moskvas./ - E 21.08.82, 192. 
1880. —- Koostöö kasulikkusest /vabar. vahel/. - Fo­
toga. - E 6.08.82, 179. (Lugejaga vestleb.) 
Idem. - Kodumaa 18.08.82, 33» 2.. 
1881. Me oleme ühe pere liikmed. - E 24.03.82, 68. 
(NSVL 60.) 
1882. Кринал В.И. Некоторые вопросы развития сельского 
хозяйства Эстонской ССР в 1940-1958 годах. - Соврем, науч.-
техн. революция и ее место в экон. истории. Тез. докл. М., 
1982, 94-97. Печ. на ротаторе. 
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1883. ~—0 некоторых вопросах маркетинга. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 603, 31-40, табл. Подстр. библ. 
Vt. ka 46. 
См. также 50. 
1884. Деппик З.Э. О применении коллективной сдельной 
оплаты труда на предприятиях государственной розничной тор­
говли ЭСТОНСКОЙ ССР. 
- Rahvamajanduse efektiivsuse probleeme 
ENSV-s. IV vabar. noorte majandusteadlaste seminari teesid. 
Tln., 1982, 100-103, tab. 
1885. —, Калнин З.В. Совершенствование сдельной, опла­
ты труда на предприятиях государственной розничной торговли 
ЗССР. - Совершенствование хоз. механизма в торговле. Тез. 
докл. науч. конф. Рига, 1982, 147-150, табл. 
1886. Лойм М.Х. Образование прибыли в мясной промышлен­
ности. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 603, 72-80, табл. 
1887. Luigaleht. V. Raamatupidamise alused. 3. Trt., 
1982. 52 lk., tab. (Raamatupidamise kat.) Rotapr. 
Vt. ka 1884. 
Maran. R. vt. 1939. 
Meiesaar. К. vt. 1849. 
1888. Мерилай М.У. Некоторые аспекты управления товар­
ными запасами. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 603, 26-30, табл. Под­
стр. библ. 
Metsis. Ь. vt. 1849. 
1889. Мильян М.А. Некоторые аспекты управления социаль­
ным развитием торговых предприятий. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
603. 53-56. 
1890. —, Донцов Р.В. О проблемах реализации на разных 
жизненных циклах существования товаров. - Совершенствование 
хоз. механизма в торговле.Тез. докл. науч. конф. Рига, 1982, 
38-40. 
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1891. Мююр Х.П. Об опыте ш проблемах подготовки специа-
листов по экономической кибернетике в Тартуском госуниверси­
тете, - Развитие экономико-мат. методов и их использование в 
подготовке специалистов по экон. кибернетике» Материалы 
учеб.-метод, конф. (г. Таллин,, 8-П окт. 1980 г^/ТартуД982Д 
79-82. 
1892
е 
—Кирспуу В.Р
е 
0 создании системы моделей оп­
тимального планирования и прогнозирования развития народного 
хозяйства Эстонской ССР. - Проблемы проектирования подсисте­
мы "Сводный народнохозяйственный план" АСПР Госплана союз» 
респ. Тез. респ. конф. 2. Таллинt 1982$ 49-53$ табл. Библ. 4 
назвв 
1893. Qtsar. к
а 
Kuidas mõõta efektiivsust® / Majandus-
komment«/ - E 9.02e82$ 32«, 
1894, — Tarneplaani täitmise hindamine «, /M&janduskom-
mant«/ » E 2?о04*82$ 96« 
I895e Отсар А.Э. Балансовые матричные модели в анализе 
хозяйственной деятельности предприятий. - Bceems
е 
шуч.-
техн. конф. "Совершенствование хоз. механизма в отраслях про­
мышленности
1! Тез. докл. М. 
е 
1982» 32-33., 
1896. — Применение ЭВМ при изучении экономического 
анализа. - Преподавание учетных дисциплин» (Метод, разработ­
ка). Минск, 1982, 128-129. 
1897. Paas, ff. Jaekaubanduse olukorrast Eesti NSV vaba­
riikliku alluvusega linnades. - Rahvamajanduse efektiivsuse 
tõstmise probleeme ENSV-s0 XV vabar. noort© majandusteadlas­
te seminari teesid. Tln., 1982s 82-84. 
1898. Паас Т.А. О возможности применения метода прог­
ностической экстраполяции при планировании территориального 
развития торговли, - Уч. зап. ТГУ$ 1982$ 6039 57-63. Подстр. 
библ. 
1899. Peets, Е. Öpilasisikaus® tööalasest kujunemisest 
(töökasvatusest) .ja selle uurimisest. - Nõuk. pedagoogika ja 
kool„ 28, Tln.,, 1982. 15-24» iil. 
1900. Пзэтс П.,А. Некоторые методы определения инорес-
публиканского спроса, - Уч. вгя
в 
ТГУ» 1982, 603$ 49-52. Под­
стр., библ. 
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1901. Пикк Я. И. Договорные отношения при заготовке 
сельскохозяйственной продукции, - Там же$ 41-46«, 
1902. Raudeepp« V, Inveetitsioonitsükkel. / Majandus-
komment"./ - E 17.03«>82 , 62, ille 
1903. — Kapitaalehituse tõhusus. - E 7.12.82, 280. 
1904 . NLKP investiteioonipoliitika. Tln.t "Eeeti 
Raamat", 1982. 111 lk., ill. Bibl. 61 nim. 
1905. Раудсепп В.F. К вопросу об оптимизации функцио­
нирования финансового механизма в промышленности. - Все-
союз, науч.-техн. конф. "Совершенствование хоз. механизма 
в отраслях промышленности. Тез. докл. Секц. I. "Метод, проб­
лемы совершенствования хоз. механизма". М., 1982, 30-31. 
1906. — Капитальные вложения в народное хозяйство Эс­
тонской ССР. - Всестороннее развитие зет. соц. нации в брат­
ской семье народов СССР. Тез. докл. респ. науч.-теорет.конф. 
Таллин, 1982, 90-92. 
1907. — Оптимизация функционирования финансового ме­
ханизма капитального строительства. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
622. 69-78. Библ. в подстр. примеч. 
1908. —, Иванова Н. Автоматизированные финансовые 
расчеты на уровне предприятия, возможные взаимосвязи с под­
системой "Сводный народнохозяйственный план союзной респуб­
лики". - Проблемы проектирования подсистемы "Сводный народ­
нохозяйственный план" АСПР Госплана союз. респ. Тез. респ. 
конф. 2. Таллин, 1982, 87-88. 
1909. —, Иванова Н., Архипов В. Воздействие расчетно-
кредитного механизма на повышение результативности хозяйст­
вования. - Респ. совещ. по совершенствованию хоз. механизма. 
Тез. докл. Таллин, 1982, 28-30. 
Рейлъян Я.Р. см. 1878. 
1910. Сепп Ю.Х.-И. Внутркгодмчные колебания розничного 
товарооборота в торговых организациях (на примере ЭССР). 
08.00.13 мат. методы и применение вычислит, техники в экон. 
исследованиях, планировании и управлении нар. хоз-вом 5 
08.00.05 экономика, организация управления и планирования 
нар. хоз-ва (торговля). Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. экон. наук. Тарту, 1982.20 с.(Ин-т экономики АН ЭССР). 
Библ. 12 назв. Ротапр. 
I9II. — 0 методике экстраполяционного прогнозирова­
ния. - Rahvamajanduse efektiivsuse tõstmise probleeme ENBV-e» 
IV vabar. noorte majandusteadlaste seminari teesid. Tln., 
1982 . 23-26, ид. Подстр. библ. 
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1912« Sükm?« Н
а 
Kute©(ameti)kaaslus ja töömahu suuren­
damine, - E 21»09«82, 218, (Seaduse järgi,) 
1915= ™~™ Kutsemeisterlikkuse lisand. / Palgalisana! 
maksmisest,/ - E 2,07,82,. 150, (Majanduskomment,) 
1914, Lisatasu maksmisest täiendavate tööülesannete 
täitmise eest, » Nõuk, Õigus$ 1982, 6, 429-454, Jooneal. 
bibl. 
2914a. вийгур X. 0 доплате за выполнение дополнительных 
трудовых заданий. - Сов. право, 1982, 6, 420-429» Подстр. 
библ. 
1915» Sü^nr« Н
с 
Tööliste ja teenistujate töötasustami­
ne. õiguslikud küsimused, Tln., "Eesti Raamat'\ 1982, 119 
lk, Jooneal, bibl« 
1916» —- Ühiskondlik kaadriosalcond» - E 15.04,82, 36«. 
1917, СИЙГУР X. О вознаграждении рабочих и служащих за 
выполнение дополнительной работы. - Задачи юрид. наук в све­
те решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. 
конф. Тарту* 1983, 30-33« 
1918, — Правовые проблемы совершенствования оплаты 
труда работников совхозов. 12,00.05 трудовое право, право 
социального обеспечения. Автореф. дис. на соиск. учен, степ, 
д-ра юрид. наук. М., 1982. 33 с. (Всесоюз. НИИ сов. законо­
дательства). Библ. 46 назв. Ротапр. 
1919, Silmon« А, Jaekäive NSV Liidus, dppevah.. majan­
dus teadusk» üliõpil. Trt., 1982, 81 lk», tab, (Rahvamaj,-ha­
rude ökonoomika kat.) Jooneal. bibl, Rotapr, 
1920» --- Kaubandus sotsiaal-majandusliku arengu komp­
leksprogrammis. Tln., "Eesti Raamat", 1982. 71 lk., tab. 
(NLKP XXVI kongressi otsused ellu!) Bibl, 75 nim, 
1921. Сиймон А.Я. Совершенствование формирования товар­
ных ресурсов в государственной торговле ЭССР. - Уч.зап. ТГУ, 
1982, 603, 10-18, табл. Подстр. библ. 
1922» — Эффективность торговли и совершенствование 
хозяйственного механизма. - Совершенствование хоз. механизма 
в торговле» Тез. докл. науч, конф, Рига, 1982, 49-51. 
Vt, ka 43, 1845, 
См. также 1850. 
1925, Siimon» I, Sissejuhatus toidukaubatundmisse» 2, 
tr, Trt., 1982, 80 lk.e iil, (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.) Rotapr. 
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1924. Сиймон HJL Актуальные проблемы интенсификации 
общественного литания в Эстонской ССР» - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
603„ €4-71, табл.•Подстр. библ» • 
1925» —— Некоторые актуальные проблемы повышения эф­
фективности общественного питания на примере ЭССР. - Совер­
шенствование хоз» механизма в торговле» Тез» докл»науч
е
конф» 
Рига, 1982, 205-207. 
1926. Сильдмяэ йдЯ. Формируются ли значения мыслями или 
мысли - значениями? » Семинар проекта -Диалог". Тез» докл* 
Сангасте... Тарту$ 1982» 83-84. 
192?. Сузи A.A. Учет реализации и прибыли автоматизиво-
«sc«Äa*»t«*«üm*Qwx»re» л * * •" 
ванными методами в промышленности. - Уч. зап. ТГУ,1982, 622, 
142-147» табл. Библ. в подстр. примеч. 
1928» Sõrg* M« Raha. /Ma.janduakoBment«/» 5 23®11*6£»2б9, 
1929* Сырг Ц.А. Оборотные средства совхозов .Эстонской 
ССР в десятой пятилетке. - Уч. зап. ТГУ5 1982$ 622» 126-154, 
рис. 
1930. Шпунгин Б.\ Eaysp Ю. Совершенствование механизма 
кредитования сверхнормативных запасов материальных ценное» 
тей. - Там же» 102-1II, табл. Библ. в подстр. примеч. 
Tisler, N. vt. 1849. 
1951. Türk» К» Eesti HSV Kaubandusministeeriumi jaekau-
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ционннх аппаратов напряженной и жёсткой систем в Эстонской 
ССР. - Актуальные вопр. травматологии и ортопедии. Тез. 4-го 
съезда травматологов-ортопедов респ. Прибалтики» Вильнюс» 
1982, 12-13. 
2073. -—, Сепп Э.И,, Парв М.А. Эндопротеёирование та­
зобедренного сустава у больных ревматоидным артритом и кокс-
артрозом. - Вопр. диагностики, лечения и профилактики рев-
мат. заболеваний. Тез. докл. II конф. ревматологов ЭССР. 
Таллин, 1982, 202-204. 
2074
е 
Hinrikus, Т. Tartu teadlased Riias. / Prostagian-
diinide alane 1 ülel. nõupidamine./ - ® 27.Ю.82, 24-7« 
"Vt. ka 2163» 2165. 
См* также 2166-68» 2274. 
See also 2274a. 
2075. Хумал Д.-Х.А.. Кингисепп П.-Х.Г., Мартин A.A., 
Кару Т.Э. Автоматическое измерение спирограммы. - Фундамен­
тальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982$ 123-
124. 
См. также 2125. 
See also 2127, 
2076. Hussar. Ü. Juubeliaasta vääriline Sppevaheiid» 
/Rets.: Lepp, А., Kogerman- Lepp, E. Kraniaalnärvid. Tln., 
1962./ - TRÜ 19.02.82, 4. 
2077. Хуссар Ю.П. Влияние простагландинов ( препарата 
"Простенона Eg88 и ф£) на гистологическую картину тимуса и 
пролиферативяую активность тимолимфоцитов у белых крыс. 
- Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 
1982, 37-38. 
2078. Чхолария Н.Д. Возрастные изменения гистоло­
гической картины и пролифератиз'ной активности лимфоцитов ти­
муса у мышей СБА» - Там же, 7-8. 
2079. ——, Шаттшнейдер Т.К. Пролиферативная активность 
тимолимфоцитов у цыплят в норме и при Т-антигенном воздейст­
вии Штег^а^п^Иа» - Актуальные вопр. судеб, медицины и 
патол. анатомии. Материалы У науч.-практ. конф» судеб» меди­
ков и патологоанатомов, Таллин, 1982. 212-215, табл. Библ. 5 
назв. 
См. также 2029. 
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2080« Imelik, 0» Kehalisest tööst ja treeningust p6h-
justatud vere mahu muutused„ - S6uk, E„ Tervishoidt -1982* 11 
7-11, joon. Bibl® 15 nim«, 
Резюме: ймелик О,И» Изменения объема крови, вызванные 
физической работы и тренировки, с, 7?» 
Summary: Changes in the blood võlume caused Ъу physical 
exercise and training, pe 79« 
*2081. Имелик 0.И. Информативность изменений концентра­
ции эритроцитов и гемоглобина при мышечной работе и трениро­
ванности. - Актуальные вопр» спорт, медицины. Материалы ' 
респ. науч.-метод, конф. Киев, 1982, 30-32. 
2082. -— К вопросу депо крови. - Фундаментальные ис­
следования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982* 6. 
2083. — 0 значении общей кислородной емкости крови 
при выполнении продолжительной напряженной работы, - Физкол. 
факторы, определяющие и лимитирующие спорт» работоспособ­
ность. Тез. .докл. ХУ1 всесоюз. конф. по физиологии мышечной 
деятельности. (Смоленск, ...)„ М., 1982$ 77, 
2084. —— 0 миогенном ретикулоцитозе. - Соврем, вопр, 
спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Тез. докл. XII респ. 
науч.-практ. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкультуре» 
Таллин, 1982, 34-36. 
2085. —Виру A.A. Сравнительное исследование измене­
ний содержания гормонов коры надпочечников в крови и моче 
при физической нагрузке. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 606» 114-120, 
рис. Библ. 2 назв. 
Summary: Comparative investigation of changes in the 
content of suprarenal cortex hormones in blo-odserum and 
urine at physical exercise« 
2086. Imelik. О. Effect of prolonged exercise on reti-
culocyte count. - Intern, J. of Sports Medieines 1982^ 2„ 
Suppi. Abstr. Service, XXIInd World Gongr» of Sports me-
dicine. Vienna (Austria), 1982, 40. 
208?. The changes in the concentration and total 
amount of the electrolytes in the blood serum at various 
muscülar exercises. ~ Ibid. 2. Pifth Intern« symposium on 
the biochemistry of exercise. Abstr. Boston, 1S82, /9/» 
Jalviste, H. vt. 1995« 
Яльвисте Х.Ю. см. 1999. 
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2088. Jannus, A. /NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia j.a. . 
sot siaalhügie eni ja tervishoiuorganisatsiooni- alase tead. 
nõuk, pleenum 15»-17„3ept. 1981 Gorkis«/ - Nouk. E, Tervis­
hoid, 1982» 1, 58. 
2089. Яннуо A.3.« Нийт М.И., Хадликсоо У.А.»Лутсоя Х.И. 
О некоторых гигиенических аспектах химизации сельского хо­
зяйства в ЭССР. - Сб. тез. докл. 17 реоп. съезда эпидемиоло­
гов, микробиологов» инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Тал­
лин» 1982, 228-229. 
2090. -—, Нийт МЛ. Об основных научных направлениях 
в развитии гигиены в Тартуском университете. - Тарт. гос. 
ун-т. История развития^ подготовка кадров, науч. исследова­
ния, 3. Тез, докл. ... Тарту* 1982, 130-137» Библ. 21 назв. 
2091. —-, Ляяне В.Я. Об этиологической структуре ост­
рых респираторных вирусных инфекций среди населения г. Тарту 
.и Тартуского района. - Сб. тез, докл. 1У респ. съезда эпиде­
миологов» микробиологов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. 
Таллин, 1982, 132-133. 
2092. -—, Нийт МЛ. Перспективные вопросы НИР по проб­
леме "Медицинские аспекты охраны окружающей среды
5
'. - Рацио­
нальное использование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды» Л»6 1982, 88—89. 
2093» t Нийт МЛ» Перспективные гигиенические задачи 
по охране окружающей среды. - Сб
е 
тез* докл. II респ. съезда 
эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов 
ЭССР» Таллинt 1982, 178-179. 
#2094. Jaanus,, А,« Niit, М» On the correlation of physi­
cal developsent with the chemical eomposition of food in 1 
. »»3-yr-olds« - III Intern, congr» of auxology« Abstr. Brüs­
sels. 1982, 113, 
См, также 2261, 2530. 
2095, Йентс 1. Исследование глотки. - Методика исследо­
вания при заболеваниях уха, горла и носа. Тарту,1982, 17-20. 
2096, -— Исследование полости рта, - Там же, 13-16. 
2097» —Сибуль С.Ф., Сийрде Э.К» Некоторые данные о 
заболеваемости опухолями в оториноларингологии. - УШ съезд 
оториноларингологов СССР. Тез. докл. /Суздаль/, 1982, 294-
295» 
2098. Jents. Ä.. Särgava, V., Visnapuu, L. On the treat-
ment of preshyoacusis with 02~electroaerosols. - Ageing and 
environmental factors. Ancona (Italy), 1982, sess. 9* 
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Vt. ka 1996. 
См. также 2417t 2431. 
See also 2418» 2432. 
2099» Jürituion. S. Farmakoloogia» Öppevah. tsiviilkait­
se meditsiiniõdedele. 2« tr. Trt«» 1982. 80 lk. (Farmakoloo­
gia kat.) Biel. 5 nim. Botapr. 
2100. Юриссон C.M.» Алликметс Л»Х. Изменение чувстви­
тельности дофаминовых рецепторов тонной кишки крыс при хро­
ническом введении нейролептиков. - Уч. зап. ТГУ» 1982
е 
600, 
57-64» табл. Библ. 13 назв. 
Summary: Ohanges in dopamine reeeptor sensitivity of 
the jegunum smooth musele after chronic administration of 
neuroleptics in the rat. 
См. также 2307. 
2101. Каарма X.,T. Прогнозирование размеров малого таза 
у женщин. - Вопр. физ. антропологии. Тез. Тарту» 1982»2б-27. 
2102. , Тийт 3.» Тхетлофф М. Метод для систематиза­
ции клинико-антропологических данных рожениц и новорожден­
ных. - Там же» 28-29. 
Vt. ka 1995» 2908. 
2103«, Kaasik, А.-В.» Zupping» R« Peaaju veresoonte hai­
gused. Tln., "Valgus", 1982. 223 lk«» iil» ( Scrigta^^dico-
rum.) Bibl. 33 nim. 
Vt. ka 1989» 2309. 
См. также 2022, 2131-32, 2311, 2471»'2487» 3072» 3132. 
2104. Kahn, H. Lektori tervishoiust. - õpime oraato­
riks. 2, 2.» täiend, tr. Tln., 1982, 69-79. 
2105. -—- Meditsiiniline toksikoloogia ja selle arengu­
probleemid Eesti NSV-s. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 6» 447-
449. 
Резюме: Кахн X.A, Медицинская токсикология и проблемы 
ее развития в Эстонской ССР, с. 471. • 
2106. Кахн XJL Проблемы развития медицины труда в Эс­
тонской ССР. - Роль и перспективы профессиональной медицины 
в повышении производительности и культуры труда. Тез.науч.-
практ, конф. Таллин» 1982, 3-8. 
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2107e — С Сатурном шутки плохи» /Токо. вещества и за­
щита здоровья/. - СЭ беОб.82, 133. 
2108* Рюютель 1КЯ6$ Кахк Х.А. Роль -генетической токси­
кологии в гигиене труда» - Об, тез. докл» 1У респ. съезда 
эпидемиологов» микробиологов, инфекционистов ш гигиенистов 
ЭССР. Таллин» 1982, 278-279. 
2109. Вийтак A.A.» Кахн Х.А
е 
Содержание некоторых ме­
таллов в крови рабочих сланцеперерабатывающего предприятия» 
- Там же» 265-266» табл. 
2110. Кахн I.A., Янес М.В., Лонская А.Н.» Курышкина Т. 
А. Сравнение результатов анализа воздуха полученных разными 
методами исследования. - Рол* и перспективы профессиональной 
медицины в повышении производительности и культуры труда» 
Тез. науч.-практ. конф. Таллин» 1982» 159-162» табл. 
2111. Семенова Л.С.» Павловская H.A.»Вознесенская Т.В„6 
Кахн Х.А,8 Вилкис А.Т. Сравнительная оценка методик опреде­
ления д -аминолевулиновой кислоты в моче. - Гигиена труда и 
профессиональные заболевания» 1982, I, 35-39, ил. Библ. 9 
назв. 
Summary: Comparative character.iza.tion of methods for 
determination of д -aminolevulinic acid in the urine. 
См. также 2003. 
2112. Kalnin« V. Grigori Hlopin ja Tartu ülikool. 
- Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 4, 261-265, iil. ( 350-aastane 
Tartu ülikool.) Bibl. 12 nim. 
Резюме: Калнин B.B. Григорий Витальевич Хлопин и Тарту­
ский университет, с. 316. 
Sujnmary: Grigori Khlopin and Tartu University, p. 319. 
2113. -— Научная деятельность в области медицины в 
Тартуском университете в ХУП и в начале ХУШ столетий. 
- Тарт. гос. ун-т. История развития, подготовка кадров»науч. 
исследования. 3. Тез. докл. ... Тарту, 1982, 3-14. Библ. 25 
назв. 
2114. — Первый бактериолог медфака/Тарт. ун-та Е.А. 
Шепилевский/. - СЭ 24.08.82, 197. (TRU 350.) 
2115. -— У истоков научной медицины в Тартуском уни­
верситете. - Сов. здравоохранение, 1982» II, 57-61, ил. Под-
стр. библ. 
2116. — Улица его имени ... Длица д-ра В. Маерчака -
воспитанника Тарт. ун-та,в Красноярске/. - СЭ 10.II.82, 250, 
ил. 
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2117. — "Я действую последовательно..j" /H.H. Пирогов 
в Тарту/.. - СЭ 8.01.82, б, ил. (TRÜ 350.) 
2118. Лойт А.О.t Калнин В.В. Вклад воспитанников Тарту­
ского университета в морскую медицину. - Тарт. гос. ун-т.Ис­
тория развития, подготовка кадров, науч. исследования. 3. 
Тез. докл. ... Тарту, 1982, 176-179. Библ. 9 назв. 
2119. Калнин В.В.. Клийман А.Г., Сарв И.И., Сепп Э.И., 
Тюндер Э.О. Вклад ученых Тартуского университета в развитие 
хирургии. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и гастроэн-
терол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. 
... /I./ Таллин, 1982, 5-8. 
2120. Васильев К.Г., Калнин В.В. Тартуский университет 
в системе русской медицинской науки в XIX - начале XX столе­
тий. - Тарт. гос. ун-т. История развития, подготовка кадров, 
науч. исследования. 3. Тез. докл. ... Тарту, 1982, 35-43. 
Библ. 21 назв. 
Vt. ka 43, 46, 1987, 2026. 
См. также 50, 1999. 
2121. Карелсон Э^Й.. Тяхепыльд Л.Я. Нейролептики и АТР-
азные системы мозга. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 600, 33-40, табл. 
Библ. 13 назв. 
Summary: Neuroleptics and the brain ATPase systems. 
См. также 2518, 2573. 
Karu. Е. vt. 2355. 
Кару Э.й. см. 1999. 
2122. Karu. Т.. Ojamaa, М. Süüa tugevalt ja õigel ajal. 
/Nõuandeid Tartu suusamaratoniks./ - E 11.02.82, 34, iil. 
2123. Кару Т.Э. Автоматизация функциональных исследова­
ний в спортивной медицине. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 612. 41-45. 
Библ. 7 назв. 
Summary: Automation in sports medicine Performance la— 
boratory. 
2124. —, Юуст У.Ю., Нурмеотс O.H. Автоматизированная 
информационная система "Больница" для обработки клинических 
данных. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. 
Тарту, 1982, 153-154. 
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2125. —, Славин Г.М., Хумаль Л.А., Янковская Г.М., 
Ландырь А.П., Руус Я.Э. Оперативная оценка результатов функ­
ционального исследования спортсменов по программе ТЕСТ. 
- Соврем, вопр. спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Тез. 
докл. XII респ. науч.-практ. конф. по спорт, медицине и ле­
чеб. физкультуре. Таллин, 1982, 39-40. 
2126. —, Тамм А.Э. Система оценки функционального со­
стояния больных ишемической болезнью сердца при применении 
лечебной физкультуры после аорто-коронарного шунтирования. 
- Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры, 
1982, 5, 26-30, ил. Библ. 10 назв. 
212?« Karu. Т.. Humal, L.-H., Käärik, Е., Mant in, А., 
Slavin, G., Ojamaa, M., LandSr, A. Computer ^problems in 
sport toedicine. - Intern. J. of Sports Medicine, 1982, 2# 
Suppl. Abstr. Service XXIInd World Gongr. of sports «aedij*-
cine. Vienna (Austria), !Sß2» 8§*?46e 
Vt. ka 43. 
z См. также 1999, 2075. 
2128. Kask. V. Lastegünekoloogia. Oppevah. arstitea-
dusk. üliõpil. 1-2. Trt., 1982. (Sünnitusabi ja günekoloogia 
kat.) Rotapr. 
1. Üldosa. 102 lk., iil. Bibl. 15 nim. 
2. 89 lk., iil. Bibl. 14 nim. 
2129. Raseduse ja sünnituse kulg alaealistel. 
- Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 5, 335-337* Bibl. 7 nim. 
Резюме: Каск В.А. Течение беременности и родов у несо­
вершеннолетних, с. 394. 
Summary: The course of pregnancy sind labour " in expec«-
tant teenagers, p. 398. 
2130. Каск В.А.. Кауер К.JI. О применении морфографии 
для выявления нарушений полового развития. - Вопр. физ. ант­
ропологии. Тез. Тарту, 1982, 29-30. 
Vt. ka 1995. 
См. также 2062. 
2131. Ка.уба Т.Ф.. Каасик А.-Э.А. Изменения показателей 
контрактильности сердца у больных с инфарктом мозга. - Нару­
шение мозгового кровообращения. (Тез. Респ. науч. конф., 
поев. ...). Вильнюс, 1982, 71-72, табл. 
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2132. , Каасик А.-З.А. Изменения центральной гемоди­
намики у больных о инфарктом мозга. - Фундаментальные иссле­
дования клиники. Тез. конф«, Тарту8 1982, 100-101. 
2133. —, Синисалу В.Х.-Б.» Кыйв Л.Э., Варес А.Я. Ис­
пользование интегральной кондуктометрии для определения вне­
клеточной жидкости у больных с инфарктом мозга. - Там же, 
127. 
См. также 139. 
2134-. Керес Л.М.. Тамм Л.Я., Бостон Л.Я. Достижения и 
направления научной деятельности преподавателей кафедры пе­
диатрии, -'Уч. зап. ТГУ„ 1982$ 602$ 23-31. Библ. 10 назв. 
Summary; On achievements and trends of research work in 
the Pediatric Department» 
2135. —, Coo T.P., Уйбо А.Я. Достижения и перспективы 
снижения смертности от пневмонии грудных детей в городе Тар­
ту» - Там же» 607» 82-86
е 
табл. Библ. 5 назв. 
Summary: Results* and prospects of reducing babies mor-
tality caused by pneumonia at Tartu. 
2136. , Ваарметс Э.У., Оло Т.Л.» Пуусешт Т.Я.6 Ряс™ 
тас Х.Ю. 0 методах оценки нарастания массы тела недоношенных 
детей. - Там же, 75-81. Библ. 4 назв. 
Summary: Estimation of the body mass increase of prema-
ture babies. 
2137. —, Бостон Л.Я., Ормиссон А.А.-Г., Павес А.Э., 
Coo Т.Р., Тялли Х.Э., СильДвер Л.М., Винни Т.И. Результаты 
коррекции некоторых патологических сдвигов обмена веществ 
при острой пневмонии у детей. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 145-146. 
Vt., ka 43. 
2138. Кутсар Т.Х., Кермес P.A.. Сахрис Н.Б. Результаты 
исследования протока поджелудочной железы и желчных путей с 
помощью эндоскопической ретроградной холангиопанкреатогра-
фии. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. 
хирургии. Тез, докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... /2/. 
Таллин, 1982, 266-267. 
2139. Kiik, V. Apteekide hügieen. Öppevah. TRÜ farmaat­
sia erialal. Trt., 1982. 52 lk., iil. (Hügieeni ja tervis­
hoiuorganisatsiooni kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr. 
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2140» Кийк В.Х. Зависимость распространенности кариеса 
зубов от физического развития учащихся школ- интернатов» 
- Вопр, физ» антропологии. Тез, Тарту$1982$ 30-31, 
2141» -— Кариес зубов и факторы внешней среды» - Сб0 
тез. докл» 1J peen» съезда эпидемиологов, микробиологов, ин­
фекционистов и гигиенистов ЗССР» Таллин,, 1982* 234-235. 
2142» — Питание и кариес аубов у детей дошкольного 
возраста» - Там же, 235-236» 
2143» —•Микельсаар М.Э. 9 Антер М.В», Паал Р.Э. Мик-
рофлора ротовой полости и кариес зубов в зависимости от со­
держания фтора в питьевой воде и при фторпрофилактике карие­
са» - Там ае9 293-294« 
Кингисепп П.-X.F» см. 2075» 
Кирх P.A. см» 2203» 3106» 
2144«, Kirsch, L. Aseptika ja ravimite sterilisatsioon» 
Met. juhend arstiteadusk» farmastsiaosak« üliõpil. Trt», 
1982. 8? lk.$ ill» (Farmaatsia kat») Rotapr» 
2145® -—- Aseptiliste ravimite valmistamine. Met. ju­
hend arstiteadusk. farmaatsiaosak. IV ja V k. üliopil0 Trt.» 
1982. 152 lk., iil. (Farmaatsia kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr. 
2146» Клийман А»Г. Адекватность и радикальность хирур­
гических вмешательств как основной путь к достижению положи­
тельных результатов и снижению степени риска операций. - Уч» 
зап. ТГУ, 1982, 602, 32-40, табл. Библ. II назв. 
Summary: Adequacy and promptness of surgical interven-
tions as a chief way for obtainipg positive results and les-
sening operative risk. 
2147. —— Сдвиги уровня катехоламинов, связанных с бел­
ками плазмы в условиях экстракорпорального кровообращения в 
эксперименте. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. 
конф. Тарту, 1982, 107-108. Библ. 4 назв. 
2148. —, Кыо З.П., Самарютель Ю.Р., Вяли Ю.Ю., Ресс 
М.Н., Покк Л.Р., Лийв И. Диагностика и хирургическое лечение 
опухолей сердца. - Актуальные вопр. сердечно- сосудистой и 
гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, 
поев. ... /I/. Таллин, 1982, II6-II7. 
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2149/ —, Тээяэр П.Э., Мандель В.Ю., Тээяэр З.К Диаг­
ностика и хирургическое лечение первичного гиперпаратйреоза. 
- Там же, /2/, 268-270. 
2150. —, Самарютель Ю.Р., Саар Т.П., Клаар А.Я., Лит­
винова Л.И.,Плоом Ю.Э. Кардиоплегия в хирургии приобретенных 
и врожденных пороков сердца. - Там же, /I/, 105-107, табл. 
2151. —, Ресс М.Н., Самарютель Ю.Р., Кыо Э.П., Вяли 
Ю.Ю., Миккель М.Э., Аро Т.Н. Опыт протезирования и клапано-
сохраняющих операций при хирургическом лечении приобретенных 
пороков сердца. - Там же, 89-90. 
2152. —, Самарютель Ю.Р., Кыо Э.П., Вяли Ю.Ю., Ресс 
М.Н., Миккель М.З., Аро Т.Н., Шор И.З. Открытая хирургиче­
ская коррекция врожденных пороков сердца в условиях искусст­
венного кровообращения. 
- Там же, I0I-I03, табл. 
2153. —, Самарютель Ю.Р., Лайсаар В.Э., Аро Т.-H.H., 
Клаар А.Я., Плоом Ю.Э., Литвинова Л.И. Резекция трахеи в ус­
ловиях искусственного кровообращения. - Там же, II4-II5. 
2154. —, Самарютель Ю.Р. Толерантность миокарда к 
ишемии в условиях холодовой и фармакологической защиты. 
- Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 
1982, II3-114. 
См. также 1999, 2119, 2242, 2386-87, 2497, 2499-500. 
2155. Kogerman-Lepp. Е. August Rauber /Tartu ülikooli 
anatoomiaprofessor sajandivahetusel/. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1982, 5, 350-354, iil. Bibl. 28 nim. 
Резюме: Когерман-Лепп Э.П. Аугуст Раубер /проф. анато­
мии Тарт. ун-та/, с. 396. 
Summary: August Rauber /prof. of anatomy of the Tartu 
Univ./, p. 400. 
2156. Когерман-Лепп Э.П. Морфология в Эстонской Совет­
ской Социалистической Республике. - С фото. -Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии, 1982, 12, 34-35. 
2157. —, Лепп А.И. Исследования по анатомии в Тарту­
ском государственном университете. - Уч. зап. ТГУ, 1982,612, 
46-51. Библ. 6 назв. 
Summary: Research in the field of anatomy in Tartu 
State University. 
2158. —, Силласту В.А. К изучению гистоструктуры со­
судов печени при некоторых видах цирроза. - Фундаментальные 
исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 67-68. 
2159. , Лепп А.И., Арак А.Э., Хаберман А.Х. О дейст­
вии формалина на живой организм. - Там же, 58-59. 
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2160. —, Лепп А.И. Об адаптационных изменениях крове­
носного русла печени. - Вопр. фйз. антропологии. Тез. Тарту, 
1982, 32-33. 
Vt. ka 2208. 
См. также 1999. 
2161. Koltв. I. Nikolai Pirogovi mälestuseks. / Eesti 
Anatoomide, Histoloogide ja Embrüoloogide ning Tartu Kirur­
gide Seltsi koosolek./ - E 6.01.82, 4. 
См. также 2209. 
2162. Kruse. I. Estosteriili süntees, analüüs ja anti­
bakteriaalse toime uurimine. - Met. juhendmaterjalid ( ENSV 
Tervishoiumin. Apteekide Peaval. ja ENSV Farmatseutide Tead. 
Selts ). Tln., 1982, 15-17. Bibl. 3 nim. 
2163. , Hinrikus, T. Estosteriili baasil valmistatud 
desinfitseerivad preparaadid. - ^b^., 17-19. 
2164. , Arak, E. Jodofoor mastisteriili süntees,ana­
lüüs ja antibakteriaalse toime uurimine. - Ibid., 20-22. 
Bibl. 3 nim. 
. 2165. —, Hinrikus, T. Prostaglandiin E2 ravivormide 
saamise võimalusi. - Ibid., 12-14, tab. Bibl. 2 nim. 
2166. Крузе И.Э.. Хинрикус T.X. Изучение совместимости 
надуксусной кислоты с различными вспомогательными вещества­
ми. - Состояние и перспективы разработки, производства и ис­
пользования вспомогательных веществ для изготовления лекарс­
твенных средств. Тез. 
докл.- Всесоюз. науч. конф. 2. Харьков, 
1982, 202-203. 
2167. —, Хинрикус Т.Х., Филиппова Л.Ф. Разработка со­
става и технология лекарственных форм простагландина . 
- Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 
1982, 32-33. 
2168. —, Хинрикус Т.Х., Лилле Ю.Э. Разработка техно­
логии некоторых лекарственных форм простагландина Eg. - Син­
тез и исследование простагландинов. Тез. докл. I всесоюз. 
совещ. Рига, 1982, 89. 
2169. Ksenofontov, J. Esimene vene kuulsate arstide 
reas. /N. Pirogov./ - E 21.01.82, 16, iil. (Kodu-uuri-ja.19.) 
2170. 60 aastat Vladivostoki vabastamisest. - E 2. 
1.1.82, 252. 
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2171. Ксенофонтов Ю.П. Корреляции между генетически-де-
терминированными признаками человека и силой его иммуного 
ответа на закцинопрофилактику. - Актуальные вопр/ иммуно­
диагностики и иммунорегуляции» Тез» докл» У науч. конф, по 
проблеме клин, иммунологии. Таллин, 1982, 205« 
2172« —- Некоторые генетические маркеры аллергии и си­
лы иммуного ответа у человека., 14,00,05 внутр. болезни; 03, 
00.15 генетика; 14,00,36 аллергология и иммунология, Авто-
реф. дис, на соиск. учен, степ« д-ра мед, наук. М., 1981. 36 
с. (2-  Моек, гос, мед. ин-т им, Н,й, Пирогова), Библ. 23 
назв. 
2173, — Новое об артрических болезнях, - Фундамен­
тальные исследования клиники» Тез. конф. Тарту, 1982„ 61-62. 
Куйв P.E. см. 2243, 
Кул ль К Л, см. 2183-84« 
Кулль М.М. см. 2218. 
Kodar, А. vt, 2192, 
Kõiv, I. vt. 1995» 2061, 
Кыйв И,К. см. 2062-63. 
Кыо Э.П, см. 2148, 2151-52. 
2174, Kõrge, К. Sisemeditsiin ja spetsialiseerumine, 
- Nouk. E. Tervishoid, 1982, 5» 368-370. 
Резюме; Кырге К.Х. Внутренняя медицина и специализация, 
с. 397. 
Summary: Internal medicine and specialization, р. 400« 
2175. Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna aja­
loost. Avalik loeng arstiteadusk. päeval TRÜ aulas 15« okt, 
1982. Trt., 1982. 24 lk. (TRÜ.) Bibl. 37 nim. Rotapr. 
2176. Tartu ülikooli vanim kliinik. / Sisehaiguste 
kliinikust Toomel./ - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 2, 105-109, 
iil. (350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 12 nim. 
Резюме: Кырге К.Х. Старейшая клиника Тартуского универ­
ситета, с. 157. 
Summary: The oldest clinic of Tartu University, p. 160. 
Vt. ka 2005. 
См. также 1999. 
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2177 „ Кнэр-КиЕГМоепп Б.Г„ К 130~яетию монографии Ф*Бид~ 
дера и К» Шмидта "Пищеварительные соки и обмен веществ 
- Тарто гос. ун-f. История развития» подготовка кадров $ 
науч. исследования. 3. Тез. докл., Тарту, 1982 $ 167-176« 
Библ. 29 назБс 
См. также 1999. 
Käärik. Е. see 2127» 
2178. Laane. Е. Hingamise kliinilise füsioloogia küsi­
musi. Trt. , 1982. 44- lk. (Sisehaiguste propedeutika kat.) 
Rotapr«, 
2179. Vereringluse kliinilise füsioloogia küsimusi. 
Õppevah; arstiteadusk. üliõpil, ja internidele. Trt., 1982«, 
48 lk. (Sisehaiguste propedeutika kat.) Rotapr. 
2180. Лаане 8.Я.. Рийв Я.Я., Руга В.Ю. Изменения газо­
обмена и гемодинамики ß результате восстановительной терапии 
при ишемической болезни сердца. - Клин, медицина, 1982, 5, 
72-74$ табл. Библ. 12 назв. 
Summary: Charges of gas exchange and hemodynamics under 
the effect rehabilitation therapy of ischemic heart disease. 
2181. —, Рийв Я.Я,, Руга В.Ю. Компенсаторные механиз­
мы газового обмена при ишемической болезни сердца ( ИБС ). 
- Повреждение и регуляторные процессы организма. Тез. докл. 
III всесоюз. съезда патофизиологов (...г. Тбилиси). М.
е 
1982, 348. 
2181с. t Рийв Я.Я,, Руга В.Ю. Особенности гемодина­
мики и кислородного обмена у больных гипертонической боле­
знью во II стадии. - Фундаментальные исследования клиники. 
Тез. конф. Тарту, 1982, II5-1I6. 
См. также 2323. 
2182. Даанес С.Х. Характеристика штаммов jste^^iococcus 
aureus^ выделенных от микробоносителей. - Фундаментальные 
исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 19-20. 
Vt. ka 1990, 1994. 
См. также 1990а, 1994а. 
2183. Лаботкин P.C.. Кулль К.И. Значение лапароскопии 
в диагностике заболеваний органов гепатопанкреатодуоденаль-
ной зоны. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и гастроэн-
терол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, поев, 
... /2/. Таллин, 1982, 247-248. 
2184. —, Кулль К.И. Некоторые аспекты неспецифической 
иммунотерапии при раке желудочно-кишечного тракта. - Фунда­
ментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982» 
I50-151. 
2185. Дандырь А.П. Количественная оценка сократительной 
способности миокарда у спортсменов сборных команд СССР. 
- Соврем, вопр. спорт, медицины и лечеб. физкультуры.Тез. 
докл. XII респ. науч.-практ. конф. по спорт, медицине и ле­
чеб. физкультуре. Таллин, 1982, 40-45. 
2186. Сократительная способность миокарда у спортс­
менов в восстановительном периоде. - Проблемы спорт, трени­
ровки. Материалы науч.-метод, конф. респ. Прибалтики и Бело­
руссии. Минск, 1982, I6I-I62. 
2187. — Сократительная способность миокарда у спортс­
менок двух циклических видов спорта. - Фундаментальные ис­
следования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 96-97, 
См. также 2125. 
See also 2127. 
2188. Лангел Ю.Л.. Ринкен A.A., Тяхепылд Л.Я., Ярв Я.Л. 
,Кинетика инактивации мускаринового холинорецептора. - Нейро-
химия (АН Арм. ССР), 1982, I,» 345-551. Библ. 17 назв. 
Рез. на англ. яз. 
Summary in Engl. 
2189. —, Ринкен A.A., Ярв Я.Л. Термостабильность мус­
каринового холинорецептора. - III'всесоюз. межунив. конф. по 
"физико-химической биологии". Труды. 2. Тбилиси, 1982, 286-
287, табл. 
Vt. ka 1986. 
См. также 1986а. 
2190. Лезсик Х.П.. Рейнтам М.-А.А. О цитодиагностике 
заболеваний легких. - Фундаментальные исследования клиники. 
Тез. конф. Тарту, 1982, 124-125. „ 
2191. Рейнтам М.-А., Леэсик Х.П. О цитологической диаг­
ностике злокачественных опухолей легких. - Уч.зап.ТГУ, 1982, 
601, 55-58, табл. Библ. 16 назв. 
Summary: On the cytodiagnostics of malignant lung tu-
mours. 
2192. Leibur, E., Kodar, А. /VII ülel. stomatoloogide 
kongress 11.-15.05.1981 Taskendis./ - Nõuk. E. Tervishoid, 
1982, 1, 56. 
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2193. Лейбур Э.З. Изучение митотической активности•кле­
ток зубных зачатков в культуре ткани при действии тирокаль-
цитонина и фтористого натрия. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 53. 
См. также 2523. 
2194. Ьеisner. U. Loote südametalitluse monitooringu 
põhiprintsiibid. -Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 5, 329-331. 
Bibl. 11 nim. 
Резюме: Лейснер У.Т. Основные принципы мониторного на­
блюдения за сердечной деятельностью плода, с. 394. 
Summary: Erineiples of monitoring foetal heart action, 
P. 398. 
Vt. ka 1995, 2061. 
2195* Lenzner. А. VII üleliiduline kosmosebioloogia ja 
aviokosmilise meditsiini alane konverents /30.06.- 2.07.1982 
Kaluugas/. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 6, 456-457. 
2196. —— TRÜ arstiteaduskonna mikrobioloogia kateeder 
eile, täna, homme. - Ibid., 439-441, iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Ленцнер A.A. Кафедра микробиологии медицинского 
факультета ТГУ вчера, сегодня, завтра, с. 470. 
Summary: The Ohair of Microbiology of the Medical Fa-
culty of Tartu State University yesterday, today and tomor-
row, p. 473. 
2197. TRÜ arstiteaduskonnas / toimunust kevadel 
1982/. - Ibid., 4, 310-311. 
2198. Ленцнер A.A. Свойства лактобацилл, определяющие 
их защитную роль в организме. - Сб. тез. доклЛУ респ. съез­
да эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенис­
тов ЭССР. Таллин, 1982, 93-94. 
2199» —, Ленцнер Х.П., Микельсаар М.Э. Биология лак­
тобацилл микрофлоры человека. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 612. 52-
63. Библ. 20 назв. 
Summary: Biology of lactobacilli of human microflora. 
2200. -—, Брилис В.И., Брилене Т.А., Ленцнер Х.П., 
Лизысо H.H., Легеньков В.И. Влияние космических полетов на 
адгезию лактобацилл к эритроцитам космонавтов. - Косм, био­
логия и авиакосм, медицина. Тез. докл. УН всесоюз. конф. по 
косм, биологии и звиакосм. медицине. 2. Калуга,... М.-Калуга, 
1982, 224-225. . 
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2201. Конюхова Н»А», Ленцнер AJU, Ермолов В.И. Изуче­
ние бактерицидного действия колипротейного лактоглобулина» 
- Актуальные вопр. иммунодиагностики и иммунорегуляции» Тез» 
докл» У науЧо конф» по проблеме клино иммунологии, Таллин, 
1982, 212-213» 
2202, Ленцнер А.А
И0 Ленцнер Х.П», Микельсаар М.З. 9 Тюри 
М.З., TOOM M.Ä.„ Вяльяотс М.З. и др» Количественная характе­
ристика лактофлорм пищеварительного тракта космонавтов до ш 
после космических колетов различной продолжительности» 
- Косм» биология н авиакосмо медицина. Тез. докд» УН все» 
oom« конф» по косм, биологии ш авиакосм, медицине» 2» Ш -
луга» М»-Калуга» I9Ö2, 220-221» 
2205® —„ Микельсаар М
е
3„9 Кирх Р»А„ Лактофлора близ­
нецов и экспериментальных животных одного помета» - .Актуаль­
ные вопр» иммунодиагностики и иммунорегулящш» Тез» докл. У 
науЧо конф» по проблеме клик, иммунологии» Таллин19829 
210-212» 
2204. —в Ленцнер 1JL 5 Микельсаар М.З» а Тюри М.З» 9 
Toom i.A., Вяльяотс. М.З. и др» Лактофлора пищеварительного 
тракта у космонавтов до и после осуществления космических 
полетов различной продолжительности» - MikroÖkologie des Ma­
gen-Darm-Kanals des Menschen« Vorträge auf dem II» Symposium 
Gastro intestinale Milcrof lora des Menschen» 20/21» Sept» 1979 
in Greifswalde Leipzig, 1982, 50-599 габл» ( Mikrobielle Um­
welt und antimikrobielle Maßnahmen.6») Библ» С» 269-271. 
2205." —, Ленцнер Х.П., Брилене Т.А. Некоторые меха­
низмы защитной функции лактофлоры влагалища. - Фундаменталь­
ные исследования клиники. Тез. кокф. Тарту, 1982, 17-18. 
2206» , Брилис В.И., Брилене Т.А., Ленцнер Х.П», 
Аавер З.А» Определение адгезивности микроорганизмов и проб­
лема хронического бактерионосительства. - Теорет. и прикл. 
инфекционная иммунология. Тез. докл. I всесоюз. конф. М., 
1982, 93. 
2207. Юлдашев А.Ю., Горская Е.М., Чахава О.В., Ленцнер 
A.A. Слизистая оболочка кишки крыс-гнотобионтов при введении 
лактобацилл. - Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 
1982, 7, 68-75, ил. Библ. 15 назв. 
Summary: Intestinal mucous tunic in the gnotobiotic 
rats at admi'nistration of lactobacilli. 
См. также 1999, 2043-44, 2047, 2050,. 2527, 3086, 3100-
02, 3106, 5172-75« 
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.-2208e lapp« -A«.„. Kogeraan:..~I»ppe. äfraniaalnärvid» tb-
pevah» arstiteadusi üliõpil» Sst-»» 1982= !?3 И$
в6 111». (Ana­
toomia ja histoloogia kat») Sotapr» 
Rets»: -Husaar, 3« Juubeliaasta wäärilins Sppevahenäo 
- raO 19.02e32$ 4-«, 
2209. Лепп А.. Кельне И», Лайгант iL, Паю К» К изучение 
адаптационных изменений легкого0 - Вопр, физ» антропологии* 
Ш* Tsmj- 1982, 55-3?о 
См» -закже 215?
э 
2159-60. 
Днйгаит А. ом» 2209с 
221 Оо Miy« 2е Bhhokardiograafia vasaku aüdamekoga sük« 
азов! diagnoosimisel„ » Houks gc 9oirviehoid9 1982. 5P 1?5-
179» IH о Bibl о 13 a:ls0 
Резюе-ž Лкйв й.0. Зхокардиоурафичеокая диагностика мик-
сомы левого предееэдия сердца^ о, 236„ 
Summary: Schoo ardiographio diagnosis of left atrial'ту-
xorna^, p0 259= 
2211» Лкйв й
о
0
э 
Зависимость размеров легких и'сердца os 
размеров зела у молодых женщин« - Вопр» .физ, антропологии» 
Тез» Тарту0 1982, 37-38» 
Он«, также 2148» 
2212., Лийвамяги Ю.А. Действие однократной дозн циклодо™ 
ла на клиническое состояние и ВНД больных параноидной' шизо­
френией на фоне нейролептической терапии» - Уч„ зап
е 
ТРУ9 
19829 600, 87-93„ ЕЛ. Библ. 9 назв» 
Summary г The influence of а Single dose of oyclodol( aru­
tan) upon the higher nervous aotivity and clinieal etate of 
paranoid-schizophrenicse 
Liivrand« У. vt0 1995» 
Lind Q H„ vt e 198^-о 
Линд Х
а
П. см. 2572. 
2213. Линкберг Ю.А.. Прз П.Х., Лиеберг Ю.Э., Роосаар П. 
0., Сепп Э.И. Гистоморфология слизистой оболочки желудка в 
условиях венозного застоя. - Актуальные вопр. сердечно-сосу­
дистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирург-
гов ЭССР, поев. ... /2/. Таллин, 1982, 217-218. 
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См. также 2410, 2412-14. 
Looga. Ь. vt. 1997« 
Лоога Л.К. см. 1997а, 2218-19. 
2214. Looga, й. Hingamise ja vereringe füsioloogia uu­
rimise arengust Tartu ülikoolis. - N&uk.E. Tervishoid, 1982, 
4, 266-267« (550-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 29 nim. 
Резюме; Лоога Р.Ю. Об исследованиях в области физиоло­
гии дыхания и кровообращения в Тартуском университете$ с. 
316-317. 
Summary; The development of respiratory and circulatory 
physiology at Tartu üniversity, p. 320. 
2215. Лоога Р.Ю. Значение изменений реологических сво­
йств крови в патологии. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 612, 64-69. 
Библ. II назв* 
Summaryг The significance of blood rheology in the pa-
thogenesis of diseases. 
2216. ™ 0 физиологических механизмах дыхательной 
аритмии сердца. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. 
конф. Тарту, 1982, 94-95. 
2217. —- Рефлекторные изменения кровообращения при раз­
дражении механорецепторов легких. - Актуальные вопр.' физио­
логии системы кровообращения. Л.- Оренбург, 1982, 45-48, 
2218. —, Кулль М.М., Лоога Л.К., Паю К.Л. Изменения 
реологических свойств крови при диссеминированной интравас-
кулярной коагуляции (ДИК). - Повреждение и регуляторные про­
цессы организма. Тез. докл. III всесоюз. съезда патофизиоло­
гов (... г. Тбилиси). М., 1982, 138. 
2219. ——, Вельди А.Т., Лоога Л.К., Паю К.Л. Изменения 
реологических свойств крови при экспериментальном ацидозе. 
- Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 
1982, 78-79. 
2220. —, Вийр Е.К., Мак Мэртри И.Ф., Рийвес Д.Т. -Ме­
ханизмы различной выраженности легочной гипертонии у крупно­
го рогатого скота в горах, Кровообращение в условиях высо­
когорной и эксперим. гипоксии. Тез. докл. 2-го всесоюз. сим-
поз. Фрунзе, 1982, 83-86. 
2221.. , Паю К.Л. Об изменениях вязкости крови при 
остром действии этилового алкоголя. - Патол. физиология и 
эксперим. терапия, 1982, 2, 72-74, ил. Библ. 9 назв. 
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Summary: Сhange8 of blood viscoslty tn acute ethyl al-
cohol effect. 
См. также 1999. 
Луга П.Ф. см. 2392-%. 
2222. Luik. В. Täienduskursustest TRÜ-s. - Het. juhend­
materjalid (ENSV Tervishoiumin, Apteekide Peaval. ja ENSV 
Farmataeutide Tead. Seite ). Tln*, 1982, 5-8, tab. 
См. также 1999. 
Лумисте Р.Ю. см. 2280. 
2223« Дуто Л.Л. Применение способа сухих ириоаппликацйй 
при спастических параличах. - Фундаментальные исследования 
клиники.; Тез. конф. Тарту, 1982, 147-149. 
2224. —*, Ряммер Т.Р. Кинезиотерапевтическая установка 
для проведения лечебной гимнастики в раннем восстановитель­
ном периоде мозгового инсульта. - Нарушение мозгового крово­
обращения. (Тез. респ. науч. конф., поев. Вильнюс» 
1982, 155-156. 
2225. —, Рооде З.А. Контактная среда для фонофореза. 
/Описание изобретения к авт. св. СССР fe 942751/. - Открытия. 
Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки, 1982, 26, 26. 
2226. —, Рооде З.А. Применение электровакуумной тера­
пии при некоторых заболеваниях периферической нервной систе­
мы. - Вопр, курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культу­
ры, 1982, 3, 40-43, Библ. 7 назв. 
Summary: The use of electrovacuum therapy in some di­
seases of the peripheral nervous system. 
2227. —, Рооде З.А. Способ синхронного воздействия 
постоянным током и ультразвуком. - Фундаментальные исследо­
вания клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 149-150. 
2228. —, Рооде З.А. Устройство для электроультразву­
ковой терапии. /Описание изобретения к авт. св. СССР 16 
935109/. - Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные 
знаки, 1982,- 22, 35, ил. 
Vt. ka 1991. 
См. также 1991а. 
2229. Лыви-Калнин М.О. Влияние плавающего обтуратора на 
слизистую оболочку неба. - Фундаментальные исследования кли­
ники. Тез. конф. Тарту, 1982, 151—153. 
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2230v Патогенетические механизма остеопороза кое®-
шШ жат .твердого неба при хирургически вмешательствах е 
дйщтжтшет ооеудиаю-нервнкк щчков в- эксперименте» - Таы 
же о "^0-?2о 
2231с — Связи Тартуского университета о другими науч­
ным® центрам в области стоматологии в III-XX веках
е 
- Тарт» 
гос. ун-т» История развития$ подготовка кадров, науч. иссле­
дования* Зо Tess ДОЕЛ» в.е Тарту§ 1982е 142-150» Бибя0 25 
назв» 
Смс также 1999„ 
2232. Маароос Х.-И.Г», Салупере В.IL Течение и осложне­
ния хронической язвы желудка по данным наблюдения за больны­
ми в динамике» - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и гас-
троэнтероя» хирургии» Тез«, докл. I съезда хирургов ЭССР, 
поев» 0$0 /I/. Таллин * I982„ 185-186« 
2233 „ —-9 Салупере ВЛ» Эндоскопическое, исследование 
в динамике при диагностировании малигнизиро ванных язв желуд­
ка. - Эрозивно-язвенные порожения органов пищеварительного 
трак®£с Вопр. диагностики? лечения и профилактики. М.9 1982, 
40-41 <, 
См« также 3176, >. 
2234, Maarooa. Jc Altraja Е
е $ Sulling, S. 30 rinnalü-
lituses registreeritud koormus-EKG südame isheemiatõve diag­
noosimisel« -• NÕuk, E, Tervishoid, 1982„ 39 173-175, „iil. 
Bibl«» 17 nim« 
Резюме; Маароос Я.А., Алтрая Э.М., Суллинг- С.Й. Функ­
циональная проба с 30 прекардиальными отведениями ЭКГ в диа­
гностике ишемической болезни сердца, с
с 
236= 
Summary: Electrocardiographic mapping of the precordium 
in coronary heart disease, p„ 239. 
2235.—5 Altraja, E. Vasaku südamevatsakese väljutus-
fraktsiooni määramine apekskardiograafia abil. -.Ibid., 6« 
425-426, iil. Bibl. 7 nim. 
Резюме; Маароос Я.М., Алтрая Э.М. Определение фракции 
изгнания левого желудочка сердца методом апекскардиографии, 
с» 469» 
Summary: Noninvasive assessment of left ventricular 
ejection fraetion by apexcardiography, p. 472. 
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2236. Алтрая Э.М., Маароос Я.А. Вентрикулография с фун­
кциональной пробой на велоэргометре для оценки функции лево­
го желудочка сердца. ~ Фундаментальные исследования клиники. 
Тез. конф» Тарту, 1982s 119—120« 
2237. Маароос Я»А». Бородин Ю» Определение функции ле­
вого желудочка сердца по данным апекскардиографии. - Соврем» 
вопр. спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Тез. докл. XII 
респ. науч.-практ. конф. по спорт, медицине и лечеб.физкуль­
туре. Таллин, 1982, 47-4-8«, 
2238. -—, Суллинг Т.-А.А, $ Мельдер В.Ю., Рахумаа И.Э. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у боль­
ных с Ишемической болезнью сердца через три года после пря­
мой реваскуляризации сердца. - Актуальные вопр. сердечно-со­
судистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хи­
рургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 56-58, табл. 
См. также 3144. 
2239. Майметс М.О. Каталептогенный и антистереотипкый 
эффект типичных и атипичных нейролептиков. - Фундаментальные 
исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 46-48, табл. 
Библ. 3 назв. 
2240. Майсте Э.А. О механизме нарушения процессов рас­
слабления желудочков при тахикардиях различного генеза. -По­
вреждение и регуляторные процессы организма. Тез. докл. III 
всесоюз. съезда патофизиологов (... г. Тбилиси). М., 1982, 
351. 
2241. —, Сареток С.А. Гемодинамические основы стерно-
костальной виброкардиограммы. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 122. 
2242. Мандель В.Ю.. Клийман А.Г., Тээяэр Э.К. Симптома­
тическая артериальная гипертензия при эндокринной патологии. 
- Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. хи­
рургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... /I/. 
Таллин, 1982, 43-44. 
См. также 2149, 2497, 2499. 
2243. Мандель Ы.М.« Янес С.А., Панов A.B., Шоттер Л.Х., 
Шоттер Л.Л., Куйв Р.В. Профилактика и лечение близорукости в 
Тарту. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. 
Гарту, 1982, 90-92. 
См. также 2400, 
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Мартин A.A. см, 2075. 
Martin« А. see 2127. 
2244. Мазер М.А. О физическом развитии школьников спе­
циализированных классов города Тарту. - Вопр. физ„ антропо­
логии. Тез. Тарту, 1982, 65. 
2245. —, Пааво М.Х. Об исследованиях токсичности ва-
зографина. - Фундаментальные исследования клиники. Тез.конф. 
Тарту, 1982, 56. 
2246. йехилаяв Л.С. Клинико-нейрофизиологическая харак­
теристика фармакотерапии тревоги и страха больных неврозами. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 600, 94-104, табл. Библ. 23 назв. 
Summary: The сlinical-neurophysiologicai characteris-
ties of pharmacotherapy in neurotic patients with anxiety 
and fear. 
2247. -—, Васар В.Э., Bacap X.P. Эпидемиология невро­
зов и невройдов в некоторых районах ЭССР. - Зпидемиол. ис­
следования в неврологии и психиатрии. Тез. докл. на Пленуме 
правления о-ва. I. Челябинск, ... М., 1982, 110—113. 
Vt. ka 1988, 2356» 
См. также 2265-67, 3180. 
Мерен Т.Р. см. 3112-14. 
2248. Метса Э.-М.Й. Соединительная ткань в сепарацион-
ной ране. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. 
Тарту, 1982, 27-28. 
224-9» Mitrofanova. H« Otorinolariingoloogiaalane seminar 
Tartus /24.-25.05.1982 Leningradi I Meditsiiniinst. kor-
rald./« - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 5, 377. 
2250. Митрофанова X.H., Сийрде Т.Э., Славин Г.В., Сяр-
гава В.А, Регистрация акустического мышечного рефлекса при 
помощи самопишущего прибора. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 126. 
См. также 2450. 
2251. Мурашев Е.В. К вопросу о механизме черепно-мозго-
вой травмы. - Актуальные вопр. судеб, медицины и патол. ана­
томии. Материалы У науч.-практ. конф. судеб, медиков и пато­
логоанатомов. Таллин, 1982, 104-105. 
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2252. —-, Парвет В.О., Кооль ЮЛ. О методике подготов­
ки телевизионных передач на судебно-медицинские темы. - Там 
же, 35-36. 
2253. —, Виру А.Ю., Сирель Е.О. Случай тимико-надпо-
чечной аномалии у подростка, занимающегося спортом. - Сов­
рем. вопр. спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Тез. докл. 
XII респ. науч.-практ. конф. по спорт, медицине и лечеб. 
физкультуре. Таллин, 1982, 79-80. 
См. также 1999. 
M&ttuSjA. vt. 24-09» 
мыттус АГА. см. 2414. 
2254. Мяги М.А.. Синисалу В.Х.-Б. О трудностях диагнос­
тики хронических субдуральных гематом. - III всесоюз. съезд 
нейрохирургов. (... Таллин). Тез. докл. М., 1982, 79-80. 
См. также 3166-67. 
Мююрсепп П.А. см. 3105. 
2255» Niit, М. III rahvusvaheline auks о1оо gi akongrе ss 
teemal "Laps, tervis ja ühiskond" /26.-30.08.82 Brüsselis/. 
- Nõuk. E. Tervishoid, 1982,-6, 458. 
2256. Leivast. - Fotoga. - E 24.12.82, 294. ( Luge­
jaga vestleb.) 
2257» Mõtlematu tegu.Tervise vastu. Väärikuse ja 
tervise vastu. /Suitsetamisest ja alkoholi tarvitamisest./ 
- Nõuk. Naine, 1982, 1, 51, iil. 
2258. Õpilase vaimne tervis. - j^bid., 9, 23, iil. 
2259. Нийт-М.й..К вопросу об обеспеченности отдельными 
витаминами группы В детей и подростков. -Фундаментальные ис­
следования клиники. Тез» конф. Тарту, 1982, 14. 
2260. Вагане Э.П., Саава М.Э., Пауте В.М., Нийт М.И. 
Об обмене веществ и питании детей дошкольного возраста в 
детских домах. - Сб. тез. докл. 1У респ. съезда эпидемиоло­
гов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Тал­
лин, 1982, 211—213. . 
2261. Нийт М.И., Яннус А.Э. Обзор проводимой в вузах 
СССР научно-исследовательской работы по теме "Гигиенические 
аспекты охраны окружающей среды". - Там же, 165-167. 
См. также 2089- 90, 2092-93. 
See also 2094. 
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2262«, Nuiama©,» Pa Tüsilike malleolus'e faktuuride ravi 
tulemuste hindamise kriteeriumee - Nõuk, E.Tervishoid, 1982, 
1, 16-17, iil» BibX® 2 nim® 
Резюме! Нуйамяз П.К. 0 критерии оценки результатов ле­
чения сложных повреждений в области голеностопного сустава, 
о, 77. 
Summary: Боше criteria for the assessment of the treat-
ment resulta in oomplieated malleolar fracturss, p„ 80» 
2265» Nurmand« L0 , Rajavee. Oe Retseptuuriülesanded. 
Trt», 1982« 87 Iie«- (Farmakoloogia kat„) Rotapr» 
Также на pyc„ as»s Задачи о рецептуре. 
2264» Нурманд Л.Б
С 
Индивидуальные различия в фармококи-
нетаке барбамила. - Тез» докл. третьего съезда фармацевтов 
Лиж. ССР, 2. Достижения эксперим. фармакологии. Каунас, 
1932f 69-70. 
2265. —» Саарка Ю.М.t Мехилане Л.С. О возможности ха­
рактеризовать фармакокинетические способности больных в кли­
нике. - Физиол. активные вещества -медицине. Тез. докл. У 
всесоюз. съезда фармакологов. Ереван* 1982, 211-212. 
2266. —s Саарма Ю.М.» Мехилане Л.С. Особенности фар-
макокинетических способностей больных шизофренией и эффек­
тивность психофармакотерапии. - Уч. зан, ТГУ, 1982» 600» 
105-112» табл. Библ.. 10 назв. 
вшшагу; Pharmaeokinetic ability and effectiveness of 
payehopharmaootherapy in patients with schiaophrenia, 
2266c. —, Мехилане Л.С. Параметры фармакокинетики 
барбамила у больных шизофренией. - Методы индивидуализации 
и оптимизации применения лекарств на основе изучения их фар­
макокинетики» Тез» докл. Всесоюг» конф. I» (..» г. Тбилиси). 
М., 1982, I39-I4I« 
2267. ---5 Мехилане Л.С. Попытка типизации "фармакоки-
нетических способностей больных". - Фармакология и токсико­
логия». 1982, 3, 79-82, табл. Библ. 13 назв» 
Зившагуг An attempt to typify the patients pharmaeoki­
netic abilifcies, 
Vt. ka 1985» 2009» 
См. также 1985c. 
e v vt. 2122. Gnamaa», 
— see 212?. 
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2268, Ормиссон А.А.-Г. О достижениях и перспективах 
специализированной медицинской помощи детям в городе Тарту в 
1972-1981 годах» - Уч. зап. ТГУ,, 1982, 607, 40-439 таблв 
Библ. 4 назв. 
Summary: Achievments and prospects of speeialized pedi-
atric саге in Tartu in 1972-1980® 
2269. Митт K.P. 5 Кёзби ЗеЯе 9 Ошиссон А,А<:--Г. Деятель­
ность Тартуской городской клинической детской больницы в 
.1971-1980 гг. - Там же, 12-28, ил. Библ. 4 назв, 
Summary: Activities of Tartu Glinical Ohildrens Hospi­
tal auring the years 1971 up to 1980e 
2270c- Мяги М.-Л.Э., Митт K„P.f Ормиссон А.А«~Г,>, Майлуу 
Л.А., Ратник М.Эо, Саар С.В. Поражение сердечной мышцы при 
разных бактериальных инфекциях у детей первых месяцев жизни, 
- Там же, 70-74„ табл. Библ. 6 назв. 
Summary: Myocardial lesion Ъу varions newboras' Infее— 
bions. 
См. также 2137» 
2271. Оттер М.Я. Сезонные и суточные изменения содержа­
ния и скорости метаболизма серотонина в мозге белых мышей» 
- Бюд, эксперим. биологии и медициныf 1982, 7$ 84-86, ил. 
Екбл. 14 назв. 
Suimary; Seasonal and circadian rhythms of Serotonin 
content and metabolism in the mouse brainG 
2272« — Суточные изменения Б толерантности к гипоксии 
и поведенческих эффектах$ вызванных некоторыми ГАМК-ергиче -
скиш препарат«»- Тез. докл., третьего съезда фармацевтов 
Лит. ССР. 2а Достижения эксперим. фармакологии« Каунас, 
1982, 70-71. 
2273. — Физиологические колебания содержания моноами­
нов в мозге лабораторных животных и их связь с действием 
нейролептиков. - Уч» зап. ТГУ. 1982, 600« 41-49, табл. Библ. 
10 назв„ 
Summasys The connection of Physiologieai shangeв in mo­
no amine levels in. the brain of laboratory animals and the 
efficiency of neuroleptics« 
2274. —, Хинрикус T.X. Нейрохимические эффекты внут-
рижелудочного и системного введения секретина белым крысам» 
- Перспективы биоорган, химии в создании новых лекарственных 
препаратов. Тез, докл. всесоюз, симпоз. Рига5 1982, 68. 
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2274a. Otter, M.. Hinrikus,  . . Neurochemical effects 
of intracerebroventritiular and systematical administration 
of secretin in rats. - Bioorganic chemistry and drug design. 
Abstr. Riga, 1982, 92. 
2275. Daily and seasonal rhythms of indoleamine and 
catecholamine content in mouse brain. - ENSV TA Toim. Bio­
loogia, 1982, 4, 282-287, iil. Bibl. 18 ref. 
Resümee: Hiire aju indоol- ja katehoolamiinide sisaldu­
se ööpäevane ja aastaringne rütmika. 
Резюме: Оттер М. Суточная и сезонная ритмичность содер­
жания индол- и катехоламинов в мозгу белых крыс. 
См. также 1985с, 2014, 2017, 2335, 2565. 
See also 2020. 
Пааво МЛ. см. 2245. 
Padar, А.-Ь. vt. 43. 
Паю К.Д. см. 2218-19, 2221. 
Паю К.Т. см. 2209. 
Панов A.B. см. 2243, 2400, 2402. 
2276. Павес А.Э.. Митт K.P., Ратник Э.Ю., Лийвамяги X. 
0., Тенсинг С.Р., Роозимяги Т.И,, Хяэл В.О., Мююрсепл М„А., 
Тоовер Л.У. Достижения в предупреждении и лечении ревматизма 
у детей г. Тарту. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 607, 93- 100, табл. 
Библ. 12 назв. 
Summary: Some achievements in the prevention and treat-
ment of rheumatism in Tartu within the past Ю years. 
2277. —, Митт K.P., Ратник Э.Ю., Лийвамяги X.O., Тен­
синг С.Р. Достижения и перспективы уменьшения ревматизма у 
детей г. Тарту. - Вопр. диагностики, лечения и профилактики 
ревмат. заболеваний. Тез. докл. II конф. ревматологов ЭССР. 
Таллин, 1982, 148-149. 
2278. Кикерпилл Э.-З.К., Митт K.P., Павес А.Э. К вопро­
су о "больших" коллагенозах у детей. - Там же, 79-80, 
См. также 2137, 2476. 
2279. Пээтсалу А.Я. Гидродинамические и рентгеноконт-
растные исследования при операциях на желчевыводящих путях. 
- Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 
1982, 136-137. 
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См. также 2392, 2394-96. 
Пэрт В.К. см. 2034. 
2280. Петлем Х.Х., Лумисте Р.Ю., Войтк Т.Я. Вопросы 
диагностики и комплексного лечения острого панкреатита. -Ак­
туальные вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. хирур­
гии. Тез, докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... /2/. Тал­
лин, 1982, 251-253. 
2281. Каск Х.И., Петлем Х.Х., Густавсон Л.Г. Наш опыт 
лечения опухолей мочевого пузыря в период 1973- 1981 гг. 
- Тез. докл. третьей конф. урологов ЭССР, Лит. ССР и Латв. 
ССР. Таллин, 1982, 57-58. 
2282. Каск Х.И., Петлем Х.Х. Отдаленные результаты пос­
ле цистэктомии при раке мочевого пузыря. - Там же, 56-57. 
2283. Петлем Х.Х.. Каск Х.И. Удаление мочевого пузыря 
при злокачественных опухолях. - Там же, 63. 
2284. Пилле А.Я. Изменения внешнего дыхания у больных 
после аденомэктомии предстательной железы. - Фундаментальные 
исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 68-70. 
См. также 2410, 2412-14. 
2285. Podar, U. Patoanatoom Albert Väides. - Nõuk.^ E. 
Tervishoid, 1982, 6, 441 -444-, iil. Bibl. 4 nim. - A. Valdese 
tööde bibliograafia (6 nim.). 
_ Резюме: Подар У.Я. Патологоанатом Альберт Оттович Валь-
дес, с. 470. 
Summary: Albert Väides, professor of pathologic anato-
my, p. 473. 
См. также 1999, 2002. 
2286. Pokk, L.« Vaopere, A. Primaarne maksavähk väike­
lapsel. - N6uk. E. Tervishoid, 1982, 3, 205-206, iil. Bibl. 
8 nim. 
Резюме: Покк Л.Р., Ваопере А.Э. Первичный рак печени у 
ребенка, с. 237. 
Summary: Primary cancer of the liver in a child, р. 240, 
2287. Покк Л.Р. Клинико-анатомическая характеристика 
секционных случаев гриппа. - Сб. тез. докл. 1У респ. съезда 
эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов 
ЭССР. Таллин, 1982, II8-II9. 
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2288. —- Морфологические исследования по вопросам сер­
дечно-сосудистой патологии» ~ Уч. зап. ТГУ, 1982, 6123 77-
83, Библ. 9 назв. 
Summary: Morphological investigations on cardiovasculax* 
pathology* 
2289. -™0 разрывах аневризм абдоминальной части аорты» 
- Актуальные вопр. сердечно-сосудистой к гастроэнтерол. хи­
рургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР» поев. /I/. 
Таллинt 1982е 83-84. 
2290. — Осложнения и причины смерти при туберкулезе 
по секционным данным. - Фундаментальные исследования клини­
ки. Тез. конф. Тарту$ 1982$ 76-77. 
2291. —- Патоморфологическая характеристика рака моче­
вого пузыря. - Тез. докл. третьей конф. урологов ЭССР, Лит. 
ССР и Латв. ССР. Таллин, 1982, 132-133. 
2292. — Туберкулез легких на секционном материале 
прозектуры г» Тарту с 1940 по 1979 г. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
601, 22-27, табл. Библ. 8 назв. 
Summary: Pulmonary tuberculosis in the necropsies of 
Tartu in 1940-1979. 
2293. — Характеристика ревматических пороков сердца 
на основе секционного материала прозектуры г. Тарту за 1941-
1980 гг. - Вопр. диагностики, лечения и профилактики ревмат. 
заболеваний. Тез. докл. II конф. ревматологов ЭССР. Таллин, 
1982, 153-155. 
См. также 2002, 2148, 2559. 
2294. Прюкк Т.Я., Саар З.Н. Течение периода ранней ре-
конвалесценции при вирусном гепатите. - Сб. тез. - докл. 1У 
респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и 
гигиенистов ЭССР. Таллин, 1982, 148-150. 
2295. Пыдер К.А., Тюндер Э,0., Тикко Х.Х., Ребане Э.П., 
Сээдер Я.О. Реплантация конечностей с применением микрохи­
рургической техники. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой 
и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов 
ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 49-50. 
См. также 2033, 2507-09, 2524-26. 
2296. Päi, L. ReumatoloogiУ. rrobleem TRÜ arstiteadus­
konna uurimist<5.'»к. - Nõuk. il). Tervishoid, 1982, 5, 345-547, 
iil. (350-aaf;t?"">o ülikool.) Bibl.. 19 nim. 
25b 
Резюме: Пяй JI.T. Проблема ревматологии в научно-исследо--
вательской работе медицинского факультета Тартуского госу­
дарственного университета, с. 395-396. 
Summary: Rheumatologie ai problems tackled Ъу the Medi-
eal Faeulty of Tartu State University, p. 399. 
229?. Teadus ja praktika käsikäes. / TRÜ aretitea-
dusk. Üles kirjut. E. Vajakas./ - RH 3.03.82, 3. (TRÜ 350.) 
2298. Пяй Л.Т. Изучение вопросов ревматологии на меди­
цинском факультете Тартуского государственного университета. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 602, 41-47. Библ. 7 назв. 
Summary: Study of rheumatological problems in the'Medi-
eal Faeulty of Tartu State University. 
2299. — Проблема терапии ревматоидного артрита в све­
те долгосрочных наблюдений. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 140-142. 
2300« — Проблема цикличности течения ревматоидного 
артрита в свете долгосрочных клинико-амбулаторных наблюде­
ний. - Терапевт, архив, 1982, 54, 6, 27-29, ил. Библ.4 назв. 
2301. — Развитие ревматологии в Эстонской ССР. 
- Вопр. ревматизма, 1982, 4, 14-16. Библ. в тексте. 
2302. —, Майметс О.М. Вопросы развития ревматологии 
в Эстонской ССР. - Вопр. диагностики, лечения и профилактики 
ревмат. заболеваний. Тез. докл. II конф. ревматологов ЭССР. 
Таллин, 1982, 159-163. 
2303. —, ВихлЯева С.В., Калликорм Р.Э. Об оценке ак­
тивности ревматоидного процесса. - Вопр. ревматизма, 1982, 
I, 16-19. Библ! 7 назв. 
Summary: Assessment of the aetivity of rheumatoid arth-
ritis process. 
2304. —, Вихляева C.B. Фазность течения ревматоидного 
артрита в зависимости от длительности процесса. - Вопр. диа­
гностики, лечения и профилактики ревмат. заболеваний. Тез. 
докл. II конф. ревматологов ЭССР. Таллин, 1982, 158-159. 
vt. ka 2552. 
См. также 1999, 2552а, 3075. 
2305. Пяй Т.Д..Имелик X.Q., Тихане Х.М., Вихляева С.В.
е 
Калликорм Р.Э. Наш опыт применения гемосорбции влечении рев­
матоидного артрита. - Вопр. диагностики, лечения и профилак­
тики ревмат. заболеваний. Тез. докл. II конф. ревматологов 
ЭССР. Таллин, 1982. 164-165. 
2306. Раявеэ 0.Л., Лилле Ю.Э. Простенон — первый 
отечественный'лекарственный препарат простагландинов. - Фун­
даментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 
31-32. 
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2307. —, Лилле Ю.З., Юриссон С.М., Ханссон Э.Ю. Срав­
нительное действие препаратов простенон Е2 и лростагландин 
$2 альфа на гладкие мышцы тонкой кишки и матки у крыс. 
- Тез. докл. третьего съезда фармацевтов Лит. ССР. 2. Дости­
жения эксперим. фармакологии. Каунас, 1982, 87. 
Vt. ka 2263. 
См. также 2034. 
2308. Raudam, Е. Koolkonna järjekestvus põlvest põlve. 
/Vestlus TRÜ neuroloogia ja neurokirurgia kat. tööst. Vahen­
das E. Vajakas./ - RH 11.07.82, 160, iil. (TRÜ 350.) 
2309.—-, Kaasik, A.-E. Ludvig Puusepp. ~ Nõuk. E. 
Tervishoid, 1982, 3, 195-198, iil. ( 350-aastane Tartu üli­
kool.) 
Резюме: Раудам Э.И., Каазик А.-Э.А. Людвиг Пуусепп, с. 
237. 
Summary: Ludvig Puusepp, р. 240. 
2310. Раудам Э.И., Паймре Р.И., Антон Р.Г. Микрохирур­
гическая техника при удалении выпячиваний поясничных межпоз­
вонковых дисков. - III всесоюз. съезд нейрохирургов. Тез. 
докл. (... Таллин). М., 1982, 2II-2I2. 
2311. —, Каазик А.-Э., Тикк A.A. Основные направления 
научных исследований по неврологии и нейрохирургии в Тарту­
ском государственном университете. - Уч. зап.ТГУ, 1982, 602. 
48-56. Библ. 10 назв. 
Summary: Main trends of research at the Department of 
Neurology and Neurosurgery Of Tartu State University. 
См. также 1999. 
Ребане Э.П. см. 2295, 2508-09, 2525-26. 
2312. Рейно У.А. О возможностях восстановления уродина-
мики у детей с декомленсированными формами мегауретера. 
- Тез. докл. третьей конф. урологов ЭССР, Лит. ССР и Латв. 
ССР. Таллин, 1982, 33. 
2313. , Хуторецкий М.Б., Филипкин А.М., Варик К.Э. и 
др. К методике количественной интерпретации экскреторных 
урограмм у детей. - Там же, 30-31. 
2314. Долецкий С.Я., Рейно"У.А., Шанйдзе В.В., Варик К. 
Э. и др. Комплексное лечение в восстановлении уродинамики 
при мегауретере у детей. - УН всерос. съезд урологов. Тез. 
докл. Суздаль. ... М., 1982, 172-173. 
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2315. Долецкий С.Я., Шанидзе В.В., Рейно У. А. Нарушения 
уродинамики верхних мочевых путей у детей. - Тез. докл. тре­
тьей конф. урологов ЭССР, Лит. ССР и Латв. ССР. Таллин, 
1982, II—12» 
2316. Рейно У.А.. Васильева М.Ф.,Двороненко Е.В. О воз­
можностях применения инфракрасной термографии в детской уро-
нефрологии. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. 
конф. Тарту, 1982, 128-129. 
2317. —Вяли Ю.Ю. О значении аортографии в диагнос­
тике и лечении пороков развития почек у детей. - Актуальные 
вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. 
докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 
77-78. 
2318. Долецкий С.Я.,Шанидзе В.В., Рейно У.А. и др. При­
менение тока надтональной частоты в комплексном лечении цис­
тита у детей. - Урология и нефрология, 1982, б, 35-39. Библ. 
8 назв. 
Summary: The use of supratonio-frequency electric cur-
rent in the combined treatment for infantile cystitis. 
2319. Рейно У.А.. Васильева М.Ф. Ток надтональной час­
тоты в лечении послеоперационного цистита. - Фундаментальные 
исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 138-140. 
См. также 2562. 
2320. Рейнтам Ы.М. Русские физиологи - почетные члены 
Тартуского (Юрьевского) университета. - Тарт. гос. ун-т. Ис­
тория развития, подготовка кадров, науч. исследования. 3. 
Тез. докл. ... Тарту, 1982, 150-154. Библ. 17 назв. 
2321. Xer§um^habe£ professor Jaan Riiv. / Meditsiinist 
kui kunsti elementidega teadusest ja arsti kutsest./ - E 29. 
08.82, 199, iil. 
2322. Riiv, J. XIX üleliiduline kardioloogide kongress 
/20.-26.06.1982 Moskvas/. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 5, 
379-380, iil. 
2323. Рийв Я., Лаане Э. Карбоген при реабилитации боль­
ных ишемической болезнью сердца (ИБС). - IX всемирный конгр. 
кардиологов. Тез. докл. 2. М., 19.82, 290. 
Also in Engl.: Oarbogen in rehabilitation of ishemic 
heart desease (IHD) patients. 
См. также 1999, 2I80-8IC, 2548. 
33* 
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2324. Ritslaid. V. Algus. /Metsandusteaduse õpetamisest 
ülikoolis./ -• E 22.12.82 , 292. (Meie metsandushariduse häll.) 
2325. —— Esimese tehiskaaslase väljalennutamisele pü­
hendatud viimase kümne aasta konverentsidest Tartus. - Es­
teetika ja universum. Tiri., 1982, 65-72, iil. 
2326. Esteetika ja universum. ( Met, materjalide kogu­
mik«,) Pühend. TRÜ 350» aastapäevale„ / Koost. H. Riikoja, 
V^ Ritslaid./ Tln., 1982. ?2 lk= (TRÜ. ENSV ühing "Teadus". 
ENSV TA AAI.) 
2327„ Рителайд Ba 0 подготовке кадров в области лесного 
дела в Тартуском университете в I803-I95I годах. - Тарт.гос. 
ун-т. Цстория развития» подготовка кадров, науч. исследова­
ния» 2(1)» Тез, докл. ... Тарту, 1982, 132™144е Библ. 20 
назв. 
2328» — Основы пожарной охраны. Учебе пособие для 
студентов днев. отд-ния. Тарту, 1982» 79 с*, ил, (ТГУ). Библ. 
35 назв. Ротапр. 
Vt* ka 424. 
2329. Роосаар ILO.. Пыдер K.B«,, Салу С.М. Влияние лрос-
тагландинов (препарат "Простенон Е
Р
,е 
и Ф2сР на состояние 
слизистой оболочки желудка. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 36-37. 
См, также 2029, 2033-34, 2213, 2411, 2637, 3141. 
2330. Valik stomatoloogiatermineid. / Lühisõnastik, 
Soost. S. Rusaak, V. Sillastu./ - Nõuk. Е» Tervishoid, 1982, 
1» 69-74; 2, 147-150. 
2331. Руссак O.A. Изучение патогенеза заболеваний твер­
дых тканей зубов и пародонта. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 602, 57-
64» Библ. 10 назв. 
Summary: Research of the pathogeneais of dental hard 
tissues and periodontic diseases. 
2332.'—* Внхалемм T.3., Сааг M.X., Тяхепылд А.К., Ва-
сар P.A., Калликорм А.П., Калите И.А. Изменения биохимиче­
ская: евййета елюкы при кариесе зубов и пародон^е»- Фундамен­
тальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 72-74« 
Vt. ka 46 у 
См. также 50. 
Руус Я.Э. см. 2125. 
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2333. Ряго Л.К., Жарковский А.М. Влияние антагонистов 
ГАМК-ергической и опиатной системы на эффекты фенибута. -Уч. 
зап. ТГУ, 1982, 600, 50-56, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: The influenae of GABA- and opiate antagoniste 
on the ©ffeots of fenibut, 
2334. —-, Жарковский А.М. Влияние ГАМК-ергических ве­
ществ на центральную дофаминергическую систему. - Фундамен­
тальные исследования клиники, Тез
е 
конф. Тарту, 1982, 48-49„ 
2335. —, Алликметс Л.Х., Отте'р М.Я. Влияние пирацета-
ма на центральные серотонинергические процессы. - Там же, 
41-43. 
2336» —Нурк А.М», Корнеев А.Я., Алликметс Л.Х. 0 
связывании фенибута с бикукуллиннечувствительными рецептора­
ми ГАМК в мозге крыс. - Бюл. эксперим» биологии и медицины„ 
1982, II, 58-59, ил. Библ. 9 назв. 
Summary: Fenibut binde to bicuculline-insensitive QABA 
reeeptors in the rat brain. 
2337. —, Жарковский А.М., Алликметс Л.Х.. Роль бику-
куллиннечувствительных ГАМК рецепторов в механизме действия 
фенибута. - Тез. докл. третьего съезда фармацевтов Лит. ССР. 
2» Достижения эксперим. фармакологии. Каунас, 1982, 96-97» 
2338» Rä;z;o» L» On mechanism of action of GABA deriva-
tss, - So;</iet-Italian symposiuB on neuropharmaeology« Mos-
cow, 1981, 46» 
2539« —Allikmets, L.H., Žarkovsky, A„M» Effects of 
Piracetam on the central dopaminergic transmission. - Naunyn 
Schmiedebergs Archives of Pharmaсоlogy, 1981, 318, 1, 36-37. 
См. также 2013, 2018, 2565, 2567, 3153. 
See also 2461. 
2340. Rätsep, ¥«, Polikliinilise ja ambulatoorse abi 
arendamisest Eestis. - Nõuk« E„ Tervishoid, 1982, 1, 3-5= 
2341» —, Nikitin, J. Hiline ülitundlilckusreaktsioon 
rinnavähihaigetel. - Ibid., 4, 243-246, tab„ Bibl. 17 nim. 
Резюме: Рятсеп В.И., Никитин Ю.Г. Реакция замедленной 
гиперчувствительности у больных раком молочной железы, с»315. 
Summary: Heactions of delayed hypersensitivity in pati-
ents with breast cancer, p, 318. 
2342. Рятсеп В.И. Как решаются в республике проблемы 
первичной профилактики и гигиенического воспитания разных 
групп населения. - Здоровье, 1982, 12, 27. 
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2343. — Медицинская наука Эстонской ССР. Проблемы и 
перспективы. - Здравоохранение Белоруссии, 1982, 10, 3-5. 
2344. -— Новаторы службы здоровья. /О развитии системы 
здравоохранения/. - СЭ 20.06.82, 144. 
2345. — Путь к долголетию. - СЭ 7.04.82, 81. 
2346. — С заботой о земледельцах. - Мед. газета 2.07. 
82, 53. 
2347. — Успехи здравоохранения Эстонии. - Сов. здра­
воохранение, 1982, II, 12-15. 
2348. —, Куртенков O.A., Салиев В.П. и др. Иммуноло­
гические критерии рака в диагностическом и прогностическом 
аспектах. - Актуальные вопр. иммунодиагностики и иммунорегу-
ляции. Тез. докл. У науч. конф. по проблемам клин, иммуноло­
гии. Таллин, 1982, 75-76. 
2349. Пути улучшения адьювантной терапии рака. Метод, 
рекомендации для врачей. /Сост. В. Рятсеп, В. Салиев/. Тал­
лин, 1982. 17 с. (МЗ ЭССР). Ротапр. 
2350. Рятсеп В.Й., Боговский П.А. Развитие онкологии в 
Эстонской ССР. - Вопр. онкологии, 1982, 10, 20-25. Библ. 5 
назв. 
2351. —, Салиев В.П., Таутс Э.А., Мяннико M.I. Содер­
жание раковоэмбрионального антигена и замедленная гиперчув­
ствительность у больных раком. - Проблемы взаимодействия ор­
ганизма и опухоли. Материалы всесоюз. конф. Киев, 1982, 193. 
2352. —-, Куртенков O.A., Милюхина Л.М. Тест торможе­
ния прилипания лейкоцитов при раке желудка: опухолевая спе­
цифичность и эффект аутологичной сыворотки. - Там же, 192-
193. . 
Сааг М.Х. см. 2332. 
Саар З.Н. см. 1999, 2294. 
Саар Т.П. см. 2150, 2386. 
2353. Saarma. J. Emotsionaalne stress ja vaimne tervis. 
- RH 9.09.82, 208. 
2354. Psühhiaatria minevik ja tänapäev. Tln., "Val­
gus", 1982. 160 lk., iil. Bibl. 22 nim. 
Retsi: Väre, H. Nõuk* E. Tervishoid, 1983, 5, 
587-388. 
2355. , Karu, E., Aaso, J. Alkoholism, selle ära­
hoidmine ja ravi. - E 21.01.82, 16.' 
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2556. , Väre, H.> Mehilane, L. Narkoloogia täiendus­
kursuse metoodiline juhend. Trt., 1982. 56 lk. (Psühhiaatria 
kat.) Bibl. 20 nim. Rotapr. 
2357. Саарма Ю. Врач и больной. /Проблемы соврем, меди­
цины в лечении больных/. - С фото. - ТГУ 15.10.82, II. 
2558. — Исследования по клинической психофармакологии 
на кафедре психиатрии Тартуского государственного универси­
тета. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 602, 72-79. Библ. 10 назв. 
Sumuату: Clinico-psychopharmacological studies in the 
Department of Psychiatry of Tartu University. 
2359. — Клинико-физиологическая характеристика эффек­
тивности некоторых нейролептиков в лечении больных шизофре­
нией. - Там же, 600, II9-I26, табл. Библ. 17 назв. 
Summary: Clinical-physiological characteristics of the 
effectivity of some neuroleptics in the treatment of Schizo­
phrenie patients. 
2360. — 0 деятельности клиники нервных и душевных бо­
лезней Тартуского университета в I880-I9I8 гг. - Тарт. гос. 
ун-т. История развития, подготовка кадров, науч. исследова­
ния. 3. Тез. докл. ... Тарту, 1982, 84-88. Библ. 14 назв. 
2360с. — Предисловие. - Селье Г. Стресс без дистрес­
са. М., 1982, 5-12. 
2361. — Эстафета гуманности. /Из истории .каф. пси­
хиатрии Тарт. ун-та/. - СЭ 4.03.82, 53.(TRÜ 350.) 
2362. —, Янес Х.В. Структура соматогенных психических 
расстройств в Эстонской ССР. - Эпидемиол.исследования в нев­
рологии и психиатрии. Тез. докл. на Пленуме правления о-ва, 
г. Челябинск, ... М., 1982, 206-208. 
=^2365. Saarma. J.. Sergejev, V. Characteristics of motor 
reflex deviations in alcoholics. - First congr. of the In­
tern. society for biomedical research on alcoholism. Mün­
chen, 1982, 141. 
Vt. ka 2005. 
См. также 1999, 2265-66. 
2364. Саарма M.M. Клинико-физиологическая характерис­
тика структуры действия антидепрессантов в лечении депрес­
сивных состояний. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 600, 113—118, табл. 
Библ. 12 назв. V 
Summary: Clinicophysiological characteristics of the 
structure of the action of antidepressants in the treatment 
of depressive states. 
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2365. Saarma. V. Preleukeemia. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1982, 3, 192-194. Bibl. 31 nim. 
Резюме: Саарма В.А. Предлейкемия, с. 237. 
Summary: Preleucemia, р. 240. 
2366. Саарма В.А. Развитие клинической иммунологии на 
кафедрах терапии Тартуского государственного университета. 
- Тарт. гос. ун-т. История развития, подготовка кадров,науч. 
исследования. 3. Тез. докл. ... Тарту, 1982, I2I-I30. Библ. 
47 назв. 
2367. —, Эвераус Х.А. Влияние левамизола на реакцию 
бласттрансформации лимфоцитов при хронической лимфойдной 
лейкемии. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. 
Тарту, 1982, 51. 
2368. —, Нутт Х.Р., Асфандиярова Н.С. Гуморальный и 
клеточный иммунитет при заболеваниях печени и поджелудочной 
железы. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 602. 65-71. Библ. 10 назв. 
Summary: Humoral and cellular immunity in liver and 
pancreatic diseases. 
2369. —, Эвераус Х.А. Методы изучения иммунологиче -
ской реактивности больных хроническим лимфолейкозом. - Ак­
туальные вопр. иммунодиагностики и иммунорегуляции. Тез. 
докл. У науч. конф. по проблеме клин, иммунологии, Таллин, 
1982, 269. 
2370. Saarma, V., Asfandiyarova, N. Humoral and. cellu­
lar immunity in chronic alcoholic liver diseases. - Abstract 
book World congr.: gastroenterology (OMGE) 7th congr.^ diges­
tive endoscopy (OMED) 5th congr.7colo-proctology 2nd congr. 
Stockholm, ... Falkenberg, 1982, 31» tab. 
2371. Salupere, V. Aneemia. 6ppevah. arstiteadusk. üli­
õpil. Trt., 1982. 52 lk., iil. ( Teaduskonnasisehaiguste 
kat.; Bibl. 17 nim. Rotapr. 
2372. Arstikutse müstika, arstlik saladus ja arsti 
vahekord massisuhtlusvahenditega. - Nouk. E„ Tervishoid, 
1982, 3, 209-211. 
2373« Haavandi paranemise ja retsidiveerumise prob­
leem. - Ibid., 2, 110-118, tab. Bibl. 53 nim. 
Резюме: Салупере В.П. Проблема излечения и рецидива яз­
венной болезни, с. 157. 
Summary: Problems of healing and relapses of peptic ul~ 
cer, n. 160. 
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2374 . Krooniline hepatiit. Öppevah. arstiteadusis. 
üliõpil. Trt., 1982. 32 lk., iil. ( Teaduskonnasisehaiguste 
kat.) Bibl. lk. 30-32. Rotapr. 
2375. Peptiline faktor haavandtõve tekkes ja peami­
sed raviviisid. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 1, 29-33. Bibl. 
31 nim. 
Резюме: Салупере В.П. Пепсический фактор при развитии 
язвенной болезни и основные способы ее лечения, с. 78. 
2376. Toitumistavad. Tln., "Valgus", 1982. 95 lk., 
iil. Bibl. 6 nim. 
2377. Салупере В.П.. Уйбо P.M. Иммунология хронического 
гастрита,. - Уч. зап. ТГУ, 1982", 602. 80-86. Библ. 12 назв. 
Summary: Immunology of chronic gastritis. 
2378. Ба1ирёге. V.« üibo, R. Immunology of chronic gas­
tritis without pernicious anaemia. - ABstract book World 
congr.: gastroenterology (OMGE) 7*h congr., digestive endos-
copy (OMED) 5th congr., calo-proctology 2nd congr. Stockholm, 
... Falkenberg, 1982, 149. 
См. также 2232-33, 3174, 3176. 
See also 3178. 
2379. Saluste. L. Esmassünnitajate toiduratsioonide 
toitainelise väärtuse ja rasva-ainevahetuse näitajate ise­
loomustus. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 5, 332-335, iil. 
Bibl. 18 nim. 
Резюме: Салусте Л.Н. Характеристика состава питательных 
веществ пищевых рационов и показателей жирового обмена у 
первородящих женщин, с. 394. 
Summary: Gomposition of diet and fat metabolism in pri-
miparas, p. 398; 
2380. Салусте Л.Н. 0 химическом сосФаве суточных пище­
вых рационов беременных. - Сб. тез. докл. 1У съезда эпиде­
миологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. 
Таллин, 1982, 223-224. . . 
2381. — Об изменениях обхватных размеров тела и кож-
но-жировой складки на протяжении беременности. - Вопр. физ. 
антропологии. Тез. Тарту, 1982, 50-51. 
2382. — Привес массы тела беременной и ее корреляция 
с массой новорожденного. - Фундаментальные исследования кли­
ники. Тез. конф. Тарту, 1982, 8-9. 
2383. — Характеристика количественных показателей ге­
моглобина и сывороточного железа у первородящих. - Там же, 
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2384. —Таннинг Л.К.-JI. О коррегировании пищевых ра­
ционов беременных женщин. - Сб. тез. докл. 1У респ. съезда 
эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов 
ЭССР. Таллин, 1982, 224-225. 
2385. Самарютель Ю.Р.. Клаар А.Я., Ллоом И.Э.»Саар Т.П., 
Литвинова Л.И. Искусственное кровообращение в условиях выра­
женной гемодилюции, гипотермии и гиперкапнии. - Фундаменталь­
ные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 109-III. 
2386. — , Клаар А.Я., Ллоом И.Э., Саар Т.П., Литви­
нова Л.И., Клийман А.Г. Оценка безопасности искусственного 
кровообращения. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и 
гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, 
поев. ... /I/. Таллин, 1982, I09-112. 
2387. —, Аро Т.Н., Клийман А.Г. Хирургическая тактика 
при имплантации постоянных электрокардиостимуляторов. - Там 
же,-117-119. 
См. также 2148, 2150-54, 2499. 
2388. Сарв И.И. Проблемы и перспективы хирургического 
лечения гастродуоденальных язв. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 602, 
87-93. Библ. 9 назв. 
Summary: Problems and prospects of the surgical treat­
ment of gastroduodenal ulcer. 
2389. — Функционально-морфологическое обоснование со­
хранения и восстановления дуоденального пищеварения При хи­
рургическом лечении гастродуоденальных язв. - Фундаменталь­
ные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 137-138. 
2390. Сарв И.С./1И./, Тамм А.О., Вяли Т.Э. Гиполактазия 
и непереносимость молока в связи с оперативным лечением яз­
венной болезни. - Там же, 89-90. 
2391. , Вяли Т.Э. Значение гиполактазии и неперено­
симости молока в патогенезе постваготомических функциональ­
ных расстройств. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и 
гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, 
поев. ... /2/. Таллин, 1982, 197-199. 
2392. —,. Пээтсалу А.Я,, Тару Р.Р., Луга П.Ф., Вяли Т. 
Э., Пооме М.Э.,,Вардя Т.П. Значение интраоперационных иссле­
дований при выборе метода операции на желчных путях. - Там 
же, 226-228. ~ ' 
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2393. —, Луга П.Ф. Проксимальная селективная вагото-
мия и дуоденопластика с сохранением привратника при лечении 
о с л о ж н е н н ы х  н и з к о р а с п о л о ж е н н ы х  д у о д е н а л ь н ы х  я з в .  -  Та м  ж е » -
199-200. 
2394. —, Пээтсалу А.Я., Луга П.Ф., Тару Р.Р., Лайсаар 
В.Э. Рациональная схема консервативного лечения острого пан­
креатита. - Там же, 225-226. 
2395. —, Пээтсалу А.Я/, Тару Р.Р., Луга П.Ф., Лайсаар 
В.Э. Селективная тактика хирургического лечения язв две -
надцатиперстной кишки. - Там же, 195-196. 
2396. —, Пээтсалу А.Я,, Тару Р.Р., Луга П.Ф., Вяли Т. 
Э., Вардя Т.П. Хирургическое лечение холедохолитиаза. - Там 
же, 221-222. 
2397. —, Тару Р.Р., Вяли Т.Э. Эвакуаторная функция 
желудка после различных типов ваготомии. - Там же, 196-197. 
См. также 1999, 2119, 2426, 2494. 
2398. Шоттер Л.Х. Вариант иридокапсулэктомии. - 1У все-
рос. съезд офтальмологов. (Тез. докл.). ..., г. Куйбышев. 
М., 1982, 478-479. 
^2399. — К методике реабилитации больных при птеригиу-
ме. - Методико-социальное реабилитация инвалидов по зрению. 
Алма-Ата, 1982, II6-II8. 
2400. —, Мандель Ы.М., Панов A.B. Вопросы детской оф­
тальмологии и лечения повреждений органа зрения. - Уч. зап. 
ТГУ,-1982, 602, II8-I24. Библ. 10 назв. 
Summary: Treatment of eye injuries in the Ophthalmology 
Department. 
2401. —, Герасимова A.B. К методике операции при ста­
рческом блефароптозе. - 1У всесоюз. съезд геронтологов и ге­
риатров. Тез. и реф. докл. ... г. Кишинев. Киев, 1982, 438. 
2402. —, Панов A.B. Усовершенствование методики уда­
ления внутриглазных осколков. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 154-155. 
См. также 2243. 
2403. Сээдер Я.О. Аппаратный массаж при лечении травма­
тического отека голени. - Соврем, вопр. спорт. медицины и 
лечеб. физкультуры. Тез. докл. XII респ. науч.-практ. конф. 
по спорт, медицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 1982, 17-
18. 
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2404. -— Изменения в регионарном кровообращении нижней 
конечности и методы их коррекции при синдроме Зудека 2-ой 
стадии. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. 
Тарту, 1982, II6-II8. 
2405. — Спортивная травматология. Общ. часть. Учеб. 
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тьего съезда фармацевтов Лит. ССР. 2. Достижения зксперим. 
фармакологии. Каунас, 1982, 19-20. 
См. также 2496, 
2539. Вахтер Х.Т. Об.эпидемиологии венерических болез­
ней, - Уч. зап. ТГУ, 1982, 602, 11-15. Библ. 7 назв. 
Summary; Epidemiology of veneraal diseases» 
2540. —-, Эльберг Э.К, Наш опыт лечения больных псо­
риазом. - Тез. докл. Пленума науч. совета по дерматологии и 
венерологии АМН СССР, Харьков-Донецк, 1982, 52. 
2541. —, Эльберг ЭЛ. О пролиферативных изменениях в 
коже больных псориазом. - Фундаментальные исследования кли­
ники» Тез. конф. Тарту, 1982, 84-85. 
2542. -—9 Эльберд* Э.К., Рейнтам МвА., Лайск Т.А, Об 
активности фосфомонозстераз при псориазе, - Тез. докл. Пле­
нума правления всесоюз. о-ва дермато-венерологов, ( 2-3 июня 
1981 г. Таллин).-М., 1982, 100-101« 
См» также 1999« 
2543. Вахула i/u А» Комплексная санитарно-гигиеническая 
характеристика прибрежной полосы Балтийского морг (на приме­
ре курорта Пярку). 14»00е07 гигиена; 03,00*07 микробиология» 
Автореф. дио
е  
на соиск. учен» степ, канд. мед. наук» М=
е  
1981« 22 с. (Центр, ин-т усовершенствования врачей). Библ. 
10 назв. 
2544. —Леесмент Л.К., Локк Э.Ф., Рауд P.A. Изучение 
цитопатогенного действия сальмонелл на модели культуры тка­
ни» - Сб. тез. докл» 1У респ. съезда эпидемиологов, микро­
биологов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Таллин, 1982, 
19-21. 
2545. Наумов В.А., Вахула И.А. О выделении сальмонелл 
при вынужденном убое телят в Эстонской ССР. - Там же, 40-41. 
2546. Вахула И.А.. Локк Э.Ф., Наумов В.А. Об эпидемио­
логическом значении определения биохимических вариантов 
ts^him^ium. - Там же, 17-19. 
Вайнер Л.Я. см. 1999. 
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2547. Väides, Ae„ Veski, J.-V. Ladina - eesti- тепе me™, 
dit s.iinisonar aamat» Teadust oim. Pe Alvre,, V« Sillas tu«, 1-2* 
Tln., "Valgus", 1982-1983« 
Парал. загл,i Валдес А.» Вески М.-В. Латаноко - зетон-
око - русский медицинский словарь» 
1. А ~ 1982. 640 lk. 
2, О - Sc 1983« 768 lk,, taba 
Retsis Bogovski, E* Meditsiinisõnaraamati saamislugu 
,ja kriitikat, - Keel ja Kirjandus3 1983» 99 515"521« 
Laos» V« А» Valdese ja JCVS Veski "Ladina »ees­
ti - vene meditsiinisõnaraamat" kahes, köites» - Nõuk1«, Se 
Tervishoid, 1984, 6«, 457-461, iil» Bibl. 31 nim» 
2548» Вал PMS KJL 8 Рийв Я. Я. Эпидемиология ншемичесной 
болезни сердца и артериальной гипертеизии. - Уч$ запв ТГУ8 
1982, 602, 3™Ю4 табл. Библ. 5 назв. 
Summary: Epidemiology of ischemic he art dises.se and ar= 
terial hypertension. 
Vaoperea А0 vt. 2286« 
Заопере А.Зз ом. 2471, 
2549г Vapra«, А» Deformeeriv oSteoartroos« « Koit 22,$04® 
82, 4?. 
2550о IV üleliiduline gerontoloogide "ja gsriaatrite 
kongress /14.-17„09»1982 Kišinjovis/e - B6uk, E. Tervishoidэ 
1982 s 6, 457« 
2551e — Vanade inimeste tervishoid; - Kodura&m&t = 
Tln. s 1982 f 152-»15So 
2552. —s Päi, Lo Reumatoidartriidihaigete dispansee-
rimine«, Met. soovitused. $rt»e 1982, 23 lk. (TRtL ENSV TM) 
Rotapr. 
2552a, Вапра A.H., ПяЙ Л.Те Диспансеризация больных 
ревматоидным артритом. Метод, рекомендации, Тарту* 1982. 24 
с.„ табл. (1ГУ. Каф. гоецмт. терапии. Ш ЭССР.) Ротапр® 
2553. — Местное применение димексида в комплексном 
лечении больных ревматоидным артритом. - Вопр. диагностики, 
лечения и профилактики ревмат. заболеваний. Тез. докл. II 
конф. ревматологов ЭССР. Таллин, 1982, 36^-37. 
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2554. — Многолетняя диспансеризация больных ревма­
тоидным артритом. - Пути дальнейшего совершенствования рабо­
ты поликлиник, диспансеров, амбулаторий, медико-санитарных 
частей пром. предприятий и вопр. подготовки и усовершенство­
вания "участковых врачей-терапевтов в свете решений ХХУ1 
съезда КПСС.-Тез. Пленума правления Всесоюз. науч. о-ва те­
рапевтов. Ташкент, 1982, 99-101= 
2555. -—, Лоскит B.K.
е 
Тихадзе Н.В. Значение многолет­
ней диспансеризации больных ревматоидным артритом в профи­
лактике инвалидности. - Профилактика инвалидности и реабили­
тация инвалидов. Тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. Минск, 
1982, 47-48. 
2556. , Hoop В»В. Клинические формы течения ревма­
тоидного артрита в пожилом и старческом возрасте« - 1У ззсе-
союз» съезд геронтологов и гериатров. Тез» и реф. докл= ... 
г. Кишинев. Киев, 1982, 63« 
2557. —, Силласту Х.А., Вапра Т.А. О госпитализации 
больных легочными заболеваниями в общем терапевтическом от­
делении в различные периоды времени. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 
601. 44-50, табл. Библ. 8.назв. 
Summary: On hospitalization of patients with lung di­
seases in a general therapeutical department in different 
periods. 
2558. —, Рейлян М.Э., Лупкина K.O. О кризотерапии 
больных ревматоидным артритом. - Вопр. диагностики, лечения 
и профилактики ревмат. заболеваний» Тез. докл. II конф. рев­
матологов ЭССР. Таллин, 1982, 39-40. 
2559. —, Покк Л.Р. О причинах смерти больных ревма­
тоидным артритом в возрастном аспекте. - Фундаментальные ис­
следования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 65-66« 
2560. —, Ару С.Я. О результатах этапного лечения 
больных ревматоидным артритом в ранней стадии заболевания. 
- Вопр. диагностики, лечения и профилактики ревмат, заболе­
ваний. Тез. докл. II конф. ревматологов ЭССР. Таллин, 1982, 
37-39, 
2561. Вапра Т.А., Вапра Л.Х. Разгрузочно- диетическая 
терапия больных бронхиальной астмой. - Фундаментальные ис­
следования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 142-144, табл. 
См. также 2557. 
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2562. Варик К.Э., Миронов A.B., Рейно У.А., Хуторецкий 
М.Б., Филиппин А.М. К вопросу диагностики нарушений уродина-
ники при 
пузырно-мочеточниковом рефлюксе у детей. - Тез. 
докл. третьей конф. урологов ЭССР, Лит. ССР и Латв.ССР. Тал­
лин, 1982, 81-82. 
2563. --—, Миронов A.B. О формах пузырно-мочеточниково-
го рефлюкса у детей, - Фундаментальные исследования клиники. 
Тез. конф. Тарту, 1982, 11-12. 
См. также 2313-14. , 
2564. Vasar, Eero, Vahing, V. Etoloogilise psühhiaat­
ria põhijooni. - Looming, 1982,6, .797-807« joon« Bibl,4-2 nim. 
2565«, Васар Э.Э., Оттер М.Я., Ряго Л.К. Интрацеребро-
вентрикулярное введение холецистокина угнетает активность 
дофамин™ и серотонинергической систем мозга. - Физиол. журн. 
СССР им. И.М. Сеченова, 1982, 9, I2I8-I222* ил. Библ. 16 
назв. 
Summary: Intraventricular administration of cholecysto-
kinin deseases the activity of dopamine- and serotoninergic 
systems in the brain. 
2566» —, Жарковский А.М. Клонидиновая и апоморфиновая 
агрессивность - роль опиатных и серотониновых рецепторов. 
- Тез. докл. третьего съезда фармацевтов Лит. ССР. 2. Дости­
жения эксперим. фармакологии. Каунас, 1982, 20-22. 
2567. —, Ряго Л.К. Поведенческие эффекты апоморфина -
нейрофармакологический анализ их механизмов. - Уч. зап. ТГУ, 
1982, 600, 14-22, табл. Библ. 16 назв. 
Summary: Behavioural effects of apomorphine - , neuro-
pharmacologicai analysis of their mechanisms. 
См. также 2004, 2014, 2016,. 2753. 
See also 2019-20. 
2568. Vasar. Elmar. Motoorne süsteem. Cfppevah. arsti-
teadusk. üliõpil. Trt., 1982. 73 lk., iil. ( Füsioloogia 
kat.) Bibl. 13 nim. Rotapr. 
2569. Васар Э.Ф. Об исследованиях по физиологии дыха­
ния. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 612, 18-23. Библ. 12 назв. 
Summary: Studies on respiration physiology. 
См. также 1999, 2001. 
Васар P.A. см. 2332. 
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Вельди А.Т. см. 2219. 
2570. Veski, Р, Kanepi keemilisest koostisest. - Met. 
3uhendmaterjalid (ENSV Tervishoiumin. Apteekide Реaval. 
ENSV Farmatseutide Tead. Selts ). Tln., 1982, 32-56, iil. 
Bibl. 12 nim. 
2571. — Kas kanep on ravimtaim? - Ibid., 29-32, iil. 
Bibl. 10 nim« 
2572. Вихалемм Т.Э.. Виллако Л.А., Кенгсепп А.-Т. 0., 
Линд X.П., Холло В.Л. Локализация, свойства и адаптационные 
изменения транспортных аденозинтрифосфатаз в пищеварительных 
железах. - Уч. зап» ТГУ, 1982, 612, 24-32. Библ. 14 назв. 
Summary: Localization, properties and adaptive changea 
of transport adenosinetriphosphatases in digestive glands. 
2573. —, Карелсон Э.И., Кенгсепп А.-Т.О., Тяхепылд Л. 
Я., Цильмер МЛ., Холло В.Л. Функциональные изменения актив­
ности транспортных аденозинтрифосфатаз под действием проста-
гландина Е£. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. 
конф. Тарту, 1982, 38-40. 
Vt. ka 1986. 
См. также 1986а, 2332. 
2574. Vihm» N. Hambapulbi haigused. 3ppevah. arstitea-
duske stomatoloogiaosak. üliõpil. Trt., 1982. 95 lk., iil. 
(Stomatoloogia kat.) Bibl. 14 nim. Botapr. 
2575. Вихм H. Изучение минерального состава твердых 
тканей зубов жителей различных географических районов ЭССР. 
- Фундаментальные исследования клиники. Тез. докл, Тарту, 
1982, 15-16. 
Vt. ka 43. 
См, также 1999. 
^•2576« Villako, К.» Kekki, й., Tamm, f Tammur.t R., Sa­
visaar, E., Viirsalu, V., Sipponen, Р. Epidemiology and dy~ 
namics of gastritis in a representative sample of an Esto­
nian urban population. - Scandinavian J, of Gastroenterology, 
1982, 17, 601-607» 
См. также 1999, 3155-56» 
See also 3158-60. 
Виллако Л.А. см. 2572. 
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Винни Т.И. см. 2137. 
Вяльяото М.Э. см. 2202, 2204, 3087-88, 3100* 3103-04. 
2577. Вяре Х.Я.. Сибуль Х.З. Роль психофармакотерапии в 
комплексе лечения больных алкоголизмом. - Уч. зап.ТГУ, 1982, 
600. 81-86, табл. Библ. 6 назв. 
Summary: Peychopharmacother&py in complex treatment of 
patients with chronic alcoholiam. 
Vt. ka 2356. 
Üli6pilaate töid 
Работы студентов 
Surn anit aar- Лa loodustаadusta-alase üliõpilaste vaba­
riikliku konverentsi meditaiinisektsioonide programm. - Vt. 
12. 
Тезисы студенческой научной конференции по гуманитарным 
и естественным наукам. 1981. Медицина. - См. 7. 
2578. Адамоон Р,;Эшитс М. Содержание билирубина в желу­
дочном соке у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 122. 
2579. Алексеев А.» Авякян В. Результаты пластики плече­
вого сустава по поводу привычного вывиха плеча. - Там же, 
П6-П7. 
Аллев P.A. см. 2475. 
2580. Аллик М.,'Хиндриксон М. Сроки лечения больных с; 
врожденными расщелинами губы и неба» - Тез. студ. науч.конф. 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
90-91. 
2581. Антер М.. Паал Р. Микрофлора ротовой полости при 
фтор-профилактике кариеса. - Там же, 16-17. 
См. также 2143. 
Алтсаар Т.М. см. 2687. 
Арак А.3. см. 2159, 2595. 
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2582. Арак-П.. Хейнару М. О формировании и топографии 
вен легких. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 4-5. 
2583. Аренд А. Противогипоксическое действие производ­
ных гаммааминомасляной кислоты. - Там же, 30. 
2584. Aru. J. /Mõtteid üliõpilastest minevikus ja tule­
vikus./ - TRÜ 14.09«82, 25* (Üliõpilane läbi aegade.) 
2585» — TRÜ arstiteaduskonnas. /Arstiteadusk. nõuk. 
ja parteiorg. koosolekust, poliitpäevast, ÜTÜ konv./ - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1982, 1, 75-76. 
2586. Ару Я. Противооудорояное действие аналогов гамма­
аминомасляной кислоты. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 29. 
Vt. ka 2005. 
2587. Астель Э.. Вахар В., Тихане М. Изучение влияния 
микроэлементов кобальта и марганца на урожайность ромашки 
аптечной, на содержание эфирного масла и некоторых его ком­
понентов. - Там же, 34. 
Vt. к» 2024. 
Авякян В. см. 2579. 
2588. Баркова Т. Активность альфа-амилазы и кислой фос-
фатазы в слюне человека в зависимости от некоторых внешних 
факторов. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. - и естеств. 
наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 39-40. 
Белинская Е.Л. см. 2678. 
Богданов В.Г. см. 2612. 
Бородин Ю. см. 2237. 
Цирулис А. см. 2632. 
2589. Ээлмяэ Р., Липсток Т. Ангиографическая диагности­
ка нарушений мозгового кровообращения. - Тез. студ. науч. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 
1982, 56-57. 
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2590. Эриксоо Р.. Лоскит Э. Распределение больных'алко­
голизмом, госпитализированных в Тартускую психоневрологиче ­
скую больницу в течение 1881-1980 гг.- Там же, 76. 
2591. Эрнито Э.. Кроонманн Т. Фибринолитическая актив­
ность спинно-мозговой жидкости у больных с поражением голов­
ного мозга. - Там же, 55-56. 
См. также 3115. 
Эрнитс М. см. 2578. 
2592. Фиш Л., Флейдервиш И., Ймлершн П., Изменения 
внутрисосудистой агрегации эритроцитов при ацидозе. 
- Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств.наукам. 1981. 
Медицина. Тарту, 1982, 26. 
2593. Фещлн М., Третьякова В. О функциональном состоя­
нии веге.твтивной нервной системы у студентов, III курса меди­
цинского факультета. - Там же, 24. 
Флейдервиш И.А. см. 2592. 
Гарковенко А.И. см. 2678. 
2594. ГорнишеФсЬ А. О чувствительности к антибиотикам 
штаммов e^b^lpcoccusj>urgue, выделенных от микробоноси-
телей. - Тез. студ. науч. конф; по гуманит. и естеств. нау­
кам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 21-22. 
Густавсон Л.Г. см. 2281. 
2595. Хаберман А.. Хоне Э., Арак А. К изучению адапта -
тивных возможностей печени. - Тез. студ. науч. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 3-4,табл. 
См. также 2159. 
2596. Хансар X.. Частота заболеваемости пародонта у юно­
шеского населения г. Пайде и основные проблемы организации 
специализированной стоматологической помощи. - Тез. студ. 
науч. конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. 
Тарту, 1982, 88-89. 
Хейман Р.Б. см. 2538. 
Хейнпалу М.А. см. 2582. 
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Хейнрикоен P.B, см. 2700. 
2597. Хермлин Т.. Лийв А., Осмокэску К. Закрытие дефек­
тов межжелудочковой перегородки через правостороннюю тороко-
томию (в эксперименте). - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам. 1981. Медицина..Тарту, 1982, 144. 
Хиндриксон М.П. см. 2580. 
Хоне Э.А. см. 2595. 
Хяэл В.О. см. 2276. 
Яанисоо Т.Р. см. 2618. 
2598. Якименко Э./JE./ Об этиологических факторах боль­
ных, атонической астмой и поллинозами. - Тез. студ. науч. 
конф» по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 
1982, 104. 
Янковский Б. см. 2641. 
2599. Калбе И.» Ритсо Л. Исследование пульсации вен 
сетчатки у больных с повышением внутричерепного давления. 
- Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств.наукам. 1981. 
Медицина. Тарту, 1982, 54-55. 
2600. Калво Л., Коольмейстер К., Салувеэр 3. Влияние 
противопаркинсонных холиноблокаторов на эффекты, вызываемые 
дофамином, норадреналином и апоморфином в гладкой мускулату­
ре. - Там же, 31. 
Касе Э.П. см. 2628. 
Каск А.П. см. 2680. 
2601. Кескюла А. О наличии доброкачественных опухолей 
гортани по данным отделения уха, горла и носа Тартуской кли­
нической больницы (1972-1979 гг.). - Тез. студ. науч. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
61-62. 
Кессельман Р. см. 2678. 
Киппасто У. У. см. 2521, 2618. 
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2602. Кирпсон М. 0 добро- и злокачественных опухолях 
глотки. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств.нау­
кам. 1981. Медицина. Тарту, 1982» 64-65. 
2603. —, Тийс М. Микрофлора одонтогенных воспалитель­
ных заболеваний и ее чувствительность к антибиотикам. - Там 
же, 85-86. 
2604. Кирсс Я., Лухт М., Васар 0. Кромодиагностическое 
фракционированное дуоденальное зондирование. — Там же, 122-
123. 
2605. Кирсс Ю.. Мулдия Л«, Унт Р. Сравнение результатов 
исследований интрагастральной рН-метрии и фракционного желу­
дочного оока. - Там же, 67-68. 
См« также 2042. 
Кизанд К.В. см. 2609. 
2606. Клезбанд М. Количественное определение бактериу-
рии с помощью индикаторных бумажек. - Тез. студ. науч. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
22-23. 
Клийманд Т.И. см. 3115. 
2607. Коган В.. Коган А. Динамика функционального сос­
тояния спортсменов по академической гребле в годичном трени­
ровочном цикле. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и ес­
теств» наукам. I981. Медицина. Тарту, 1982, 94. 
2608. Колесников Ю., Вильсон Э„ Реконструктивные опера­
ции на сосудах малого диаметра с применением микрохирурги­
ческой техники в эксперименте. - Там же, 108-109. 
2609. Кольк Р., Кизанд К. Изменения концентрации элек­
тролитов в сыворотке крови и слюне в связи с их потерями 
потом и мочой при физическом напряжении. - Там же, 42-43. 
2610. Кольц К. О прикреплении лактобацилл к слизистой 
желудочно-кишечного тракта. - Там же, 17-18. 
2611. Коновалова Е.. Пахомова Т. Состояние органа зре­
ния у студентов Таллинского педагогического института. - Там 
же, 50. 
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Коодьмейстер К.-Л.Х. см. 2600. 
2612. Коппед К.. Богданов В. Некоторые медико-социаль­
ные аспекты инвалидности больных ревматоидным артритом. 
- Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств.наукам. 1981. 
Медицина. Тарту, 1982, 102. 
Корнеев А.Я. см. 2336. 
2613. Корстник Т. Результаты лечения врожденной ката­
ракты по данным глазного отделения Тартуской клинической 
больницы (1975-1980 гг.). - Тез. студ. науч. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 48. 
2614. Краави Л.. Нурк М. Стабильность простагландина Е2 
в некоторых лиофилизированных ампульных препарата^. - Там 
же, 32-33. 
Кроонманн Т.И. см. 2591. 
Круус Ю. см. 2621. 
2615. К.ухи Л.О. О чувствительности к туберкулину у 
впервые выявленных больных туберкулезом. - Тез. студ. науч. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 
1982, 105. 
2616. Кулль М. О хроническом отите и его лечении по 
данным отделения уха, горла и носа Тартуской клинической 
больницы (1978-1979 гг.). - Там же, 62-63. 
2617. Кургьярв С.t Рийсма Э. Клиника шизофрении детско­
го возраста. - Там же, 77. 
См. также 2521, 2618. 
Куусик И.А. см. 2507. 
Ку.узик М. см. 2646. 
Кыйв Л.Э. см. 2133. 
2618. Кыльвальд М., Кургьярв С., Яанисоо Т., Киппасто 
У., Лотт М. Отдаленные результаты лечения нефрита у детей. 
- Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств.наукам. 1981. 
Медицина. Тарту, 1982, 71-72. 
См. также 2521. 
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2619. Кыверик Ю. Метод двойного контрастирования при 
исследовании прямой кишки. - Тез. студ. науч. конф. по гу­
манит . и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982
е 
129-
130. 
Кярп А.Ю. см. 2629. 
2620. Кяок Р., Паппель X., Оол X. Об изменениях элект­
рической активности изолированного сердца лягушки под влия­
нием различных ионов. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 36. 
2621. Кюлванд М.. Круус Ю. Об особенностях условий раз­
вития и воспитания детей невротиков. - Там же, 78-79. 
Лаан Л.В. см. 2634. 
2622. Лаан В. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке 
крови психически больных. - Тез. студ. науч. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 75-76. 
2623. Лаботкина Р.. Мандрат М., Нестор 3.. Активность «<-
амилазы и кислой фосфатазы в слюне при заболевании пародрнта 
у больных сахарным диабетом. 
- Там же, 86-87. 
2624. -—, Мандрат М., Нестор Э., Пуусепп И. Содержание 
<£-амилазы и кислой фосфатазы в слюне в зависимости от сос­
тояния слизистой оболочки рта у больных с гастритом и язвен­
ной болезнью. - Там же, 87-88. 
2625. Ласн Л. Реабилитация реплантированных конечнос­
тей. - Там же, I09-II0. 
Лээсмент 3. Д. см. 2651-52. 
Леллеп Л.А. см. 2678. 
2626. Левит А. Реактивные гистологические .изменения в 
щитовидной железе крысы при комбинированной операционной 
травме и введении простагландина Е2. - Тез. студ. науч.конф. 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
6-7. 
2627. Левков Л. О лизоцимоустойчивых мутантах лактоба-
цилл. - Там же, 15-16. 
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См. также 3088. 
Лиеберг Ю.Э. см. 2213. 
Лийв А.Х. см. 2597. 
2628. Лиллемяги Ю.. Касе 3. Характеристика больных с 
впервые выявленным туберкулезом. - Тез. студ. науч. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту»1982, 106. 
Липсток Т. см. 2589. 
Лоскит Э.Р. см. 2590. 
Лотт М.Я. см. 2618, 
2629. Луга X.. Лоог Т.. Кярп А. Изменение внутрисосу-
дистой агрегации эритроцитов при действии этилового алко­
голя. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 25. 
Лухт М.Л. см, 2604. 
2630. Лукас С. Является ли болезнь Унферрихта заболева­
нием эстонцев? - Тез. студ. науч. конф. по гуманит, и ес­
теств» наукам. 1981. Медицина, Тарту, 1982, 57-58. 
Лумисте К.У. см. 2653. 
Дуукас Т.Р. см. 2521. 
2631. 'Льюке Р. О клинических особенностях атонического 
дерматита и факторах, способствующих течению заболевания. 
- Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств.наукам, 1981. 
Медицина. Тарту, 1982, 100-101. 
Мааринг И.А. см. 2040, 2690. 
2632. Мякстениекс'.Г., Цирулис А. Повреждения сумочно-
связочного аппарата коленного сустава. - Тез. студ. науч. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 
1982, 96. 
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2633. Мадий А, Сравнительная оценка механокардиографи-
ческих методов при определении фазовой структуры сердечного 
цикла у здоровых. - Там же, 98. 
Мандрат M.Q. ом. 2623-24. 
2634. Меос А.. Мерило У.. Риска А., Лаан Л. О сохраняе­
мости бактерицидного и спороцидного действия растворов "Эо-
тостерилья". - Тез. студ. науч. конф. но гуманит. и естеств. 
наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 19-20, табл. 
Мерлин Б.В. ем* 2667. 
2635. Михкелсоо М. Наблюдения за лечением золотом боль­
ных ревматоидным артритом. - Тез. студ. науч. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 101. 
2636. Miidla. I. Hlnu ülikool. /Õppimiseet arstiteadus­
konnas ja sealsest koasemolitööst./ - E 13.01 «82, 10« ( Таг-
kuses(h)ambad.) 
2637. Мийдла ИД., Роосаар П.О.,Сепп ЭЛ., Мяртсон A.A. 
Морфология слизистой оболочки желудка при стволовой вагото-
мии. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тар­
ту, 1982, 24-25. 
2638. —, Мяртсон А. Об изменениях внутренней оболочки 
желудка при ваготомии. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 118. 
См. также.2411. 
2639. Микк К., Вылумяги А. Случаи рака поджелудочной 
железы в Эстонской ССР в I973-1978 годах. - Тез. студ. науч. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 
1982, 128-129. 
Милерман П. см. 2592. 
2640. Морозова С.С. Лечение вирусного гепатита, ослож­
ненного холангитом. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 106-107. 
2641. Мухчи И.. Янковский Б. Исследование изменений го­
ловки бедренной кости при коксартрозе. - Там же, II4-II5. 
Мульдия Л.А. см. 2042, 2605. 
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Мыттус Х.А. ом. 2671. 
МЯРТСОН A.A. см. 2411, 2637-38, 2642. ' 
2642. Мяртсон Т.» Мяртсон А. О динамике деятельности 
предсердий в зависимости от состояний сердечно-сосудистой 
системы. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 103. 
Мюрсепп X. см. 2670. 
Мююрсепп М.А. см. 2276» 
Нейер А. см. 2678. 
Нестор Э.В. см. 2623-24. 
2643. Ноппель А.. Вибур А. Клиническое действие лепо-
некса на больных шизофренией. - Тез. студ. науч. конф.по гу­
манит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 74. 
Нурк М.А. см. 2614. 
Олеск AJ0. см. 2476. 
Оло Т.А. см. 2136, 2686. 
Оол Х.Э. см. 2620. 
2644. Орула А. Инфаркт мозга в молодом возрасте. - Тез. 
студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Меди­
цина. Тарту, 1982, 53-54. 
Осмокэску К.И. см. 2597. 
Осипова И.В. см. 2651-52. 
2645. Отс Т., Рийтсалу М. Эндотрахеалъный наркоз у 
больных с врожденными деформациями челюстно-лицевой области. 
- Тез. студ. науч. конф. по. гуманит. и естеств.наукам. 1981. 
Медицина. Тарту, 1982, 91-92. 
Паал Р.Э. см. 2143, 2581. 
Паапстел A.B. см. 3112, 3149. 
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Пахомова Т. см. 2611. 
2646. Пакулин К., Куузик М. Состояние органа зрения с 
высокой близорукостью в различных возрастных группах. - Тез. 
студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Меди­
цина. Тарту, 1982, 49. 
Паппель Х.О. см, 2620. 
Парик М.Я. см. 2521. 
Павел М.Р.-Я. см, 2695, 
2647. Перемеэс КЗ. О наличии добро- и злокачественных 
опухолей ушной раковины по данным отделения уха, горла и но­
са Тартуской клинической больницы (1972-19*?7 гг.). - Тез» 
студ. нарт. конф. по гуманит. ж естеств» наукам«, 1981. Меди­
цина. Тарту, 1982, 60* 
Пинтсаар A.A. см. 2650, 2669« 
2648. Писарев И. Митотическая активность и синтез ДНК 
в ядрах эпителиальных клеток пищевода при экспериментальном 
повреждении внутренних органов у крыс. - Тез. студ. науч6 
конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981= Медицина. Тарту, 
1982, 7-8. 
Прэ П.Х. см. 2213. 
2649. Принк В. Аномалии зубо-челюстной системы, связан­
ные с функциональными нарушениями. - Тез. студ. науч. конф« 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
83-84. 
2650. Пудель П., Пинтсаар А., Соосаар А., Талихярм А. 
Роль опиатных рецепторов в механизме действия апоморфина, 
- Там же, 38-39. 
См. также 2669. 
2651. Пуллео А», Осипова И., Лээсмент .3. Повторные ре­
конструктивные операции на аорто-ф'емора льном сегменте. -Тез. 
студ. науч. конф, по гуманит. и естеств, наукам» 1981. Меди­
цина, Тарту, 1982j 112-113. 
2652« •—, Осипова И.., Лээсмент Э. Повторные реконст­
руктивные операции на артериях нижней конечности. - Там же, 
II0-III. 
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Пуусемп Т.Я, см. 2136, 2686. 
Дууседп И. см. 2624. 
Пуусепп С.й. см. 2701. 
Пыдер К.В. см. 2329. 
2653. Дыхъяла К.. Лумисте К. Психопатология церебраль­
ного паралича. - Tea. студ. науч. конф. по гуманит. и ес­
теств» наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982» 80-81. 
Пыльдроо К.К. см. 2691. 
265^. Pärnakivi« Р. Skitsid pärast kuraditoaindamandat 
hooaega. /Жгшя teatri näitlejast A„ Säilikust./ ^ teatri­
märkmik 1978/79« Tln., 1982, 328-329. 
Пярсим В. И. см» 2041, 2660. 
2655. Пяртел Р„ Заболевания верхних дыхательных путей 
у больных бронхиальной астмой. - Тез. студ. науч. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина» Тарту,1982, 104. 
2656. Пюви 3. Диагностика и лечение абдоминальной формы 
геморрагического васкулита у детей. - Там же, 70. 
Raal
й 
А„ vt
в 
2023. 
Рагуля М.А. см. 2697. 
2657. Рахумяэ 3.. Сутт С. Кислотопродуцирухщая и нейт-
рализущая функция желудка у больных с гастродуоденальными 
язвами по данным рН-метрии. - Тез. студ. науч. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 119. 
2658. —, Сутт С. Эффективность медикаментозной ваго-
томии у больных с язвой двенадцатиперстной кишки* - Там же, 
120. 
2659. Рейер Л. О наличии опухолей носа и придаточных 
пазух по данным отделения уха, горла и носа Тартуской клини­
ческой больницы (1972-1979 гг.). - Там же, 59. 
2660. Рейсмаа Э., Пярсим 3. Означение фибергастроско-
пии. - Там же, 66-67. 
См. также 2041. 
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2661. Реккер Ю. Изучение влияния гамма-облучения семян 
на урожайность ромашки аптечной, на содержание эфирного мас­
ла и некоторых его компонентов. - Тез. студ. науч. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 33. 
Рийсма Э. см. 2617. 
Рийтсалу М.Э. см. 2645. 
2662. Рийве М.В. Выработка статистической модели срав­
нительного прогнозирования предполагаемого веса плода у бе­
ременных с:различным телосложением. - Вопр. физ. антрополо­
гии. Тез. Тарту, 1982, 49. 
Риска А.Х. см. 2634. 
Ритсо Л.А. см. 2599. 
Роозимяги Т.Н. см. 2276, 2476. 
Руссак Ю.Х. см. 2689. 
2663. Ряндвеэ X. Возможности рентгенологического опре­
деления проксимальной границы рака желудка. - Тез. студ. 
науч. конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. 
Тарту, 1982, 127-128. 
Рястас Х.Ю. см. 2136, 2686. 
2664. Сакс Т.. Туттелберг К., Вяли С. Изучение заболе­
ваемости рабочих Тартуского опытного завода пластмассовых 
изделий. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств.нау­
кам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, II. 
Салу С.М. см. 2329. 
Салувезр Э.В. см. 2600. 
2665. Савка Я. Определение МАМ у легкоатлетов различной 
специализации. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 93. 
2666. Сеэдре М. Диагностика и лечение опухолей слюнных 
желез. - Там же, 84-85. 
Селленд МЛ. см. 2673-74. 
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2667. Семенков C.« Мерлин Б. Изменения микроциркуляции 
при физической работе в связи с тренированностью* - Тез. 
студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Меди­
цина. Тарту, 1982, 27. 
Серка Т.Т. см. 3070-71, 3084. 
2668. Софилканич В. Лечение посттравматического отека 
голени массажным аппаратом "КОПАДОВЕР"., - Тез. студ. науч. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 
1982» 96-97. 
2669. Соосаар А., Пудель П., Пинтсаар А. Возможные ней-
ромедиаторные механизмы действия холецистокинина при его ин-
трацеребро-вентрикулярном введении. - Там же, 37-38. 
См. также 2650. 
2670. Штейнберг М., Мюрсепп X. Свойства сухожильных 
швов при различных методах дубления. - Тез. студ. науч.конф. 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
52, табл. 
2671. Суйте М.. Мыттус X. Изменения желудочной секреции 
в ночные часы у больных язвой двенадцатиперстной кишки непо­
средственно после ваготомии в сочетании с пилоропластикой. 
- Там же, I20-I2I. 
Сутт С.А. см. 2657-58. 
Сыстра Х.А. см. 2698. 
2672. Звиргздин Т. Парентеральное питание ( реферат, 
докл.). - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам.. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 117. 
2673. -—, Селленд М. Об активности амилазы в желчи 
желчного пузыря у больных с холециститом, - Там же, 124. 
2674. —, Селленд М.. Результаты оперативного лечения 
больных с холециститом (1978-1980 гг.). - Там же, 125. 
2675. Таба П.. Выхмасте Л. Изменения ритма электроэнце­
фалограммы под действием фотостимуляции различной частоты. 
- Там же, 35. 
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2676. Талихярм А. О развитии коронарной хирургии в Эс­
тонской ССР. - Там.же, 14» 
См» также 2650. 
Тамм Т.Д. см. 2475. 
2677. Тиганик С. Анализ случаев ненасильственной смерите 
в Тартуском межрайонном отделений судебной медицины. - Tes«, 
студ. науч. конф. по гуманит., и естеств. наукам. 1981. Меди­
цина. Тарту, 1982, 99-100. 
Тихане М„А. см. 2587. 
2678. Тихомирова Р.« Белинская Е., Гарковенко А., Кес-
сельман Р., Нейер А., Леллеп Л. О состоянии бинокулярного 
зрения у детей дошкольного возраста» - Тез. студ» науч.конф» 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982 $ 
51. 
Тийс М.А., см. 2603. 
Тийслер Х.А. см. 2684. 
2679. Тийсма В. Эндокринные связи пищеварительного 
тракта между другими эндокринными органами. - Тез. студ. 
науч. конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. 
Тарту, 1982, 43-44. 
2680. —, Каск А. О свойствах слюны у больных гастро­
энтерологического отделения. - Там же, 45-46. 
Тикк Т/ийна/,А. см. 3072. 
2681. Тикк Т/ийу/. Исследование рефракции глаз кролика 
различными методами. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 47. 
2682. Тиммер Р.. Тооманн В; Сравнительная оценка ослож­
нений после проксимальной, селективной и стволовой ваготомии 
и пилоропластики. - Там же, 125-126. 
2683. Тооме В.. Ваасна Т. Трудоспособность больных яз­
вой двенадцатиперстной кишки после органосохранякяцих опера­
ций. - Там же, I2I-I22. 
Тоовер Л.У. см. 2276. 
зоз 
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2684. Тороп X.. Ванари И., Варрик М.f Тийслер X. Осо­
бенности питания студентов 3-го и 4-го курсов медфакультета 
в весенний и осенний периоды годы. - Тез. студ. науч. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
12. 
Третьякова В. Т. см. 2593. 
Туттелберг К. см. 2664. 
2685. Тялли Я. Эндоскопическая диагностика кровотечений 
верхнего отдела пищеварительного тракта. - Тез. студ. науч. 
конф/по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 
1982, 123-124. 
Унт A.A. см. 2698. 
Унт Р.И. см. 2040, 2042, 2605. 
2686. Ваарметс Э., Пуусемп Т., Оло Т., Рястас X. Причи­
ны недостаточной прибавки в весе недоношенных детей. - Тез. 
студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Меди­
цина. Тарту, 1982, 71. 
См. также 2136. 
Ваасна Т.Д. см. 2683. 
2687. Вахар В.. Алтсаар Т. Изучение химического состава 
эфирного масла ромашки аптечной. - Тез. студ. науч. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 32. 
Vt.ka 2024. 
См. также 2587. 
2688. Вайну М., Вийгимаа М. Простагландин и Са-АТРазы 
мозга. - Тез.. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 10. 
Ванари И.Х. см. 2684. 
2689.. Ванн М.. Руссак Ю. Причины развития хронической 
пневмонии у детей. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 73. 
Вардя Т.П. см. 2392, 2396. 
Варес А.Я. см. 2133. 
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Варрик Mo А. см. 2684-. 
2690. Васар М., Мааринг И. Об условиях роста и развития 
детей с умственной отсталостью. - Тез. студ, науч. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту» 1982, 
79-80. 
Васар О.Э. см. 2604. 
2691. Васильева Н., Пыльдроо К. Питание детей первых 
двух лет жизни в городе и на селе. - Тез. студ. науч. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 
' 68-69. 
2692. Ватсар Э. Объективные и субъективные признаки 
утомления при локальной мышечной работе. - Там же, 41-42. 
2693. Вейнберга М. Учение Абу Али Ибн Сины о сохранении 
здоровья. - Там же, 13. 
2694. Вельди М. Об объективном определении обоняния 
больных с заболеваниями носа методом регистрации кожногаль-
ванической реакции. - Там же, 63-64. 
2695. Вескер Ю., Павел М. Изучение изменчивости бакте­
рий, проявляющейся под действием суббактериостатических доз 
растворов надуксусной кислоты. - Там же, 20-21. 
Вибур A.A. см. 2643. 
2696. Вийгимаа М.. Вильсон Э. О феморо-тибиальном шун­
тировании. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, III-II2. 
См. также 2688. 
Вийклепп А.Я. см. 2699. 
Вильсон Э.И. см. 2608, 2696. 
2697. Винантов В.. Рагуля М. Определение фракции изгна­
ния левого желудочка сердца методом вентрикулографии и 
апекскардивграфии. - Тез. студ. науч. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту, 1982, 94-95. 
ВОйтк Т.Я. см. 2280. 
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2698.'Волк В.. Сыстра X., Унт А. Пороки развития цент­
ральной нервной системы у детей по данным секционного мате­
риалу @8 15 лет (I966-1980 гг.). - Тез. студ» науч. конф. по 
гума^ЕТ» и естеств. наукам. 1981. Медицина. Тарту,1982$ 8-9. 
2699. Волькманн Т., Вийклепп А. Регистрация скорости 
движения воздуха и дыхательного объема при форсированном 
вдохе и выдохе в виде кривой объем-объемная скорость» - Там 
же, 40-41„ табл. 
2700. Вязе Д., Вяре X., Хейнриксен Р. О влиянии метило­
вого спирта на свертываемость крови» - Тез. студ. науч»конф= 
по гуманит. и естеств. наукам. 1981. Медицина. 
Тартуf I982s 
2701. Ээрмаа 3.$ Пуусепп С. Частота и клиническая кар­
тина заболеваемости пародонта у юношеского населения. - Там 
же
э 
82-83. 
Выхмзсте Л. см. 2677 
Вылумягк А.И. см. 2639, 
Вяли С.Я. см. 2664 
28 
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